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ELŐSZÓ
Az ifjúságról elmélkedni, annak magatartását, aspirációit vizsgálni számos hazai 
és határon kívüli ifjúságkutatónak elkötelezettsége. Ebből a megközelítésből olyan 
nemzetközi eredményekre derült fény, amelyek azt igazolták, hogy a különböző 
korszakok ifjúsági problémái kisebb-nagyobb fáziskéséssel, de mindenütt a vilá­
gon megjelennek.
E szerkesztett kötet mozaikokat kíván felmutatni az ifjúságkutatás új eredmé­
nyei közül, a rendkívül sokszínű képből, mely az ifjúság világát láttatja. A szerzők 
empirikus kutatások alapján mutatják be eredményeiket és fejtik ki véleményü­
ket az ifjúság jelenlegi helyzetéről, a fiatalok értékvilágáról, oktatási és szabadidős 
tevékenységeiről és a munka világába való átmenetről.
A kötet keletkezéstörténetének részei azon konferenciák, melyeket az Európai 
Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ, a SETUP Ala­
pítvány, a Belvedere Méridionale, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával 
két éve rendeznek (Eszményektől a Kompetenciák felé 2008, 2009), hiszen a kötet 
indítószikrája ezen alkalmakkor fogalmazódott meg, és a közölt kutatási eredmé­
nyek egy része ezen nemzetközi konferenciákon került bemutatásra.
A tanulmányok kiérleltsége, ezáltal terjedelme, hivatkozásai, apparátuskészle­
te különböző. Azt szolgálják, hogy jobban megismerjük a hazai és a határon túli 
fiatalok helyzetét, lehetőségünk legyen további összehasonlító elemzésekre, értel­
mezésekre. Hiszünk abban, hogy e kötet gazdagítja az ifjúságról, illetve az ifjúsági 
szektorról való ismereteket, további közös gondolkodást eredményezhet, sőt hi­
szünk abban is, hogy javaslatokat, előterjesztéseket sarkall, valamint abban, hogy 
a regionális tervezési folyamatok részévé is válhat.
A szöveggyűjtemény bevezető tanulmánya Gábor Kálmán munkája. Ez a ta­
nulmány részben elméletileg megfogalmazza az ifjúsági korszakváltás lénye­
gét, valamint a nagymintás hazai ifjúságkutatásokra, a 10 éves Sziget-kutatásra, 
és az egyetemi hallgatók körében végzett felmérésekre támaszkodik. A szerző a 
globalizáció következményeinek egyik legfontosabbikát részleteiben is elemzi: az 
egyenlőtlenségek fokozódását, amely megjelenik a gazdasági, a politikai és a terü­
leti különbségekben. Döntően elméleti szempontokat érvényesít Jóna György is 
tanulmányában, melyben a felsőoktatási rendszer és a gazdaság kapcsolódási pont­
jait vizsgálja. Hét szerző (Papp Z. Attila, Petrás Ede, Jancsák Csaba, Veres Valér és 
munkatársai, Gábrity Molnár Irén, Eresei Kálmán, Horkai Anita) részletesen be­
mutatja a Kárpát-medencében élő, de különböző térségekben lakó, oktatási intéz­
ménybe járó fiatalok világát. Ez részben az értékek szempontjából, részben a karri­
erépítés oldaláról, részben pedig a szabadidőt, az ifjúsági kultúrákat vizsgálva arra 
keresi a választ, hogyan élnek és reflektálnak a kihívásokra a fiatalok. Különösen 
fontos ez abból a szempontból is, hogy (Papp Z. Attila, Veres Valér és munkatársai, 
illetve Gábrity Molnár Irén) a kisebbségben élő magyar és nem magyar anyanyelvű 
fiatalokat vizsgálták, ezáltal nemcsak egy adott intézményen belül nyílik lehetőség 
az azonosságok és a különbözőségek feltárására, hanem némi betekintést nyerhe-
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Előszó
tünk az egyes nemzeti (felső)oktatás-politikákba is. Horkai Anita és Eresei Kálmán 
tanulmányaikban a fiatalok szabadidő eltöltési módjait mutatják be két régióban, 
Észak-Magyarországon és Erdélyben. Tarnay István az ifjúságpolitikai intézmény- 
rendszereket elemzi regionális szempontból. A szerző megerősíti, hogy a lokális 
ifjúsági stratégiák szükségesek a fiatalok társadalmi integrációjához. Tornyi Zsu­
zsa Zsófia lokális vizsgálata alapján a fiatal nők helyzetét mutatja be a tudományos 
pályán. Itt egyszerre keres választ a felvetődő gender problémákra és a tudományos 
életben megjelenő esélyegyenlőtlenségekre. Nagy Gábor Dániel és Szűcs Norbert 
kvalitatív vizsgálataik eredményeit foglalták össze a tanulmányaik mellett mun­
kát vállaló fiatalok munkavállalási stratégiáiról, motivációiról és tapasztalatairól. 
A kötet zárótanulmányában Murányi István a tizenévesek előítéletessége és de­
mokráciaértelmezése tárgyában végzett vizsgálatainak eredményeit mutatja be.
A kötet összeállításával arra is szeretnénk ösztönözni az olvasókat, hogy ész­
revételeikkel, kutatási eredményeikkel kezdjenek párbeszédet a szerzőkkel. Úgy 
véljük, a különféle ifjúságszociológiai műhelyek közötti diskurzus eredményei 






ES A GLOBALIZACIO KIHÍVÁSAI
IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS
Az ifjúsági korszakváltás kérdése a 60-as évektől vetődött fel. Az ifjúsági 
korszakváltás lényege a társadalmi reprodukció megváltozása. Jellemzője volt 
a korszakváltásnak az ifjúsági életszakasz meghosszabbodása, az „amatőr ifjúsá­
gi státusz” „professzionális státusszá” válása. A fiatalokat közvetlenül ellenőrző 
intézményeket (munkahely, család, politikai szervezetek) a közvetett ellenőrző 
intézmények (mass médiák, fogyasztói ipar) váltották fel. Az ifjúság autonómiá­
ja megnőtt. Fokozódott a nemzedéki szerveződés szerepe, éleződtek a fiatalok és 
felnőttek közötti konfliktusok. Egyre fontosabb szerepet kapott az ifjúsági kultúra 
a fiatalok társadalmi orientációjának, politikai cselekvési mintáinak alakításában. 
A fiatalok és felnőttek közötti viszony egyirányú utcája kétirányúvá, illetve az if­
júság mintakövetőből mintaadóvá is vált. (Például a fiatalok felnőttekétől eltérő 
politikai cselekvési mintákat alakítottak ki.) Azt állítjuk, hogy az egyik oldalon a 
fiatalság életkori szakaszának a felértékelődését konstatálhatjuk -  mind a társadalom, 
mind az egyéni élet vonatkozásában. A másik oldalon pedig az uralkodó ifjúság­
koncepciók a szituáció nyomása alatt újracsoportosulnak. Azok a koncepciók a 
helyesek, amelyek az ifjúságon egy hosszú távú és társadalmilag biztosított individuális 
fejlődési folyamatot értenek. Ebben a kulturális tőkének mint a modem reprodukciós mó­
dok összességében egyénileg elsajátítható hatalmi forrásnak a növekvő jelentősége fejeződik 
ki (Zinnecker, 1993).
1 A tanulmány elkészítésekor figyelembe vettük a kilencvenes években folyatatott loká­
lisszinten folytatott vizsgálatainkat Magyarországon: Sopronban, Salgótarjánban, Ta­
másiban, Győrött, Kecskeméten és Békéscsabán, Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott. 
(Gábor Kálmán és társai (1997) Az iskolai ifjúsági korszak előtt? Sopron és Salgótarján 
esete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A Tamási fiatalok hely­
zete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A Kecskeméti fiatalok 
helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán és társai (1998) A hevesi fiatalok 
helyzete. Bp. Oktatáskutató Intézet, Gábor Kálmán (1998) és Romániában: Fordulat 
előtt? A romániai magyar és román fiatalok összehasonlító vizsgálata. Bp. Oktatáskutató 
Intézet, Gábor Kálmán és társai (1997)) Tézisek elkészítésekor felhasználtuk továbbá az 
Ifjúság 2000° és az Ifjúság 2004% valamint a MOZAIK 2001'° vizsgálatok eredményeit. 
Továbbá felhasználtuk az Egyetemi hallgatók 1998-2006® kutatások, valamint a Sziget 
kutatások 2000—2007° eredménveit.
Gábor Kálmán
Fontosnak tartjuk az ifjúságkutatóknak a nyolcvanas évek végén tett megálla­
pítását:
„Az ifjúságkutatásban új korszakba léptünk. A hetvenes évek elméleti és mód­
szertani szempontból innovatív ifjúságkultúra kutatási tradícióját megdöntötték 
azok a kijózanító hatású beszámolók és elemzések, amelyek a nyolcvanas évtized 
ifjúsági munkanélküliségének természetéről és társadalmi következményeiről 
szólnak. Jelenleg olyan strukturális változások várhatók, amelyek -  legalábbis po­
tenciálisan -  kihatással vannak az „ifjúság” fogalmára és a fiatalokra mint szoci­
ális kategóriára egyaránt. A demográfiai, technológiai és gazdasági változások, az 
oktatás és képzés módosítják az ifjúsági átmenetek szabályozó mechanizmusait is. 
Továbbra is vitatott kérdés marad: a fiatalok értékei, életükkel, jövőjükkel kap­
csolatos attitűdjei szintén változnak-e, és ha igen, hogyan? És ha így van, az ilyen 
változások úgy jelentenek-e pluszt a strukturális változásokhoz képest, hogy füg­
getlenek tőlük, avagy alapjában részét képezik azoknak?” (Chisholm, 1993 49. o.)
Az ifjúság önállósodása, az ifjúság önálló társadalmi szereplővé válása eltérő tár­
sadalmi feltételek között zajlik le. A brit ifjúságkutatók inkább hajlanak a „társada­
lomalatti osztály” tézisre. Halsey kimutatta, hogy „a hetvenes évek közepétől a jómó­
dú többség és a leszakadt kisebbség közötti különbségek elmélyültek. A szegénység 
egyre terjedt: 1983-ban a brit lakosság 36%-a élt olyan, vagy ahhoz közeli szinten, 
hogy segélyekre szorult. A „két ország” mindinkább lakóhely szerint is elkülönült: 
a többoldalúan depriváltak mindinkább romló körülmények között a belvárosban 
rekednek meg, míg azok, akik ezt anyagilag megengedhetik maguknak, a külső vá­
rosrészbe költöznek.” (Halsey, 1988 29. o.) A német ifjúságkutatók pedig inkább 
fogadják el azt a megállapítást, miszerint olyan társadalmi változások zajlanak le, 
hogy a társadalom csaknem egésze jómódú középosztállyá válik, amely az „ifjúság­
ra” m int egységes kategóriára nézve általános érvényű következménnyel jár.
Az ifjúság lehetséges alternatívájának kérdése beágyazódik a posztindusztriális 
társadalom jövőjéről és a globalizációval is összefüggésben a társadalmi munka- 
megosztásról folyó vitákba, amely a fejlett társadalmak innovációja és a jövede­
lemelosztása fényében zajlanak. Ebben a vitában az ifjúságra nézve két szcenárió 
rajzolódik ki:
Az egyikben, a munkanélküliség szcenáriójában Nagy-Britanniában a hetvenes 
évek során kialakult „két ország”- modell fennmarad egy, a hátrányos helyzetűek 
alkotta rugalmas munkaerő tartalékokkal, amely a kettős munkaerőpiac másodla­
gos szektorát képezi. Az ehhez a szcenárióhoz kapcsolódó társadalmi kockázatok 
nyilvánvalóak. Az ifjúsági zavargások lehetősége ezek közül csak az egyik, az etni­
kai zavargásokkal való összekapcsolódás pedig robbanó hatású, mivel az etnikai/ 
faji kisebbségek ifjúsága egyre inkább hajlamos kedvezőtlen helyzetét az intézmé­
nyesített rasszizmusnak tulajdonítani.
A másik, a szabadidő megnövekedésének szcenáriója letörölné a stigmákat a nem­
foglalkoztatottakról, akik egy új „dologtalan” szabadidős osztály alapját képeznék. 
Elmozdulása ennek a munka-szcenárió felé a tanulás felértékelődéséhez és a pro­
fesszionális ifjúsági státusz kialakulásához vezet. A fiatalok különleges kulturális 
kreativitása pedig egyre megbecsültebbé válik (Chisholm, L., 1993 63. o.).
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A korszakváltásra Jürgen Zinnecker tipológiát dolgozott ki. Szerinte két ifjúsági 
korszakról beszélhetünk: az egyik az indusztriális társadalomra jellemzó' átmeneti if­
júsági, a másik pedig a posztindusztriális társadalomra vonatkozó iskolai ifjúsági kor­
szak (Zinnecker, 1991). A két ifjúsági korszak általános vonásai, általános jellemzői 
lényegesen eltérnek egymástól. Az átmeneti korszakban egy korlátozott ifjúkorról, 
ifjúsági életszakaszról van szó. Az ifjúkor a szakma megszerzésére korlátozódik, ko­
rán munkába kell állni, amelyet gyorsan követ a házasság és az első gyerek. Az isko­
lai ifjúsági korszakban viszont a fiatal a felnőtt lét kötöttségeitől egy időre mentesül, 
amely lehetővé teszi, hogy az iskolai „jogosítványok” megszerzésére egyre több idő 
áll rendelkezésükre. A képzési idő meghosszabbodása révén -  a célhoz kötött fel­
adatoktól és a teljesítménykényszerektől eltekintve -  olyan, a kereső tevékenység 
kényszerétől relatíve mentesített iskolai ifjúsági életszakasz jön létre, amelyben tág 
tere nyílik a személyes időfelhasználásnak és a személyes aktivitásoknak. Az ifjúi életsza­
kasz ezáltal -  tendenciaszerűen -  Thorstein Veblen szavával a henyélés időszakává 
válik, ami „demonstratív henyélést” képvisel más társadalmi csoport felé (Veblen, 
1975). Az oktatási intézmények általánossá váló és meghosszabbodott látogatása a 
fiatalok körében egy olyan életmódot alakít ki, amely messze túlmutat az iskola és 
az egyetem közvetlen, tanuló és tanító színterén. Az ifjúsági életszakasz kiterjed to­
vábbi életterületekre is: a fiatalokat egy időre a társadalom felmenti a családalapítás 
alól, és a fiatal polgárok külön státuszát nyerik el.
Az iskolai ifjúsági életkorszakban a relatíve önálló iskolai és képzési intézmé­
nyek látogatása révén az ifjúi életszakasz autonómiája növekszik. A felnövekvők 
elkötelezettsége a felnőtt társadalom intézményei mellett csökken -  legalábbis ösz- 
szevetve az átmeneti ifjúsági életszakasszal, amelyben a kereső munka egyet jelent 
a család intézmény rendszerébe történő betagolódással. Az ifjúkor nem korlátozó­
dik az iskolákhoz kötődő végzettség révén megszerezhető karrierre. Az iskolán kí­
vüli karrierek sokfélesége jön létre például a popzene, a sport, politikai mozgalmak 
stb. területén.
A magyar fiatalok ifjúsági korszakváltása időben késleltetett, és a nyugati fejlődéstől 
eltérő módon valósult meg. A civilizációs fejlődés szempontjából a kelet-európai fi­
atalok ifjúsági korszakváltásának vizsgálatakor az előbbre tartó fejlődés és az időbeli 
lemaradás sémája helyett a párhuzamos fejlődés sémájában kell gondolkodnunk, kö­
vetkezésképpen abból kell kiindulni, hogy a periférián megmutatkozó időbeli kés­
lekedés a periféria társadalmi, kulturális fejlődésének különbözőségével jár együtt. 
Különösen fontos ezt a tézist szem előtt tartanunk, mert az ifjúsági korszakváltás 
Kelet-Európábán a szocializmusból a kapitalizmusba, különböző szocializmusokból, 
különböző kapitalizmusokba átmenet során történik. Azaz az ifjúsági korszakváltás 
másképpen történhet, Magyarországon, Románában, vagy akár Szerbiában.
A kilencvenes években éppen a társadalmi átalakulás, a szocializmust követő ka­
pitalista, magántulajdonon alapuló piacgazdaság kiépülésével a nyugat-európai ifjú­
ság körében megfigyelt legfontosabb tendenciák a magyarok és a kelet-európai fiata­
lok körében egyre inkább érvényre jutnak. Magyarországon is a fiatalok az átmeneti 
ifjúsági korszakból az új, az iskolai ifjúsági korszakba kerülnek. Megteremtődtek
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az iskolában eltöltött idő megnövekedésének előfeltételei, a közoktatás, majd a 
felsőoktatás expanziója, a középosztályosodás, a gazdasági-, technológiai fejlődés, a 
fogyasztás expanziója révén (fogyasztási javak elterjedése, a fogyasztói és szolgáltatói 
ipar hihetetlen mértékű kiterjedése), amely a fiatalok körében egyre növekvő eman- 
cipálódási törekvésekkel párosult. A munkanélküliségi és szabadidős forgatókönyv 
realizálódása az átmeneti ifjúsági korszakból az iskolai ifjúsági korszakba való átme­
net során érvényesül, amely átmenet a kelet-európai fiatalok esetében a késleltetett 
fejlődés következtében felgyorsulva, mondhatni drámai gyorsasággal történik.
Az iskolai ifjúsági korszakba lépése során a magyar fiataloknak is szembe kell 
nézniük a -  nyugat-európai ifjúságkutatók által a nyolcvanas évek második felében 
felvázolt -  nehézségekkel, ellentmondásokkal. Az iskolai ifjúsági korszakba lépés 
egyik fontos hajtóereje, „amely az ifjúsági életszakasz meghosszabbításának irányá­
ban hat, a foglalkoztatottak társadalmának a válsága. A keresői tevékenység zsugoro­
dása történetileg először az ifjúsági életszakaszt befolyásolja” (Grootings 1983).
A 60-as évekig az ifjúságot egyértelműen a foglalkoztatottak társadalmába vezető 
bekapcsolódási szakaszként jellemezhetjük (Schelsky 1957). A fiatalok 80%-a 
14 évesen hagyta el az iskolát, és mint ipari tanuló, ifjúmunkás vagy segítő család­
tag kezdett el dolgozni. Időközben a képzési rendszer a munkaszervezetek és az 
azokban gyökerező ifjúsági munka utódszervezeteként működött. Ez nem jelenti 
azt, hogy az ifjúsági életszakasz a jövőben mentes lesz a kereső tevékenységtől. 
Az ifjúsági moratóriumban növekvő' mértékben lehetőség lesz arra, hogy „nem­
standardizált felhasználási normákkal” használják ki a „flexibilis alulfoglalkoz- 
tatottság” kiterjedt rendszerét (Beck 2003). „A munkaerőpiac szürke zónájában 
dolgoznak mellékesen az egyetemisták, éppen úgy, mint a tanulók, a pályakezdők, 
az alternatív gazdaság követői vagy a munkanélküliek. „A meghosszabbodott 
adoleszcencia strukturális tartóoszlopa a jövőben az alábbi intézmények intéz­
ményes triászán nyugszik: a képzési rendszer, a szabadidő rendszere, a flexibilis 
alulfoglalkoztatottság rendszere. A fiataloknak a jövőben e három cselekvési te­
rületen szinkron részvétellel kell identitásukat és életvezetésüket megvalósítani” 
(Zinnecker 1993 39. o.). A foglalkoztatás válsága felerősíti a munkanélküliségi for­
gatókönyv lehetőségét. Ugyanakkor „a munka orientációja sokkal inkább kiterjed 
majd más területekre is, és ezáltal pluralizálódik: így a tanulást és a fogyasztást is 
munkának fogják tekinteni” (Zinnecker 1993 40. o.). „A gyermekkor és az ifjúság 
korai önállóságát ezeknek az életszakaszoknak az ellenőrei, a szabadidő- és a kul­
túraipar közvetítik. Ezek ellenőrzik a gyermekkort és az ifjúságot közvetetten és 
piacorientáltan” (Zinnecker 1993 41. o.). Ezek a folyamatok pedig egy másik forga­
tókönyvet kínálnak a magyar fiataloknak is: a szabadidős forgatókönyvet.
A PIAC ÉS A FOGYASZTÁS NÖVEKVŐ SZEREPE
A kilencvenes évek magyar, illetve kelet-európai ifjúsági korszakváltása során 
a piac és a fogyasztás szerepe válik meghatározóvá. Nem véletlen tehát, hogy a tár­
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sadalmi átalakulás egyenes következménye az ifjúsági korszakváltás felgyorsulása. 
A technológiai fejló'dés következtében a fogyasztás expanziója kíséri az iskolai ifjú­
sági korszakot, melynek velejárója a fiatalok fogyasztói státuszának emelkedése.
Hankiss Elemér írja, hogy a hagyományos polgári és a munkásosztály szimbó­
lumaival szemben, „egyre fényesebben s egyre diadalmasabban kúszott fel az égre a 
huszadik század két fontos szimbóluma: az amerikai csillagsávos lobogó és az ugyan­
csak amerikai $. Jelentős késéssel megjelent mellettük a japánok felkelő' Napja, majd 
-  valamivel sápadtabban -  az európaiak kék mezős csillagkoszorúja is.
A század második felében azonban még egy más jellegű és további fontos válto­
zás is lezajlott. A korábbi morális tartalmú gazdasági és társadalmi szimbólumok 
fokozatosan elhomályosultak, háttérbe szorultak, és helyükbe a fogyasztói társada­
lom neonfényben ragyogó szimbólumai emelkedtek fel az égbe a $ és a csillagsávos 
lobogó mellé. A McDonald’s M-je, a Coca-Cola üvege, a Mercedes csillaga, a Sony 
SONY-ja.”(Hankiss 1999)
Kiépülőt a szabadidő- és a szórakoztató- és fogyasztói ipar a mass médiák, va­
lamint a világháló térhódításával a fiatalok életének szerves részévé válnak. Az 
ifjúságközpontúság világjelenséggé válik, ez ugrásszerű fejlődést jelent az élmény­
kínálatban és élménykeresletben. Ezzel egy időben a fiatalok az eleve adott kap­
csolatokról áttérnek a választott kapcsolatokra. Az ifjúsági kultúrák önálló „életre 
kelnek” új élményorientált presztízs motívumokra épített kulturális mintakövetés 
alakul ki.
MODERNIZÁCIÓ ÉS POSZTMODERNIZÁCIÓ
Az átmenetet az iskolai ifjúsági korszakba úgy is fel lehet fogni, mint a moder­
nizációból a posztmodernizációhoz vezető hosszabb változás egy részét. Az első 
modernizáció (Beck kifejezése) hozzájárult ahhoz, hogy az ifjúság mint életszakasz 
kialakulhasson az oktatás és a munka, a származási család és a saját család között, 
valamint a jóléti állam ifjúsági szervezetein és társadalompolitikáján keresztül 
(Wallace és Kovatcheva, 1998). Ez különösen szembeszökő volt Kelet-Európábán, 
ahol a modernizációt némi erőszak segítségével, és némileg gyorsan vitték végbe 
a kommunisták által dominált rezsimek, amelyek segítettek átalakítani a jórészt 
visszamaradott falusi társadalmakat iparosodott városi társadalmakká. Az okta­
tási rendszerek látványos sikere azt jelentette, hogy az 1980-as évekre a fiatalok 
lehetőségei néhány tekintetben alig tértek el Kelet- és Nyugat-Európában (például 
a személyi önállósodás), de az iskolából a munkába, a származási családból a saját 
családba való átmenetek merevek és egymást szorosan követőek voltak. Az oktatási 
szerkezet merev tagoltsága következtében a fiatalok életkor és nem szerint is élesen 
elkülönültek egymástól.
A posztmodernizáció azt is jelenti, hogy fokozatosan leépülnek ezek a hagyo­
mányos struktúrák és elkülönülések, így olyan helyzet alakul ki, ahol egyre na­
gyobb a káosz és a bizonytalanság. A fiatalok esélyei növekednek ugyan, de az
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ifjúsági életutak egyre individualizáltabbakká és egyre kockázatosabbá válnak. Az 
ifjúság életkor szerint egyre szélesebb korcsoportot ölel át, amely az értékeknek, 
cselekvési mintáknak egyfelől életkor szerinti viszonylagosságához vezet (a kötet­
lenebb szabadidős ifjúsági életforma a tizenéves kortól a harmincas éveken is túl­
terjed), ugyanakkor az új minták és értékek egyre erőteljesebben, egyre fiatalabb 
korban, egyre inkább a technikai modernizáció eszközeihez (mobil telefon, digitá­
lis kamera) kötődnek. A huszadik század végén több változási lehetőséggel állunk 
szemben, amelyek a különböző fejlettségű, különböző kulturális hagyományokkal 
rendelkező országokban egyaránt elterjedtek.
GLOBALIZM US, GLOBALITÁS ÉS AZ IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS
Az ifjúsági korszakváltás szorosan összefonódik a globalizációval. Globaliz- 
muson azt értik, hogy a világpiac elnyomja, illetve felváltja a politikai cselek­
vést. Ebben a megközelítésben a globalizáció sokfélesége a gazdasági dimenzióra 
korlátozódik és a globalizmus összes többi dimenzióit -  az ökológiai, kulturális, 
politikai és civil társadalmi globalizációt -  a világpiac rendszerének rendeli alá. 
A politika központi feladata, hogy kijelölje a jogi, társadalmi és ökológiai kerete­
ket, amely keretek között a gazdasági tevékenység folyik. A globalizmusnak ezen 
felfogása szerint a gazdaság imperializmusáról van szó, amelyben a vállalkozá­
sok olyan keretfeltételeket követelnek meg, melyek között céljaikat optimalizálni 
tudják (Ulrich Beck 2005).
Ulrich Beck felveti a globalitás fogalmát. A globalitás azt jelenti, hogy már rég­
óta világtársadalomban élünk, és a zárt térségek képzete már csak fikció. Egymás­
tól egyetlen ország és egyetlen csoport sem tud elzárkózni. Egymással ütköznek a 
különböző gazdasági, kulturális, politikai formációk, és az eddig magától értetődő 
dolgoknak a jogosultságát, még a nyugat modelljét is újra kell értelmezni. Ebben a 
megközelítésben a „világtársadalom” alatt a társadalmi kapcsolatok összességét kell 
érteni, melyek nem integrálhatók a nemzetállami politikába, vagy azzal nem defi­
niálhatók. Ebben a folyamatban a (nemzeti médiákon keresztül megjelenített) ön­
meghatározásnak kulcsszerepe van, mégpedig úgy, hogy a világtársadalom fogalmán 
(szőkébb értelemben) -  (politikailag is releváns) operatív kritériumot kell értenünk 
- ,  reagáló, reflexív világtársadalmat. Ezen felfogás alapján az ifjúsági korszakváltás 
és globalizáció nem választható el egymástól. Az ifjúsági korszakváltással a fiatalok 
helyzetének vizsgálata nem szűkíthető le a nemzetállam keretei közé, mivel a fiata­
lok, köztük a kelet-európai fiatalok is egyre inkább világtársadalom részeseivé vál­
nak, helyzetük is egyre inkább csak nemzeti összefüggésben értelmezhető.
A nemzetközi integrálódásban különösen fontos szerepet játszik a globális in­
formációs struktúra kiépülése, és ez különösen fontos a fiatalok helyzetének értel­
mezése szempontjából. A globális információs infrastruktúra pókhálóként szövi be 
a Földet”, írja Ignatio Ramonet, „kihasználja a digitalizáció előnyeit, és elősegíti az 
összes kommunikációs szolgáltatás összekapcsolhatóságát. Különösen támogatja
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három technológiaterület összefonódását -  ez a számítógép, a telefon és a TV 
amelyek a multimédiában és az interneten eggyé válnak.
„ Világszerte 1,26 milliárd TV-néző van, közülük több mint 200 millió kábelen 
fogja az adásokat, és kb. 60 milliónak digitális TV-je van), 690 milliónak van 
telefonja, 80 millió közülük mobilt használ, és kb. 200 millió a számítógépek szá­
ma, melyekből 30 millió csatlakozott az internethez. Előreláthatóan 2001-ben több 
lesz az internet-, mint a telefonkapcsolat, közben az internet-használók száma 600 
millió és 1 milliárd között lesz, és a világhálón több mint 100000 kereskedelmi hon­
lap lesz. A  kommunikációs ipar ráfordítása, amely 1995-ben 1000 milliárd körül 
mozgott, öt év alatt megduplázódhat, és ezzel a világgazdaság 10 százalékát teszi 
ki.” (Ulrich Beck 2005 54-55.)
A SZEREPEK ÁTALAKÍTÁSÁNAK KÉNYSZERE
Ezek a változások azt jelentik, hogy a fiatalok szerepeit és kapcsolatait már 
nem szabja meg és biztosítja a hagyományos autoritás vagy a hagyományos min­
ták. Ehelyett folyamatosan át kell alakítani szerepeiket -  szüleikkel, partnereikkel, 
barátaikkal és kortársaikkal -  ahhoz, hogy használhatóak legyenek. A szerepek 
inkább képlékenyek, és nem szilárdak és biztosak. Senki sem számíthat feltétlenül 
valaki másra, ha támaszra vagy biztos tanácsra van szüksége. Ez arra kényszeríti a 
fiatalokat, hogy rugalmasabban és öntudatosabban építsék fel életútjaikat és hoz­
zák meg döntéseiket (Nadel és Wállace 1997). Kételkedve és koraéretten öntuda­
tosak, hiszen igen ügyesek az őket körülvevő' kommunikációval és információval 
telített világban. Bizonyos értelemben a fiatalok ma felkészültebbek, mint valaha 
arra, hogy saját útjukat járják az életben, de a jelzó'táblák eltűntek, az utat pedig 
újra és újra meg kell találni.
AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSA ÉS A FIATALOK INDIVIDUALIZÁLÓDÁSA
Ezek a változások egyet jelentenek a fiatalok eró'teljes individualizálódásával, 
amely leginkább a fiatalok korai önállósodásában jut kifejezésre. Az individuali­
zálódás a fiatalok társadalomba való beilleszkedésének új folyamata. „Az „indivi­
dualizálódást” itt (a szó jelentésének esetleges kézenfekvő félreértésével szemben) 
a társadalmasodás (»Uergesellschaftung«) történelmileg specifikus, ellentmondá­
sos folyamataként értjük: az individualizálódás a jóléti állam munkaerőpiacának 
feltételei között megy végbe, ebben az értelemben a társadalmi viszonyok terméke, 
és maga is egy bizonyos konfliktusokban gazdag társadalmasodási típushoz vezet, 
azaz egy kollektiven individualizálódott létezésmódhoz, amely egyébként nincs 
közvetlen tudatában saját létezésmódja kollektív és standardizált aspektusának.” 
De éppen ezen ellentmondásosság kiélesedése és tudatossá válása az, ami bizonyos 
feltételek között új szociokulturális közösségek kialakulásához vezethet. Lehetsé­
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ges, hogy az előrehaladott individualizációs folyamatok feltételei között folyamato­
san élesedő társadalmi kockázatok (munkanélküliség) a szakszervezet, a politika és 
a tudomány összjátékán át legyőzik az önállósodott magánháztartások elszigetelt­
ségét, észrevehetővé teszik az új, nem hagyományos, igen különféle jövedelmi és 
képzettségi fokozatokat átfogó „osztályhelyzetet”, ennek nyomán pedig tudatosan 
létrehozzák a megfelelő szolidaritást. Az is lehetséges, hogy az individualizációs 
folyamat során a személyes kibontakozással és a „saját élet” (anyagi, térbeli, időbeli 
és a társadalmi viszonyok alakulásának megfelelő) megszerzésével kapcsolatos el­
várásokat szisztematikusan kialakítják, s ezek ugyanakkor éppen kibontakozásuk 
folyamán egyre világosabban szembekerülnek a társadalmi és politikai korlátok­
kal, ellentmondásokkal és „visszaélésekkel” (illetve ezeket tudatosítják). Ily mó­
don mindig új „individualizációs mozgalmak” keletkeznek, amelyek részben a 
társadalmi viszonyok szélsőségesen experimentális kezelésével, a saját életükkel 
és testükkel kísérletezők körében alternatív és ifjúsági szubkultúrák különféle vál­
tozataiban, és nem utolsósorban olyan tiltakozási formákban és tapasztalatokban 
jelennek meg és éleződnek ki, amelyeket a privát szférába, a „saját életbe” való 
adminisztratív és ipari beavatkozások lobbantanak fel, és ezekkel szemben fejtik 
ki robbanékony és agresszív erejüket.
Az individualizálódási folyamat az értékorientációk átrendeződéséhez vezet. 
Ez kezdetben a posztmateriális értékorientációk térhódításában volt megfigyelhető. 
Ez azzal volt összefüggésben, hogy a fiatalok életéhez egyre inkább hozzátartozott, 
hogy szabadabbak, önállóbbak legyenek, hogy változatos életet éljenek, hogy kí­
sérletezzenek, próbálkozzanak mindenféle dologgal, és azt gondoltuk, hogy ebben 
a materiális értékek (anyagi javak, család stb.) épp az önállósodást korlátozó, vagy 
kevésbé elősegítő értékrend, mert éppen a kísérletezésnek, a változtatásoknak szab 
határt. Ez a nemzetközi irodalomban is elég közkeletű felfogás: a „dologtalan he­
nyélés” hozzátartozik az ifjúsági életszakaszhoz.
A nyolcvanas évek második felére azonban az is kitűnt, hogy a posztmodern ér­
ték-világban a fiatalok szabadsága azzal is jár, hogy egyre inkább a piac szereplőivé 
válnak, értékorientációikban meghatározóvá válik a média és a fogyasztói ipar. 
Ez az értékben úgy jutott kifejezésre, hogy mintegy szétváltak, de ugyanakkor össze 
is kapcsolódtak a szakmai karrier és a közösségi értékek, másképpen fogalmazva a 
munka és szabadidő értékei. A karrier értékek esetében felértékelődik az egyén, a 
közösségek, viszont minden olyan keret, ami akadályozza az én megjelenését, az a 
háttérbe szorul. Továbbá egyre tudatosabbá válik és egyre fiatalabb korra tevődik 
a karrier értékek elfogadása. Az ifjúsági életszakasz egyre korábbra helyeződése 
ugyanakkor egyre idősebb életkorra való kitolódása következtében a gondtalan he­
nyélés és a próbálkozás, a szabadság és a kötetlenség mint értékek fontos tartozékai 
annak a próbálkozó, kísérletező karrierépítésnek, amely egyre fiatalabb korban ke­
rül megfogalmazásra, felépítése viszont egyre hosszabb ifjúsági életszakaszt követel 
meg. A posztmodern korszakban a fiatalok körében a szabadság, vagy ahhoz közel 
álló meg hasonló ilyen típusú értékek, mint például az érdekes, változatos élet már 
nem ahhoz kellenek, hogy önállósodjanak, mert ez már természetes, hanem ahhoz,
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hogy normális életet alakítsanak ki maguknak, amelyben a közösségi értékek a 
szabadidő tevékenységekre helyeződnek át. Az intenzív munka és tanulás világá­
hoz hozzátartozik a feloldódás, a tombolás, azaz mintegy abszolút követelménnyé 
teszi a szabadidő felszabadult, gondtalan eltöltését, a barátokkal való együttlétet, 
új ismeretségek megszervezését. Ez az értékorientációs váltás együtt jár a nemek 
közötti emancipációval, a szingli életforma terjedésével, illetve a feszültségoldó 
technikák fokozott használatával is.
PROGRESSZÍV INDIVIDUALIZÁCIÓ
Az oktatási lehetőségek, képzések, csakúgy, mint az életstílusokról hozott dön­
tések tárháza kiszélesedett, ami azt jelenti, hogy sok fiatal megszabadulva a szülők, 
az autoritás vagy a megélhetés biztosításának hagyományos kényszereitől, mérle­
gelni tud különböző lehetőségeket. Egyre inkább tőlük függnek olyan döntések, 
hogy például hogyan irányítsák szexuális- vagy magánéletüket, hogy milyen típu­
sú oktatási és képzési lehetőségeket válasszanak egy olyan világban, ahol a válasz­
tási lehetőségek egyre szélesebb skálája található meg.
A kilencvenes évek kutatásainak tapasztalatai azt mutatják, hogy vannak 
alapvető dolgok, amelyek tudatosodtak a fiatalokban, például, hogy tovább kell 
tanulni, megfelelő iskolázottságot kell szerezni. Ezzel egy időben értékelődött 
fel a tőke és pénz világa, de az is, hogy az intenzív tanuláshoz, munkához az is 
hozzátartozik, hogy szabadidőben felszabadultak lehessenek, együtt lehessenek a 
barátaikal, és új ismeretségeket szerezzenek.
REGRESSZÍV INDIVIDUALIZÁCIÓ
Ugyanakkor nemcsak a lehetőségek, hanem a problémák is individualizálód­
nak. Azok számára, akiknek nem sikerül végigjárni az oktatási/képzési rendszer 
különböző fokait, marad a munkanélküliség veszélye, vagy az, hogy egy olyan kép­
zési formában találják magukat, amely sehova nem vezet. Ez az a csoport, amely 
jobban veszélyeztetett abból a szempontból is, hogy hajléktalanná válhat és hogy 
a bűnözéssel kapcsolatba kerülhet. Néhány fiatal számára ez azt is jelenti, hogy ki­
kerülnek a származási családból, amely már nem képes felelősséget vállalni értük. 
A problémák individualizációja olyan természetű, hogy az állam már nem felelős 
az ifjúsági átmenet/ek kezeléséért, egyre inkább az egyének saját felelőssége az, 
hogy irányítsa a képzést, a biztosítást, a lakhatást és az élet más területeit -  néhány 




Nem minden fiatal akar pozíciót elfoglalni a domináns társadalomban. Az egy­
re növekvő' anyagiasság és a piachoz igazodó verseny kitermeli az ellenkezőjét is: 
fiatalokat, akik fellázadnak ezen elvárások ellen. Nem a társadalom zárja ki őket, 
hanem inkább ők zárják ki magukat néhány lehetőségből, és azokat az értékeket 
követik ehelyett, amelyeket Rónáid Inglehart (1990, 1997) „posztmateriális érté­
keknek” nevez. Azaz az egyén kiteljesedésére, idealista célokra koncentráló, vala­
m int az alternatív közösségekhez való csatlakozást hirdető értékeket. A New Age 
Travellers és különböző misztikus vagy „ezoterikus” filozófiák újfajta előrejutási 
lehetőségeket és új hitrendszereket kínálnak. Az új vallások és kultuszok szintén 
ilyen alternatívákat kínálnak. A fiatalok elöl járnak az új posztmodernizációs úton, 
hogy ezek közül melyik értékorientáció, ezen belül az alternatív értékek milyen 
mértékben és mennyire lesznek dominánsak, az országokon és az intézményes 
kereteken áll. Különböző térségek vagy társadalmi rétegek fiataljai valószínűleg 
beletartoznak valamelyik kategóriába, és az első legalábbis vonzóbbnak tűnik, 
m int a második, bár sok kísérő probléma jár vele. A harmadik kategória eléggé 
fejletlen lehet Kelet-Európábán, és talán jobban jellemző a bőségi társadalmakra.
Machacek (1997) rám utatott arra, hogy a modernitásnak ezek a feltételei egy­
ben előfeltételei a posztkommunista társadalmakban az individualizáció kialaku­
lásának. Ugyanakkor gyökeresen különböznek egymástól az egyes posztkommu­
nista országok, néhány inkább a regresszív individualizáció felé halad, míg más 
országok a progresszív individualizáció felé tesznek lépéseket. Hogy ezek közül 
melyik dominál, az a jövő társadalmi fejlődésének kulcsfontosságú kérdése.
A kilencvenes években folytatott vizsgálatainkból kitűnik, hogy annak függ­
vényében, hogy a családban, az iskolában, a területi vonatkozásokban, nemek kö­
zötti különbségek mentén megfigyelhető volt, hogy minél merevebb volt a kör­
nyezet, annál konfliktusosabb volt az önállósodás, ami aztán kihatott a fiatalok 
különféle viselkedésére. Ahogyan a korai önállósodás bekövetkezik 15-16 éves 
kor, utána már nem igazán meghatározó. Ennek több oka lehet. Ahogy az önál­
lósodás részévé vált a gazdasági önállósodásnak, illetve az lett a meghatározója, 
ugyanúgy meghatározója lett a fiatalok civil szerveződésének a kialakulásának. 
Ez azokra a fiatalokra jellemző, ahol az első kettő megvan. A Sziget-kutatások és 
más vizsgálataink is azt mutatták, hogy a fiataloknak a közösséghez, ifjúsághoz 
tartozása azoknál a csoportoknál kerül előtérbe, akik rendelkeznek a nyertesség 
esélyével, ott viszont nagyon fontossá válik. Azoknál a fiataloknál, akik eléggé 
individualizáltak ahhoz, hogy közösséget tudnak választani, sőt szükséges is vá­
lasztani. Pont ezek a fiatalok látják ennek az individualizálódásnak, önállósodás­
nak, saját döntéseknek a rizikóit. Ilyen értelemben a Szigetnek valószínűleg ez 
a szerepe, hogy igen, ide tartozunk, ilyenek vagyunk, nem csak én vagyok ilyen, 
hanem  mások is.
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AZ ÁTMENETEK KÉRDÉSE. ÁTMENET AZ ISKOLÁBÓL A MUNKÁBA
Az iskolai ifjúsági korszakba való átmenetet rendkívül módon felgyorsította a 
piaci rendszer kiépülésével párhuzamosan az oktatási rendszer drámai átalakulása.
A kilencvenes évek alapvető' tendenciája középfokon az érettségit adó intézmé­
nyek felé történő elmozdulás, amely már önmagában a fiatalok iskolában eltöltött 
idejének növekedéséhez vezet, amely folytatódik a felsőoktatásba felvettek számá­
nak emelkedésével.
A kilencvenes években tehát igen lényeges oktatáspolitikai változtatások tör­
téntek: a felsőfokú intézetek ösztönzése a hallgatói létszám emelésére, a középfokú 
oktatásban az érettségit adó típusok kiterjesztése pedig a szakmunkásképzésben 
részvevők arányának csökkenéséhez vezetett.
A 2000-ben és 2004-ben végzett országos survey-ből két tendencia rajzolódik 
ki: egyrészt a 15-29 éves magyar fiatalok iskolázottsági szintjének emelkedése, 
másrészt az oktatási rendszerből lemorzsolódó, alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező fiatalok arányának változatlansága. A 2000-es vizsgálat szerint a 15-29 
éves korosztály egy tizede csak általános iskolát végzett, és ez az arány 2004-ben 
sem változott meg. Az expanzió tehát nem úgy megy végbe, hogy a társadalom 
„minden rétegét felfelé húzza”, hanem úgy, hogy vannak leszakadó rétegek, ame­
lyek kirekesztődnek a pozitív folyamatokból.
ÁTMENET A TANULÁSBÓL A MUNKÁBA 1SKOLASZ1NT SZERINT 
(IFJÚSÁG 2000, N=8.000 FŐ, AZ ALAPPOPULÁCIÓ = 2.272.000 FÖ*)
ISKOLAI SZINTEK BEFEJEZTE-E GAZDASÁGI AKTIVITÁSA JELENLEG
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Az Ifjúság 2000 adatai azt mutatják, hogy az iskolai szint meghatározó szerepet 
játszik abban, hogy a fiatalok a fehér vagy a fekete kockára kerülnek. Az fiatalok 
iskolázottságának alacsony volta éppen úgy, mint Nyugat-Európában valószínűsíti 
a munkanélküliségi forgatókönyvet.
Azoknak, akik nem fejezték be az általános iskolát, csak egyharmada lépett be 
a munkaerőpiacra, csaknem egyötöde munkanélkülivé vált, és a munkanélküli­
eknek egyötöde soha nem dolgozott. Ezeknek a fiataloknak fele inaktív, akiknek 
mintegy háromnegyede soha nem dolgozott. (Lásd: 6. ábra)
Azoknak, akiknek legmagasabb iskolai végzettsége befejezett általános iskola, 
alig több mint kétötöde aktív kereső, csaknem egyharmada inaktív, akiknek mint­
egy fele nem dolgozott soha. A munkanélküliek aránya 16,7%, akiknek alig több 
m int egynegyede soha nem dolgozott.
A szakmunkásképzőt végzetteknek háromnegyede aktív kereső. 15%-a inak­
tív, és egyötödük nem dolgozott soha. Munkanélküli 9,9%, akiknek egyötöde soha 
nem dolgozott.
A középiskolát végzetteknek közel háromnegyede aktív kereső. Közülük 14,7% 
inaktív, és mintegy egyötödük nem dolgozott soha. A munkanélküli ebben a cso­
portban 6,8%, akiknek fele soha nem dolgozott.
A főiskolát és egyetemet végzetteknek 81,7%-a aktív kereső, alig több mint egy- 
tizede inaktív, és 15%-a nem dolgozott soha. A diplomások 3,2%-a munkanélküli, 
és a diplomás munkanélkülieknek több mint a fele nem dolgozott soha.
Az Ifjúság 2000 vizsgálatból az tűnik ki, hogy az általános iskola szintjén meg­
rekedt a magyar 15-29 éves fiatalok közel tíz százaléka, valamint azok, akik már 
az általános iskolából lemorzsolódtak, a magyar ifjúság alsó, reménytelenül le­
szakadt rétegét képezik. Ezen fiatalok körében a származási hátrányok a területi 
hátrányokkal halmozódnak, illetve regionálisan is ezek a hátrányok egyre inkább 
koncentrálódnak. Azok, akik csak általános iskolát végeznek, illetve kimaradnak 
az általános iskolából, szakmunkásképzőből és szakközépiskolából, valamint gim­
náziumból igen nagy eséllyel válnak munkanélkülivé.
Az Ifjúság 2000 adatai szerint kb. 78 ezer fiatal esetében mondható el, hogy 
a társadalom alatti osztály tagjaivá válhatnak. A megkérdezettek közül ugyanis 
harminckétezren nem fejezték be az általános iskolát, harmincháromezren a kö­
zépiskolát, tizenháromezer fiatal pedig kihullott a felsőoktatásból. A harminc- 
kétezer általános iskolát nem végzett fiatal közül ötezren munkanélküliek voltak, 
tizenhatezren pedig inaktívak, és mindössze tizenegyezer talált maguknak mun­
kát. Minden második fiatalnak -  aki nem fejezte be az általános iskolát -  édesapja 
sem fejezte be alapfokú tanulmányait. Azaz a társadalom alatti osztállyá válás adott 
iskolázottsági hátrány reprodukciójának eredménye. Ezt a tendenciát a 2004. évi 
ifjúságkutatás eredményei is megerősítették. Azt látjuk tehát, hogy a társadalmi 
átalakulással az ifjúság helyzetének alakulásában mind a két forgatókönyv, azaz a 
munkanélküliségi és szabadidős forgatókönyv egyaránt szerepet játszik.
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A MUNKA ÉS A CSALÁD ÁTMENETEI
Ahelyett, hogy a fiatalok tervezhető lépcsőket járnának végig, amikor a képzés 
után a munka világába, vagy amikor a származási családból a saját családba lépnek, 
a fiatalok ma egyre hosszabb időt töltenek egy meghosszabbodott ifjúsági életsza­
kaszban, amikor nem dolgoznak, de nincsenek teljesen munka nélkül sem. A csa­
ládban vagy munkában való „megállapodás” előtti rövid udvarlást vagy képzést 
egy elhúzódó időszak váltotta fel, amelybe beletartozik az oktatás, a képzés, a félál­
lások és alkalmi munkák világa, valamint a különböző háztartások és kapcsolatok 
közötti mozgás. Ezek a lépcsőfokok mindig visszafordíthatóak, és a végső cél nem 
is nagyon egyértelmű. Bizonyos értelemben a fiatalok idősebbek, mint a korábbi 
években, más tekintetben pedig fiatalabbak (Wallace 1997). Ellentmondás feszül a 
fiatalok növekvő kulturális függetlensége (és koraérettsége) és a között, hogy egyre 
jobban függnek bizonyos intézményektől, mint pl. az államtól vagy a családtól.
Megváltoznak tehát az ifjúsági felnőtt társadalomba integrálódásának státusz 
útvonalai. A munka státusz útvonal nyitottabbá válik, de ugyanakkor bizonyta­
lanabbá és kockázatosabbá. A képzési idő nemcsak meghosszabbodik, de össze­
kapcsolódik a próbálkozásokkal is. A családi státusz útvonal is ellentmondásos, 
a fiatalok egyre korábban távolodnak el a szülői családtól, de egyre később alapí­
tanak saját családot, és egyre később függetlenednek a szülői háztól. Az ifjúsági 
életszakasz kitolódása egész Kelet-Közép-Európában megfigyelhető:
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Az  oktatás expanziója, különösen a felsőoktatás expanziója, nemcsak a munkavál­
lalás, de a házasodás és a gyerekvállalás kitolódásával is jár, illetve azzal, hogy sokkal 
tovább kötődnek ezek a fiatalok a szülői házhoz. Azaz, ha az oktatás expanziója nem 
jár együtt megfelelő lakáskörülményekkel, a házasodás és a gyerekvállalás további 
kitolódásával kell számolni, ezt igazolják azok az adatok is, amelyek a jelenleg közép­
iskolában és felsőoktatásban tanuló fiatalok életterveit tartalmazzák.
A FIATALOK ÉLETESEM ÉNYEINEK MEGVÁLTOZÁSA -  
NORM ALIZÁLT ÉS VÁLASZTÁSOS ÉLETRAJZ
Az oktatás expanziójának azonban ez csak az egyik következménye. A másik 
igen fontos következmény, a Beck által hangsúlyozott tendencia a magyar 15-29 
éves fiataloknál is megfigyelhető: a fiatalok élethelyzetének, életútjának diverzifi­
kálódása és individualizálódása.
Az ifjúságkutatásokban a kilencvenes években a fiatalok életpályájának alaku­
lását vizsgálva két markáns vonulatot említenek. A „normalizált életrajzot” és az 
életesemények komplexitását és felcserélhetőségét inkább megengedő „választásos 
életrajzot”. A vizsgálatok azt mutatták, hogy „egyértelmű kapcsolat mutatkozott a 
meghosszabbodott ifjúkor és a felső társadalmi rétegek között, valamint a „norma­
lizált életrajz” és a közép és (főleg) alsó társadalmi rétegek között. Ezt az eredményt 
a szakmai ambíciókkal és lehetőségekkel lehet magyarázni: ahogy már jeleztük, a 
fiatalok számára meghosszabbodott a szakképzésre fordított idő, de ez különösen 
a felsőbb társadalmi rétegekben markáns jelenség. A meghosszabbodott ifjúkor 
tehát egy egyre inkább általánossá váló ifjúsági létforma, de ez nem jelenti azt, 
hogy a „normalizált” életrajz eltűnt volna.” (du Bois-Reymond 1998) Azt is láttuk 
viszont, hogy a régi keretek között -  tehát a nem meghosszabbított ifjúsági életsza­
kasz -  a 15-29 éves fiataloknak 8,9%-ára vonatkozik. Az életesemények alakulását 
vizsgálva a 15-29 éves fiataloknak több mint fele „elkötelezetlen” az iskolai, munka 
és családi státusz utak vonatkozásában, illetve az egyéni életrajzoknak sokfélesége, 
sokszínűsége alakult ki. A magyar fiatalokra is érvényes az a megállapítás, amelyet 
a német ifjúságkutatók a nyolcvanas évek elején tettek:
„Ahogy az életrajzi gondolkodás és az egyén életének megélése -  a felelőséggel 
felruházott egyén cselekvése, a személyes életút kialakítása -  az elmúlt kétszáz év­
ben felülről lefelé haladva érvényre jutott a társadalom rétegeiben, miközben a 
dolgozók széles rétegeit is elérte, úgy hatja át most az ifjúkort az életvezetés indivi­
dualizálódó folyamata és az ezt kísérő eszmék (hasonlóan, ahogy kezdi számos nő 
életvezetését és életútját meghatározni).” (Werner, Fuchs 1981)
A legfontosabb életeseményeket tekintve 64 féle kombinációt kaptunk. 
Az egyenlőtlenségek és a fiatalok egyéni életrajzának összefüggése jól érzékelhető, 
a magyar 15-29 éves fiatalok 5,2%-t kitevő azon csoportjánál, akiknek legfon­
tosabb jellemzője, hogy korán, 17 éves korban befejezték az iskolát. Követke­
zésképpen a csoportnak legfőbb jellemzője: hogy felülreprezentáltak azok, akik
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nem fejezték be az általános iskolát (3,7%), és különösen felülreprezentáltak azok 
(31,3%), akik legmagasabb iskolai végzettsége nyolc általános. Felülreprezen­
tált azok aránya is, akik a szakmunkásképzőt nem fejezték be (3,0%) alulrepre­
zentáltak viszont azok a fiatalok, akik a szakmunkásképzó't befejezték -  15,2%. 
A csoportnak mintegy kétharmada férfi (61,3%) és több mint egyharmada lány. 
A megkérdezéskor többségében 22 év alatti fiatalnak 97,3%-a soha nem dolgo­
zott. 27,7%-a inaktív, 30,2%-a munkanélküli, ugyanakkor mintegy kétötöde ta­
nul az iskolarendszeren kívül. Azaz az alacsony iskolai végzettségű fiatalok, akik 
rossz helyzetét nagy mértékben determinálja a származási és a települési háttér, 
biográfia eseményeik szerint is jelentős mértékben differenciálódhatnak. Példá­
ul kiemelkedhetnek az iskolán kívüli képzés révén, de a korai házasság, a korai 
gyerekvállalás következtében -  mint egy másik, iskolázottságában ugyanolyan, 
de több kétharmadában nőkből álló csoportnál láttuk -  a hátrányos helyzetüket 
az egyéni választás révén még súlyosabbá tehetik.
A FELSŐOKTATÁS EXPANZIÓJA -  ALAPVETŐ VÁLTOZÁS AZ 
IFJÚSÁG ÖSSZETÉTELÉBEN ÉS AZ IFJÚSÁGI ÉLETSZAKASZBAN
Az ifjúsági életszakasz megváltozásában meghatározó szerepet játszik a 
felsőoktatás expanziója. A felsőoktatás expanziója Magyarországon a nyugat-euró­
paitól teljesen eltérő módon ment végbe.
A „kedvező demográfiai hátszelet" mutatja, hogy a 18 éves népesség számának 
1994-től megfigyelhető drasztikus - 1994-től 2000-ig 189 ezer főről 138 ezer főre 
esett, azaz 27%-os -  csökkenésével párhuzamosan nő a felsőoktatási intézmények­
be felvett hallgatók száma -  ugyanezen időszakban 30 ezerről 52 ezerre nőtt, azaz 
73%-kal emelkedett. Következésképpen ugrásszerűen emelkedett a ’90-es évek 
közepétől a 18. évüket betöltő fiatalok „diplomaszerzési esélye”. Az adott kor­
osztály számához képest a magyar felsőoktatási intézményekbe bekerülők aránya 
1994-től 2000-ig 15,8%-ról 37,4%-ra emelkedett. (Ez a megduplázódó arányszám 
-  természetesen -  nem jelenti azt, hogy a 18 évesek közül kerültek be kétszer any- 
nyian a felsőoktatásba, hiszen a felvettek átlagéletkora is mutatja, hogy más kor­
osztályokat is érintettek ezek a folyamatok).
2000-től a felsőoktatásba felvettek száma tovább növekedett: 2000-ben a felvet­
tek száma 86942fő, 2001-ben 98465fő, 2002-ben 123999fő, 2003-ban 122265fő.
A felvettek demográfiai összetételének alakulása azt mutatja, hogy a felsőfokú in­
tézményekbe járók között növekszik a nők aránya. 2000-ben az elsősök között a 
férfiak aránya 43,4%, a nőké pedig 56,6% volt, 2003-ban viszont a férfiaké 41,3% 
a nőké pedig 58,7% volt. A felsőoktatásba járók életkora is emelkedő tendenciát 
mutat. Ez azt jelenti, hogy az elsősöknél a 19 évesek és fiatalabbak aránya 2000- 
ről 2003-ra 38,9%-ról 32,l%ra csökkent, a 25-29 évesek aránya viszont 13,6%- 
ról 17,2%-ra, a 30-éves és idősebbek aránya 10,7%-ról 17,2%-ra emelkedett! Az  
életkor emelkedése összefügg azzal, hogy a levelező tagozatos elsősök aránya 2000-
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ről 24993 főről 2003-ra 41911 főre, csaknem duplájára emelkedett, a nappali ta­
gozatosak száma pedig ez időszakban 41481 főről 59480 főre nőtt, azaz a tár­
gyalt időszakban a nappali tagozatosok aránya 54,6%-ról 48,6%-ra csökkent. A 
költségtérítéses elsős hallgatók száma 36481főről 64415főre, csaknem kétszeresére 
emelkedett, ami azt mutatja, hogy az oktatás expanziója a felsőoktatás területén a 
piaci viszonyok expanzióját is jelenti. Figyelembe véve, hogy napjainkban már a 
15-29 éves fiatalok közül kb. minden ötödik főiskolára, egyetemre jár, a főiskolások 
és egyetemisták helyzeté az ifjúságkutatás központi kérdésévé válik.
AZ EG YETEM ISTÁK M IN T A FIATALOK EGYIK LEGNAGYOBB 
CSOPORTJA -  AZ ÚJ EGYETEMISTA RÉTEG
Az oktatás/felsőoktatás expanziója tehát azzal járt, hogy az egyetemi hallgatók­
nak két markáns csoportjáról beszélhetünk: a nappali és levelező tagozatos hall­
gatókról, akiket egy másik dimenzióban az állami finanszírozású és saját finanszí- 
rozású/önköltséges hallgatóként definiálhatunk. Megfigyelhető a képzés szerinti 
összetétel radikális átrendeződése: a főiskolai hallgatók aránya 2001/2002 tanévi 
elsősök körében kétharmad volt az egyetemi hallgatók egyharmadával szemben. 
Az egyetemi hallgatóknak m int egyik legmarkánsabb ifjúsági csoportnak megjele­
nése a magyar társadalom kilencvenes években felgyorsuló középosztályosodásá­
nak egyik legmarkánsabb kifejezője. A középosztályosodást jól mutatja a hallgatók 
származási összetételének alakulása: A 2001/2002 tanévben az elsős nappali tagoza­
tos hallgatók apjának csaknem egyharmada a munkásosztályhoz (munkás, munkás 
elit), minden ötödik pedig a kishivatalnok, kisburzsoá (kisburzsoá közé soroltuk a 
vállalkozókat alkalmazottak nélkül, illetve 1-5 alkalmazottal) osztályokhoz tarto­
zik, anyák esetében pedig mintegy egynegyede, egyharmada részese a fenti osztá­
lyoknak. A középosztályosodás folyamatát jól jelzi a hallgatók fogyasztói státusza. 
Az oktatási expanzió többféle finanszírozási forrást tesz szükségessé -  megnövek­
szik a saját finanszírozású hallgatók aránya az állami finanszírozásúakkal szemben, 
ugyanakkor növekszik a hallgatók piacfüggősége -  lásd hitel, különböző szociális 
és vásárlási támogatások (utazás, kollégium, számítógép), amelyeket az állam ga­
ranciavállalása ösztönöz.
A  2001/2002 tanévben az elsős hallgatóknak 89,4%-a rendelkezik mobil telefon­
nal, 42,5%-a számítógéppel és 20,6%-a saját Internettel. A z elsősök közül minden 
második (55%) olyan családból jött, ahol számítógéppel rendelkeznek, és csaknem 
minden harmadik (30%) hallgató családjában a számítógép használat a világháló­
val való kapcsolattal párosul. A z  elsős nappali tagozatos hallgatók saját javakkal 
való ellátottsága lényegesen magasabb, mint a 15-29 éves magyar fiataloké. Ez azt 
jelenti, hogy a felsőoktatás expanziója a felsőoktatásba kerülő fiatalok fogyasztási 
státuszának egyre növekvő szerepével jár együtt.
A z  elsős hallgatóknak 25,6%-a vett fel diákhitelt, 8,1%-a pedig tervezi a diákhitel 
felvételét. A  diákhitelt felvevők aránya a nappali tagozaton 30,2%, levelező ta­
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gozaton pedig 23,0%. A távoktatás keretében tanulók közül pedig minden tizedik 
hallgató élt a diákhitel felvételével. A diákhitel összege a hitelt felvettek 77,4%- 
ánál 21000 Ft. A hallgatóknak 23,5°/o-a dolgozik teljes állásban. A  levelező és 
távoktatásban részvevők közül minden második, az esti tagozatosok közül pedig 
minden harmadik hallgató dolgozik teljes állásban. Részmunkaidőben dolgozik az 
elsősök 8,9%-a. Ez a munkavállalási forma már a nappali tagozatosok között is 
nagyobb arányban 5,4%-ban megtalálható. Saját vállalkozásban dolgozik a meg­
kérdezetteknek 3%-a, családi vállalkozásban pedig 3,7%-a. A z utóbbi munkavál­
lalási formák a távoktatásban tanulóknál a legmagasabbak, 5,1%, illetve 7,5%.
A legnagyobb arányú -  66,1%, és az egyik legmagasabb összeg a hallgatók bevételi 
forrásai között a szülői támogatás, melynek havi átlaga 20490Ft. A  másik leg­
nagyobb arányú -  39,6% bevételi forrás a megkérdezettek munkavégzéséből szár­
mazik, melynek havi összege 58012Ft. Arányában és összegében is a harmadik 
legfontossabb bevételi forrássá lépett elő a diákhitel, melynek aránya 25%>, havi 
összegének átlaga pedig 19461Ft.
AZ EGYETEMISTÁK ÉLETTERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIAC
A felsőoktatásban bekövetkezett változások alapvetően átalakítják a fiatalok 
élettervezését. A változások eredménye az ifjúságra nézve az ifjúsági életszakasz 
meghosszabbodása, kitolódása. Az ifjúsági életszakasz meghosszabbodásának 
egyik oka, hogy az ifjúság mint iskolai életpálya -  mely korábban a gimnazisták 
és egyetemisták privilégiuma volt -  a fiatalok széles rétegére terjed ki. Az iskolai 
életpálya kiterjedése felsőfokú intézményekbe járás kiterjedése összefügg azzal, 
hogy a fiatalok életét egyre inkább meghatározza a szabadidő és fogyasztói ipar, 
azaz létrejön a piacfüggő szabadidő tevékenység, mint a fiatalok életeseményeinek 
igen fontos meghatározója. Az ifjúsági életszakasz meghosszabbodásának másik 
kísérő jelensége a „flexibilis alulfoglalkoztatottság”. (A munkaerőpiac szürke zó­
nájában dolgoznak az egyetemisták, éppúgy mint a tanulók, a pályakezdők vagy a 
munkanélküliek.). Ez az életesemények „menetrendjének” flexibilitásához vezet. 
(A korábbi menetrend: tanulás, munka, családalapítás/együttélés összekapcsolód­
hat, illetve váltakozhat a tanulás és munka sorrendje.) Az ifjúsági életszakasz meg­
hosszabbodása az ifjúsági életidő kettős mozgásával jár, egyrészt felgyorsul, példá­
ul a tervszerű képzési idő egyre korábbra tevődik (például tervszerű nyelvtanulás 
óvodás, illetve az általános iskola első osztályától), másfelől lelassul, a belépés a 
főfoglalkozású kereső pozícióba egyre későbbre tolódik. A társadalom fejlődése az 
irányba halad, hogy a fiatalok minél korábban váljanak nagykorúvá, vállaljanak 
részt a fogyasztásban, de minél később találják meg helyüket a munka világába.
A 2001/2002 tanévben elsősök háromnegyede azért folytatja tanulmányait, mert 
mindenképpen diplomát akar szerezni, közel felénél a főiskola, illetve egyetem el­
végzése karrierjének felépítésének része. A  motivációk hasonló arányúak, közel fele
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mondta, hogy azért végzi főiskolai, egyetemi tanulmányait, mert ez a szakma érdek­
li, illetve azért, hogy a munkanélküliséget elkerülje. A z elsőévesek főiskola és egye­
tem választásában, hogy az oktatásban való részvétellel késleltetik a felnőttkorba és 
dolgozó korba való belépést (Manuella du Bois-Reymond 1998). Ezen motiváció 
hátterében nemcsak a munkanélküliség elkerüléséből táplálkozik. A  megkérdezet­
tek mintegy egyharmada számára az egyetem- és főiskola választásban a diákélet 
vonzása játszik szerepet, egynegyede viszont egyszerűen „nem akarja magát elköte­
lezni”, „egyelőre nem szeretne főállásban dolgozni”.
AZ IFJÚSÁGI ÉLETFORM A ÉS A SZABADIDŐ- ÉS FOGYASZTÓI IPAR
Az iskolából a munkába, a származási családból a saját családba való átmenetek 
az ifjúsági életszakasz kitolódását eredményezik. Ez szabadidős forgatókönyv felér­
tékeléséhez vezet. „A szabadidőszcenáriója" letörli a stigmákat a nem-foglalkoztatot- 
takról, akik egy új, „dologtalan” szabadidős osztály alapját képeznék. A szabadidő 
szcenárió a társadalom középosztályosodásával jár együtt. A középosztályosodó fiata­
loknak egyik fontos területe a szabadidő, a szabadidőipar kiépülése. „A szórako­
zóhelyeken bekövetkező változások alapja az, hogy a szórakoztatóipar képviselői 
hisznek abban, hogy felhasználóik természete változik, úgy látják őket, mint akik 
rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek korábban egyértelműen a közép- 
osztály tagjait jellemezték, m int például a tehetősség, a mobilitás, és a képesség 
arra, hogy a számukra felkínált szórakozási lehetőségek között „racionális” alapon 
tudnak választani. Ez a változás jelenik meg abban, hogy a hangsúly a „szórakoz­
tatóiparban” tapasztalható „versenyen” van, de megragadható abban is, hogy a vá­
sárlót már nem a „tagnak”, hanem a „fogyasztónak” tekintik (Clarké, J. -  Jefferson, 
T. 2000, 118).
A magyar fiatalok körében a szabadidős forgatókönyv kialakulását segítette a 
kilencvenes években a közép- és felsőoktatás expanziója, a fiatalok fogyasztói stá­
tuszának kiépülése, a kereskedelmi rádió- és tévécsatornák fiatalok körében való 
teljes térhódítása, valamint a szabadidőipar kiépülése: a fesztiválok térnyerése.
A szabadidős forgatókönyv ifjúságát reprezentálja a hajógyári Sziget Feszti­
vál2 ifjúsága. A Sziget 15-29 éves fiataljait a 15-29 éves magyar fiatalokkal össze­
hasonlítva azt látjuk, hogy a „szigetlakok” iskolázottságukban, nyelvtudásukban, 
fogyasztói státuszukban az új iskolai ifjúsági korszak ifjúságát reprezentálják. A 
Szigeten az iskolai szintet figyelembe véve a szakmunkásképzőbe járók alul-, a 
gimnáziumtól az egyetemi szintig a „szigetlakok” felülreprezentáltak a magyar 15- 
29 évesekhez képest. Az iskolai ifjúsági korszaknak legszembetűnőbb jelensége,
2 A Sziget Fesztivál 1993-ban jött létre a Budapesten régen hajógyárhoz tartozó Szigeten. 
A kezdetben 47 ezer fiatalt vonzó Fesztivál, napjainkra Európa egyik legnagyobb feszti­
váljává vált 2005-ben 385 ezer látogatót vonzott. A Fesztivál nemcsak zenei fesztivál, ha­
nem fontos bemutatkozó helye az ifjúsági civil szervezeteknek is. A látogatóknak mintegy 
harmada külföldi. 1997 óta folytatunk a Szigeten ifjúságkutatást, évente mintegy 3000 
magyar és külföldi fiatalt kérdeztünk meg (Gábor 2000; Gábor-Szemerszki 2006)
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hogy kialakul a fiatalok fogyasztói státusza, azaz egyre növekszik a fogyasztói és 
szórakoztatói eszközökkel való ellátottsága, és a fiatalok egyre korábban válnak a 
piac szerepló'ivé. Az Ifjúság 2000 vizsgálat adatai is azt mutatják, hogy a fogyasztó 
javakkal való ellátottság növekszik az iskolai szint növekedésével, illetve a jelenleg 
tanuló fiatalok egyre szélesebb rétege rendelkezik mobiltelefonnal, számítógéppel, 
internet hozzáféréssel. Az Ifjúság 2000, a Sziget 2000 és a további szigetvizsgála­
tok adatait összehasonlítva a Sziget középosztályosodása különösen szembetűnő': 
a „szigetlakok” közel kétharmada rendelkezik CD lemezjátszóval a magyar 15-29 
éves fiatalok mintegy egyötödéhez képest, számítógéppel és Internet hozzáféréssel 
pedig csaknem kétszer annyian rendelkeznek, mint a 15-29 éves magyar fiatalok. 
A szigetlakok korosztályuk átlagánál aktívabb szabadidő tevékenységet folytatnak. 
Életükben a kulturális művészeti tevékenység igen fontos szerepet játszik. A szi­
getlakok egyharmada zenél, fest, vagy rajzol, több mint egyötöde könyvtárba jár, 
egytizede vers, vagy prózaírással próbálkozik, illetve művészfilmeket néz legalább 
heti rendszerességgel. Igazolva azt a megállapítást, hogy a fiatalok különleges kul­
turális kreativitása egyre megbecsültebbé válik (Chisholm, L. 1993,63).
A szabadidős forgatókönyv ifjúsága posztmodern ifjúság. A Sziget fejlődése nem 
az utolsó nemzedék térnyerése, hanem eltűnése. „Az ifjúság a posztmodernitásban 
csak esztétikai kategóriává válhat. Történelmileg már nem átfogó, világalkotó esz­
mék, kulturális világnézeti vagy politikai ellentétek híján a nemzedék fogalma üres 
csonthéj, melyben legfeljebb a Történelem összeaszalódott eszméje zörög. Az ifjúság 
a permanens technológiai forradalom újabb és újabb évjáratokkal feltöltődő élcsapa­
ta, amelynek szabad „vegyértékeit”, a vitalitást, a dinamizmust, a tapasztalatlanságot, 
az innovációs készséget, a kreativitást - egyfelől a globális pénztermelés tényvilága, 
másfelől a globális tömegkultúra brutális fogyasztói élvezetei kötik le (a versenysport­
tól a body buildingig, a test- és agykontrolltól az acid-partykig, a cyberkultúrától a 
szexizmusig, anabolitikus testfejlesztőktől a különféle dilibogyókig). Az ifjúság vita­
litása ezekben a felhasználás- és eltékozlásmódokban formális és elvont életerőként 
mutatkozik meg, (semmiféle történelmi eszme nem hatja át, semmiféle történelmi 
cél nem mozgatja, és nem igazolja, semmiféle közösségi tét nem ruházza fel erkölcsi 
jogosultsággal). Ebben az értelemben terjed ki az ifjúság mint létállapot és habitus 
az egész társadalomra, válik gyűjtőkategóriává és egyben normává és követelmény- 
nyé a posztmodern emberrel szemben: „Maradj mindig fiatal, különben véged.” Aki 
elveszti a fiatalság vitális erejét, vagy -  ami ugyanaz -  nem képes ezt a pénz vagy 
szellem vitalitásává transzformálni, azt a posztmodern társadalom egyszerűen leír­
ja” (Szilágyi Ákos 1998). A szigetkutatások Szilágyi Ákost igazolták, az adatok azt 
mutatják, hogy ifjúságról mint nemzedékről már nem igazán beszélhetünk, hanem 
inkább kormetszetekről, amelyek bizonyos technikai innovációk alapján nagyon 
élesen különböznek egymástól. A Sziget ifjúsága ez a posztmodern ifjúság, mely a 
technikai innovációk mentén élesen elkülönül a tradicionális ifjúságtól, manapság 
az internethasználatban, korábban a mobiltelefonnal rendelkezésben.
A Sziget Fesztiválon például a fiatalok fogyasztó státuszának emelkedésével 
párhuzamosan egyre fényesebben ragyognak a XX. század fogyasztói társadalmá­
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nak szimbólumai. A szimbólumok befogadását segíti elő a Sziget Fesztivál nemzet­
közisége. A legtöbb európai társadalomban a piaci modell növekvő' dominanciája 
a társadalom szervezésében, a szocializmus tervgazdaságának és a keynesi közgaz­
dasági elveknek az összeomlásával társulva azt jelenti, hogy a társadalmi életnek 
egyre több területe válik fogyasztóivá. A kultúra, az oktatás, a lakásépítések stb. fo­
gyasztóivá válásának számos következménye van. Azt jelenti, hogy az embereknek 
nagyon rövid idő áll a rendelkezésükre, a célok pedig nagyon gyorsan változnak -  
m inden ideiglenes. Azt is jelenti, hogy általában a fogyasztói értékek felülkereked­
nek a hagyományos vagy más ideológiailag meghatározott értékeken. Ez nem csak 
a kultúra és a fogyasztás területén érvényes, hanem a jóléti állam esetén is. Kiélezi 
ezenkívül a versenyt, valamint individualizálja és privatizálja a problémákat, így 
azok az egyes fogyasztók által tett döntések problémájává redukálódnak.
Egy metaforával érzékelhetőek a változások: a gyár helyett a bevásárlóközpont 
válik a domináns paradigmává. A modernizáció alapja a gyár volt, és a gyár volt 
sok intézmény modellje. Egy gyárban az emberek egy helyen tömörülnek. Mind a 
munka, mind a termékek standardizáltak és a tömegtermelés által meghatározot­
tak. Az egyszerű munkásokat az igazgatók irányítják, és meghozzák az őket érintő 
döntéseket. Az iskolák modellje ez a rendszer volt, csakúgy, mint a kórházaké és a 
jóléti állam sok szolgáltatásáé is. A gyár modelljét ma a szupermarket modellje vált­
ja fel. A szupermarketben a vásárlók jöhetnek-mehetnek, és különféle árucikkeket 
válogatnak össze a bevásárlókocsijukba -  egy nagyon széles választékból válogatják 
össze saját kocsijuk tartalmát. Minden egyes árucikknek meghatározott ára van 
és a kijáratnál fizetniük kell értük. Ez jobban jellemző az 1990-es évek jóléti szol­
gáltatásaira, ahol többféle szolgáltató többféle szolgáltatást ad, és mindegyiknek 
külön ára van. Néhány a magánszférában vehető igénybe, néhány jótékonysági 
szervezeteken vagy egyházakon keresztül, az állam pedig csak egy a több szolgál­
tató közül. A fogyasztónak gyakran saját magának kell fizetnie. Amikor nincs elég 
pénz a szolgáltatásra (mert pl. az állami költségvetés túl kicsi), akkor nem kap­
ják meg. Egy gyárban minden egyes ember megkapja azt, amit előre elhatároztak. 
A szupermarketben elképesztő árucikkválasztékból kell választani, de előfordulhat, 
hogy valaki rossz dolgot választ, és hogy nem tud fizetni néhány túl drága árucikk­
ért. Az oktatásra és a képzésre ma inkább a szupermarket-modell a jellemző.
AZ EGYETEM ISTÁK, SZABADIDŐ, MUNKAERŐPIAC
Az ifjúsági vizsgálatok azt mutatják, hogy az iskolai szint növekedésével a fiata­
lok fogyasztó javakkal való ellátottsága is nő, azt látjuk, hogy a jelenleg tanuló fia­
talok egyre szélesebb rétege rendelkezik mobiltelefonnal, számítógéppel, internet­
hozzáféréssel.
A z  egyik legnagyobb szabadidő magyarországi rendezvényén a Szigeten Fesztivá­
lon a leszakadó fiatalok csoportja nem jelenik meg. A  Sziget 2000 és az Ifjúság 
2000 adatait összehasonlítva kitűnik, hogy a Szigeten a szakmunkásképzőbe járók
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alul-, a gimnáziumtól a főiskolai szinten át az egyetemig pedig felülreprezentáltak 
a „szigetlakok” a magyar 15-29 éves fiatalokhoz képest. 2003 májusában végzett 
a nappali szakos egyetemi hallgatók közül minden harmadik volt a Sziget Feszti­
válon, minden hatodik mondta, hogy részt vett a Budapest Parádén, illetve volt a 
Művészetek Völgyében.
A nemzetközi tendenciák és a hazai, elsősorban a Sziget Fesztiválon folytatott 
vizsgálataink azt mutatják, hogy a szakmai jövő érdekében tett aktív befektetések 
a szabadidő erre történő felhasználását jelentik anélkül, hogy az egyén fel akarná 
áldozni a szórakozást.
„Hollandiában például egy iskoláskorú gyermekek körében végzett reprezentatív 
kutatás kimutatta, hogy a fiatalok 22%-a, ezen belül a fiúk majdnem 30%-a sze­
retne a jövőben saját vállalkozást, és ez a trend 1984 óta csak erősödik (de Zwart 
& Wamaar, 1995; Wilkinson, 1997) Wilkinson (1997, p. 107) arról számol be, 
hogy a 20-34 éves fiatal, (még) nem nős angol dolgozók 37 %-a saját céget szeretne 
alapítani a jövőben. A Dér Spiegel (1997/17, p. 31) arról tudósít, hogy az amerikai 
fiatalok 62%-a arról álmodik, hogy saját maga főnöke legyen; a 25-35 év közötti 
fiatalok 10 %-a épp saját cégének alapításával foglalkozik.” (Andy Furlong -  
Barbara Stalder -  Anthony Azzopardy 2003)
Kétségtelen, hogy ennek az ambíciónak egyik lényeges motívuma az az el­
gondolás, hogy az egyén eldöntheti, hogy meddig dolgozik, és meghatározhatja 
saját maga számára a munka és a szabadidő közötti egyensúlyt. A fiatalok és a 
fiatal felnőttek számára vonzóak azok a tevékenységek, amelyeket nem lehet 
egyértelműen a munka vagy a szabadidő kategóriájába besorolni.
AZ IFJÚSÁG ÚJ ÉLETFORMÁJA ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
Az iskolai ifjúsági korszak melegágya azoknak az új kommunikációs formának, 
amelynek segítségével a fiatalok virtuális terek és virtuális közösségek időszakos 
résztvevőivé válhatnak. Mobiltelefonjukkal vagy az internethez kapcsolt számí­
tógépeikkel akár napi huszonnégy órán át realtime kapcsolatban állhatnak a szá­
mukra fontos vagy érdekes csoportokkal. Elektronikus eszközök és új szóbeliség 
kérdésében 1982-ben Walter J. Ong megjelentette Orality and Literacy (Szóbe­
liség és írásbeliség) című művét. A korszakalkotó írásmű az úgynevezett Toron­
tói Iskola kommunikációelméleti eredményeit összegzi és építi tovább. A szerző 
tehát annak a befolyásos szellemi áramlatnak a vonzáskörében mozog, amelyet 
Harold Innis, Marshall McLuhan, Eric Havelock vagy Elizabeth Eisenstein ne­
veivel fémjelezhetünk. Ezekben a kutatókban az a közös, hogy a civilizáció folya­
matát a különböző korok társadalmainak különböző kommunikációs szokásaival 
igyekeznek magyarázni. A szóbeliség viszonyai között élő közösségek ennek a for­
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dulatnak a hatására kezdtek újfajta módon gondolkodni önmagukról és az őket 
körülvevő világról. „Csak az írás létrejöttével válik lehetségessé a mondottnak 
tartós rögzítése s különböző szövegek összehasonlítása. (...) így áll elő a kognitív 
szubjektum ama távolsága saját mentális tartalmaitól, ama szellemi tér, melyben 
fogalmiság és reflexió először kibontakozhatnak. Kialakul az ellentmondás és a 
koherencia eszméje, formát ölt a kritikai-racionális gondolkodás. Csak az írásbe­
liség megjelenésével válik el egymástól legenda és tény, mítosz és tudás.” Mind­
ez akkor válik különösen izgalmassá, amikor felfedezzük, hogy napjainkban az 
elektronika térnyerése révén ugyanennek a folyamatnak a részleges visszafordulá­
sa zajlik. Az írásbeliségről a telefon, rádió, televízió és más elektronikus technoló­
giák által hordozott új szóbeliségre való áttérésnek nap mint nap szem- és fültanúi 
lehetünk. Walter Ong ezt az új szóbeliséget nevezte könyvében másodlagos- vagy 
új szóbeliségnek. Azért másodlagos, mert ez a szóbeliség immár állandó jelleggel 
írott és nyomtatott szövegekre támaszkodik, rájuk hivatkozik, és belőlük merít. 
Eme kettősség fokozottan erős jelenléte tapasztalható a kommunikációs techno­
lógia legújabb médiumán, az interneten is.
Nem lehet nem észrevenni azt a változást, amit az e-mailező, chatelő, mobilon 
beszélő, sms-ező, zenéket vagy képeket küldő és cserélő fiatalok mutatnak. Ők már 
nem úgy individuumok többé, mint a hagyományos nevelést kapott szüleik. A ha­
gyományos nevelés Walter J. Ong teóriáját idézve a nyomtatott könyvre alapozott. 
Ezek a zárt, befejezett, lineáris szövegek hordozták a tudást, amelyet a kolosto­
rok vagy az iskolák meghatározott sorrendben engedtek elolvasni és elsajátítani. 
A tudás megszerzése tehát a néma olvasáson mint passzív tevékenységen keresztül 
történő befogadást jelentett. Passzív volt, mert a könyv zárt egész, nem lehet hoz­
zátenni vagy elvenni belőle, csupán a sorok egyvonalú balról jobbra követése révén 
mozoghatunk benne és szerezhetjük meg azt a konzervtudást, amit a vallás vagy a 
tudományos kánonok előírnak nekünk.
A tizenévesek viszont olyan hálózati médiumok birtokába kerültek, mint az 
internet vagy a rádiótelefon. Ezeknek a globális médiumoknak a segítségével a 
tudás birtoklásának lokális intézményei csupán alternatív helyek lesznek a többi 
lokáció mellett, és a tudományos kánonok is kénytelenek feladni kizárólagosságu­
kat. Ráadásul ezek a médiumok nem támogatják a hosszú írott szövegek dominan­
ciáját, hanem éppen ellenkezőleg: a beszélt nyelvhez hasonlóan a jelenidejűséget, a 
részvételt, az interaktivitást és a gyors visszacsatolást igénylik. A hálózati kommu­
nikáció során összekeverednek a beszélt és az írott nyelv sajátosságai. Az e-mailek 
vagy sms-ek stílusa közel áll a beszélt nyelv stílusához. Az elektronikus levél a 
hagyományos levéllel szemben nem napok vagy hetek alatt ér oda a címzetthez, 
hanem a küldés pillanatában.
Az írott kánonok helyén maradt növekvő bizonytalanság és kiszolgáltatottság 
abba az irányba hat, hogy az egyetlen bizonyosság a közösség maradt. Itt persze 
nehéz volna nem észrevenni a párhuzamot Riesmann kívülről irányított karak­
tere, és az itt említett közösségi megerősítést igénylő cselekvők között. Az iskolai 
ifjúsági korszak nélkül soha nem jöhetett volna létre az ifjúság autonómiájának
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olyan mértékű megnövekedése, amelynek révén lehetővé vált a fiatalok számára az 
önálló kommunikációs eszközök és hálózatok használata és létrehozása.
A hálózati kommunikáció (és elsősorban az internet), az oktatás szempontjából 
annyiban teremtett forradalmian új helyzetet, hogy az iskola immár nem határozhat­
ja meg az ismeretek forrását vagy a tudásblokkok elsajátításának sorrendjét, hiszen a 
diákok immár nem csak a sorban elolvasott könyvek segítségével, hanem a hálózat­
ba kapcsolt szövegeken, a számítógépekkel és mobiltelefonokkal elérhető internetes 
hypertexteken keresztül, teljességgel kontrollálhatatlan útvonalakon jutnak el az 
általuk preferált -  lokálisan hasznos -  tudás megszerzéséhez. A formális szabályok­
ra épülő, hierarchikus felépítésű és uniformizáló hatású iskola egy sokkal szelídebb, 
barátságosabb, tanulóközpontúbb hellyé változott, mint amilyen korábban volt. 
Az iskolát mint falakkal körülzárt, uniformizáltan programozott, foucaulti intéz­
ményt az új kommunikációs eszközök kívülről is és belülről is egyaránt szétrob­
bantották. Szerencsére napjainkban már nincs olyan tanintézmény, még a félzárt 
katonai fiúiskolák között sem, amelyben ne lehetne egy mobiltelefont szerezni vagy 
egy e-mailt küldeni bárkinek. A tendencia inkább fordított. A tanárok könyörgé­
se ellenére még az órák alatt is vadul folyik az sms-ezés, vagy ha számítástechni­
ka óra van, nemcsak online újságokat olvasnak vagy e-maileznek, hanem gyak­
ran multiplayer internetes játékokban vesznek részt a látszólag figyelő hallgatók. 
A Törless iskolaévei, az Iskola a határon vagy a Legyek ura ma már egészen más­
hogy játszódna. Az iskola, még a bentlakásos iskola is sokkal barátságosabb, sokkal 
szelídebb és a családtól sokkal elválaszthatatlanabb hellyé változott. A tudás birtok­
lásának tekintélyelvű csarnokai átalakultak. Az iskola azonban a társadalmi változá­
sok ellenére nem vált feleslegessé -  mint ahogy azt pl. Illich állítja - ,  hanem amikor 
kénytelen-kelletlen átadta a tudás birtoklásának monopóliumát, akkor olyan barát­
ságos szolgáltató fórummá változott, amelynek immár szolgáltató intézményként 
a profit reményében készségesen segítenie kell az újabb tartalmak értelmezésében. 
Nagyon fontos, hogy az internet, a mobiltelefon és a másodlagos szóbeliség adta 
lehetőségek demokratizáló hatása nem egyenlő módon jelentkezik mindenkinél, 
hanem a kulturális háttér, a kulturális beágyazottság határozza meg, hogy ki mire 
és hogyan használja ezeket a lehetőségeket. E szerint két csoport látszik kibonta­
kozni. Az egyik, akiket az iskola úgy szocializál, hogy az életük hatékony részévé 
tudják tenni az új kommunikációs hálózatokat, a másik, akik vagy el sem jutnak 
a hálózati kommunikáció megismeréséig, vagy pedig (a fizikai társadalmat és az 
iskolát elhagyva) mentálisan legyengülve belevesznek a hálózat virtuális játszótere­
inek egyikébe (Alternatív világok; TAZ-ok, MUD-ok és blogok). „Már ma is ren­
geteg gyermekről és fiatalról mondható el, hogy a nagy társadalom szempontjából 
eltűnnek a különféle internetes kommunikációk tengerében” (György Péter).
Az elmúlt két évtizedben a fejlett társadalmak ifjúságának közösségi kommu­
nikációja úgy megváltozott, hogy immár nem iskolai könyvekről vagy a lokális 
televíziós műsorokról szóló diskurzusokat értünk alatta, hanem sokkal többet 
és sok-sok mást is. A kommunikációs tér immár nem a szomszédsággal ér véget, 
hanem eltűntek a határai és végtelenné vált. Csakis a választásainktól függ, hogy
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az interneten keresztül mely virtuális közösségeknek leszünk időszakosan tagjai, 
és hogy melyik ország site-jairól tanuljuk az „igazi” történelmet mint az „igazi” 
tudományt. Időben is eltűntek a kommunikációs határok, mert amióta mobilte­
lefonokkal és notebook-okkal járunk, azóta bárhol, bármikor kapcsolatba kerül­
hetünk ismerőseinkkel. Rendkívül érdekes, hogy mennyire jellemző a gyakori 
sms-ekkel és hívásokkal történő önmegerősítés igénye a fiataloknál. Sokkal többet 
jelent számukra, ha két barátjukat felhívhatják egy fontos döntés előtt, mintha egy 
tudományos kötet garantálná a helyes döntést. Néha a kommunikációs potenciál 
éppen a formális hierarchiával szemben, a globális kontroll ellen nyújt eszközöket. 
Azok a fiatalok, akik a fizikai világ hajójának csak alsó fedélzetén kapnának helyet, 
(a származásuk, a bőrszínük, a nemük vagy bármi más miatt) nyilván nem tapsol­
nak ehhez. Ok nagyon sok virtuális közösség létrehozói a neten, de közösségeik­
ben jóval erősebb a demokrácia igénye és a hierarchikus tekintélyelv elutasítása, 
m int a fizikai világ közösségeiben.
A cybertérben is körvonalazódnak a globális világ lokális ellenvilágai, termé­
szetesen nem regionálisan, hanem spontán szerveződő, elektronikus eszközökön 
kommunikáló közösségekről van szó, melynek tagjai élhetnek bár a való világ bár­
mely részén, egy virtuális „helyen” (fórum, Chat-room, szerepjáték stb.) alkotnak 
közösséget. Ezek a virtuális közösségek „szabadságharcot” folytatnak a centralizá­
cióra és általános kontrollra törekvő ellenőrzési rendszerek ellen, és azok árnyéká­
ban keresik az ellenállás és rejtőzködés alternatíváit.
A virtuális lokalitással rendelkező közösségek önállóságának megőrzéséért és 
az érdekérvényesítés lehetőségéért Bruce Sterling és Hakim Bey, a cyberpunk teo­
retikusai, közel hasonló megoldásokat javasolnak. Hakim Bey szerint a megoldás 
az általa T.A.Z.-nak nevezett, Temporary Autonóm Zónák létrehozásában rejlik. 
A T.A.Z., az Időszakos Autonóm Zóna olyan helye a virtuális közösségeknek, ahol 
rövidebb időintervallumokra megvalósulhatnak az alulról szerveződőén létrejövő 
totális demokrácia szigetei. A virtuális közösségek tagjai ezeken a helyeken sa­
ját maguk alakítanak ki néhány szabályt, melyeket a közösség határoz meg, de a 
szabályok áthágása sem jár automatikusan a közösségből való kizárással. Ezeknek 
a helyeknek igen magas a tolerancia küszöbe. Ha a hely nyilvánosabb lesz a kel­
leténél, (a rendcsinálók, az ellenőrző erőszakszervezetek figyelmének fókuszába 
kerül), egyszerűen elnéptelenedik, és a közösség egy másik, időszakosan titkos, 
virtuális helyen újjászerveződik. Ez a folyamat adja a közösség dinamikáját. Rá­
adásul megerősíti a tagok közötti összetartozás érzését is.
A MAGYAR FIATALOKAT UGYANAZOK A KIHÍVÁSOK ERIK, M INT 
A F E JL E T T  VILÁG IFJÚSÁGÁT
Az ifjúsági korszakváltás problémájával foglalkozva Magyarországon azt lát­
tuk, hogy az ifjúsági korszakváltás a nyolcvanas években késleltetett volt. Ennek 
több oka volt. A rendszerváltásig nem történt meg az oktatás expanziója, a piac
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hiányában nem alakult ki az a társadalmi környezet, amely a fogyasztásra helyezi 
a hangsúlyt, és nem jöttek létre ifjúságközpontú rádió- és tévécsatornák. Ennek 
ellenére megfigyelhető' volt a fiatalok korai önállósodása és a kulturális értékváltás, 
de a lényeges fordulat mégsem következett be, megmaradt a fiatalok elit csoportjai 
és fiatalok többsége közötti mély szakadék az esélyektől az értékorientációkig. Ma­
gyarországon a kilencvenes években azt láttuk, hogy a piaci rendszer és a demokra­
tikus viszonyok kiépülésével az ifjúsági korszakváltás felgyorsult, amely egyszerre 
jelentett előnyöket és hátrányokat a fiatalok számára.
A kilencvenes évek közepére Magyarországon kiépült a piacgazdaság, amely 
azt is eredményezte, hogy a magyar fiatalokat ugyanazok a kihívások érik, mint a 
fejlett világ ifjúságát.
„Az 1989-ben megkezdődött kelet-európai átalakulási folyamat -  Magyarorszá­
gon legalábbis a kilencvenes évek közepére -  befejeződött. Létrejöttek a gazdasági, 
a politikai és a jogi alapintézmények, s ezeknek további jelentős mértékű megvál­
tozása nem várható. Ilyen alapintézmény a tulajdoni rendszer, amely lényegében 
Magyarországon többé-kevésbé kiépült. Létrejött a magántulajdon átfogó rend­
szere, ezen túlmenően pedig a nagy tulajdonokban kialakult a nyugati magántőke 
nagy rendszere, amely megváltoztathatatlanul jelen van. A magyar modell igazi 
magántulajdonosi modell, a magántulajdonosok világosan láthatók, csak nem Bu­
dapesten vannak, hanem Amszterdamban, Londonban, vagy San Franciscóban, és 
a legkönyörtelenebb, leghatékonyabb módon, naponta meghatározzák tulajdonuk 
sorsát. A tulajdonosok felosztják az egymás közötti munkamegosztásban és stra­
tégiai szövetségben a tőkét, a munkaerőt, a jövedelmeket. Ez azt is jelenti, hogy a 
tulajdonosi rendszer alapján lényegében a piacgazdaságnak az alapintézményei: a 
pénzügyi-szolgáltatási rendszer, a kereskedelem-szolgáltatási rendszer, az ipar és 
az agrárgazdaság nagy rendszerei döntő többségükben a mai formában fognak az 
elkövetkezendő évtizedekben élni... A Magyarországon jelenlévő multinacionális 
vállalkozások meghatározzák az ország sorsát.” (Lengyel 2000, 39-40).
Az iskolai ifjúsági korszak kihívásainak egyike a globális versenyhelyzet: „a vi­
lággazdaságba való bekapcsolódásunk óriási versenyt indított el, globális verseny­
helyzetbe kerültünk, ami azt jelenti, hogy ma a munkaerőnek nem az országon 
belül kell a piacon versenyben maradnia, hanem versenyeznie kell a malajziai 
munkaerővel is. Ma a vásárosnaményi munkás többek között azért nem jut mun­
kához, vagy azért nyomják le a bérét, mert Kínában 14 éves kislányok negyed any- 
nyiért csinálják azt, amit ő. A napi verseny -  hadd tegyem hozzá -  természetesen 
Németországgal is folytatott verseny, ahol tízszeres bérért hajlandók csak ugyanazt 
a munkát elvégezni, és ahonnan menekül a tőke. Ez a versenyhelyzet megkövetel­
né, hogy belső mobilizáció jöjjön létre. Rugalmas munkaerőpiac, rugalmas státusz­
piac, rugalmas és horizontális kapcsolati és hálórendszer...” (Lengyel 2000,41)
Az iskolai ifjúsági korszak magyarországi kialakulása Angliához hasonlóan 
(Chisholm 1993,63.) a „két ország modell” fennmaradása mellett megy végbe: „En­
nek az átalakulási folyamatnak a végeredménye az, hogy Magyarországon igenis 
hallatlan emelkedés van lokálisan, egyes régiókban, városokban, városrészekben,
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soha nem látott mértékű szabadság. A jólétek hálózata jön létre. Én azt gondolom 
egyébként, hogy ez nem egy szűk kisebbség. Nem értek egyet a politikusokkal, ami­
kor azt állítják, hogy ez csupán néhány százezer ember jóléte, és tízmillió ember 
nyomorog. Nem, milliókról van szó, akik bejutottak Pannóniába. A három-három 
és félmilliós Pannóniában átlagosan 5-8 százalék a munkanélküliség, az egy főre 
jutó GDP kétszerese a szegényebb Hunniának, ide vándorol évi 1-1,2 milliárd dol­
lárnyi külföldi tőke. A létező Pannónia nem kíván Hunniával közösködni, ahol 14- 
17 százalék a munkanélküli, ahová 500-600 millió dollár vándorol csak évente, ahol 
létminimum alatt, vagy akörül él az ott lakók negyede.” (Lengyel 2000,43-44).
GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NÖVEKVŐ EGYENLŐTLENSÉGEK
A globalizáció következtében létrejön a feltételek és hatalmak „komplex rendsze­
re”, amely messzemenően korlátozza a kormányok és államok cselekvési szabadsá­
gát, amennyiben határokat szab az önálló belpolitikának, transzformálja a politikai 
döntések előfeltételeit, radikálisan megváltoztatja a nemzeti politika intézményi és 
szervezeti feltételeit, megváltoznak az adminisztratív és politikai cselekvések törvé­
nyes keretei, mégpedig abban az énelemben, hogy alig lehetséges a nemzetállami 
politikára ható következményeket előre kiszámítani és ezekért felelősséget vállalni.
A globalizáció feltételei között a szabadság, a cselekvés és a tőke szabadsága, az 
az üvegház, amelyben a gazdagság gyorsabban nő, mint a történelemben bármikor 
ezelőtt. Ugyanakkor a világ szegényei, az újak és a régiek alig ismerik fel kétséges 
helyzetüket. A régi gazdagoknak szükségük volt a régi szegényekre ahhoz, hogy 
gazdagok legyenek és azok is maradjanak. Most már nincs többé szükségük rá­
juk... A keletkezett hierarchia két pólusán, a csúcson és a mélyben lehorgonyzón 
világok drámaian különböznek egymástól és egyre jobban elhatárolódnak. Ahogy 
a tér az első világ számára, a tehetősek és birtokosok számára elveszette korlátozó 
erejét, és „reális” és „virtuális” útjain szabadon közlekednek, úgy zárul be a máso­
dik világ -  a szegények, a „strukturálisan feleslegesek” számára egyre gyorsabban. 
Az éremnek a két oldala a globalizáció és a lokalizáció. A glokalizáció egyszerre a 
privilégiumok és jogfosztottságok, gazdaság és szegénység, lehetőségek és kilátás- 
talanság, hatalom és alávetettség, szabadság és jogfosztottság újrafelosztása. Azt 
mondhatjuk, hogy a glokalizáció világméretű új stratifikációs folyamat, amelyben 
egy új, világméretű, szociokulturális, önmagát reprodukáló hierarchia épül fel.
Kelet-Közép-Európában, többek között már a kilencvenes évek elején vilá­
gossá válik, hogy a piacgazdaság kiépülése az ország globális világba való integ­
rálódásával jár. A globalizálódás viszont a nyolcvanas évektől összekapcsolódik 
az egyenlőtlenségek növekedésével is. Ez a probléma az ifjúsági korszakváltással 
kapcsolatos angol és német ifjúságkutatók vitájában is felvetődik. (Lásd: munka­
nélküliségi és szabadidős forgatókönyv).
„Angliában a XIX. század vége óta jövedelemelosztási statisztikákat készítenek, 
s az azóta eltelt időszakot figyelembe véve a felsőbb és alsóbb társadalmi rétfegek
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közötti jövedelmi különbségek most a legnagyobbak. Az Egyesült Államokban a 
jövedelmek egyenlőtlenségei az 1980-as évek óta számottevő mértékben emelked­
tek: 1977 és 1989 között a jövedelmekben bekövetkezett emelkedés 60%-a a lakos­
ság legtehetősebb 1%-ának hozott hasznot, 1989 és 1995 között pedig a legalacso­
nyabb keresetekkel rendelkezők között a férfiak 80, a nők 70%-ának reáljövedelme 
stagnált vagy csökkent (Wendt, Róbert 2002,64).
„1992 óta a jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon -  amely nem tartozik 
a szegényebb kelet-európai országok közé -  élesen emelkedtek. A lakosság legjob­
ban fizetett tíz százaléka most a bruttó jövedelem 25%-ához jut hozzá, míg a leg­
szegényebb tíz százalék csak 3,8%-kal rendelkezik. A növekvő munkanélküliség, a 
jövedelmi egyenlőtlenség, a hanyatló reálbér, a nyugdíj és a munkanélküli segély 
a létminimumon vagy az alatt élő emberek számának növekedését eredményezte.” 
(Wendt, Róbert 2002, 65)
Ezt az állítást támasztják alá Ferge Zsuzsa vizsgálatai, aki a kilencvenes évek 
Magyarországában „az elszabaduló egyenlőtlenségekről” beszél (Ferge 2000). Az 
egyik legutóbbi tanulmányában pedig hangsúlyozza: „ami az egyáltalán mérhető 
jövedelmi egyenlőtlenségeket illeti, a két szélső tized közti szorzó 1987-ben keve­
sebb mint ötszörös volt, 2000-ben pedig közel tízszeres” (Ferge 2002, 21).
Azaz a globalizáció kísérő jelensége, hogy „míg a munkafeltételek és a tár­
sadalmi biztonság a globális verseny által felülről diktált kényszerítő tényezők 
hatására romlanak, addig a tőketulajdonosoknak egyre több lehetősége van a 
legjövedelmezőbb befektetések fellelésére. A privatizáció csökkenő szolgáltatá­
si díjakhoz és foglalkoztatáshoz vezet, ugyanakkor a privatizált vállalatok vonzó 
befektetési lehetőségeket kínálnak a tőketulajdonosoknak. Ily módon egy etnikai 
alapon megosztott társadalmi hierarchia van kiépülőben a globalizáció logikájával 
összhangban.” (Wendt, Róbert 2002,65)
Globalizáció és területi egyenlőtlenségek növekedése
Az elszabaduló egyenlőtlenségek regionális összefüggésben is megragadható- 
ak: „Mára a területi és települési egyenlőtlenségi rendszerben a két vagy egy évti­
zeddel korábbi időszaknak többszörösére ugrottak az egyenlőtlenségek, különö­
sen pozitív pólus (a főváros és a nyugat országrész), a dinamika és az (új) gazdag­
ság polarizációja tűnik szembe” (Matolcsy 2000,21) Matolcsyék munkaközössége 
kiemeli: „A fővárossal együtt vizsgálva a megyék közötti -  egy lakosra jutó GDP- 
vel mért -  gazdasági fejlettség különbségeit megállapítható, hogy a súlyozott re­
latív szórás növekedett (az 1975-ös 26, 4 %-os 1997-ben 43,8 %-ra), a legfejlettebb 
és legelmaradottabb térség közötti olló nyílt (1975-ben a főváros és Szabolcs-Szat- 
már közötti fejlettségi rés több mint kétszeres volt, míg 1997-ben a Budapest-Nóg- 
rád arány az egy lakosra jutó GDP-ben már több mint három és félszeres). Csak 
a vidéket vizsgálva ellenben zárul a fejlettségi olló, csökken a szórás (22,2 %-ról 
19,4-re, s a szélső értékek Komárom és Szabolcs, illetve Fejér és Nógrád között
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lényegében azonosak, azaz a vidék fejlettségét tekintve ma összességében homo­
génebb, m int két évtizeddel ezelőtt, itt jellemző folyamat a „lefelé nivellálódás”. 
„A nagy elmozdulás azonban tulajdonképpen nem a fejlettségi különbségek mér­
tékében, ha nem a fejlettség térszerkezetében van. Budapest kiugró dinamikája 
uralja az átalakulási folyamat markáns megosztó dimenzióját, az erős gazdasági 
tartalm ú települési rangsort is. A hangsúly a települési tagozódás gazdasági tar­
talmán van, amely települési lejtőt a korábbi évtizedekben alapvetően formáló 
infrastrukturális, ellátottsági tagoltság mellé lépett. A településrendszer csúcsán 
álló főváros mellett a nagyobb vidéki városokban nőtt leginkább a vállalkozási 
aktivitás, a munkanélküliség a városokban mindvégig 10 százalék alatt maradt, a 
jövedelmek reálértéke is kevésbé csökkent” (Matolcsy 2000, 17).
A TÁRSADALOM  A LATTI OSZTÁLLYÁ VÁLÓ IFJÚSÁGI 
CSOPORTOK
M int korábban kifejtettük az Ifjúság 2000 vizsgálatból az tűnik ki, hogy az 
általános iskola szintjén megrekedt 15-29 éves magyar fiatalok közel tíz száza­
léka, valamint azok, akik már az általános iskolából lemorzsolódtak, a magyar 
ifjúság alsó, reménytelenül leszakadt rétegét képezik. Ezen fiatalok körében a 
származási hátrányok a területi hátrányokkal halmozódnak, illetve regionálisan 
is ezek a hátrányok egyre inkább koncentrálódnak. Minden második fiatalnak 
-  aki nem fejezte be az általános iskolát -  édesapja sem fejezte be alapfokú ta­
nulmányait. Azaz a társadalom alatti osztállyá válás adott iskolázottsági hátrány 
reprodukciójának eredménye. A magyar fiatalok iskoláztatási esélyeinek eltéré­
sei, az egyes iskolázottsági szintekhez kapcsolódó eltérő munkaerőpiaci esélyek 
mögött felfedezhetjük a fiatalok iskolai ifjúsági korszakba való átmenetének két 
forgatókönyvét a munkanélküliségi és a szabadidős szcenáriót. A munkanélküli­
ségi forgatókönyv azzal jár, hogy potenciálisan már nagyon korán kialakul azon 
fiatalok csoportja, akik nagyon kis eséllyel integrálódhatnak a társadalomba, lét­
rejön a társadalom alatti osztály reprodukciója.
A társadalom  alatti osztállyá válás és a regionális különbségek 
-  a társadalom kettészakadása
Az Ifjúság 2000 adataiból is kitűnt, hogy a kilencvenes években az ország ket­
tészakadása folytatódott, és növekedett a prosperáló és válságövezetek közötti 
különbség. A foglalkoztatottsági ráta alapján a nyugat-dunántúli, közép-magyar­
országi, illetve a közép-dunántúli régiókban az átlagnál magasabb, a dél-alföldi, 
dél-dunántúli, észak-magyarországi, valamint észak-alföldi régiókban az átlagnál 
alacsonyabb; különösen nagy a távolság az utóbbi két régió és az első régiók között. 
A munkanélküliségi ráta alapján hasonló trend rajzolódik ki, legnagyobb a mun­
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kanélküliség az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban, legalacsonyabb a 
nyugati és közép-dunántúli régiókban. Budapesten az országos átlagnak mintegy 
fele a szakmunkásképzó't végzettek, illetve azoknál alacsonyabb iskolai szinten ta­
lálható fiatalok aránya, az egyetemet végzettek aránya pedig mintegy kétszerese az 
országos átlagnak. Azaz Budapest élesen elkülönül a többi régiótól, az új ifjúsági 
korszaknak az iskolai ifjúsági korszaknak, kihívásai a budapesti fiatalokat érték 
el a kilencvenes években, azaz itt vált egyértelművé a fiatalok iskolában eltöltött 
idejének növekedése. Ezzel szemben a kevésbé fejlett régiókban, mint például 
Észak-Magyarországon, Észak-Alfoldön a felsó'oktatásban részvevő' fiatalok fejlett 
régiókhoz hasonló aránya, az alacsony iskolai végzettségűeknek nyolc általánost és 
szakmunkásképzőt végzetteknek, illetve szakmunkásképzőbe járóknak magas ará­
nyával párosul. A 32 ezer általános iskolát be nem fejező fiatal regionális megoszlá­
sa egyértelműen kimutatta, hogy az észak-magyarországi régió van a legveszélyez­
tetettebb helyzetben: 23 százalékuk az Észak-Alföldről, 25 százalékuk Észak-Ma- 
gyarországról kerül ki -  összehasonlításul: Budapesten 1,8 százalék ez az arány!
Szembetűnő az is, hogy a fiatalok iskolázottságában megmutatkozó regionális 
és települési különbségek 2000-ről 2004-re tovább növekedtek.
A munkaerőpiacon még inkább érvényesülnek az oktatási rendszerben megjelenő 
szelekciós folyamatok, az iskolázatlanok egyre inkább kizáródnak a munkaerőpiacról, 
ami veszélyes a társadalomra, mert növelik a tartósan munkanélküliek táborát, illet­
ve mert a fekete és szürke gazdaság révén tudják csak létfenntartásukat biztosítani. 
Az iskolázottsági szint általános emelkedése ellenére tehát megmaradtak a területi és 
etnikai egyenlőtlenségek, amelyek tovább súlyosbodtak.
Etnikai egyenlőtlenségek -  roma fiatalok3
Az oktatási expanzió a származási, területi és etnikai egyenlőtlenségek meg­
maradása mellett következik be. Az ifjúság 2004 vizsgálat alapján igen markánsan 
kifejezésre jut a roma és nem roma fiatalok közötti különbség.
A roma vizsgálatokból mind az iskolázottsági, mind a munkaerőpiaci pozíció 
szerint markánsan kirajzolódik a roma fiatalok hátrányos helyzete: „A 15-19 éves 
korcsoportban 1993 végén a foglalkoztatottak aránya a nem romáknál 15,1 száza­
lék volt, a romáknál 15,6 százalék, a munkanélküliek aránya a nem romáknál 7,2 
százalék, a romáknál 11,4 százalék, az inaktívaké a nem romáknál 77,7%, romáknál 
73,0 százalék. Ezek az arányok látszólag közel állnak egymáshoz. A látszat azon­
ban csal. A majdnem 78 százalék inaktív nem roma személynek döntő többsége 
(a korcsoport 70,1 százaléka) tanuló volt. A ténylegesen inaktív személyek aránya 7,6 
százalék. A roma fiataloknak viszont csak 24,9 százaléka volt tanuló. A nem roma
3 A romákkal kapcsolatban három országos vizsgálat volt 1971-ben, 1993-ban és 2003-ban. 
Az 1971 évi vizsgálatot Kemény István, az 1993 évi vizsgálatot Kemény István, Havas Gá­
bor és Kertesi Gábor, a 2003 évi vizsgálatot Kemény István és Janky Béla vezette. A romák 
nemzetközi magyar, román, bolgár összehasonlító vizsgálatokat Szelényi Iván és Ladányi 
János vezette. A roma fiatalok és az oktatási rendszer összefüggéseivel a Felsó'oktatási 
Kutatóintézetben Liskó Ilona, Havas Gábor és Kemény István foglalkozott.
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tanulók 5,2 százaléka főiskolára vagy egyetemre járt, 55,5 százaléka szakközépisko­
lába vagy gimnáziumba és csak 6,2 százalékuk általános iskolába. A 15-19 éves roma 
tanulók 45,4 százaléka általános iskolába járt, 10 százaléka szakiskolába, 30,8 százalé­
ka szakmunkásképzőbe, 13,5 százaléka szakközépiskolába vagy gimnáziumba és 0,2 
százalékuk folytatott felsőfokú tanulmányokat” (Kemény 2000,70. o.).
Kemény István vezetésével végzett vizsgálatokból azt is látjuk, hogy a prosperá­
ló és válságrégiók „lefedhetők” a romák arányával: „A cigányok az egész ország te­
rületén szétszóródva élnek, de eloszlásuk nem egyenletes. Az egyes régiókból való 
elvándorlás és a más régiókba való bevándorlás iránya és mértéke. Igen nagy el­
vándorlás ment végbe a keleti régiókból, leginkább az északi régió irányába, szoros 
összefüggésben az erőltetett (és elhibázott) iparosítással. Abszolút számokban va­
lamivel kisebb, de arányaiban hasonló mértékű az elvándorlás az alföldi régiókból, 
részben az északi, részben a dél-nyugati régió és valamilyen mértékben a budapesti 
iparvidék irányába. Ez utóbbiban az elvándorlás és a bevándorlás kiegyenlítette 
egymást. Csaknem háromszorosára (ötezerről tizennégyezerre) nőtt a cigányok 
száma a két nyugati megyében.” (Kemény-Havas 1996, 352-353). A régiókra ráve­
títve az iskolázottsági szintet azt látjuk, hogy a prosperáló, magas foglalkoztatási 
és alacsony munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban alacsonyabb kevésbé 
iskolázott, a stagnáló, alacsony foglalkoztatási és magas munkanélküliségi rátával 
rendelkező régiókban viszont magas az alacsony iskolázottsággal rendelkezők, il­
letve az iskolából lemorzsolódók aránya. Különösen magas az általános iskolából, 
és szakmunkásképzőből lemorzsolódók aránya az Észak-magyarországi régióban, 
ahol m int láttuk, m int láttuk a kilencvenes évekre a romák legnagyobb arányban 
koncentrálódtak. Azaz az Ifjúság 2000 adatai tehát azt mutatják, hogy a jelenlegi 
középfokú oktatási rendszer a stagnáló és válságövezetekben erőteljesebben sze­
lektál m int a prosperáló térségekben, azaz az észak-magyarországi és észak-alföldi 
régiókban sokkal inkább elitközpontú mint a prosperáló közép-magyarországi és 
közép-dunántúli régiókban. Lokális vizsgálataink azt mutatják, hogy azokon tele­
pülésen, ahol roma fiatalok nagyobb arányban élnek sokkal erőteljesebb az iskolai 
szelekció, mint azokon a településeken ahol a roma fiatalok aránya alacsony.
SZÁM ÍTÓGÉP, INTERNETHASZNÁLAT KÜLÖNBSÉGEI
Ha a fiatalok számítógéppel rendelkezését, Internet-hozzáférését és 
Internethasználatát vizsgáljuk az Ifjúság 2000 adatai körében, akkor azt találjuk, 
hogy a 15-29 éves fiatalok 28,7%-nak volt azt otthonában számítógép, 7,6%-ának van 
Internet-hozzáférése otthon, 39,4%-a intemetezik valamilyen formában. A megkérde­
zettek között 37% azok aránya, akik saját maguk, és 18,7% azoké, akiknek családja 
rendelkezik mobiltelefonnal a felvétel időpontjában, 2000-ben.
A szocio-demográfiai (iskolázottság, nem, kor és lakóhely) adatokat együtt 
vizsgálva azt találjuk, hogy a legnagyobb az internetezők aránya a 22 évnél fia­
talabb, iskolázottabb (legalább középiskolába járó, illetve középiskolai végzett­
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séggel rendelkező) városiak körében -  70,7%, ezt közelítik a 22 évnél fiatalabb 
városi nők -  65,3%. A „fiatalabb” városiakat követik a „fiatalabb” falusi férfiak 
(62,9%), illetve nők (62,5%). Csak ezután következnek mintegy húsz százalékkal 
leszakadva az idősebb, magasabban iskolázott városi férfiak és nők, közöttük az 
internezők aránya 56,3%, illetve 50,2%. A következő csoport szintén mintegy húsz 
százalékkal leszakadva a 22 évnél idősebb, magasabb iskolázottsággal rendelkező 
falusi férfiak és nők csoportja, közöttük az internetezők aránya 37,1%, illetve 
34,2%. Közel hasonló arányban, és kevésbé interneteznek az alacsony iskolázott­
sággal rendelkező falusi és városi férfiak 21,9%, illetve 21,1%. Legkevésbé pedig 
az alacsony iskolázottsággal rendelkező városi, illetve falusi nők interneteznek 
-  5,9%, illetve 4,7%.
A kommunikációs státusz igen fontos eszköze a mobiltelefon. Több dimenziós 
statisztikai modellünkben azt látjuk, hogy a mobiltelefonnal rendelkezést leginkább 
az életkor befolyásolja a korábbiakéhoz (Internet- hozzáférés, Internethasználat stb.) 
képest, megmarad a szülők iskolázottságnak jelentős befolyásoló szerepe, kimutatható 
ugyan, de látványosan csökken az iskolai szint hatása. Ez azt jelenti, hogy a 15-17 évesek 
közül csaknem minden harmadik, a 27-29 évesek közül viszont alig minden tizedik ren­
delkezik saját mobiltelefonnal. A szülők iskolai végzettsége alapján pedig azt találjuk, 
hogy abban az esetben, ha legalább az egyik szülő diplomával rendelkezik, akkor a csa­
ládoknak több mint kétharmadában van a családnak, illetve a fiatalnak saját magának 
mobiltelefonja, ha a szülők egyike legalább szakmunkásképzővel rendelkezik, akkor a 
családok közel felében, ha pedig a szülők legmagasabb iskolai végzettsége nyolc általá­
nos, akkor egyharmad az előbbi arány. A felsőoktatási intézményekbe járók, illetve dip­
lomával rendelkezők családjának négyötödében, a középiskolai és szakmunkásképző 
szinteken csaknem egyharmad-egyharmad arányban van a családban mobiltelefon. 
A fiatalok saját mobiltelefonnal való ellátottsága esetében az iskolai szint szerinti kü­
lönbségek csökkennek, illetve az iskolai hierarchia „megbomlik”: például a közép- 
iskolások közül többen -  23,4%, a felsőfokú szinten levőknek viszont csak 18,8%-a 
rendelkezett mobiltelefonnal 2000-ben.
SZABADIDŐ TEVÉKENYSÉG ÉS TÁRSADALMI 
EGYENLŐTLENSÉGEK
A szabadidő szcenárió a társadalom középosztályosodásával jár együtt: kialakul 
a fiatalok fogyasztói státusza, egyre inkább növekszik a fiataloknak fogyasztói és 
szórakoztatói eszközökkel való ellátottsága és kommunikációs státusza, és egyre 
korábban válnak a piac szereplőivé.
Az Ifjúság 2000 vizsgálat adatai is azt mutatják, hogy az iskolai szint növeke­
désével a fiatalok fogyasztó javakkal való ellátottsága is nő, azt látjuk, hogy a je­
lenleg tanuló fiatalok egyre szélesebb rétege rendelkezik mobiltelefonnal, számí­
tógéppel, internet hozzáféréssel. A középosztályosodó fiatalok egyre fontosabbá 
válik a szabadidő, amelyet a szabadidő ipar kiépülése kísér.
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Az egyik legnagyobb szabadidő magyarországi rendezvényén a Szigeten Feszti­
válon a leszakadó fiatalok csoportja nem jelenik m eg.
A  Sziget Fesztivál vizsgálatok és az Ifjúság 2000 és az Ifjúság 2004 adatait ösz- 
szehasonlítva kitűnik, hogy a Szigeten a a magyar 15-29 éves fiatalokhoz képest a 
szakmunkásképzőbe járók alul, a gimnáziumtól a főiskolai szinten át az egyetemig 
pedig felül reprezentáltak.
NÖVEKVŐ BIZONYTALANSÁG ÉS SEBEZHETŐSÉG
A sebezhetőségen — német ifjúságkutatók nyomán azt értjük „hogy súlyosan 
korlátozott lehetőség a biztos munkára, társadalmi gazdasági előmenetelre, illetve a sze­
mélyes elégedettség vonatkozásában” (Andy Furlong -  Barbara Stalder -  Anthony 
Azzopardy 2003).
Dubet szerint ma az egyén különféle lehetséges utakkal szembesül: az integrá­
ciós út során egy csoport tagja lesz; a stratégiai út során versenyre kel másokkal; 
a szubjektivista út pedig elérhetővé teszi az én eltávolítását a kultúrán keresztül. 
Ezek egyszerre nem adoptálhatok, és az egyénnek saját társadalmi tapasztalatai fé­
nyében kell őket kezelnie. Ez az egész társadalmi szerkezetet aláássa, de különösen 
a fiatalokat érinti (Franciaországi Jelentés, 1999). Annak eredménye képpen, hogy a 
normatív keret széttöredezik, a társadalmi intézmények -  mint a család, az egyház, 
az iskolák és a szakszervezetek -  átalakulnak vagy gyengülnek, illetve eltűnnek a 
kollektív rítusok, amelyek régebben kijelölték a fiatalok útját a társadalomba, ma 
minden ember magára maradt, mindenki magának kaparja ki a gesztenyét.” (Andy 
Furlong-Barbara Stalder-Anthony Azzopardy 2003 58.o.).
A fiatalok egy egyre és egyre bizonytalanabb világban élnek, és nagy a veszélye 
annak, hogy rosszul döntenek, rossz utat választanak és hogy a sokféle lecsúszási 
lehetőség közül valamelyik eléri őket. Bizonyos értelemben a mai fiatalok a legjobb 
helyzetben levő generáció, hiszen a háború, betegségek, éhezés vagy más elsődleges 
okok által okozott halál vagy szenvedés eshetősége nagyon alacsony. A veszélyezte­
tettség és a bizonytalanság forrása inkább egzisztenciális vagy pszichológiai.
A fiatalokat érintő kihívások és a növekvő kockázatok, a fokozódó verseny és 
a korai önállósodás jelentősen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, 
dohányzás, drogfogyasztás stb.).
A magyar 15-29 éves fiatalokra is érvényes azonban, hogy „a kockázat valójában 
már nem csak a kevésbé képzettek körében jelenik meg, hanem a kulturálisan privi­
legizált csoportoknál is megtalálható, habár ők más cselekvési stratégiákat dolgoz­
nak ki.” Ezt jól mutatták azok a -  drog kipróbálása az életesemények alapján kép­
zett -  klasztercsoportok, amelyekben a drog kipróbálása az egytizedtől akár a csoport 
tagjainak felére is kiterjedt. Az egyik domináns csoportot ezekben a klaszterekben 
a főiskolás és egyetemi hallgató nők képezték, akiknek biográfiájára a normál élet­
rajztól való eltérés volt a jellemző: a korai kiszakadás a szülői házból, a késői élettár­
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si kapcsolat, az egyetem melletti munkavállalás és huszonéves kor második felében 
egyre markánsabban kirajzolódó magányosság. Megállapíthatjuk, hogy a felsó'oktatás 
expanziójával és a fiatalok továbbtanulási esélyeinek növekedésével egy időben nö­
vekszik a fiatalok, ezen belül a nők sebezhetősége.
Az Ifjúság 2000 alapján azt láttuk, hogy a magyar 15-29 éves fiatalok közül kivá­
lasztottuk azokat a klasztercsoportokat, amelyeknél a drog kipróbálása meghaladta 
az átlagot: a 6,7%-ot. A drog kipróbálása ezekben az életesemények alapján képzett 
klasztercsoportokban az egytizedtől akár a csoport tagjainak felére is kiterjedt. Az 
egyik domináns csoportot ezekben a klaszterekben a főiskolás és egyetemi hall­
gató nők képezték, akiknek biográfiájára a normál életrajttól való eltérés volt a 
jellemző: a korai kiszakadás a szülői házból, a késői élettársi kapcsolat, az egyetem 
melletti munkavállalás és huszonéves kor második felében egyre markánsabban 
kirajzolódó magányosság. Azaz a felsőoktatás expanziója és a fiatalok továbbta­
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FELSŐOKTATÁSI ÉS KUTATÁSI 
TÉRSÉG LEHETŐSÉGE
1. BEVEZETŐ. A KISEBBSÉGI FELSŐOKTATÁSI ÉS KUTATÁSI 
RENDSZER HATÁRAI.
A kelet-közép-európai egykori pártirányításos egypártrendszerek felbomlásá­
val a környező országok mindegyikében a magyar kisebbség vezetői számára az 
oktatás, pontosabban az anyanyelven történő oktatás kiemelt jelentőségűnek mu­
tatkozott. Ennek okai könnyen beláthatok, hiszen a 70-es 80-as években -  eltérő 
hangsúlyokkal ugyan -  a térség országainak oktatáspolitikájában a nemzetiségi ok­
tatás különböző szintjeinek valamilyen mértékű korlátozása állandóan napirenden 
volt. Nem véletlen, hogy ezért a térségben az oktatáspolitika, avagy a felsőoktatás 
reformálásának szándéka mondhatni nemhogy csak kísérőjelensége, hanem része 
is a rendszerváltásnak.1
A felsőoktatás átalakítására vonatkozó elképzelésekben a hatalmi elitek össze­
csapásait lehetett nyomon követni, és ez még inkább érvényes a magyar nyelvű 
felsőoktatás-fejlesztésekre. E fejlesztésekben mondhatni két szinten zajlottak a 
szimbolikus és szakmai „összecsapások”: egyrészt többségi-kisebbségi relációban, 
amelyben a kisebbségi felsőoktatás úgy jelent meg, mint a többség által ellenzett 
avagy kordában tartott intézményalapítási és -bővítési szándékegyüttes; másrészt 
pedig magyar „belügyként”, amelynek tétje az volt, hogy a kisebbségi elit mely 
szegmense jogosult anyanyelvi felsőoktatási fejlesztéseket végrehajtani, illetve kik 
azok, akik e fejlesztésekhez otthoni és magyarországi támogatásokat tudnak sze­
rezni. E harcok eredményeképpen (és tegyük hozzá: a felsőoktatás eltömegesedé­
se, mondhatni globális trendjének köszönhetően) az elmúlt kb. 10 évben intenzív 
intézményalapítási folyamat zajlott le, aminek következtében ma már mindegyik 
nagyobb régióban működnek önálló új magyar nyelvű felsőoktatási intézmények 
és/vagy állami magyar nyelvű felsőoktatási képzések.1 2
1 Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Felsó'oktatás Kutató Intézet, Bu­
dapest, 2005.
2 A határon túli magyar nyelvű oktatás 1989 utáni alakulásának fontosabb jellemzőit rövi­
den lásd: Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi 
Nándor -  Fedinec Csilla -  Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
Gondolat -  MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest 2008. 384-390.
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Az „egyetemépítési” gyakorlatot részben megelőzve, ám részben ezzel párhuza­
mosan aktív kutatói háttérintézmény építés is zajlott. Ezek az intézmények jogilag 
gyakran önálló „civil” szervezeteknek tekinthetők, ám vezetőik között valójában 
az akadémiai szféra képviselőit találjuk, tehát e szempontból sokkal inkább a for­
mális felsőoktatási rendszer szolgáltató-kutató funkcióját betöltő egységekként 
értelmezhetjük.
2. AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG KERETEI
Miközben kisebbségi magyar szempontból -  ahogy már említettük -  inten­
zív intézményalapítási folyamat zajlott, Európában komoly erőfeszítéseket tettek 
egy úgynevezett európai felsőoktatási térség kereteinek kialakítása érdekében. E 
felsőoktatási térség kialakítását elterjedt szóhasználattal egyszerűen csak „bolo­
gnai folyamatként” szokták megjelölni, és gyakran pusztán a kétciklusú képzés 
bevezetésének szinonimájaként emlegetik. Valójában e kétciklusú rendszer beve­
zetése, több más feltétel teljesülése mellett, egy nagy célt szolgál: 2010-re az euró­
pai felsőoktatási térség megvalósulása által az Európai Unió a világ legdinamiku­
sabban fejlődő tudásalapú társadalmává akar válni.
Anélkül, hogy részleteiben ismertetnék az 1988-as Bolognai Egyetemi Magna 
Chartát, avagy az 1998-as Sorbonne-i, majd pedig az 1999-es Bolognai Nyilatkozat­
tól kezdődően két évente ismétlődő európai oktatási miniszteri találkozók (2001 
Prága, 2003 Berlin, 2005 Bergen) során elfogadott dokumentumokat, -  a későbbiek 
jobb megértése érdekében -  mégis érdemes néhány európai kihívást, illetve kon­
cepciót felvillantani.
A Bolognai Nyilatkozat röviden a kétciklusú képzés bevezetését, a hallgatói, 
oktatói és adminisztratív személyzetre vonatkozó mobilitás megvalósítását, vala­
m int az európai együttműködésekre épülő minőségbiztosítási rendszerek beveze­
tését szorgalmazta.
Az Európa Tanács 2001-es dokumentuma (Az oktatási és képzési rendszerek 
jövőbeni konkrét célkitűzései)3 4 nagyobb kihívásról, és ezek alapján 3 stratégiai 
célkitűzésről beszél. E kihívások a munkavállalói élet változásai, a demográfiai és 
migrációs folyamatok, az esélyegyenlőség és társadalmi kirekesztődés, valamint az 
akkor egyre aktuálisabbá váló EU-bővítés. E kihívások kezelésére három stratégiai 
célt tűztek ki, amelyeket az alább részletezett eszközökkel kívánnak elérni:
1. Az EU oktatási és képzési rendszerei minőségének és hatékonyságának foko­
zása
1.1. a tanárok és oktatók oktatásának és képzésének javítása
1.2. a tudásalapú társadalom készségeinek fejlesztése
1.3. az információs és kommunikációs technológiák elérhetőségének biztosítá­
sa mindenki számára
1.4. a tudományos és technikai tanulmányokra felvett létszám növelése
3 Www.okm.gov.hu/letolt/nemzet/okttan_jelentes0926.doc
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1.5. az erőforrások optimális kihasználása
2. Az oktatási és képzési rendszerek mindenki számára való elérhetőségének
elősegítése
2.1. nyílt tanulási környezetben
2.2. a tanulás vonzóbbá tétele
2.3. az aktív polgári lét, az esélyegyenlőség és a társadalmi kohézió támogatása
3. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a tágabb világ irányába
3.1. a munkavállalói élettel és kutatással, valamint a társadalom egészével viselt 
kapcsolatok erősítése
3.2. a vállalkozási szellem fejlesztése
3.3. idegen nyelvek tanulásának fokozása
3.4. a mobilitás és csereprogramok fokozása
3.5. az európai együttműködés erősítése
A 2001-es prágai, majd pedig a 2003-as berlini miniszteri találkozókon a 
minőségbiztosítás kiterjesztését, a kétciklusú szerkezet bevezetését, a mobilitás 
támogatását, az egységes európai kreditrendszer elfogadását, az összehasonlítható 
(olvasható) fokozatok bevezetését, a fokozatok elismerését, valamint a felsőoktatási 
intézményekben a hallgatói részvétel erősítését szorgalmazták. Külön említésre 
került az úgynevezett európai dimenzió támogatása (pl. közös fokozatok, joint 
degree-k megszerzése által), az európai felsőoktatási térség vonzerejének növelése, 
valamint a felsőoktatási rendszer lehetősége és felelőssége az élethosszig tartó ta­
nulás (LLL) realitássá válásában.
Érdemes megjegyezni azt is, hogy míg 1999-ben 29 ország képviselője írta alá a 
Bolognai Nyilatkozatot, a bergeni találkozón már 45 ország képviselője vett részt, 
köztük pedig megtaláljuk az összes szomszédos országot. Ilyen értelemben nem 
lehet akadálya egy közös kárpát-medencei felsőoktatási térségnek, hiszen azok az 
államok, amelyekben magyar nyelvű felsőfokú intézmények léteznek -  a maguk 
nemzeti/országos sajátosságaik mellett -  mindahányan részesei a bolognai folya­
matnak.
Az eddigi utolsó, 2005-ös bergeni (Norvégia) találkozón kvázi új elemként meg­
jelent a kutatás, mint minőségi szempont és a versenyképesség biztosításának ré­
sze. Külön hangsúlyokkal megjelent a doktori képzés is, amelynek keretében -  a 
dokumentum szerint -  az interdiszciplinaritás azért támogatandó, mert így a hall­
gató és/vagy a kezdő kutató nagyobb mértékben tehet szert olyan átvihető képessé­
gekre (transferable skills), amelyekkel jó eséllyel elhelyezkedhet a munkaerőpiacon. 
Ennek megvalósítása érdekében a doktori képzést is be kívánják emelni az egy­
séges képzési szerkezetbe, és európai közös oklevelek kiadását is tervezik. Szin­
tén Bergenben a felsőoktatás társadalmi dimenziójaként megjelent a hátrányos 
helyzetűekre való nagyobb odafigyelés fontossága is.
Igen ám, csakhogy a politikusi/politikai deklarációk önmagukban nem 
elegendőek ahhoz, hogy intézmények és országok között reális együttműködések 
jöjjenek létre. Annak érdekében, hogy valamelyest képet kapjunk az euró-
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pai felsőoktatási térség részét képező úgynevezett Kárpát-medencei magyar 
felsőoktatási-kutatási térség működőképességéről, egyszersmind lehetőségéről, te­
kintsük végig, hogy e régió intézményei milyen kihívásokkal szembesülnek. A ki­
hívások beazonosításához felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági felsőoktatási és 
kutatóintézeti szereplőkkel regionális SWOT-beszélgetéseket készítettünk. Az irá­
nyított, közös módszertan alapján lefolytatott beszélgetések alapján először régiós 
szinten készítettünk kihíváslistákat, majd ezek összevetése alapján meghatároztuk 
a több-kevesebb intenzitással mindegyik régióban azonos, illetve a többnyire csak 
egy régióra jellemző kihívásokat.4 E kihívások számbavételekor mindenek előtt azt 
jelenthetjük ki, hogy annak ellenére, hogy ezen intézmények más-más jogi környe­
zetben működnek, a kihívások zöme hasonlónak tekinthető. Azt is mondhatnánk, 
hogy a felsőoktatás és kutatás világa nemzetköziesedik, a kisebbségi tudományos­
ság pedig hasonló megoldandó problémákkal küszködik.
Kárpát-m edencei felsőoktatási, kutatási intézmények közös kihívásai
Az alábbiakban röviden áttekintjük, hogy a lefolytatott beszélgetések alapján, 
mely problémák tekinthetők a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási-kutatási 
térség közös kihívásainak. Elöljáróban le kell szögeznünk azt is, hogy az alábbi 
kihívások ismertetési sorrendje nem jelent egyben prioritási sorrendet is.5 Mivel 
közös kihívásokról van szó, nem fogjuk megjegyezni minden esetben azt a kézzel­
fogható tényt, hogy természetesen e megoldandó kérdések más-más hangsúlyok­
kal jelennek meg az egyes országokban, és az esedékes megoldási javaslatoknak is 
messzemenően figyelembe kellene vennie a helyi sajátosságokat. Mivel egységes 
felsőoktatási hálózatról, közös egyetemi térségről beszélünk, ezért e kihívások -  
jelen esetben -  elsősorban csak jelzés értékűek lehetnek.
1. Oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása
Mindegyik régióban említésre került az oktatói-kutatói utánpótlás kérdé­
se. E kihívás természetesen nem újszerű, hiszen már a kilencvenes évek elejétől 
megoldandó kérdésként mutatkozott az egyre inkább kiszélesedő magyar nyelvű 
felsőoktatás megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatói gárdájának biz­
tosítása, a helyi akkreditációs követelményeknek való megfelelés. A magyarorszá­
gi doktori iskolák beindulása, és a határon túliak e képzésekbe való integrációja 
önmagában nem tudta/tudja ezt a problémát megoldani, hiszen köztudott, hogy 
a magyar doktori iskolákban rendkívül magas a lemorzsolódás aránya (a sikeres 
doktori disszertáció védést tevők aránya mintegy 20 százalékos). Nincs konkrét 
statisztikai adatunk, ám feltételezhető az is, hogy más, nyugati országokban, illetve 
a hazai doktori iskolákban viszonylag kevesen végeztek/végeznek.
4 Lásd a Mellékletet.
5 Prioritási sorrendet újabb műhelygyakorlat keretében lehetne felállítani, és ha a részvevők 
közösen megállapodnának egy ilyen listában, ezután lehetne mindezekre célirányos pro­
jekteket meghatározni, valamint a megfelelő forrásokat ezekhez felkutatni.
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A térség magyar nyelvű oktatói gárdájából éppen a középkorosztály hiányzik, azaz 
ama réteg, amely tudományos fokozattal rendelkezik és ugyanakkor még aktív, nem 
küszködik a kiégés problémájával sem. A kutatói potenciál biztosítása valamelyest 
jobbnak gondolható, hiszen a létező' háttérintézmények flexibilisebbek, könnyebben 
keretet tudnak biztosítani a fiatal kutatói ambícióknak, mint az akadémiai világ.
2. A felsőoktatás eltömegesedése
Az eltömegesedés nem csak a térség felsőoktatási rendszereit érinti, hanem 
mondhatni minden felsőoktatási rendszert. A számbelileg is megragadható je­
lenség (az egyetemi korúak aránya a felsőoktatásban) azt hozza magával, hogy a 
felsőoktatásba egyre nagyobb mértékben kerülnek be a legkülönbözőbb családi 
háttérrel és kompetenciákkal, készségekkel rendelkező hallgatók. A felsőoktatás 
korábbi elitizmusát mintegy elveszítve egyre nagyobb felhasználói réteget kell, 
hogy kiszolgáljon. Az eltömegesedés beköszöntével az intézményeknek egyaránt 
kezelniük kell az elitképzés és a tömegképzés problematikáját, amely nem utolsó 
sorban oktatásszervezési és pedagógiai módszertani kérdéseket vet fel.
3. Konkurencia a felsőoktatásban
Az eltömegesedés kísérőjelensége a felsőoktatási versenyharc éleződése, a hall­
gatók utáni harc beindulása. A versenyhelyzet természetesen jótékony hatású is 
lehet, hiszen elősegítheti a felsőoktatási kínálat diverzifikációját, az oktatási szol­
gáltatások javítását, a minőségi oktatásra való törekvést. Kisebbségi kontextusban 
azonban -  és a csökkenő demográfiai tendenciák mellett még inkább -  számol­
ni kell az erőforrások szűkösségével, a rekrutációs bázis viszonylagos zártságával. 
Mindez azt is jelentheti, hogy a kizárólagos versenyhelyzet, azaz a párhuzamos 
felsőoktatási tevékenységek, a párhuzamosan fenntartott képzési kínálatok negatív 
bumeránghatásként is érvényesülhetnek a kisebbségi társadalmon belül. E kihívás 
felismerése még inkább előtérbe hozhatja a partnerségben való gondolkodást, a 
hatékony intézményközi együttműködések fontosságát.
4. A felsőoktatás társadalmi beágyazódása
A felsőoktatás egészének létkérdés társadalmi beágyazódása, kisebbségi 
felsőoktatás esetében, illetve újonnan létrejött intézmények esetében viszont a he­
lyi beágyazódás, a munkaerő-piaci megfelelése talán még inkább fontos, hiszen 
középtávon magának a kisebbségi közösségnek a fennmaradása a tét. A kisebb­
ségi felsőoktatás társadalmi beágyazódásának nagy kockázata viszont az etnikai 
zártság, belterjesség, a nemzeti hagyományokba való bezárkózás, valamint a ki­
sebbségi politizálásnak való kiszolgáltatottság, kitörési esélye pedig éppen a képzé­
sek munkaerő-piaci relevanciájának biztosítása, a munkaerő-piac szempontjából 
megfelelő kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkező egyének kitermelése.
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5. A magyar nyelv státusa
A kisebbségi magyar felsőoktatásnak -  éppen az előbb említett munkaerő-piaci 
relevanciája miatt -  szembe kell néznie a magyar nyelv kizárólagos képzési nyelv­
ként történő használatával, az államnyelv ismertségi szintjével is.6 A jelenlegi euró­
pai felsőoktatási térség alapelve a mobilitás biztosítása, ami szintén feltételezi leg­
alább egy nemzetközi nyelv ismeretét. Ha a magyar nyelvű képzés csak öncélként 
jelenik meg, és nem a valamilyen szintű, úgynevezett szakmai kétnyelvűséget (vagy 
háromnyelvűséget) megalapozó eszközként, a végzősök komoly hátrányokkal indul­
hatnak a munka világába, még szűkös -  jó esetben tömbmagyar -  pátriájukban is.
6. Új típusú szolgáltatások
A felsőoktatás expanziója, a versenyhelyzet és társadalmi beágyazottsága fel­
értékeli az intézményi presztízs mértékét is. Az eltömegesedés feltételei mellett 
egyre gyakrabban nem a diploma léte számít, hanem a diploma „mögött” álló 
intézmény. Az intézményi presztízs piaci értékét az általa nyújtott szolgálta­
tásokon is le lehet mérni, ezért különösen fontossá válik a hallgatóknak nyúj­
tott, hagyományoson túlmutató és/vagy minőségi szolgáltatások megléte (pl. 
karriertanácsadás, pályázatokba, kutatásokba való bevonás, esélyegyenlőség biz­
tosítása stb.).
Hasonló módon az egyéb partnerszervezeteknek nyújtott piaci szolgáltatások 
(tanácsadás, felnőttképzés, továbbképzések, alkalmazott kutatások stb.) is fonto­
sak, hiszen ezek által a felsőfokú intézmény piaci térnyerése, fenntartása biztosí­
tott, és -  ami szintén nagyon fontos -  többletbevételekre tehet szert.
E kihívás felismerése felveti azt a kérdést is, hogy az egyes intézmények mun­
katársai erre szervezeti (tanszéki, kari, összintézményi) avagy egyéni válaszokat 
adnak-e? A szervezeti válaszok az intézményi stratégiát (vagy legalább a straté­
giai gondolkodásmódot) erősíthetik, míg az egyéni válaszok, noha rövid távon 
kecsegtetőek lehetnek, hosszú távon valószínű nem fejtenek ki jótékony hatást, és 
nem erősítik a hálózati, intézményközi együttműködéseket sem.
7. Kutatási stratégia hiánya
Mindegyik régióban megfogalmazódott a kutatások gyakori ad-hoc jellege. Ez 
részben a kutatásfinanszírozás, a pályázati lehetőségek bizonytalanságaiból fakad, 
részben azonban az intézmények stratégiájának hiányából is. Több régióban is 
megfogalmazták azt, hogy a kutatások nem mindig szolgálják a helyi „érdekeket”, 
azaz nem lokális tudományos érdeklődésre épülnek, hanem mások (rendszerint 
magyarországiak) helyi lebonyolítóiként vesznek részt ezekben.
6 E témáról 1. részletesebben: Kontra Miklós (szerk.) Sült galamb. Magyar egyetemi 
tannyelvpolitika. Fórum -  Lilium Aurum, Somorja -  Dunaszerdahely, 2005.
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A kutatási stratégia hiánya visszahat a fiatalabb kutatókra, hiszen megfelelő 
tervezés, bérezés hiányában a fiatalabb nemzedékek kutatási szempontból alulmo­
tiváltak lesznek.
8. Hálózati kihívások, együttműködési készségek
A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség premisszájából kiindulva 
jogos a felvetés, hogy vajon a régió felsőoktatási- és kutatóintézményei együtt 
tudnak-e működni akár hazai magyar és/vagy többségi intézményekkel, akár ma­
gyarországi szereplőkkel, vagy akár más országok magyar intézményeivel?
Mindegyik régióban tapasztalhatunk egyfajta lokális belterjességet, ugyanak­
kor nemzetközi kitekintést is. A lokális belterjesség akkor kezd nagyobb mé­
reteket ölteni, ha a nemzetközi kapcsolatok nem tudnak kibontakozni. Orszá­
gonként változó módon, ám megállapítható, a nemzetközi kapcsolatok egyrészt 
szakmaspecifikusak, másrészt pedig (főképp Kárpátalja és Vajdaság esetében) ad­
minisztratív akadályai is vannak. A szakmaspecifikus tulajdonság kapcsán külön 
kell hangsúlyozni, hogy a természet- és műszaki tudományokban e kapcsolatok 
nagyobb valószínűséggel nyugati kapcsolatokat jelentenek, míg a humán és tár­
sadalomtudományokban Magyarország szerepe mutatkozik jelentősebbnek.
Fontos megállapítani azt is, hogy a kapcsolatok zöme személyfüggő, azaz 
gyakran egy nagyobb társadalmi tőkével rendelkező és e tőkét menedzselni ké­
pes személy létén múlnak. Ez önmagában nem lenne gond, probléma csupán ab­
ból adódhat, ha e kapcsolatokra épülő együttműködések nem tudnak intézményi 
logikává válni. Az intézményi kapcsolatok személyfüggősége azt a kockázatot 
is magában hordozza, hogy ha a személyek közötti kapcsolatok megromlanak, 
akkor annak kárát -  a személyes szintet jóval meghaladva -  akár több intézmény 
is megérezheti. E személyfüggőség felveti azt a kérdést is, hogy az új típusú há­
lózatok mennyiben ténylegesen újszerűek, illetve a hálózati együttműködések 
termelnek-e hozzáadott értéket? Vagy csupán arról van szó, hogy a létező sze­
mélyközi kapcsolatok más formában intézményesülnek és a belterjesség tovább- 
éltetését szolgálják?
A hálózati együttműködések lehetőségének feltárásakor lényeges azt is meg­
állapítani, hogy elviekben a kutatóintézetek és háttérintézetek könnyebben 
együttműködhetnek, mint a felsőoktatási intézmények, ugyanis az utóbbiakon 
nagyobb az adminisztrációs teher. Ám ha a felsőoktatási intézmények tudatos 
stratégia részeként a gyakorlatban is működtetik a hálózati együttműködést, na­
gyobb sikerrel vehetnek részt hazai és nemzetközi pályázatokon is. Ez felveti 
természetesen az intézményi menedzsment kérdését is, nevezetesen azt, hogy a 
vezetői kompetenciák megfelelnek-e az újszerű kihívásoknak, illetve a szervezet 
belső élete lehetővé teszi-e az ilyen kapcsolathálókban való részvételt (van-e pél­
dául, akár projektszerűén úgynevezetthálózati menedzser)?
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9. Képzés, kutatás finanszírozása
M inden intézmény életében kulcsfontosságú a fenntartásához szükséges pénz­
ügyi bevételek biztosítása. A felsőoktatási intézmények az állami (akár a saját és 
akár a magyarországi) támogatásokon túl -  az eltömegesedés feltételei mellett -  
kiegészíthetik forrásaikat tandíjakkal is. A tandíj mértékét részben piaci logika, 
részben pedig az intézményi menedzsment saját hallgatói célcsoportjáról alkotott 
„prűd” képe szabályozza.7 A felsőoktatási intézmény finanszírozása az új típusú 
szolgáltatások nyújtásával is kiegészülhet.
A kutatás külső (pl. magyarországi forrásból történő) és belső (helyi megren­
delésre épülő) finanszírozásának bizonytalanságai szintén közös jellemzőnek 
tekinthetők, és egyfajta lefelé húzó spirál effektusát eredményezhetik: mivel 
nincs intézményi és regionális kutatási stratégia, a kutatások ad-hoc jellegűvé, 
személyfüggővé válnak, a fiatalabb generációk ezért kisebb mértékben tudnak a 
kutatásokba bekapcsolódni, amiért gyakran felemlegetik a kutatások szocializációs 
és társadalmi pragmatizmusának hiányát, a kutatói motiváció alacsony szintjét.
10. Kétciklusú rendszerre való átállás, akkreditáció
A bolognai rendszerre való átállás újabb kihívások elé állította a korábban va­
lamilyen szinten biztonságot élvező állami, magyar nyelvű felsőoktatási intézmé­
nyeket is. Az új felsőoktatási szerkezetben ugyanis nem csak a viszonylag frissen 
indult intézményeknek kell az akkreditációs kérdésekkel foglalkozniuk, hanem az 
állami szféra szereplőinek is. Mindez nemcsak a tantervek felülvizsgálatát, hanem 
a humánerőforrással való gazdálkodást is előtérbe helyezi, ami -  ahogy említet­
tük -  konkurenciális helyzetben és a kisebbségi társadalom rekrutációs bázisának 
szűkössége miatt komoly feladatokat ró az intézményi menedzsmentre.
AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG ÉS A KÖZÖS KÁRPÁT­
M EDENCEI FELSŐOKTATÁSI KIHÍVÁSOK ÖSSZEVETÉSE
A kihívásokat két módon is összehasonlítjuk. Ha a Kárpát-medencei kihí­
vásokat összevetjük a korábban ismertetett, az Európa Tanács 2001-es doku­
mentumában szereplő kihívásokkal, azt állapíthatjuk meg, hogy az általunk leírt 
kihívások a képzési rendszer szempontjából nézve külső és belső kihívásokat is 
tartalmaznak, míg az utóbbi csak külső kihívásokkal (munka világa, demográfiai 
és migrációs trendek, esélyegyenlőség, EU-s csatlakozás) számol. Ez valószínű 
azért van így, m ert az általunk elemzett felsőoktatási- kutatási intézmények egy
7 A magyar nyelvű felsó'oktatási intézmények esetében ugyanis rendszerint elhangzik az 
a vélemény, hogy az ő diákjaik szegényebb társadalmi rétegből származnak, ezért nem 
operálhatnak magas tandíjakkal. E vélemény jogosságát nem vitathatjuk, ám ilyen irányú 
hallgatói célcsoport vizsgálattal nem találkoztunk, ezért mertük e hallgatói képet prűdnek 
nevezni.
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jó része viszonylag friss, amelynek konszolidációja éppen jelenleg is zajlik, míg 
az Európa Tanács dokumentuma ezen aspektusokkal kevéssé számol, ám az ott 
megfogalmazott célok és eszközök támpontul szolgálhatnak egy majdani Kárpát­
medencei Felsó'oktatási-kutatási térség kialakításához (éppen ezért ismertettük 
picit részletesebben is).
Egy viszonylag friss, 2007-es januári értékelés szerint8 a Bolognai folyamatot a 
kulcsszavak gyakoriságának változásán keresztül is megragadhatjuk:












Mobilitás 3 4 8 8 7
Diplomák és tanulmányi 
időszakok elismerése
4 1 4 8 13
Minőségbiztosítás 0 1 9 11 13
2 (3) ciklusú képzés 4 5 3 12 8
Képesítések átfogó kerete 1 0 1 5 10
Attraktivitás 1 1 6 3 4
Foglalkoztathatóság 1 2 r, 2 2 2
Élethosszig tartó tanulás (LLL) 0 1 5 4 2
Tanulmányi eredmények és 
(kimeneti) kompetenciák
0 0 0 1 1
Korábbi tanulmányok elismerése 0 o ■ 0 1 1
A kölcsönös elismerésekre épülő Európai Felsőoktatási Térséget akár úgy is fel­
foghatjuk, mint egy közös nyelv kialakítását, egy olyan nyelvét, amelynek fogalmai 
ugyanakkor reális kihívásokat is jelentenek a dokumentumokat aláíró országok 
felsőoktatási rendszerei számára. Látható, hogy a legtöbbet használt fogalmak a 
minőségbiztosítás és az oklevelek elismerése, valamint a képesítések átfogó ke­
rete, míg a legkevésbé tárgyalt fogalmak az élethosszig tartó tanulás, valamint a 
kimeneti tanulási eredmények leírása, illetve a korábbi tanulmányok elismerése. 
Azt is mondhatnánk, hogy szembetűnő fejlődést a legnagyobb gyakoriságú fo­
galmakhoz kapcsolódó tevékenységek terén érte el az eFt, míg a legalacsonyabb 
említéssel rendelkező fogalmak (kimeneti kompetenciák a felsőoktatási szinteken, 
korábbi tanulmányok nemzetközi beszámíthatósága) még kifejtésre várnak, azaz 
ilyen szempontból nagy kihívásnak számítanak.
Noha lehet, hogy kissé sarkításnak tűnik, de mindenképpen gyümölcsöző le­
het összevetni a nemzetközi dokumentumokból eredeztetett kulcsfogalmakat az 





Európai Felsőoktatási Térség 
kulcsfogalmai
Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség
Mobilitás Részben: Konkurencia a felsőoktatásban 
Részben: Felsőoktatás eltömegesedése




Két- (három) ciklusú képzés Kétciklusú rendszerre való átállás, akkreditáció
Képesítések átfogó kerete
Attraktivitás Hálózati kihívások, együttműködési készségek 
Részben: Képzés, kutatás finanszírozása 
Részben: Kutatási stratégia hiánya
Foglalkoztathatóság Felsőoktatás társadalmi beágyazódása 
Részben: Magyar nyelv státusa
Élethosszig tartó tanulás (LLL) Új típusú szolgáltatások
Tanulmányi eredmények és (kimeneti) 
kompetenciák
Korábbi tanulmányok elismerése
Látható, a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség kihívásai, természe­
tesen bizonyos megszorításokkal, többé-kevésbé összeilleszthetők az Európai 
Felsőoktatási Térség valamelyik pillérével. így például a felsőoktatás eltömegese­
dése és az intézmények közötti konkurencia kezelhető lenne, ha az oktatók, kuta­
tók ténylegesen is mobilak lennének: komoly és jótékony szemléletváltással járna 
például, ha a konkurens intézmények hallgatói, oktatói másik intézményben is 
jelen lehetnének, hiszen növekedhetne az intézményi partnerségre való hajlam is. 
De más, külföldi intézményekben való „megmártózás” a hazai képzelt vagy valós 
versenynek is jót tenne, az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével járna.
Az oktatói-kutatói utánpótlás kérdését ugyan nem oldaná meg teljesen, ám 
mindenképpen megkönnyítené, ha a más országban szerzett okleveleket gördü­
lékenyen elismernék egymás országában. Az akkreditációs megfelelések, a kétcik- 
lusú képzési rendszerre való átállások országonként ugyan változnak, ám ha min­
den intézmény rendelkezne az európai (ENQA -  European Association for Quality 
Assurance for Higher Education) ajánlások alapján életbe léptetett minőségbiztosítási 
rendszerekkel, feltételezhető, hogy az akkreditációs akadályok is csökkennének.
Az EFT egyik nagy kihívása, hogy vonzóvá váljon más világok számára is. 
Ezért ha az intézmények hálózati együttműködései nem csak ad-hoc és kizárólag 
csak projekt alapúak lennének, akkor az attraktivitás biztosított lenne. Mindehhez 
például nagyon fontosak a kutatások általi nemzetközi jelenlétek, a saját kutatási 
stratégiák ismertté tétele. Ez által nem csak kapcsolatokra, hanem stabil finanszí­
rozásra is számítani lehetne.
A felsőoktatás társadalmi beágyazottsága valamint a magyar nyelv státusával 
kapcsolatos dilemmák feloldódhatnak, ha mindezeket a munkaerő-piaci elvárások 
részéről közelítjük meg. A felsőoktatásnak munkavállalókat kell termelnie, ám a
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munkalehetőségek gyakran nem is helyben vannak, vagy egyáltalán nincsenek, ezért 
lényeges, hogy a végzősök akár munkahelyteremtésre, akár megfelelő kompetenci­
ákkal rendelkező mobilitásra is képesek legyenek. Az életen át tartó tanulás tehát az 
oktatási szolgáltatást fogyasztó potenciális munkavállaló számára is, illetve az e szol­
gáltatást nyújtó felsőoktatási intézmény számára is hasznos lehet, hiszen nemcsak az 
egyetemi korúakkal, hanem újabb és újabb célcsoportokkal is számolhat.
A fenti összehasonlításból még megállapítható, hogy az EFT-nek van mintegy 
három olyan kulcsfogalma, amelyekhez egyértelműen nem lehetett az általunk tár­
gyalt Kárpát-medencei kihívásokat hozzárendelni. A képesítések átfogó kerete a 
nemzeti/országos és európai szinteket egyaránt jelenti, amely során a felnőttképzést 
szervesebben be kellene építeni a felsőoktatásba. Ehhez viszont a korábbi (for­
mális, nem-formális) tanulmányok elismerési rendszerére is szükség lenne, és a 
képzéseket a (még kevéssé kidolgozott) kimeneti kompetenciák függvényében 
kellene megtervezni. A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség lehetősége 
szempontjából itt az lenne a kérdés, hogy egyáltalán meg lehetne-e határozni a 
képesítések, kompetenciák egy olyan keretét, amely a régió magyar anyanyelvű 
munkavállalói számára lenne érvényes?
ÖSSZEGZÉS: A HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS LEHETŐSÉGEI
Jelenleg csak kérdésként merülhet még fel, hogy beszélhetünk-e egyáltalán kö­
zös, Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térségről? Noha az egyes régiók ma­
gyar nyelvű felsőoktatási világainak sok közös jellemezője és kihívása van, egysé­
ges térségről egyelőre talán mégsem beszélhetünk.
Ennek elsőrendű oka éppen az, hogy nincs közös hálózati kultúra, nem 
egyértelmű, hogy mi szervezi/szervezheti egybe ezeket az intézményeket. A tanítás 
nyelve talán nem elég erős szervezőerő, hiszen a felsőoktatási intézmények helyi 
társadalmi beágyazódása (vagy éppen anak hiánya) más és más intézményi straté­
giákat feltételez. Ezek az intézmények eltérő gazdasági-társadalmi környezetben 
működnek, együttműködésüket az is nehezíti, hogy más és más pályázati kultúrá­
val és gyakorlattal rendelkeznek, eltérő pályázati rendszerekben is mozognak (mi­
lyen mértékben férnek hozzá EU-s forrásokhoz például a vajdasági és kárpátaljai 
intézmények?).
Az egységes térség kialakulása akadályának másik oka az eddigi együttműködési 
tapasztalatok jellege. Amint azt a kihívásoknál is jeleztük, a jelenlegi tapasztalat 
szerint eddig még (magyar-magyar és kisebbség-többség relációban) országon be­
lül is nehézkesek voltak az együttműködések, ezért más országbeli intézményekkel 
együttműködni még inkább nehéz lesz. Természetesen voltak, vannak kivételek, 
mint például a történettudomány, a kisebbségkutatás, szociológia, ifjúságkutatás, 
oktatáskutatás, a településtudomány, a nyelvtudomány területéről.
Hálózatépítés szempontjából érdekes az a dilemma is, hogy miközben a térség 
(felsőoktatási és kutatói) intézményeinek zöme egyaránt igénybe veszi az anyaor­
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szági támogatásokat, addig ez jó esetben csak a hálózatépítés keretét adhatja, illetve 
régiók közötti szolidaritást is eredményezhet, ám együttműködésekre épülő' háló­
zati működést kisebb mértékben. A magyarországi, határon túliakra vonatkozó 
pályázati kiírásokból is szinte teljességgel hiányoznak a hálózati együttműködést 
támogató projektek, kivételt képez azonban néhány kutatási/akadémiai pályázat9 
A Magyarországról (is) támogatott határon túli felsőoktatási fejlesztések ugyanis 
még mindig extenzív szakaszban vannak, ami szakindításokat, akkreditációkat és 
a mindehhez szükségesnek vélt infrastrukturális beruházásokat jelenti. A felsőfokú 
intézmények és képzéseik intenzív, minőségalapú fejlesztései még hátra vannak.
Látható, hogy a Kárpát-medencei (képzelt) magyar felsőoktatási térség olyan 
kihívásokkal szembesül, amelyek nagyvonalakban az európai intézmények 
számára is ismertek. Azonban míg Európában az elmúlt egy évtizedben nagy 
erőbefektetéssel, intenzíven dolgoznak az Európai Felsőoktatási Térség kialakí­
tásán, a Kárpát-medencei felsőoktatási és kutatási térség kialakítása minden bizonnyal 
még várat magára, hiszen maga a fogalom is valójában még ismeretlen. Noha ez a 
térség valamilyen módon óhatatlanul is az EFT része kell hogy legyen (annál is 
inkább, mert a határon túli magyar intézmények országai részt vesznek a bolognai 
folyamatban), sikere azon áll vagy bukik, hogy a részvevő intézmények meg tud­
nak határozni valamilyen saját (Kárpát-medencei) célt. Korábban láthattuk azt is, 
hogy az EFT fő célkitűzése az, hogy 2010-re Európa a világ legversenyképesebb 
régiója legyen. Kérdés, hogy a Kárpát-medencei magyarság meg tud-e ilyen mar­
káns célt fogalmazni, és ha igen, akkor ebben az egyetemi szféra, mint a kutatás, 
fejlesztés, innováció találkozási pontja milyen szerepet fog betölteni.
Ha feltételezzük, hogy létezne egy ilyen markáns, saját Kárpát-medencei cél, 
még akkor is három nagyobb kérdést tisztázni kellene: 1. Magyarország szerepét a 
Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatási Térség kialakításában; 2. a térség/hálózat 
magyar jellegét; 3. a térség fenntarthatóságának szervezeti és kulturális vetületeit.
Egyrészt e kárpát-medencei felsőoktatási térség nem jöhet létre a magyarorszá­
gi intézmények nélkül. Ha a felsőoktatási térségből hiányoznak a magyarországi 
partnerek, akkor az új kreáció csak valamilyen határon túli, „önjáró” magyar dolog 
lenne, és ennek regionális legitimációja is megkérdőjeleződne.
Másrészt nem csak nyelvi okokból, hanem éppen az Európai Felsőoktatási 
Térség nemzetköziségre és sokszínűségre épülő logikájából adódóan, kérdés, hogy 
egy ilyen térség mennyire lehet kizárólag csak magyar. A magyar nyelv minden­
napi, intézmény szintű használata talán összekötheti a különböző országokban 
működő intézményeket, ezek az intézmények valószínű könnyebben is egymásra 
találhatnak, de kérdés, hogy etnikailag zárt formáció jön-e létre, vagy egy olyan, 
amelyben a szervező erő talán lehet etnikailag meghatározott, ám erőssége éppen 
az lenne, hogy képes integrálni a környezete etnikailag semleges inputjait, illetve 
képes együttműködni a többségi intézményekkel. Magyarán, ha e hálózat/térség 
könnyen lehetővé tenné, hogy például egy beregszászi magyar egyetemi hallgató
9 Mint például éppen az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnök Bizottsága által 
meghirdetett műhelytámogatási program avagy az Apáczai Közalapítvány néhány koráb­
bi pályázati kiírása.
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debreceni áthallgatás után akár fél évet Pozsonyban vagy Bukaresten is töltsön, 
majd pedig Kolozsváron írja a doktoriját, miközben egy kijevi kutatóintézet tá­
mogatásával is végzett terepmunkát, akkor ez tényleg lehetne egy kárpát-medence 
felsó'oktatási-kutatási újszerű térség.
Harmadrészt kulcsfontosságú, hogy egy ilyen térség fenntarthatósága hogyan 
lenne biztosított. Ha e térség valamilyen módon intézményi együttműködésekre 
épülő hálózat lenne, akkor azt is kellene tudni, hogy e hálózat „mibó'l él meg”, 
szervezeti és pénzügyi szempontból hogyan lehetne fenntartható. A Kárpát-me­
dencei magyar felsőoktatási térséget projektté kellene alakítani.10 1Ezután kellene 
megtalálni Magyarországon,11 európai fórumokon és az egyes részvevő országok­
ban is azokat a döntéshozókat és pályázati lehetőségeket, amelyek érdemben tud­
nák támogatni e projektalapú hálózat létrejöttét és fenntartását.
10 Megjegyzendő, hogy közös felsőoktatási és felnőttképzési térségek/hálózatok kialakítá­
sára találunk példákat. A felsőoktatás területén új típusú kísérletnek számít, a Debre­
ceni Egyetem által kezdeményezett „Regionális Egyetem” c. program (1. Juhász Erika 
(szerk.): Régió és oktatás. A „regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanul­
mánykötete. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú egyesülete, Debrecen 2006, 7-61. 
o.), a felnőttképzés területén pedig a Békéscsabai Regionális Képzési Központ ún. Pan­
non-forrás felnőttképzési hálózata (www.pannonforrás.hu). Mindkét kísérlet közös tanul­
ságait érdemes lenne levonni: hálózatépítés kihívásai, a hálózati kultúra kialakítása és 
kulturális/szakmai fenntartása, a hálózati működés projektesítése, lobbizás a fenntartás 
finanszírozásának biztosítása és EU-s alapokkal való kibővítése érdekében stb.
11 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik operatív programja (TÁMOP) lehetővé teszi 
a képzések, felsőoktatás és felnőttképzések területén a nemzetközi együttműködéseket.
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GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS 
FELSŐOKTATÁSI RENDSZER
BEVEZETÉS
A gazdasági fejlődésnek, illetve fellendülésnek egyik -  természetesen nem ki­
zárólagos, de talán legfontosabb -  feltétele, hogy megfelelően képzett munkaerő 
vegyen részt a társadalmi munkamegosztásban, illetve a termelési reprodukció­
ban. A jólét társadalmi szintű kibontakozásában nélkülözhetetlen funkciókat lát 
el az oktatási rendszer és annak minden egyes ágense. Ezt az alapösszefüggést már 
Friedman korábban bizonyította számunkra. „Egy stabil és demokratikus társa­
dalom elképzelhetetlen polgárainak egy minimális szintű írni-olvasni tudása és 
tudományos ismerete, valamint bizonyos közös értékek széles körű elfogadása nél­
kül. Az oktatás mindkettőhöz hozzá tud járulni. A közoktatás révén a gyermekek 
gyarapodása nem csak nekik és szüleiknek, de a társadalom többi tagjának is hasz­
nos. Az én gyermekem oktatása hozzájárul a te jólétedhez azáltal, hogy előmozdítja 
egy stabil és demokratikus társadalom kialakulását. Nem lehet azonosítani azokat 
a személyeket (vagy családokat), akik ezáltal hasznot húznak, és így az igénybevett 
szolgáltatás költségeit sem lehet rájuk terhelni. Ezen a ponton tehát jelentős külső 
környezeti hatás tapasztalható.” (Friedman 1996: 95) Továbbá, a társadalmi és 
gazdasági növekedésnek fontos feltétele a munkaerő-piaci kereslet és a felsőoktatás 
kibocsátó-képességének, illetve az oktatás minőségének és tartalmának kongruenciája. 
Bármilyen ettől való eltérés a gazdasági prosperitás ellen hat, illetve hathat (Polónyi- 
Tímár 2001: 9-17).
Kiindulópontunk és egyben munkahipotézisünk megegyezik a Kővári és 
Polónyiéval, amely a következőképpen foglalható össze: „Alaphipotézisünk -  
amely a hazai kutatók közül Jánossy Ferenc megközelítéséhez áll közel -  tehát az, 
hogy ahhoz, hogy egy ország fejlődési pályája optimális legyen -  s az oktatási ráfor­
dítások is a legnagyobb hatékonyságnak legyenek -  olyan struktúrájú (vertikális 
és horizontális szerkezetű) oktatásra van szükség, amely az adott gazdasági fejlett­
ségi szintnek megfelelő szakképzettségi szerkezetű munkaerőt biztosít. Ebből a 
megközelítésből tehát az következik, hogy egy adott gazdasági fejlettségi szint ese­
tében létezik egy optimálisnak tekinthető munkaerő szakképzettségi struktúra és 
iskolázottsági szint, s egy optimális felsőoktatási részvételi arány és egy optimális 
képzési szerkezet. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási részvétel 
jellemzőinek a gazdasági fejlettséggel együtt történő vizsgálatából következtetése­
ket vonhassunk le egy-egy ország felsőoktatási képzésének gazdasági alkalmasságá­
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ról, gazdasági illeszkedéséről, s javasolható fejlesztési irányáról.” (Kővári-Polónyi 
2005: 1-2)
Ebben a tanulmányban oktatás-gazdaságtani aspektusból azt mutatjuk be, hogy 
a gazdasági rendszer és az oktatási struktúra inkongruenciája milyen társadalmi, 
individuális, politikai és gazdasági feszültségeket implikál, valamint rávilágítunk 
arra is, hogy eddig milyen módszerek alkalmazásával oldották meg, részben vagy 
egészben, a szóban forgó problémákat. Az első fejezetben megvizsgáljuk, hogy a 
magyarországi felsőoktatás expanziójának milyen előnyei és hátrányai vannak a 
gazdasági és társadalmi fejlődésre. A második részben rávilágítunk, hogy a gazda­
sági növekedés elengedhetetlen feltétele a munkaerőpiac és az oktatási rendszer 
kongruenciája, ebben központi funkciót lát el az állam, mellékszereplőként jelenik 
meg a vállalati tulajdonosi osztály és a civil szektor -  itt az állami intervenció fon­
tossága és helyessége mellett érvelünk. A harmadik fejezetben pedig vázlatszerűen 
leírjuk azt az öt módszert, amelyet a leggyakrabban használnak a két struktúra 
összehangolása érdekében.
I. A FELSŐOKTATÁS EXPANZIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ PROBLÉMÁK ÉS 
ELŐNYÖK
Az emberi erőforrás -  amely nélkül a gazdasági rendszer összeomlana -  számos 
komponensből rekrutálódik, amelynek legfontosabb része a tudás. Ez a fajta tu­
dás nem csak a formális szocializációs intézményeken keresztül szerezhető meg, 
hanem informális utakon is; ezek összessége adja a humán tőkét. Nem véletlenül 
nevezi ezt a társadalomtudomány humán tőkének, mert a tudásnak értéke van, 
tőkeként funkcionál, ami befektetéssel szerezhető meg és halmozható fel, majd 
az egyén és a társadalom többi tagja is profitál belőle. Az emberi tőke fogalmát 
a legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg, hogy olyan hasznos, nélkülözhetetlen 
ismereteket, képességeket, kompetenciákat és készségeket foglal magába, melyeket 
az egyén családjában, iskoláiban és munkahelyén szerez meg, illetve halmoz fel. 
Az OECD meghatározása szerint az emberi tőke az „iskolai képzés vagy gyakorlás 
segítségével karbantartott vagy fejlesztett képességek tárházát jelenti, olyan isme­
reteket, amelyek bővítik a munkaerő-piaci kínálatot.” (OECD 2003: 25)
A közgazdaságtanban ez a szemlélet már a korai gondolkodóknál is megtalálha­
tó volt, Adam Smith például az állótőke organikus elemeként definiálta az emberi 
tőkét. „Az állótőke részének kell tekinteni a társadalom valamennyi tagjának min­
den gazdaságilag hasznos tudását és képességét. Az ilyen tudás és készség megszer­
zése tényleges kiadásokat jelent, mivel megszerzőjét neveltetése, tanulmányai vagy 
tanonckodása idején is el kell tartani: alapjában véve úgy kell felfogni őket, mint 
az illető személyben rögzült és megtestesült tőkét.” (Smith 1992: 134) Az emberi 
tőke legnagyobb része az oktatási struktúrában sajátítható el, amelynek megszer­
zése -  m int azt fentebb említettük -  befektetésként értelmezhető, ami a munkaerő- 
piacon alkalmazva megtérül, és ez a profit később újból befektethető újabb tudás
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megszerzésébe. Az emberi tőke fogalmát tehát be lehet, még pontosabban be kell 
emelnünk a fizikai tőke kategóriájába. Nem véletlen, hogy a Nobel-díjas közgaz­
dász Theodore W. Schultz, az emberi tőkeelmélet megalkotója, a következőképpen 
vélekedik: „Az emberi beruházás fogalma azt jelenti, hogy a tőke hagyományos 
fogalmát ki kell terjeszteni, helyet kell adni benne az emberi tőkének is.” (Schultz 
1983: 21)
Az emberitőke-beruházás sajátossága abban áll, hogy az egyén lemond a jelenlegi 
élvezeti áruk megvásárlásáról, illetve elfogyasztásáról, fontosabb számára a mosta­
ni beruházás, amely a jövőben profitként realizálódik. Vagyis teljesen egyértelmű, 
hogy a humán tőke hasonló más tőkejószágokkal, következésképpen hasonló (nem 
azonos, csupán hasonló) módon lehet és kell elemezni funkcionálását.
Most nézzük meg, hogy melyek a humán tőke legfontosabb jellemzői:
• A humán tőke megszerzéséhez és annak gyarapodásához az egyénnek időt 
kell befektetnie,
• A humán tőke hasonló más tőkejószágokkal, de nem azonos azokkal. Az 
elsődleges különbség az, hogy a humán tőke illikvid, ami azt jelenti, hogy 
nem választható el tulajdonosától, nem ajándékozható el, jelzálogként sem al­
kalmazható. Mivel nem adható át, nem ajándékozható tovább, hitelt sem lehet 
felvenni rá, logikus, hogy érdemesebb minél hamarabb (fiatalon) a tudástőke 
megszerzésébe befektetni, ugyanis így több idő jut annak megtérülésére.
• Általában -  néhány esettől eltekintve -  aktív élettartamig használható (Varga 
1998: 17)
Ha egy egyén tudást akar szerezni, akkor befektetésre van szüksége, tudást, 
ismereteket, képességeket sajátít el, a teljesítőképessége, termelőképessége nő a 
munkaerő-piacon (magasabb jövedelemmel is rendelkezik), a piaci értéke emelke­
dik; ezt mára sok empirikus vizsgálat is alátámasztotta, tényként kezelhető meg­
állapítás.
Napjainkban a humán tőke megszerzése, felhalmozása és annak hasznosítása 
azonban a valóságban nem ilyen egyszerű, ugyanis számos strukturális probléma 
alakult ki a felsőoktatás expanziója során, amely nem hagyta érintetlenül a hu­
mán tőkéhez való jutás folyamatát sem. A felsőoktatás expanziója közben egyre nő 
annak gyakorisága, hogy a diplomával rendelkezők nem találnak iskolai végzett­
ségükhöz, szakmájukhoz illeszkedő munkahelyi státuszokat, mert a munkaadói 
oldal nem tud megfelelő számú és minőségű munkakört teremteni -  vagyis túl­
képzés alakul ki, aminek messzemenő társadalmi kihatásai lehetnek. „A túlképzés 
fogalmát tehát úgy lehet gyakorlatiasan megfogalmazni, hogy baj-e az, ha mondjuk 
egy agrármérnök buszsofőr, vagy egy filozófus londiner lesz, egy okleveles köz­
gazdász pedig áruházi eladó vagy kontírozó könyvelő? Hiszen -  mondják egyesek 
-  műveltebb, okosabb lett. Pedig azért van itt néhány komoly probléma. Először 
is egy diplomás túlnyomórészt az adófizetők pénzéből jutott egy nem használt 
diplomához -  tehát összességében sok tízmilliárd forintnyi képzési költség nem 
az eredeti célnak megfelelően hasznosult. Még ha hiszünk is az oktatás mágikus
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szerepében, akkor is azt kell mondanunk, hogy ez csak akkor engedhető meg társa­
dalmi szinten, ha ez az egyén ezt a nem használt diplomát a saját pénzéből szerezte. 
Más oldalról azonban azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy ez az ember csakugyan 
elégedett-e, tényleg azért ment-e a felsőoktatásba, hogy sofőr vagy londiner legyen, 
vagy csak azért, hogy jól érezze magát az egyetemen? Ezek a fiatalok alighanem 
elégedetlenek, csalódottak lesznek, hiszen egy diplomás pályafutás, életpálya re­
ményében léptek a felsőoktatásba. Az elégedetlenség részint társadalmi feszült­
ségekhez vezethet, részint -  különösen a nyelveket már jobban beszélő fiatal dip­
lomások esetében -  kivándorláshoz. De másról is szó van. Ugyanis a diplomások, 
akik képzettségüknél alacsonyabb tudásigényű foglalkoztatással kénytelenek meg­
elégedni, egyben kiszorítják a foglalkoztatottságból az alacsonyabb munkaerőt.” 
(Kővári-Polónyi 2005:1-2) Megint máshol Polónyi a következőképpen érvel ez­
zel kapcsolatban: „A felsőoktatás kiterjedése a fejlett országokban már eléri, sőt 
meghaladja a releváns korosztály felét, s nyilvánvaló, hogy ekkora tömegben nincs 
szükség a korábbi szisztémának megfelelő mély szakmai ismerettel bíró szakem­
berre a munkaerőpiacon. Nincs szükség egyetlen országban sem a csillagászok 
vagy atomfizikusok százaira, de irodalmárok, történészek és pszichológusok ez­
reire, vagy kommunikációs szakemberek tízezreire sem, még ha kezdetben ebben 
az irányban is bővült a képzés szerkezete. S ugyancsak nyilvánvalóan nem tudnak 
végzettségüknek megfelelő munkát találni a mérnökök, közgazdászok s jogászok 
tízezrei sem. Arról van tehát szó, hogy a tömeges felsőoktatás esetében értelmét 
veszti a direkt szűk és mély szakképzés. Hiszen gazdaságilag irracionális -  és nem 
gazdasági szempontból is ésszerűtlen -  nagy tömegben drágán specialistákat úgy 
képezni, hogy nagy részük nem dolgozik majd szakmájában, vagy végzettségénél 
alacsonyabb szintet igénylő szakmai foglalkoztatása lesz.” (Polónyi 2007: 23)
A munkaerőpiac és az oktatási struktúra összehangolatlansága következtében 
strukturális munkanélküliség alakul ki, amit roppant nehéz felszámolni, illetve 
mérsékelni. Strukturális munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkaerő­
piaci kereslet és a munkaerő-piaci kínálat szerkezetileg nem illeszkedik egymáshoz 
(Bánfalvy 1997: 151-155, Mankiw 2005: 154-177). Ebben az esetben a társadalmi 
munkamegosztásban nagyjából azonos mennyiségű státusz áll rendelkezésre, ám a 
munkavállalói oldalon az igényektől eltérő szakmai ismeretekkel bírnak.
A hallgatók közötti, valamint a hallgatók és oktatók közötti viszonyrendszer 
átalakulása is kedvezőtlen irányba terelődik az expanzió miatt (hiszen ez magá­
val hozta a kreditrendszert), erre a problémára hívja fel Szalai a figyelmet egyik 
elemzésében: „Ha egy kutatószemináriumra úgy cseppennek be a hallgatók, hogy 
közülük senki sem ismeri a másikat -  ezért gyakran még a szeminárium végére sem 
képesek összekovácsolódni - ,  akkor soha nem fogják megtanulni azt a komplex te­
vékenységet, amelyet a munkafolyamatok egymásra épülése megkövetel. Ha a cso­
porttevékenységre, közösségalkotásra vonatkozó tudás már magában a »tudásgyár«- 
ban, vagyis az oktatási rendszerben ennyire leértékelődik, akkor ez a későbbiekben 
erősíteni fogja a munkafolyamatok atomizálódását -  és ezen keresztül a társadalom 
további dezintegrációját.” (Szalai 2002: 12) Vagyis, a hallgatók a szóban forgó ha-
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tásmechanizmusok által elmagányosodnak, kiszolgáltatottá válnak, interperszoná­
lis viszonyaik felületessé válnak, esetleg kiürülnek (Szalai 2000: 18). Az igazsághoz 
természetesen hozzátartozik, hogy a kreditrendszert nem csak elidegenítő hatásáért 
vezették be, sőt, direkt nem is ebből a célból. Azonban kár lenne ennek hátrányait 
nem figyelembe venni, erről részletesen beszámol Temesi (2007).
Emellett kibontakozik az úgynevezett rebürokratizáció jelensége, mely fo­
galom azt a folyamatot jelöli, melyben az oktatók hivatali, bürokratikus felada­
tai megnőnek. További problémát okoz egy másik változtatás, amely a tanári 
ellenőrzéssel és értékeléssel kapcsolatos; ez a kredencializmus terminusával írható 
le. E fogalmat Kozma Tamás a következőképpen definiálja: „a tudományos közös­
ség tagjaként az oktató a saját teljesítményére figyel; hallgatója annyiban érdekes 
számára, amennyiben közreműködik az oktató saját teljesítményében. A tanár (a 
mester) viszont a hallgatóra figyel. Egyik szerepe az, hogy -  önmaga helyett -  ta­
nítványának teljesítményét kísérje figyelemmel. A tömegoktatásban azonban erre 
már nincs lehetőség; ehelyett időről-időre kampányszerűen ellenőriznie kell. így 
az értékelés, amely a fejlődést kísérő valódi tanári tevékenység volna, átalakul tesztek és tu­
dáspróbák adminisztrálásává, aminek személytől függetlenül, értékelőtől függetlenül, 
szabványosított formában kell megtörténnie. Az oktató nem mint tanár vesz benne 
részt, hanem csak mint diagnoszta.” (Kozma 2004: 106) Tisztán látható, a félévi 
vagy év végi értékelés, mint az ellenőrzés egyik domináns formája is átalakul.
Akik a felsőoktatásban megjelenő túlképzés ellenzői, általában a további érvekkel 
szokták álláspontjukat védeni:
• Az valóban igaz, hogy a tudás alapú társadalom szerkezetének kialakításá­
hoz nélkülözhetetlen, hogy magas tudáskészlettel rendelkezzen a társadalom 
döntő hányada, azonban a kívánatos nem az, hogy ezeket a kompetenciákat, 
tudást, készségeket és képességeket a felsőoktatási intézményekben szerezzék 
meg, hanem már a közoktatásban hozzáférhetővé kellene tenni ezeket,
• A felsőoktatás expanziója nincs kapcsolatban a demokráciával (vagy ha mégis, 
akkor indirekt viszonyban állnak), mert a demokráciát egészen más eszközök­
kel és módszerekkel lehet mérni, kialakítani. Tömegoktatás keretében nem 
lehet értelmiségi képzést végezni, mert az a minőség romlásához vezet szük­
ségképpen, hiszen „a tömegesedés egyebek mellett az oktatói kar felhígulásához 
vezetett, valamint ahhoz, hogy az eredeti tudományos közösségek fokozatosan 
elveszítik identitásukat. Az elszámoltathatóság az oktatók hagyományos auto­
nómiáját korlátozza azzal, hogy egyre szorosabb ellenőrzés alá vonják a tevé­
kenységüket, s ezzel oktatónak lenni kevésbé kívánatos. Aprivatizáció bizonyos 
értelemben arra ösztönzi az oktatókat, hogy növeljék saját és intézményük be­
vételeit, mégpedig olyan szolgáltatásokkal, amelyeknek semmi közük az ok­
tató munkához.” (Altbach 2002: 2-3) E folyamatok kezelése vagy elkerülése 
érdekében nemzetközi szinten kidolgoztak már olyan stratégiákat, amelyek 
adekvátnak tekinthetők, azonban a kormányzati szándékok sokszor nem esnek 
egybe e módszerek alkalmazásával. A leghatékonyabbnak tűnik a felsőoktatás 
minőségbiztosítási kritériumainak megállapítása és betartatása (Berde-Czenky
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-  Györgyi -  Híves -  Morvay -  Szerepi 2006), azonban Magyarországi és más 
nyugati államokban ennek sikeressége még várat magára. Ugyanakkor arra 
is fel kell hívni a figyelmet, hogy „a közvetett szabályozási eszközök közül a 
minőségbiztosításnak egyelőre az országok többségében nincs közvetlen hatása 
az intézmények programkínálatára.” (Galasi-Varga 2006: 11)
• a diplomával rendelkező munkanélkülieknek, valamint azoknak a diplomá­
soknak, akik nem végzettségüknek megfelelő állásokat töltenek be, tudásuk 
„elfelejtődik”, hiszen nem használják a mindennapokban. Az adófizető ál­
lampolgárok pénze tehát elveszett, bizonyos értelemben pazarlás folyik, 
amely pedig -  főként -  gazdasági recesszióban vagy válságban egyáltalán 
nem engedhető meg. De emellett még más társadalmi feszültségek forrása 
is lehet: felerősödik a magán (elit)- és az állami felsőoktatási intézmények 
közötti különbség, aminek végeredménye az lesz vagy lehet, hogy a társa­
dalmi egyenlőtlenségeket az oktatás nem számolja fel, hanem sokkal inkább 
reprodukálja és konzerválja (Bourdieu 1978). Az állami felsőoktatási rend­
szer tényleg kitárta kapuit, ám az elit intézményekbe továbbra is nehéz a be­
kerülés, márpedig a piacképes tudás megszerzésének lehetősége itt nagyobb 
valószínűséggel kapható meg, mint az előbbiben. Vagyis, az oktatás expanzi­
ója nem hozza el a hozzá fűzött reményeket, nagy marad a távolság az elit és 
az állami diplomák között; bár diplomát egyre több embernek lehet szerezni, 
de annak értéke nem azonos a piacon az elit diplomáéval. Az elit oktatás­
ban résztvevők frakciójába olyan egyének kerülhetnek be, akik az átlagnál 
jóval magasabb gazdasági, kapcsolati és kulturális tőkével rendelkeznek; a 
tehetősebb társadalmi csoportoké ez a privilégium, így a különböző tőkejavak 
reprodukálódnak generációról generációra, megmarad egyazon társadalmi 
osztály aktorainak tulajdonában. Az elit iskolákban megszerzett tudás által a 
gazdasági tőke is átöröklődik, az egyenlőtlenségek reprodukciójához tehát az 
oktatási rendszer hozzájárul, sőt legitimálja azt. Röviden: az oktatás expanzi­
ója nem feltétlenül jelenti a demokratikus struktúrák megerősödését (persze 
egyik kritériuma annak), valamint a társadalom szélsőséges polarizációjának 
végét.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az elit felsőoktatási rendszer finanszí­
rozását nem csak az állam végzi, hanem egyre gyakrabban és néha teljes egészében 
maguk a piac szereplői is, ezzel megőrzik annak zártságát, az állami intézmények­
kel szembeni hegemóniájukat. „A 20. század második felében óriásira duzzadt 
felsőoktatást döntően az állam finanszírozza, de mellette egyre nagyobb szerephez 
jut a piac. Nem az emberbaráti szervezetek, egyházak, magánszemélyek részvétele az 
új elem (mivel mindig is jelen voltak valamilyen mértékben), hanem az üzleti világé, 
az iparvállalatoké, a pénzintézeteké (ez főleg Európában újdonság, az Egyesült Álla­
mokban a kezdetektől fogva erőteljes volt a piac részvétele)” (Hrubos 1995). Mindez 
azzal jár együtt, hogy az állam és a piaci aktorok által finanszírozott felsőoktatási 
intézményeknek kell egymással versenyezniük -  a piac szabályai szerint.
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• Az alacsonyabb iskolai végzettségűeket kiszorítják a munkaerőpiacról a dip­
lomások, a diploma „inflálódik”, vagyis a dekvalifikáció mindkét érintett cso­
portban elégedetlenségeket generál. Erre vonatkozóan a következő statiszti­
kai adatokat olvashatjuk: „Az 1996. évi mikrocenzus alapján úgy becsülhető, 
hogy 585 ezer aktív kereső diplomáson kívül 13 ezer a diplomás munkanél­
küli, további közel 40 ezer diplomás munkaképes korú, nem tanuló, inaktív 
és mintegy 60 ezer diplomás dolgozik olyan munkakörben, amelyekben kö­
zépfokú vagy annál alacsonyabb képzettség is elég lenne. Hasonló képet mu­
tat az 1998-ban végzett diplomások munkaerő-piaci helyzetének felmérése. 
E szerint a végzést követő egy év után a fiatalok öt százaléka munkanélküli, 
nyolc százaléka nem tanuló, inaktív és mintegy egyharmaduk dolgozik olyan 
munkahelyen, amely nem igényel felsőfokú végzettséget.” (Polónyi-Tímár 
2001:74-75)
• Emellett elengedhetetlen, hogy megállapítsuk: a diploma csak részben véd 
meg a munkanélküliségtől, csupán első látásra tűnik úgy, hogy annak vala­
milyen mágikus ereje van. „Sokszor hallani, hogy a felsőfokú végzettségűek 
hazai munkanélkülisége igen kedvező képet mutat, tehát nincs nyoma a 
munkaerő-piaci zavaroknak. Ez azonban egy igen egyoldalú megközelítés, 
mert miközben az tényleg igaz, hogy nemzetközi összehasonlításban a hazai 
diplomás munkanélküliség a fejlett országok között a legalacsonyabb szinten 
van, ugyanakkor más a helyzet a gazdasági aktivitás tekintetében. A magyar 
diplomások gazdasági aktivitása ugyanis a fejlett országok között a legalacsonyab­
bak között van (kiemelés -  J. Gy.). Ha a két adatot együtt vizsgáljuk, akkor azt 
állapíthatjuk meg, hogy a magyar diplomások munkapiaci részvétele a fejlett 
országok között viszonylag alacsony arányú. Ugyancsak egyre kedvezőtlenebb 
képet mutat a pályakezdő diplomás munkanélküliség.” (Kővári-Polónyi 6). 
Ezt a problémát még tovább mélyíti az, hogy a nyelveket jól beszélő diplo­
mások egyre inkább vonzónak érzik (és ebben az Európai Unió politikája is 
támogatja őket) a kivándorlást. Ez azt jelenti, hogy a magyar adófizető állam­
polgárok támogatásával szerzett diplomát, de azt már nem hazai viszonyok 
között kamatoztatja.
Az oktatás externális hozamai közé soroljuk a következőket:
• Ha nő a magas iskolai végzettséggel rendelkezők aránya egy társadalomban, 
akkor az a most szándékban álló tudásalapú társadalom létrehozásához nagy­
ban hozzájárul.
• Ha emelkedik a diplomások száma, akkor ezzel párhuzamosan csökken a de­
viancia jelenléte, a társadalom kulturáltabbá válik, valamint erősödik a tár­
sadalmi integráció is. (Csak zárójelben jegyezzük meg: az is lehetséges, hogy 
a nagyobb tudással rendelkezők bonyolultabb bűncselekményt követnek el, 
amely kiderítése bonyolult vagy lehetetlen, ezért ebben a tekintetben az is 
valószínűsíthető, hogy az oktatás révén nagyobb kár éri a társadalmat, mint 
haszon. Erre vonatkozóan nincsenek statisztikai adataink.)
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• A leggyakrabban azt az érvelést hallani, hogy a diploma még mindig „megvéd 
a munkanélküliségtől”, magasabb iskolai végzettséggel könnyebben megta­
lálhatja az egyén a társadalmi munkamegosztásban a helyét, így nem szüksé­
ges a munkanélküli ellátórendszert az adófizetőknek finanszírozni.
• H a egy adott társadalom tagjai jól képzettek, akkor a demokrácia intézmény- 
rendszere megszilárdul, a szabadságjogok megerősödnek, (fentebb láttuk, ez­
zel szemben elfogadható érveket sorakoztattunk fel).
• A technológiai akceleráció miatt a továbbfejlesztett termelési eszközök hasz­
nálata könnyebbé válik társadalmi szinten, ami növeli a kibocsátást, növekedő 
profit realizálódik, vagyis gazdasági fellendülés veszi kezdetét.
• A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők egészségesebb életmódot kö­
vetnek (Pikó 2002), így csökkennek az egészségügyi és jóléti kiadások.
II. ÉRVEK AZ INTERVENCIÓ MELLETT
Egyértelmű, hogy a felsőoktatási rendszerben elsajátítható emberi tőke meg­
szerzését strukturális okok egyre nehezebbé teszik, vagyis egyre több akadályt 
kell áttörni ahhoz, hogy a társadalmi munkamegosztásban sikereket érjen el az 
egyén. Az oktatás életvilágát és rendszerét a munkaerőpiachoz kell igazítani, mert 
az emberitőke-beruházások csak így térülhetnek meg; ehhez a munkaerőpiac és a 
felsőoktatás struktúráinak kongruenciájára van szükség. Ez a megállapítás napja­
inkban már evidencia, azonban eddig más és más módszereket dolgoztak ki en­
nek megvalósítása érdekében -  kisebb-nagyobb sikerrel. Persze egyes országokban 
mégis csak gondolkodnak a lehetséges eljárásokról, különböző modelleket dolgoz­
nak ki, a valóságban azonban igen kevés gyakorlati sikerrel büszkélkedhetnek. Első 
látásra talán azt gondolnánk, hogy ezt a problémát is a piac „láthatatlan keze” fogja 
megoldani. Azonban ez a felfogás téves. Teljesen nyilvánvaló, hogy a piaci mecha­
nizmusok képtelenek ezt a helyzetet korrigálni, ebben az esetben piaci kudarcok­
ról beszélünk, amit állami intervencióval lehet megoldani. Az állami szerepvállalás 
szükségszerű, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a humán tőke megszerzése időbe 
kerül, nem lehet hitelt felvenni rá, jelzálogként sem alkalmazható és nem ajándékoz­
ható el. így piaci hitelt nem, vagy csak nagyon magas kamat mellett lehet rá szerez­
ni (abban az esetben, ha valaki nem tudja önmaga finanszírozni befektetését), ezért 
állami biztosítékokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a humán tőkefelhalmozás 
megvalósulhasson. A piaci logikát követő bankrendszer azért nem tudja fizetni a 
humán tőke megszerzéséhez kapcsolódó hitelt, mert ebben az esetben már nem 
kockázatról, hanem bizonytalanságról van szó. (A gazdaságtudományban kockázat­
nak nevezzük azt, ha egy esemény bekövetkezése véletlen, ám valószínűsíthető az 
előfordulása. Bizonytalanságról pedig akkor beszélünk, ha egy esemény bekövetke­
zése véletlen és valószínűségi eloszlása egyáltalán nem ismert.)
Látjuk, az egyén beruházhat saját anyagi erőforrásaiból, vagy hitelből finan­
szírozhatja humán tőkéje felhalmozását. Hogy melyiket választja, azt többnyire az
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időpreferencia-ráta mértéke határozza meg. Az időpreferencia-ráta ánnak az arányát 
mutatja meg, hogy valaki jelenlegi jövedelmét mekkora jövőbeni jövedelemre cse­
réli fel. Gyakorlatias példával élve, ha egy egyén 100 forintos jelenlegi jövedelmét 
110 forintos jövőbeni jövedelemre cseréli, akkor 10 százalékos az időpreferencia- 
rátája. Ha az időpreferencia-ráta az aktuális piaci kamatláb alatt van, akkor érdemes 
a tanulást elhalasztani, elodázni. Ha e felett van, akkor viszont érdemes hitellel élni. 
Ez a döntés tehát mérlegelés tárgyát képezi, ugyanis „amikor az egyén döntést hoz 
arról, hogy beruházzon-e az emberi tőkébe, akkor a jelenlegi és jövőbeli fogyasztás 
között választ. Ha úgy dönt, hogy beruház, akkor jelenlegi fogyasztását csökkenti, 
hogy finanszírozhassa a beruházást, és jövőbeli fogyasztását növeli, mivel magasabb 
keresetekhez fog jutni a jövőben.” (Varga 1998: 23) De tudjuk azt, hogy piaci kör­
nyezetben humán tőkefejlesztéshez hitelt kapni igen nehéz, ezért kell a kormányzat­
nak addig fejlesztenie az ilyen típusú hitelkonstrukcióit, illetve kamattámogatásait, 
ameddig az időpreferencia-ráta nagyobb, vagy egyenlő nem lesz a befizetésekkel. 
A piaci tökéletlenséget tehát állami intervencióval kell kiigazítani.
Azonban más folyamatok is arra sarkallják az államhatalom intézményrend­
szerét, hogy komoly szerepvállalást tegyen a humán tőke beruházásával összefüg­
gésben. Az egyén befektetései során nem csak tudástőkét halmoz fel az oktatási 
rendszeren belül, hanem olyan javakat is, amelyek statisztikailag és pénzben nem, 
vagy alig mérhetőek (pl.: kedvezőbb munkakörülmények között dolgoznak a dip­
lomások, mint azok, akik nem rendelkeznek diplomával; általában nem szükséges 
túl korán kelniük; egészségesebb életmódot folytatnak, stb.). Ez utóbbiakat hasz­
nossági-függvénnyel ábrázoljuk, értelmezzük.
Továbbá, az egyén humán tőkefelhalmozásából nem csak az érintett személy 
szerez hasznot, hanem a társadalom is (egyéni- és társadalmi megtérülési ráta), 
vagyis az oktatásból származó profit nem csak magánjószág, hanem közjószág is, 
externális hozamokkal jár; mindenki számára egyértelmű, hogy az oktatási rend­
szer biztosítja a legerőteljesebben a felfelé irányuló mobilitás lehetőségét (Kolosi 
2004). „Externáliáknak (külső gazdasági hatásoknak) azokat a gazdasági hatásokat 
tekintjük, amelyek nem a döntéshozónál jelentkeznek, viszont közvetlenül érintik 
a döntésben részt nem vevő személyeket vagy csoportokat. A kváziközjószágok 
vagy vegyes jószágok részben magántermészetűek, részben kollektív természetűek. 
A haszon nagy része osztható, ennyiben magánjószágok, ugyanakkor kollektív 
természetűek is, mivel a haszon egy része oszthatatlan. Az oktatási beruházások 
közvetlen haszonélvezői a képzésben résztvevők és családjaik. Az oktatás ilyen ér­
telemben osztható és hasonló más magánjószághoz. Az oktatás osztható haszna 
mellett azonban olyan externális haszonnal is jár, amelyet a társadalom minden 
tagja vagy nagyobb csoportjai élveznek. A csoport minden tagja előnyökre tesz 
szert abból, hogy jól képzett emberek körében él.” (Varga 1998: 31)
Az oktatási rendszer fejlesztése tehát kormányzati feladat, amelyből a piaci és 
civil szféra is kiveheti, illetve ki kell, hogy vegye a részét, de alapvetően állami sze­
repvállalásra van szükség, hiszen ennek előnyös hozadékából nem csak az egyén, 
hanem a társadalom is profitál.
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Az állami intervenció fontosságát hangsúlyozzák még a tovagyűrűző hatások 
(spillover) is. Ez a folyamat napjainkban kezdett kibontakozni Magyarországon, 
amit az Európai Unió többszöri bővítése még inkább felerősített. Ez a fogalom a 
diplomás munkaerő, illetve a szakképzettséggel rendelkezők szabad migrációjá­
nak problematikáját foglalja magába. Egészen pontosan azt, hogy ha egy személy 
szülőhazájában szerzi meg ismereteit, majd másik országba vándorol és ott letelep­
szik, akkor a képzés anyagi terheit viselő állam deficitet termelt. Az egyén megszer­
zett tudásával összefüggő anyagi forrásokat egy másik társadalom finanszírozza, az 
új lakóhelyén élő közösségnek már nem kell a bevándorolt személy taníttatásával 
foglalkoznia, hanem a máshol elsajátított tudás externális hozadékát élvezi. Ennek 
megoldása érdekében egyrészről hangsúlyozzák a tandíj bevezetését, másrészről 
pedig azt, hogy az Európai Unió intézményrendszerén keresztül egy közös pénz­
ügyi alapot kell létrehozni, amelyből minden tagállam oktatási kiadásait bizonyos 
arányban támogatják (ez utóbbi érv az első pillanattól kezdve süket fülekre talált). 
(Acs -  Brooksbank -  O’Gorman -  Pickernell -  Terjesen 2007; Roehling -  Moen 
-  Batt 2003)
A következő tényezőt, mely erősíti a kormányzati beavatkozás szükségszerűségét, 
Cobweb-ciklusnak nevezzük. Ez a ciklus akkor fordul elő, amikor meghatározott 
szakmákat a munkaerőpiac adott részén lehet csak kizárólagosan végezni. Ilyen pél­
dául az orvosi szakma (Diebolt -  Murr 2005). Ha valamilyen okból kifolyólag ebből 
a szakemberből kevés van, akkor növelni kell az újonnan belépők számát. Azonban 
az új belépők képzése is időbe telik, esetenként túl hosszú időbe. A képzési idő alatt 
a korábban belépők már feltöltik a hiányzó álláshelyeket, a munkaerő-piaci keres­
let így enyhülni kezd. Az újonnan nagy létszámban bekerülők mire végeznek, ad­
digra már nekik nem jut megfelelő arányban státusz, túlképzés alakul ki, túl nagy 
lesz megint a kínálat. Egyfajta hullámzás alakul ki, a keresleti és kínálati görbék 
ellentétes mozgása jön létre. Viszont „a beavatkozás a Cobweb-ciklus enyhítésére 
többféle lehet: a várható munkapiaci helyzet előre jelzése, a képzés általánosab­
bá tétele, a formális képzés idejének lerövidítése, esetleg a felvételi keretszámok 
várható munkapiaci helyzethez igazítása. Ez utóbbi beavatkozás esetében viszont 
kínálati monopólium alakulhat ki az adott képzésből, annak minden hátrányával.” 
(Varga 1998: 41) A kínálati monopólium azt jelenti, hogy maga a kormányzat hoz 
döntést arról, hogy adott tanévben hány hallgatót vehetnek fel adott felsőoktatási 
intézmény meghatározott szakjára. Ezáltal befolyásolja a keresleti-kínálati viszo­
nyokat, valamint a szakmában dolgozók jövedelemszintjét is. Ez a megoldás -  már 
ha megoldásnak lehet nevezni -  igen kockázatos, hiszen az állam egyfajta tervezést 
végez, amit a politikai és gazdasági folyamatok bármikor felülírhatnak, esetenként 
tehát az állami intervenció több gondot okoz és kevesebbet old meg.
Ugyanakkor a kormányzat nem kizárólagos szereplője ennek a problémakör­
nek, a piaci szereplőknek is van létjogosultsága a munkaerő továbbképzésében, a 
humántőke beruházásban. A vállalati képzéséknek alapvetően két formája létezik:
• Általános képzés: az ilyen típusú képzés során az egyén növeli a rendelke­
zésére álló humán tőkéjét általános ismereteinek bővülésével, így emelkedik
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munkatermelékenysége. Azonban itt a munkavállaló kizárólag azért kerül 
be a képzésbe, hogy kibocsátóképessége nőjön és ezzel együtt jövedelme is. 
A tanulás anyagi vonatkozásait a munkavállaló állja.
• Speciális képzés: ebben a struktúrában olyan képességeket, készségeket és 
ismereteket sajátít el az egyén, amellyel kizárólag az aktuális munkahelyén 
tudja növelni termelékenységét; a képzés költségeit a munkaadói oldal finan­
szírozza. A foglalkoztatónak annyit érdemes befektetnie ilyen programokba, 
amennyi kevesebb, mint a várhatóan megnövekedő haszon mértéke.
III. A FELSŐOKTATÁS ÉS MUNKAERŐPIAC ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK 
MÓDSZEREI
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a különböző kormányzatok más-más 
periódusban milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak a felsőoktatás és a 
munkaerőpiac kongruenciájának kialakítása érdekében, illetve a strukturális mun­
kanélküliség visszaszorítására. Összesen öt módszertani eljárást ismerünk.
1. Munkaerő-megközelítésen alapuló oktatástervezés
A felsőoktatás és munkaerőpiac harmonizálása érdekében ezt a makroszintű 
módszert szokták a leggyakrabban használni, ez a legismertebb és legtöbbször al­
kalmazott (és persze kritizált) eljárás. Ez a „tervezési folyamat egymást követő, 
egymáshoz kapcsolódó és egymást kiegészítő és ellenőrző iteratív lépések kon­
zisztens rendszere.” (Polónyi-Tímár 2001: 120) A második világháború után a vi­
lág bipolaritása miatt főleg a keleti államokban használták ezt a módszert, ahol a 
piaci mechanizmusokat háttérbe szorították, az államnak pedig központi helyet 
adtak. Azonban nem csak a kommunista országok preferálták, a későbbiekben, 
1965 és 1975 között OECD államok is közreműködtek e folyamtokban; Görög­
ország, Törökország, Spanyolország, Portugália és Olaszország is adaptálta ezt az 
eljárást. A módszer bevezetésénél figyelembe kell venni, hogy: „a kereslet tényezői 
egymagukban nem elegendők az oktatási rendszer fejlesztésének meghatározásá­
hoz; az elemzésnél a kínálat tényezőit is figyelembe kell venni. Ilyen feltételek 
között kétségbe vonható, hogy léteznek objektív gazdasági szükségletek, és hogy 
a tervezésnek abból kell állnia, hogy ilyen szükségletekhez igazítsa a szakképzést. 
Az adaptáció nem lehet egyirányú.” (Bertrand 1993: 22)
Ennek gyakorlati alkalmazása hat lépésből áll (Bertrand 1993):
1. A társadalmi munkamegosztás napjainkra igen differenciált, ezért nem lehet 
egy egységes, komplex, közös munkaerő-piaci prognózist készíteni, figyelem­
be kell venni a munka világának polarizáltságát. Ez azt jelenti, hogy elsőként 
el kell különíteni a különböző gazdasági ágazatokat regionális összefüggés­




2. A létrehozott nómenklatúrákat foglalkozási csoportokra kell tovább bontani, 
majd ezt még tovább differenciálni a szükséges képzettségi szintek alapján. 
Elemezni kell, hogy adott munkafolyamatok elvégzéséhez milyen szakkép­
zettség, milyen fokozat szükséges.
3. Ezt követően a demográfusok által készített népesség-előrebecslést kell meg­
szerezni, amely lehet rövid-, közép- és hosszú távú. Az oktatás ilyen típusú 
megtervezéséhez az 5-25 éves fiatalok jelenlegi és várható számát kell becsül­
ni — nemek szerinti bontásban.
4. Meg kell becsülni statisztikai idó'sorok, illetve korfa alapján a várható akti­
vitási rátát (persze ezek becsült, valószínűsített variánsok); ilyenkor azt vá­
zoljuk fel, hogy amikor a szóban forgó nemzedék kikerül az iskolából, akkor 
várhatóan hány munkavállaló lesz nyugdíjas, mennyi státusz szabadul fel.
5. Az ágazati nómenklatúra és foglalkozási csoportok konstruálása után a hazai 
és nemzetközi tapasztalatok és folyamatok figyelembevételével megkapott 
adatokat a jelenlegi és a jövőbeli gazdaságilag aktív népességre kell vonat­
koztatni, azzal összevetni. Az ágazati adatsorok összessége adja meg a prog­
nózis-nómenklatúra szerinti foglalkozási csoportok és képzettségi szintek 
struktúráját a felnőtt korú, aktív lakosság körében.
6. Ha megtudtuk, hogy az iskolából kilépők idejében hányán lesznek a munka 
világában és mennyien kerülnek ki a különböző oktatási szintekről, akkor 
számításba kell venni a munkahelyi előrelépést (foglalkozási mobilitást), ha­
lálozást, nyugdíjazást, előrehozott nyugdíjazást, technológiai fejlődést, mig­
rációt. Ezek figyelembevételével lehet számszerűsíteni a jövőbeli felmerülő 
szükségleteket, amelyeket az oktatási rendszernek kell kielégítenie; az okta­
tási szinteket és szakmákat ezek alapján kell megtervezni.
Most nézzük meg, melyek a leggyengébb komponensei ennek a modellnek, 
milyen bírálatokkal illették ezt. Először is „a módszer a bérek változásának nem 
tulajdonít szerepet sem a keresleti, sem a kínálati oldal alakulásában. Ugyancsak 
nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a rendelkezésre álló erőforrások -  oktatási 
és képzési célokra is -  szűkösek. Nem veszi figyelembe, hogy a kiszámított isko­
láztatási szükséglet milyen ráfordítások mellett biztosítható, s hogy ez mekkora 
költségekkel jár. Nem ad választ arra a kérdésre, hogy ha költségvetési korlátok 
akadályozzák a képzési szükségletek teljes körű kielégítését, akkor milyen krité­
riumok alapján dönthető el, hogy melyik képzési szükségletet kell kielégíteni, és 
melyiket nem.” (Varga 1998: 102-103)
Ezzel a módszerrel általában 1-2, vagy 15-20 évre előre szoktak tervezni, ami 
egyszerre rövid és hosszú távú prognózis (Magyarországon a központi tervutasítá­
sos gazdaságban a termelési időszakkal azonos periódusra terveztek, vagyis 5 évre.) 
Az öt év azonban kevésnek bizonyult, hiszen ez rövidebb, mint az oktatásban töl­
tött idő -  ha az alapfokú oktatást is ide soroljuk. A hosszú távú tervezéssel pedig az 
a gond, hogy figyelmen kívül hagyja az externális hatásokat, valamint az is, hogy a 
gazdasági prosperitást, a technológiai fejlődést állandónak feltételezik. Mindezek
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torzítják a becslési adatokat, pontosan emiatt használhatatlannak titulálták egy 
ideig ezt a metódus.
Ugyanakkor hipotézisként fogalmazzák meg, hogy a különböző munkafajták 
helyettesítési rugalmassága nulla. Feltételezték azt, hogy a munkacsoportok kö­
zött szakmai mobilitás nem létezik, márpedig ez tarthatatlan álláspont; egy mér­
nök-tanár pontosan el tud látni vezetői feladatokat egy ruhaboltban, mint ahogy 
egy testnevelő-tanár is képes iskolaigazgatói funkciót betölteni. Emellett ez a 
módszer nem számol azzal, hogy a munkaerő-utánpótlás nem kizárólag az okta­
tásból kikerült egyénekkel oldható csak meg, hanem a foglalkozási mobilitásban 
résztvevőkkel, a munkanélküliekkel és bevándorlókkal is.
Napjainkra e módszer számos szegmense kifinomultabbá vált, jelenleg Hol­
landia, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország is használja, sőt, a 
rendszerek európai szintű összehangolása is kezdetét vette a Maastrichti Szerződés 
értelmében. (Még csak elméleti síkon fogalmazódott meg a javított módszer gya­
korlati bevezetése, eszerint ötévenként akár restrikciós intézkedéseket is alkalmaz­
hatnak mind a felsőoktatás, mind a munkapiac struktúráiban.) A módszer hátrá­
nyait az alábbi módosítások révén pontosítják: .
„ -  az állandó együtthatók helyett a foglalkozási és képzési struktúra előrejelzését 
sokváltozós magyarázó modellekkel végzik,
- a z  előrejelzéseket középtávra, általában öt évre készítik, mivel ennyi idő 
alatt valószínűleg nem történnek drámai változások a munkaerőpiacon,
- a z  oktatási keresletet és kínálatot nem hasonlítják össze részletesen vala­
mennyi évre az előrejelzési perióduson belül, hanem inkább a különböző 
foglalkozások kilátásait általánosságban határozzák meg az előrejelzési 
időszak egészére, jó és rossz kategóriákban,
- a z  előrejelzéseket kétévente felülvizsgálják, és a munkaerőpiacon történt 
esetleges újabb fejlemények figyelembe vételével korrigálják azokat,
-  az előrejelzések eredményei mellett a foglalkozási csoportok perspektívájá­
nak meghatározásához a munkaerőpiacot más módszerekkel vizsgáló kuta­
tások eredményeit is felhasználják,
-  az eredményeket kiegészítik olyan rugalmassági vizsgálatokkal, amelyek a 
különböző képzettségű munkák közötti helyettesítési lehetőségeket, vala­
mint a munkaerő foglalkozások és szektorok közötti mobilitását vizsgálják.” 
(Varga 1998:108)
A munkaerő-megközelítésen alapuló oktatástervezésnek társadalomtörténeti 
(vagyis a korrigálatlan metódus) hátrányos tapasztalatairól a következőket olvas­
hatjuk: „A kelet-európai tervgazdaságokban, amelyek ilyen téren jól működtek, ál­
talában 5 évre előre gazdasági tervet készítettek, amelynek alapján meghatározhat­
ták, hány mérnökre vagy orvosra van szükségük. Az oktatási intézményeket ezek 
után úgy finanszírozták, hogy a végzettek száma megegyezzen a tervezett szinttel. 
Módosított formájában hasonló módszer működött féltervgazdaságokban, például 
Svédországban. Számos kísérletet tettek ennek megvalósítására az Egyesült Király­
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ságban is, és még többet a fejlődő országokban. A legtöbb katasztrofális következ­
ményekkel járt. Növelték a természettudományos szakok hallgatói létszámát, majd 
kiderült, hogy nincsen erre igény. Úgy döntöttek, hogy túl sok orvos dolgozik az 
országban, tehát egészségügyi iskolákat zártak be, ami az 1960-as években orvoshi­
ányhoz vezetett. Elhatározták, hogy a születési ráta esésére tekintettel csökkentik 
a tanárképző főiskolák számát. A születésszám hirtelen emelkedni kezdett, így az 
1960-as években tanárhiány alakult ki.” (Glennerster 1999: 321)
A következő módszertani eljárás a költség-haszon elemzésre épül, az egyéni és 
társadalmi megtérülési ráták kiszámítása alapján próbáljuk meg a felsőoktatás és a 
munkapiac kongruenciáját létrehozni. A módszer alkalmazói úgy vélik, hogy azok­
ba az oktatási szintekbe kell jelentős anyagi forrásokat invesztálni, amelyeknek 
társadalmi megtérülési rátái magasak, amelyekből nem csak az egyén húz hasznot, 
hanem a társadalom többi tagja is. Mivel a társadalmi megtérülési ráta a munka 
világán keresztül realizálható, nyilvánvaló, hogy azokra a képzésékre kell nagyobb 
hangsúlyt helyezni, ahol ez a megtérülési ráta magas, ahol pedig alacsony, ott ke­
vesebb figyelmet kell szentelni a finanszírozásnak. Az oktatás társadalmi és egyéni 
megtérülési rátái pontos információkat közölnek arról, hogy mely képzéseket kell 
preferálni, s melyeket marginalizálni az oktatási struktúrában.
Ahhoz, hogy további gondolatmenetünk érthetővé váljon, ezen a ponton né­
hány fogalmat és összefüggést kell előbb tisztáznunk.
Az egyéni megtérülési ráta azt mutatja meg, hogy a tanulás az egyén számára 
mennyire jövedelmező. A társadalmi megtérülési ráta pedig azt mutatja, hogy a tár­
sadalom számára mennyire jövedelmező költeni a különböző oktatási szintekre. 
Arra kérdésre ad választ, hogy vajon hatékony-e, és ha igen, mennyire a kormány­
zati redisztribúció az eltérő oktatási programok között?
A költség-haszon elemzés logikájának kiindulópontja az, hogy az oktatásra 
fordított kiadások és a haszon pénzben (tehát matematikailag) mérhető legyen. 
Az egyéni és a társadalmi hasznok és költségek azonban egymástól különböznek, 
eltérő módon kell megállapítani ezeket.
Egyéni közvetlen költségek', ide azok a közvetlen pénzbeli kiadások tartoznak, 
amelyek a tandíjjal (beiratkozási díj, már amelyik országban van), iskolázási fel­
szerelések költségeivel, iskolázáshoz kapcsolódó utazással, szállással, öltözködéssel 
vannak összefüggésben. A támogatások (például ösztöndíj) mértékével azonban 
csökkenteni kell ezt a kiadást.
Egyéni közvetett költségek: ebbe a kategóriába az elmaradt jövedelmeket soroljuk. 
Ennek meghatározása viszont nem könnyű feladat, mert a hallgatók meglehetősen 
nagy arányban vesznek részt részmunkaidős foglalkoztatásban és nyári munkák­
ban. A közvetett költségek mértékét az innen származó jövedelemmel csökkenteni 
kell. A gyakorlatban az egyéni közvetett költségeket úgy szokták megállapítani, 
hogy az érintett személy korcsoportjába tartozó dolgozók keresetét veszik alapul, 
„így például egy elsőéves hallgató elmaradt keresetét egy azonos életkorú, de teljes 
munkaidős munkaerőpiacra a középiskola után belépő személy tényleges kerese­
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tével, egy másodéves hallgató elmaradt keresetét egy azonos életkorú, de egy év 
felsőoktatás után a munkaerőpiacra belépő' tényleges keresetével, és így tovább. 
A gyakorlatban ritkán van elég adat, hogy az elmaradt jövedelmeket ennyire 
körültekintően becsüljük meg. Általában a tanulmányi idő egészére az azonos élet­
korú, de egy iskolai fokozattal alacsonyabb végzettségűek tényleges kereseteivel be­
csüljük az elmulasztott jövedelmeket. Tehát a másod-, harmadéves stb., hallgatók 
potenciális keresetét az azonos életkorú, középiskolai végzettségűek kereseteként 
számítjuk ki.” (Varga 1998: 46-47) Ebben az esetben mindenkor a nettó jövedel­
met vesszük alapul. Az OECD módszertana szerint pedig „egy további oktatási év 
előre számolt gazdasági kihatása az OECD-országok területén 6% nagyságrendű.” 
(OECD 2003: 25)
Közvetlen társadalmi költségek: az oktatási tanintézmények nem csak oktatással 
összefüggő funkciókat látnak el, hanem például szociális és egészségügyi feladato­
kat is. A közvetlen költségek kizárólag az oktatással kapcsolatban álló költségeket 
foglalják magukba, a többit nem, ennek megállapítására a kettőt külön kell válasz­
tani.
Közvetett társadalmi költségek: a hallgatók felsőoktatásban való részvétele miatt 
kieső jövedelmeknek társadalmi vonatkozásai is vannak, nem csak individuális. 
Egészen pontosan azért, mert a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek 
nagyobb a jövedelmük, magasabb a teljesítőképességük, több adót is fizetnek. 
Közvetett társadalmi költségnek számítjuk az elmaradt adózatlan jövedelmek, a 
kiesett outputot; ekkor mindig a kiesett bruttó béreket vesszük alapul. Emellett 
meg kell említeni még, hogy az oktatási intézmények kiesnek az általános forgal­
mi adó (ÁFA) alól, amely szintén költségként definiálható a társadalom oldaláról. 
Továbbá, az intézményi épületek amortizációját és az elmaradt bérleti díjak (mivel 
az intézmény épületét és felszereléseit csak részlegesen lehet bérbe adni) is terhet 
jelentenek a társadalom részére.
Most térjünk rá, milyen módszerekkel számoljuk ki a megtérülési ráták alkal­
mazásával a különböző oktatási szintek gazdasági hasznát. Erre azért van szükség 
-  mint azt fentebb említettük - , mert mindezek alapján statisztikailag mérhetővé vá­
lik, hogy mely képzéseknek, karoknak, valamint szakok által nyújtott ismereteknek 
mekkora a társadalmi és egyéni megtérülési rátája. A magasabb társadalmi hozamot 
termelő képzéseket lehet fejleszteni, az alacsonyabb profitot realizáló képzéseket pe­
dig marginalizálni kell, hiszen az ott megszerzett tudást kisebb hatékonysággal lehet 
a munkaerőpiacon értékesíteni. Ennek megállapításához a „belső megtérülési ráta” 
módszerét alkalmazzuk, melynek három típusa különíthető el egymástól.
2. Részletes módszer
Ez az eljárás rendkívül pontos adatokkal szolgál, azonban az a hátránya, hogy 
csak akkor alkalmazható, ha rendelkezésünkre áll a vizsgált csoport/csoportok 
életkor és iskolázottság szerinti kereseti (bruttó, nettó) adatsora. Mindezt ki kell 
egészíteni az oktatás közvetlen költségeivel, és így már az egyéni és társadalmi
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megtérülési ráták is kiszámíthatóvá válnak. (Logikus, az egyéni megtérülési ráta a 
nettó keresetek és a közvetlen társadalmi költségek, a társadalmi megtérülési ráta 
pedig a bruttó jövedelem és közvetlen társadalmi költségek alapján határozható 
meg.) Az ilyen részletes és feldolgozott adatsorok hiányában (ami igen gyakran 
előfordul) szoktuk alkalmazni a rövidített módszert.
3. Rövidített módszer
Az adatok hiánya miatt ezzel a módszerrel egy durva becslést, valószínűsítést 
végezhetünk, az eredményeket ezek ismeretében kell kezelni, használni. Kiszámí­
tási módja: ez a megtérülési ráta egyenesen arányos az adott végzettségűek átlag- 
jövedelmével, és fordítottan arányos a végzettség megszerzéséhez szükséges tanul­
mányi idővel és az éves közvetlen társadalmi költségekkel. A módszer részleges 
hibája az, hogy figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az iskolázási kiadások nem 
mindig azonos idó'szakban merülnek fel (ezt azonban súlyozással korrigálni lehet). 
Emellett abból a hibás hipotézisből indul ki, hogy a keresetek nem növekednek 
vagy csökkennek az idő múlásával, valamint a különböző iskolai végzettségűek 
jövedelemkülönbségét konstansnak tekinti.
4. Nettó jelenérték vizsgálat
Ez a legritkábban alkalmazott eljárási mód. Itt adott diszkontráta mellett kiszá­
mítjuk az egyén aktuális emberi tőke nettó értékét. Ha az eredmény pozitív, akkor 
az oktatás számára hasznot hozott. Ez fordítva is igaz. A diszkontráta megállapítá­
sánál az időpreferencia-ráta mértékét kell szem előtt tartani.
5. Friedmani módszer
A Nobel-díjas közgazdász az oktatás és munkaerőpiac kongruenciájával kapcso­
latos nézeteit a Kapitalizmus és szabadság (1996) című könyvében fejtette ki. Kiindu­
lópontja szerint hosszantartó harmonikus viszonyrendszert akkor lehet kialakítani 
az oktatás és munkapiac között, ha a piaci mechanizmusoknak szabad teret nyúj­
tunk, kizárólag a kapitalista termelési mód hoz megoldást. Ezért be kell vezetni a 
kvótásmódszert, amelynek értelmében az államnak egy fix összegű támogatást utal­
vány (voucher) formájában kell nyújtania minden szülőnek ahhoz, hogy gyermekét 
adott iskoláztatási szinten oktathassa. Ha a szülő egy drágább, de jobb oktatási tan- 
intézménybe kívánja járatni gyermekét, akkor ezt az összeget kipótolhatja. Verseny 
alakul ki az oktatási intézmények között a gyermekekért, illetve a hallgatókért, mely­
nek végén csak a leghatékonyabban működő iskolák maradnak életben -  ez szolgálja 
leginkább a társadalom érdekeit. „A leghatékonyabb iskolák magukhoz vonzzák a 
diákokat és az erőforrásokat, míg a többiek visszamaradnak. Ez a szabadpiaci szol­
gáltatók közötti hatékonysági verseny hagyományos formája -  ezt nevezzük röviden 
E-versenynek.” (Glennerster 1999: 331.)
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A friedmani eljárást rendkívül kevés állam használta (főként politikai okok­
ból), a szovjet szisztéma széthullása után 1992-ben Chilében vezették be.
A felsőoktatás és munkaerőpiac kongruenciája érdekében számos kormányzati 
intézkedést (Becker 1975, Mincer 1974) hajtottak már végre, amelyek megtérülési 
ráta módszereivel készültek. Ennek hatásosságát empirikusan elemezték, néhány 
adat figyelemfelkeltő információkat nyújt, most megpróbáljuk ezeket egy csokorba 
szedni:
• A társadalmi és egyéni megtérülési ráták magasabbak a fejlődő országokban, 
mint a fejlett államokban. Erre elsőként az OECD (1998) által készített vizs­
gálatok világítottak rá.
• Általánosságban kijelenthető, hogy minden esetben az egyéni megtérülés ará­
nya magasabb, mint a társadalmi megtérülés (ez az állami szerepvállalásnak 
köszönhető).
• Az oktatás expanziója nem feltétlenül jár együtt a megtérülési ráta visszaesé­
sével.
• Minél magasabb oktatási szint felé haladunk, annál kisebb a megtérülési 
ráta mutatója. Vagyis, a legmagasabb az általános iskolában és legkisebb a 
felsőoktatásban -  a felsőoktatásban az egyéni megtérülési ráta a legmagasabb, 
a társadalmi megtérülési ráta a legkisebb (sokan ezzel legitimálják a tandíj be­
vezetését). Napjainkban ez a tendencia kezd megfordulni, mert a technológiai 
fejlődés miatt az egyre magasabb szaktudás nélkülözhetetlen a termelésben 
(McMahon 1997).
• Az 1980-as években a legmagasabb társadalmi megtérülési ráta a műszaki és a 
közgazdasági képzésben, a legmagasabb egyéni megtérülési ráta pedig jogi- és 
a közgazdasági oktatásban volt mérhető.
• Magyarországon részletes módszerrel is kutattak már, ezek szerint a 
felsőoktatásban az egyéni megtérülési arány igen nagy, amely 1989 és 1994 
között kétszeresére emelkedett. A társadalmi megtérülési ráta a középisko­
lákban a legkiemelkedőbb, míg ez a felsőoktatásban rendkívül alacsonynak 
mondható (gyakorlatilag megegyezik a régi szakmunkásképzés arányával -  
tehát nagyon kicsi). (Varga 1998: 109-113)
Természetesen nem gondoljuk, hogy a munkaerőpiac és a felsőoktatás közötti 
összhangot egy kizárólagos módszerrel meg lehetne teremteni. Ehelyett, úgy vél­
jük, egy komplex, összetett eljárást kell alkalmazni, amelyben egyszerre jelennek 
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Napjainkban több kisváros tesz komoly erőfeszítéseket egy saját főiskola alapí­
tására, vagy meglévő felsőoktatási intézményének fejlesztésére. E városok vezetése 
-  és általában közvéleménye is -  számos reményt fűz az alapítandó főiskolához. 
Várakozásuk szerint, egy felsőoktatási intézmény kedvezően befolyásolja város­
ának társadalmát, gazdaságát, kultúráját és imázsát egyaránt. E befolyásnak konk­
rét településfejlesztő hatása van, mivel a stabilitás és a fejlődés irányában hat. 
A fejlesztő hatás egyfelől közvetlenül az intézmény szakmai profiljának, helyi ága­
zati beágyazottságának folyománya (manifeszt hatások), másfelől viszont annak a 
közösségszervező és érdekérvényesítő potenciálnak is köszönhető, amely az intéz­
ményben alkalmazott helyi, vagy helyi érzelmű aktorok informális tevékenysége 
révén valósul meg (látens hatások).
E törekvéssel szemben az utóbbi évtizedben erős ellenállás mutatkozott mind 
a központi oktatáspolitika, mind a már meglévő felsőoktatási intézmények, 
elsősorban a nagy egyetemek részéről. Számos kisváros vezetése és lakossága mégis 
képes volt, képes küzdeni, esetleg komolyabb áldozatot hozni intézményalapítási, 
illetőleg -fejlesztési törekvéseik teljesülése érdekében (pl. Gyula, Békéscsaba).
Egyértelmű, hogy az ellentétes irányú helyi, szakmai illetve központi törekvé­
sek mögött számos eltérő érdek húzódik meg. Mind a központi oktatáspolitiká­
nak, mind a felsőoktatási intézményeknek érdekük a meglévő színvonal védelme, 
az államilag elismert diploma szakmai értékének legalábbis megőrzése, s jogosan 
tartanak az új, felsőoktatási hagyományokkal esetleg egyáltalán nem rendelkező 
intézmények, települések akkreditálásában rejlő veszélyektől.
Ezen túl, erőteljesen jelen vannak a központi oktatáspolitika fiskális érdekei, és 
az elsősorban finanszírozási szempontból szorgalmazott integrációs, sőt az utób­
bi néhány évben koncentrációs törekvései, valamint az államilag finanszírozott 
felsőoktatás erőteljes létszámcsökkentésének igénye. Az utóbbi politika által erősen 
korlátozott felsőoktatási expanziós folyamat következtében pedig reális az intézmé­
nyeknek -  szakmai aggodalmaikon túl -  az a félelme is, hogy néhány új képzőhely 
megnyitása komoly konkurenciát támaszthat saját beiskolázási területükön belül.
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A  kisvárosi főiskolák helyi kulturális hatása
A lokális törekvések motivációi sokkal szerteágazóbbak. Általában minden 
kisváros előtt ott lebeg a település fejlődésének vagy éppen megmaradásának re­
ménye, a kitörés lehetősége a településtípusra napjainkban általánosan jellemző 
funkcióvesztésből, erősödő elszigetelődésből, valamint a gazdasági stabilitásnak, 
az elvándorlás csökkentésének és a helyi kulturális élet föllendülésének ígérete. 
A legtöbb komolyabb városi múltra visszatekintő településen jelen van valamilyen 
mértékben a hagyományos iskolavárosi funkció emlékezete, s visszaszerzésének 
igénye a felsőoktatás expanziója által kialakított új helyzetben.
A fönti, kevéssé mérhető eredményeknél megfoghatóbb a helyi és térségi társa­
dalom haszna a közelben elérhető, minél szélesebb választékot nyújtó felsőoktatási 
intézményrendszer létéből. Napjainkban, amikor a felsőfokú végzettség egyre ál­
talánosabb igénnyé válik mind a fiatalok és családjuk, mind a munkáltatók szemé­
ben, elemi érdeke minden helyi társadalomnak, hogy legyen lehetősége helyben, 
hosszabb utazás nélkül elérni az államilag -  tehát saját pénzéből -  finanszírozott 
felsőoktatást.
2. A HELYI BEÁGYAZOTTSÁG FOGALMA ÉS DIMENZIÓI
Tanulmányom fő kérdése az, hogy mennyiben váltják be a kisvárosi felsőoktatási 
intézmények a hozzájuk fűzött lokális reményeket. Valóban tényleges helyi ér­
dekeikért küzdenek-e az intézményalapításra, -fejlesztésre törekedő kisvárosok? 
Van-e az intézmények működésének olyan jelentős, kedvező helyi hatása, amely 
képes lehet ellensúlyozni a központi oktatáspolitikának és a felsőoktatás többi 
résztvevőjének ellenirányú szakmai, költségvetési és beiskolázási érdekeit?
E kérdések megválaszolásának eszköze a felsőoktatási intézmények helyi be­
ágyazottságának vizsgálata. A helyi beágyazottság (local embeddedness) fogalma a 
társadalmi tőkét és a kapcsolathálózatokat vizsgáló kutatások terméke. A legko­
rábban Granovetter használta a kifejezést, melyben az egyéni cselekvések egyik 
fontos kiváltó okát találta meg (Granovetter 1985). Az intézmények helyi beágya­
zottságát először Grabher vizsgálta. Tézise szerint az intézmények tevékenységét 
meghatározzák a döntéshozó pozícióban lévő aktorok személyes, helyi kapcsolatai 
(Grabher 1993).
A fogalom az elmúlt évtizedben rendkívül divatossá vált, s használata túlterjedt 
a társadalomtudományos szakirodalmon. Ennek talán a legfontosabb oka az, hogy 
a helyi beágyazottságot egyre többen tekintik valamiféle „csodaszernek”, mely lo­
kális szinten képes lehet „megszelídíteni” a globális érdekeiket követő multinacio­
nális cégeket, a bennük dolgozó helyi aktorok kapcsolatai és attitűdjei révén.
A helyi beágyazottság mint a globális gazdasági rendszer negatív társadalmi 
következményei elleni „csodaszer” gondolatát különösen népszerűvé tették azok 
az elméletek, amelyek szerint a helyi beágyazottság nemcsak a települések, ha­
nem a multinacionális cégek számára is komoly előnyöket rejt magában. Ezek az 
előnyök a helyi társadalmak és az -  abba beágyazott -  cégek közötti konszenzus­
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ból, kölcsönös bizalomból következnek (Gordon -  McCann 2000 ill. Lyons 2000). 
A napjainkra kialakult globális gazdasági környezetben éppen ez a bizalom vált 
hiánycikké a gazdaság szereplőd számára. így a helyi beágyazottság mint a bizalom 
egyik forrása iránt érthető módon növekedett meg a -  számos kutatást megrendelő 
-  multinacionális cégek érdeklődése (Fukuyama 1997).
Minden intézmény bonyolult kapcsolatrendszert alkot azzal a településsel, 
amelyben működik. Létével és tevékenységével állandó befolyást gyakorol a 
környező világra, de e világ jellege, sajátos lokális miliője is rányomja bélyegét a 
benne működő intézményre. Az intézmények által kifejtett hatások valamilyen 
mértékben a lokális élet minden megnyilvánulását érintik. így befolyást gyakorol­
nak a helyi társadalomra, gazdaságra, kulturális és politikai életre, de még telepü­
lésük ¿mázsára is.
E hatások egy része manifeszt módon következik az intézmények profiljából és 
hivatalos célkitűzéseiből, egy másik részük viszont látens módon, az intézmények­
ben különböző tisztségeket betöltő helyi -  vagy helyi kötődésű -  aktorok informá­
lis érdekérvényesítő, közösségszervező tevékenységének köszönhető.
Az intézmények település- és társadalomformáló hatásai természetesen nem 
légüres térben érvényesülnek. Mibenlétüket és jelentőségüket erősen meghatároz­
za az a mentális kép is, amely egyfelől a helyi társadalmakban -  s különösen azok 
elitjében -  él az intézményekről, másfelől pedig az intézményekben alakult ki vá­
rosukról és annak társadalmáról.
Az intézmények által kifejtett -  manifeszt és látens -  helyi hatások, az intézmé­
nyek helyi befolyásoltsága, valamint a mindezek hátterében álló tudati konstruk­
ciók viszonyrendszere együttesen alkotja az intézmények helyi beágyazottságát. 
Ennek négy dimenzióját különböztetem meg: a kulturális, a gazdasági, a közéleti 
és a tudati dimenziót (1. ábra).
1. ábra: Az intézmények helyi beágyazottságának dimenziói
Forrás: saját szerkesztés.
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Tanulmányomban a fönt vázolt kapcsolatrendszer kulturális dimenziója men­
tén igyekszem megválaszolni kiinduló kérdésemet, hogy mennyiben képesek be­
tölteni a mai magyar kisvárosi fó'iskolák a tőlük remélt helyi fejlesztő szerepet.
A kultúra tágan értelmezett fogalma magába foglalja a rendezvényeket, közös­
ségi és sportéletet, a mindennapi élet megnyilvánulásait. Ide tartoznak a város és 
a főiskola között kialakult személyes kötődések, informális kapcsolatok, a helyi 
társadalom mindennapi életére, működésére gyakorolt hatás. A főiskolák kultu­
rális hatásrendszerének három szféráját vizsgálom meg: az intézmény egészének, 
továbbá az oktatói és a hallgatói jelenlétnek a kulturális kisugárzó hatását.
3. AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLAT HELYSZÍNEI ÉS MÓDSZEREI
Az empirikus adatok összegyűjtését és földolgozását -  egy nagyobb, a helyi be­
ágyazottság teljes problematikáját vizsgáló kutatás keretében -  2006 őszétől 2007 
tavaszáig valósítottam meg, három város négy főiskolai karán. Vizsgálatom hely­
színéül három főiskolával rendelkező alföldi kisvárost választottam: a 48 ezer fős 
lakosságú Hódmezővásárhelyt Csongrád megyében (a továbbiakban Vásárhely), 
a 26 ezer fős Nagykőröst Pest megyében és a 18 ezres lakosságú Szarvast Békés 
megyében.
Mindhárom város társadalma tipikusan zárt, mezővárosi képletet mutat. Ennek 
az egyik látványos jele a tősgyökeresek és „gyüttmöntek” határozott megkülönböz­
tetése, valamint e téma népszerűsége a mindennapi diskurzusban. További közös 
vonás, hogy mindhárom város jelentős iskolavárosi hagyományokkal rendelke­
zik, amelyek szakmailag a jelenlegi főiskolai képzések közvetlen előzményeinek 
tekinthetőek. Jellemző, hogy ezekhez az iskolákhoz kapcsolódnak a helyi kultúra 
kiemelkedő, a nemzeti művelődésben is kanonizált alakjai.
A három városban négy főiskolai kar működik, amelyek mindegyikét be­
vontam a vizsgálatba. Ennek megfelelően az empirikus mintában Vásárhelyen a 
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara (a továbbiakban SZTE-MGK), 
Nagykőrösön a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara 
(a továbbiakban KRE-TFK), Szarvason pedig a Tessedik Sámuel Főiskola Peda­
gógiai Főiskolai Kara (a továbbiakban TSF-PFK) illetve Mezőgazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási Főiskolai Kara (a továbbiakban TSF-MVK) szerepel.
A főiskolák helyzetét és helyi beágyazottságát elsősorban intézményen belüli 
adatgyűjtés segítségével ismertem meg, amit kiegészít néhány, a főiskolák szakmai 
profiljához közel álló helyi aktor véleményének megismerése. A vizsgálat során 
háromféle adatforrást használtam föl: az intézményi interjúkat, a városi interjúkat 
és a hallgatói kérdőíveket.
Intézményi interjúk alatt azokat a félig strukturált interjúkat értem, amelye­
ket a főiskolák vezetőjével illetve néhány oktatójával, dolgozójával készítettem 
intézményük múltjáról, jelenéről, célkitűzéseiről, szellemiségéről, az országos és 
a helyi politikai erőtérben elfoglalt helyzetéről illetve a várossal való viszonyáról.
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Az interjúk fő témakörei a következők voltak: az interjúalany szakmai pályafutása, 
intézményi karrierje; az interjúalany által ismert iskolatörténeti adatok; az inter­
júalany személyes tapasztalatai a városról, a város és a helyi társadalom megítélé­
se; az interjúalany véleménye a főiskola és a város kapcsolatáról, a főiskola helyi 
szerepéről, jövőképéről és fejlődési terveiről.
Az interjúk strukturálását illetően két ellentétes törekvés szintézisét igyekez­
tem megvalósítani. Egyfelől -  episztemológiai megfontolásból illetve etikai okok 
m iatt -  az érintett témák sorrendjét a lehető legnagyobb mértékben az alanyra kí­
vántam bízni, helyt adva a számára fontos, személyes témák bővebb tárgyalásának 
(Seidman 2002). Másfelől viszont -  amennyire lehet, hű maradva a fönti elvhez 
-  igyekeztem a vizsgálat szempontjainak megfelelő témaköröket maradéktalanul 
áttekinteni, és a téma szempontjából érdekesnek látszó problémákra, megjegyzé­
sekre szükség szerint többször is visszatérni.
A városi interjúk néhány, a főiskolák szakmai profiljához kötődő helyi szervezet 
képviselőjével folytatott rövid, félig strukturált interjút jelentenek, melyek elkészí­
tésekor az előző pontban ismertetett módszertani szempontokat érvényesítettem. 
A mezőgazdasági karok esetében a helyi agrárvállalkozások, mezőgazdasági egye­
sületek illetve egyéni gazdák köréből, míg a pedagógiai karoknál a helyi oktatási 
intézmények és a szociális szféra szereplői közül választottam ki a válaszadókat. Az 
alábbi témakörök mentén készítettem el az interjúkat: a szervezet/családi gazdaság 
rövid bemutatása; a szervezet/családi gazdaság és a főiskola kapcsolatrendszere; 
az interjúalany véleménye a főiskola szakmai szerepéről, presztízséről és helyi be­
ágyazottságáról.
A hallgatói kérdőíveket nappali tagozatos, lehetőség szerint minimum másodéves 
diákokkal töltettem ki. Három kérdéscsoportja a városra, a főiskolára és a válaszadó 
személyére vonatkozott. E hallgatói kör kiválasztását indokolja, hogy esetükben a 
távolabb lakó hallgatók többségének is rendelkeznie kell már néhány éves tapaszta­
lattal a városról és helyi társadalomról. A kérdezést szervezetten, tantermi körülmé­
nyek között, karonként néhány hallgatói csoporttal valósítottam meg.
A kérdőív megtervezésének fontos szempontja volt, hogy a lehető legtömörebb 
és lényegretörőbb formában jussak hozzá a hallgatóktól várt információkhoz. Az 
.  ily módon létrejött rövid, két oldalas -  vagyis egy lapon elférő -  kérdőíveknek szá­
mos gyakorlati előnye volt az adatgyűjtés és az adatbevitel során. A fönti szempont 
érvényesítésének emellett van még egy etikai oldala is: arra törekedtem, hogy a 
lehető legkevésbé éljek vissza a -  vizsgálatom elkészültében nem érdekelt, s ennek 
ellenére önként együttműködő -  hallgatók türelmével.
4. AZ INTÉZM ÉNYEK KISUGÁRZÓ HATÁSA
A főiskolák kulturális kisugárzó hatásának aktív formája a főiskola kultúraszervező 
és -támogató szerepe, amelyet intézményként betölthet a helyi kulturális életben. 
E szerep különféle formái a szervező tevékenység, a főiskolák szakmai profiljából
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adódó termékenyítő hatás, az ingatlan munkaidőn túli, közösségi használata, továb­
bá a helyi intézményekkel és civil szervezetekkel való együttműködés. Empirikus 
kutatásom során a fönti formák mindegyikét meg tudtam figyelni a vizsgált karok 
valamelyikén.
A szervező tevékenység egyfelől kulturális illetve szakmai rendezvények (kiállí­
tások, táborok, előadások, vásár stb.) szervezésében, sőt egy esetben egy helytörté­
neti jellegű múzeum fönntartásában, másfelől pedig helyi kulturális, helytörténeti 
kiadványok megjelentetésében illetve szponzorálásában nyilvánul meg. A szakmai 
'profilból adódó termékenyítő hatást á főiskolák esetében elsősorban a nyitott, a 
városok minden lakója számára használható könyvtáruk jelenti, amely a környék 
mezőgazdasági illetve pedagógiai értelmisége mellett a lakosság széles rétegeit (di­
ákok, tanulók, gazdák, felnőtt olvasók) is kiszolgálja.
Az ingatlan munkaidőn túli közösségi használata a nehéz gazdasági helyzet 
miatt csak korlátozottan érvényesül, csupán két esetben találtam példát az ingye­
nes teremhasználatra: a város által szervezett kiállítások, illetve az egyik főiskola 
oktatója által szervezett civil közösség ülései alkalmából. Az intézményekkel és a 
civil szervezetekkel való együttműködés azonban talán éppen az anyagi eszközök 
szűkössége miatt mindenütt megfigyelhető. Találunk példát a városi intézmények­
kel (pl. iskolák, művelődési ház, múzeum) való, kölcsönösen előnyös segítő vi­
szonyra, valamint a főiskolai oktatók civil társadalmi részvételére is.
Bár a fönti hatások mindegyik vizsgált intézményben tetten érhetőek, a szarvasi 
karokon és Vásárhelyen valamivel erősebben érvényesülnek. Mindenütt meglévő 
közös vonásuk továbbá, hogy a főiskolák kulturális szervező szerepe nem egy tuda­
tos intézményi politikát tükröz, hanem néhány, lokálpatrióta beállítottságú oktató 
személyéhez kötődik.
A közvetlen szervező szerepen túl fontos tényező a passzív kulturális jelenlét is: a 
karok megjelenése, részvétele városuk kulturális életében. Ennek közvetlen formája 
a helyi rendezvények'látogatása, amelyeken az intézmények jellemzően nem szer­
vezetten, hanem egyes oktatóik, hallgatóik révén képviseltetik magukat. E rendez­
vények a hivatalos városi ünnepségektől egészen a helyi értelmiség lokálisan aktív 
„törzsgárdája” által látogatott, magas kultúrát ápoló alkalmakig terjednek, melyeken 
mindegyik vizsgált kar nagyjából egyforma intenzitással képviselteti magát.
A főiskolák kulturális jelenlétének közvetett hatását a helyi társadalom részéről 
csupán Szarvason fogalmazták meg, ott viszont egymástól függetlenül többen is:
„A város önmagában is egy kicsit kulturálisan másként éli meg azt, hogy ő város, 
mint más hely. Például három szarvasi tévé van, kulturált és helyi érdekeltségű 
műsorokkal. Két újság van, áprilistól meg indul a második rádió. [...] Nem azt 
mondom, hogy ez azért van, hogy a főiskola itt van, de biztos, hogy ezek a dolgok 
hatással vannak egymásra. ” (városi interjú, Szarvas)
„Én azt gondolom, hogy így élhetőbbé teszik Szarvast, és nagyon kulturálttá és nagyon 
polgárivá, és nagyon jó közéletet alakítottak ki a városban. ” (városi interjú, Szarvas)
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Ezekben az interjúrészietekben az intézményekhez nem kötődő helyi lakosok 
erősítik meg előfeltevésünket a főiskolák közvetett kulturális kisugárzó hatásáról. 
Ilyen vagy efféle hatások valószínűleg mindenütt érvényesülnek, viszont a helyi 
társadalom tagjai eltérő mértékben érzékelik őket. Mintánkon belül Szarvason 
föltehetőleg a város kis mérete és a szarvasi karoknak a másik két intézményhez 
képest jóval nagyobb létszáma miatt erősebb a közvetett helyi kisugárzás.
5. AZ OKTATÓI JELENLÉT KISUGÁRZÓ HATÁSA
Az oktatói személyiségek talán a legfontosabb tényezői a kisvárosi főiskolák 
helyi kulturális hatásának. Ennek létezik egy „passzív”, jelenlévő valamint egy 
„aktív”, alkotó/cselekvő formája. A „passzív” jelenlét leginkább az oktatók kultu­
rális ottlétében -  egy „koncentrált” értelmiségi réteg jelenlétében nyilvánul meg, 
amely számában és minőségében egyaránt erősíti a helyi elitet, részt vesz a helyi 
rendezvényeken, társas- és közéletben.
„Mindenhol ott vannak azért a tanítóképző tanárai, nevelői, és véleményformálók.
[...] A ki akarja, az érzi." (városi interjú, Nagykőrös)
A fönti gondolatok jól érzékeltetik, hogy a helyi kulturális életben otthono­
san mozgó helyi lakos számára mindennapi tapasztalatot jelent az intézmény által 
generált „koncentrált” értelmiségi jelenlét. Ez természetesen csak azok számára 
valós tapasztalat, akik rendelkeznek valamilyen mértékű helyi aktivitással. Az 
interjúrészletet záró megjegyzés azzal a -  helyben igen elterjedt -  véleménnyel 
vitatkozik, mely szerint a főiskola olyan kicsi és zárt, hogy nem fejt ki komolyabb 
hatást a város életében.
Az alábbi interjúrészlet önreflexióként szól az oktatók helyi kulturális 
részvételéről:
,JAi többmindent meglátunk, észreveszünk meg dokumentálunk, hogy most ez is van
meg az is van." (oktatói interjú, SZTE-MGK)
A fönti szavak mögött az a tapasztalat húzódik meg, hogy a főiskolai oktatók -  a 
város határain túlmutató országos felsőoktatási rendszer tagjaként, sőt engedtessék 
meg, hogy valamilyen mértékben még ma is az egyetemes tudomány művelojeként 
-  belülről, de bizonyos mértékig mégis kívülállók módjára, felülről tudnak tekin­
teni a helyi társadalom működésére. Ezért olyan dolgokat, nézőpontokat is képe­
sek meglátni és szóvátenni, amelyek adott esetben kimaradnának az önmagába 
fordulásra, provincializmusra hajlamos kisvárosi diskurzusból.
Az oktatói kar tagjainak e termékenyítő szerepe hagyományos eleme a mezővárosi 
fejlődésű települések társadalmában kialakult tanári szerepkészletnek. A tanárok a 
város értelmiségének jelentős részét tették ki, vállukon hordták a helyi kulturális
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életet és hídként közvetítették a külső, progresszív kulturális jelenségeket, eredmé­
nyeket.
Láthatjuk, hogy a „passzív” kulturális jelenlétet számos oktató együttes kultu­
rális részvétele teremti meg és teszi érzékelhetővé. Az oktatói személyiségek kul­
turális kisugárzásának „aktív” formája viszont ennél sokkalta ritkább -  koronként 
és iskolánként legföljebb egy-két nagy formátumú, termékeny, lokálpatrióta beál­
lítottságú oktatói személyiség képviseli.
Az „aktív” kulturális tevékenységnek sokféle formája van, melyeknek csak az 
oktató fantáziája és a mindenkori helyi és össztársadalmi adottságok szabnak határt. 
Interjús kutatásom és a korábbi nagy oktatókat bemutató intézménytörténeti, hely- 
történeti munkák alapján, a teljesség igénye nélkül fölsorolok néhány példát az aktív 
oktatói részvétel különféle megnyilvánulási formáira: helytörténeti, hagyományőrző 
kutatások, publikációk, a helyi identitás részét képező hírességek (Németh László 
Vásárhelyen, Arany János Nagykőrösön, Tessedik Sámuel Szarvason) életének és 
tevékenységének kutatása, intézményi évkönyvek és városmonográfiák szerkesztése, 
helyi folyóirat kezdeményezése ill. szerkesztése, részvétel helyi kulturális és politikai 
szervezetek tevékenységében ill. vezetésében, helyi rendezvények szervezése, hagyo­
mányteremtés, országos tudományos konferenciák és egyéb rendezvények szervezé­
se helyben, vagy riportok készítése és közzététele helyi kulturális aktorokkal (Búzás 
L. 2000, Fruttus I. L. 2005, oktatói interjúk).
A helyi aktivitás természetesen számos konfliktus forrása is lehet az azt fölvál­
laló oktató és környezete között -  erről tanúskodik az alábbi interjúrészlet:
,JCérdik is, hogy hülye vagy, hogy ingyen dolgozol, de hát az ember ezt szívesen csi­
nálja. [...] Van amikor én találok ki feladatot magamnak. Es akkor természetesen 
tudom úgyis, hogy rám sózzák. Már nem úgy, hanem ötletet, és akkor azt mondják, 
na hát akkor csináld is meg." (oktatói interjú, TSF-MVK)
E reflexió értelmezéséhez számításba kell vennünk, hogy az aktív oktatói hoz­
záállás is szervesen illeszkedik az alföldi mezővárosok hagyományos iskolatípu­
sa, a protestáns kollégiumok nagy tanári személyiségeinek mintájához, s eleve a 
tanároknak a helyi kulturális életben betöltött tradicionális szerepéhez. Jellemző 
továbbá a tágabb -  oktatói illetve városi -  közösség általi megítélése is azoknak az 
oktatói személyiségeknek, akik időről időre fölveszik e hagyomány fonalát. Bár 
itt is jelen van a passzív többség ellenérzése az aktivitásával nonkonform módon 
viselkedő tagjával szemben, ez azonban nem fajul az ellenségességig, hanem in­
kább valamiféle csudabogárnak tekintik aktívabb társukat. Bár maguktól idegen­
nek érzik a helyi társadalomban betöltött szerepét, mégis elfogadják, hogy e szerep 
legitim része a helyi életnek. Ez egyértelműen mezővárosi képlet, amint arra egy 
korábbi tanulmányomban már rámutattam (Petrás 2005).
Látva az oktatók jelenlétének „passzív” és „aktív” kulturális kisugárzását kije­
lenthetjük, hogy a főiskolák által generált, városukba irányuló értelmiségi migrá­
ció egyértelműen kedvező hatással van a helyi kulturális életre.
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Ez a folyamat a vizsgált főiskolák közül csak a szarvasi karokon képez komo­
lyabb nagyságrendű tényezőt -  míg Nagykőrösön a bejárók, Vásárhelyen pedig a 
helyi származású oktatók dominálnak, addig a szarvasi karokon az elmúlt évtize­
dekben és napjainkban is érvényesült az a törekvés, hogy az újonnan alkalmazott 
oktatók illetve a legjobb eredménnyel végzett hallgatók lehetőleg telepedjenek le a 
városban. Ez egyrészt egy tudatos munkaerő-politika következménye, másrészt pe­
dig indokolja az a tény is, hogy a vizsgálatban szereplő három város közül Szarvas 
fekszik a legtávolabb a nagy egyetemi központoktól, így itt bizonyult a leginkább 
tarthatatlannak a másutt főállásban lévő, néhány napra bejáró oktatók alkalma­
zása. A viszonylag nagy létszámú oktatói beköltözés illetve hallgatói letelepedés 
számos szarvasi reflexióban megjelent az empirikus kutatás során. j
,E z  állandóan jellemző, ez a mozgás itt Szarvason. [...] A z  intézmények, üze­
mek révén bekerült ide egy műveltebb, igényesebb réteg -  kutatók, főiskolai oktatók, 
műszaki értelmiség. Ezek a pedagógusok például betelepültek. Férjhez mentek itt 
szarvasi fiúkhoz, vagy elvettek szarvasi lányokat ezek a hallgatók. Es ez egy állan­
dó változást okozott. [...] Vannak néhányon ősszarvasiak is, de azért nagyon sokan 
vagyunk, akik úgy jöttünk ide valahonnan. Hát itt a mi tantestületünk szinte teljes 
egészében.” (oktatói interjú, TSF-PFK)
A fönti vallomás egyrészt belülről, a főiskolai oktató szemével dokumentálja a 
két különböző réteget (a máshol kiképzett szakértelmiségieket és a helyben vég­
zett hallgatókat) is érintő letelepedési folyamatot, másrészt pedig érzékelteti ennek 
nagyságrendjét -  az oktatói kar többségében beköltöző, „újszarvasi” jellegét. Az 
oktatói bevándorlás hatását azonban nemcsak intézményen belül, hanem azon kí­
vül, a helyi társadalom tagjai körében is érzékelik.
„Itt kialakult egy magasan kvalifikált oktatói réteg. Ha ők ezt a tevékenységüket 
tudják gyakorolni, akkor valamilyen módon az ő szellemi kiteljesedésük is hozhat 
a város számára eredményeket. ” (városi interjú, Szarvas)
, j ín  úgy érzem, hogy ez a város egy polgári hangulatú város. Mondjuk ehhez ter­
mészetesen hozzájárul a főiskola is, meg az itteni főiskolai tanárok. [...] Sok tanár 
bejáró, de azért javarészt itt lakik a városban. Itt nevelik föl a gyerekeiket, úgyhogy 
ez is azért hatással van a város életére. ” (városi interjú, Szarvas)
M indkét interjúrészletben megjelennek azok a „mellékhatások”, amelyek a 
főiskolai oktatók koncentrált jelenlétéből következnek, és több ponton befolyásol­
ják a város kulturális életét, megjelenve annak különféle színhelyein (pl. rendez­
vények, iskolák).
A számos pozitív hatás föltárása után azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 
főiskolák oktatói kara által generált értelmiségi jelenlét különböző formáit erősen 
korlátozza az oktatók -  s általában a helyi értelmiség -  társadalmi aktivitásának
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alacsony intenzitása. E hozzáállás néhány kedvezőtlen következményéről az alábbi 
interjúrészlet segít képet alkotni:
„Vagyunk néhányon, akik csinálunk ezt-azt a városban, de majdnem sokszor egye­
dül...” (oktatói interjú, TSF-MVK)
Az egyedülálló, társak nélküli küzdelem könnyen elkedvetlenítheti az egyéb­
ként aktív, a helyi ügyek iránt elkötelezett oktatót, aki egy idő után szélmalom­
harcnak érezheti küzdelmét. Ez a rezignáció tükröződik a fönti reflexióból, mely 
egy olyan tendenciára hívja föl a figyelmünket, mely egy bizonyos szint fölött 
könnyen öngerjesztővé válhat -  a passzív többség nyomása azt a néhány oktatót is 
elbátortalaníthatja, aki normális esetben cselekvő részt vállalna a helyi kulturális 
életben.
6. A HALLGATÓI JELENLÉT KISUGÁRZÓ HATÁSA
Az intézményi és az oktatói kisugárzás után végezetül a hallgatók jelenlétében 
és mindennapi életében rejlő kulturális hatásokat mutatom be. Az empirikus ku­
tatás során készített „külsős”, városi interjúk tanúsága szerint a hallgatók jelenlét­
ének tapasztalata meghatározza azt a benyomást, amelyet a helyi lakosok érzékel­
nek a főiskola létéből, szerepéből. Az alábbi két interjúrészlet ezt negatív oldalról 
is megvilágítja:
,Majdnem kiürül a város, amikor vége a félévnek, vagy nyáron a szünetben.” (ok­
tatói interjú, TSF-MVK)
,A z  átlag nagykőrösi nemigen találkozik a főiskolával a mindennapokban. Egy­
részt egy valóban kicsi főiskola vagyunk, hiszen a nappali tagozatunk olyan száz 
főkörüli.” (oktatói interjú, KRE-TFK)
Mindkét vélemény elsősorban a hallgatók mennyiségi jelenlétére helyezi a 
hangsúlyt. Ez egyfelől természetes, hiszen a hallgatók- nagy létszámú jelenléte 
azonnal, érzékelhetően megváltoztatja a városok mindennapi képét és hangula­
tát. Másfelől viszont sejteti azt -  az alább tárgyalt -  jelenséget, hogy a hallgatók 
minőségi kulturális hatása meglehetősen csekély a vizsgált városokban.
A hallgatók jelenlétének helyi kisugárzásában sokat számít életmódjuk, kul­
turális szokásaik, a közösségi részvétel iránti fogékonyságuk is. A sokféle helyről, 
településről érkező hallgatók otthonról hozott kulturális mintázatai és értékei po­
tenciálisan csereviszonyba kerülhetnek mind egymás, mind pedig a befogadó város 
-  vagy azon belül a helyi ifjúság -  kulturális életével. Az empirikus vizsgálat során 
alkalmazott hallgatói kérdőívben két kérdéssel elemeztem ezt a területet: a helyi ba­
rátok arányán és a helyi civil szervezetek működésében való részvételen keresztül.
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A városban, de nem főiskolán megismert barátok száma meglehetősen alacsony 
(2. ábra). A hallgatók mintegy kétharmadának alig van vagy egyáltalán nincsen helyi 
barátja. Halványan bár, de megfigyelhető egy kétpólusú eloszlás is: a többségében 
helyi barátokkal rendelkező hallgatók sokkal nagyobb részét teszik ki a mintának 
azoknál, akiknek nagyjából azonos számú helyi és nem helyi barátjuk van.
2. ábra: A helyi barátok aránya a főiskolai hallgatók baráti körében (N = 227).
M e k k o ra  r é s z é t  a lk o t já k  a baráti kö rödnek  azok a barátaid, a k ik e t  
a városban, de nem a főiskolán ism erté l m eg?
0 .0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
I többségét El kb. felét El kisebb részét □  csak 1-2 ember ■  nincsenek ilyenek
3. ábra: A helyi barátok aránya a helyi és nem helyi hallgatók baráti körében 
 (N=227).______________________________
M e k k o ra  r é s z é t  a lk o t já k  a baráti kö rödnek  azok a barátaid, a k ik e t  
a városban, de nem a főiskolán ism erté l meg?
nincsenek ilyenek 




0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
E helyi lakos □  nem helyi lakos
Föltételezhető, hogy a minta kétpólusú mivoltának magyarázata a helyi és a 
nem helyi hallgatók közötti különbség. Föltevésünkkel egybehangzik az, hogy a
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helyben lakó hallgatók aránya a teljes minta 16,3 %-a, vagyis nagyjából ugyanannyi 
hallgatóról van szó mint azok, akik többségében helyi barátokkal rendelkeznek. 
A 3. ábra különválasztva mutatja be a helyi és nem helyi hallgatók baráti körének 
területi megoszlását.
Az ábrán jól látható, hogy a két hallgatói csoport karakteresen elkülönül. 
A két változó igen erős összefüggése igazolja föltevésünket: míg a helyi hallgatók­
nak elsősorban helyi barátaik vannak, addig a nem helyben lakó hallgatók a fó'iskola 
falain kívül általában nem alakítanak ki baráti kapcsolatokat. Ez az empirikus ta­
pasztalat egyértelműen cáfolja azt a várakozásunkat, hogy a más településekró'l 
érkező hallgatók kulturális csereviszonyba kerülnek a befogadó város ifjúságával.
A hallgatói jelenlét kisugárzásának másik indikátora a helyi civil életben való 
részvétel. Az e kérdésre adott válaszok a helyi barátok arányához hasonló tendenciát 
mutatnak: a hallgatóknak -  még a rendkívül tágan megfogalmazott kérdésre is -  csu­
pán 15 %-a számolt be arról, hogy látogat valamilyen helyi rendezvényt, kört vagy 
társaságot. Bár körükben is felülreprezentáltak a helyben lakó diákok, ez azonban 
nem jár együtt a más településekről beiskolázottak átlagon aluli részvételével, hanem 
inkább a helyiek nagyobb aktivitásának a következménye (4. ábra). E tény azonban a 
meglehetősen alacsony arányok miatt érdemben nem befolyásolja az összképet.
4. ábra: A hallgatók részvétele a helyi civil életben, lakóhely szerint (N =227).
Látogatsz-e valamilyen rendezvényt, kört, társaságot a városban?
nem
igen
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
■ helyi lakos n  nem helyi lakos a  összesen
A kérdőíves vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hallgatók jelenlététől 
remélt minőségi kulturális hatások jórészt megmaradnak a lehetőség szintjén. 
A helyi társadalomban való formális és informális jelenlét lényegében a helyben 
lakó hallgatókra korlátozódik, míg a távolabbról érkezők nem hagynak komolyabb 
nyomot maguk után a helyi életben.
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A fontiekkel egybehangzik az oktatói kar és a helyi társadalom számos tagjá­
nak a véleménye is, amely szerint a diákok kulturális igényei nem emelik annyira 
a város színvonalát, m int a nagy egyetemi városokban. Talán ez is a létszámra 
vezethető vissza: nem éppen a még tömegesebb jelenlét miatt, hanem azért, mert 
-  a nagy egyetemi központokra jellemző -  több ezres létszámból már nagyobb a 
statisztikai valószínűsége, hogy kikerül néhány, az -  akár helyi, akár általános ér­
telemben vett -  „klasszikus” kultúrára is fogékony hallgatói csoport is.
Egy másik magyarázat a hallgatói érdeklődés -  közelmúltban bekövetkezett -  
átalakulását hozza föl indokul:
„Valószínű, hogy ez attól van, hogy megváltozott egy kicsit a világ. Akkor az óvó­
tanítóképzős hallgatók nagy mértékben kirukkoltak versben, prózában, énekben, szín­
játszásban. Ez a terület talán erősebb volt, mint ahogy régebben eziránt is nagyobb 
volt az érdeklődés. Most ugye már a művészeti tárgyakról nagyon lement minden a 
realitás, az idegen nyelv és a számítástechnika irányába.” (városi interjú, Szarvas)
A humán érdeklődésű, pedagógus interjúalany minden elfogultságával együtt 
is érvényesnek tűnik az az észrevétel, hogy -  az elmúlt másfél évtized társadalmi 
és gazdasági folyamatainak hatására -  erősödött az egyén érvényesülésére, a meg­
szerzett tudás piacképességére való törekvés szerepe a hallgatói életfázisban -  ezt 
jelképezi a nyelvtudás és a számítógép-használat az interjúrészletben. E tényezők 
természetes következménye a közösségi élet gyöngülése, a kreatív helyett a válasz­
tó hozzáállás térhódítása, végső soron pedig a kulturális aktivitás csökkenése.
7. ÖSSZEGZÉS
Tanulmányomban a hazai kisvárosi főiskolák példáján keresztül azt vizsgál­
tam, mennyiben valósul meg a felsőoktatási intézmények településfejlesztő hatása 
a mai magyar gyakorlatban, a helyi kulturális beágyazottság dimenziójában. A kul­
turális hatás három területét elemeztem: az intézményi, az oktatói és a hallgatói 
kisugárzást.
Négy főiskolai karon folytatott empirikus vizsgálatom tapasztalatai alapján meg­
állapítható, hogy a kisvárosi főiskolák kulturális hatásának intézményi szférája va­
lamilyen formában mindenütt működik, s intenzitásának legfontosabb kritériuma 
egy lokálpatrióta oktatói csoport jelenléte. Mivel a lokálpatriotizmus természetszerű 
föltétele a helyben lakás, föltételezhetjük azt is, hogy a főiskolák kulturális kisugár­
zása a helyben lakó oktatók számával egyenes arányban növekszik.
Az oktatói kar helyi kulturális részvételében megfigyelhető a régi mezővárosi 
tanári szerepek továbbélése. Mindenütt jellemző tapasztalat, hogy bár az oktatók 
igen fontos tényezőjét képezik a főiskolák helyi kulturális hatásainak, még mindig 
sok kiaknázatlan lehetőség rejlik e területen.
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A hallgatók jelenlétének kulturális kisugárzása a kisvárosi főiskolák esetében 
az intézmények nagyságával függ össze a legerősebben. A többszáz, vagy ezernél is 
több nappali hallgatóval rendelkező intézmények városaiban -  ahol a lakosság lé- 
lekszámához képest jelentős a köztereket használó, a korosztályukra jellemző min­
dennapi életet élő hallgatók aránya, -  jelenlétük színesíti a település hangulatát, és 
egy fiatalos, dinamikus város benyomását kelti a járókelőkben.
Számottevő minőségi hatását a hallgatói jelenlétnek nem találtam. Empirikus 
tapasztalataim szerint a főiskolák legnagyobb kulturális „érdeme” talán az, hogy 
képesek helyben tartani néhány aktív fiatalt, akik helyi felsőoktatási intézmény 
híján más településen töltenék mindennapjaikat, kiesvén ezáltal városuk kulturá­
lis életéből.
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Jancsák Csaba
A TANÁRKÉPZŐS HALLGATÓK 
VILÁGÁNAK MÉLYEBB MEGÉRTÉSE FELÉ
AZ ÉRTÉKEK VILÁGA -  A TANÁRKÉPZŐS 
HALLGATÓK KÖRÉBEN VÉGZETT 
VIZSGÁLATOK ALAPJÁN
BEVEZETÉS
A legutóbbi években a magyar felsőoktatásban számos rendszerszintű válto­
zási folyamat erősödött fel. A változások sok szállal kapcsolódnak az ifjúság vilá­
gához (diplomás munkanélküliség, szakmák presztízsének átalakulása, társadalmi 
egyenlőtlenségek meggyökerezése, értékválság-értékváltások, az ifjúság fogyasztó­
ként való megjelenése, többes identitások felszínre kerülése, a felsőoktatási élet­
szakasz kitolódása stb.).
A felsőoktatási hallgatók életkeretei, iskolai életútja, életstílusa, életvitele meg­
változott. Mindez a kilencvenes évektől párhuzamosan zajlott a magyarországi tár­
sadalmi és gazdasági változásokkal.
A tanárképzésben résztvevő hallgatók világa kettős ok miatt is önálló figyelmet 
érdemlő, így a hazai felsőoktatás kutatásokban külön fejezetekben elemzett dolog: 
egyrészt a hallgatók igen nagy létszáma okán, másrészt, mert egy részük az oktatási 
rendszerben maradva a rendszer számára egyfajta utánpótlást is jelent. (Kozma 2004) 
A pedagógushallgatók a többkarú egyetemek számára az élethosszig tartó tanulás kí­
vánalma miatt a jövőben is jelentenek szakmai kihívást és oktatási-képzési feladatot, 
hiszen megfelelő marketing mellett a szakmai tudást jelentő tanfolyamok, az egye­
temi kiegészítő és master (MSc) képzések, a tanártovábbképzések, a szakvizsgára 
felkészítő képzések és más szakirányú továbbképzések tekintetében is számíthatnak 
a jelenleg rendszerben még nem lévő hallgatókra. (Nagy 2001, Brezsnyánszky 2006)
E dolgozat döntően a tanárképzés hallgatók értékvilágára fókuszál. A hallgatók 
értékvilágának bemutatása mellett a munka során a szerző által 2008 tavaszán az 
SZTE-n történt adatfelvétel (N=497) mellett bevonja a korábbi kutatások (Kikből 
lesznek a tanárképzősök az SZTE-n 2003 N=179 és 2005 N=158), illetve a nagy­
mintás országos ifjúságkutatások (Ifjúság 2000 N =8000,2004 N =8000) és a koráb­
bi országos pedagógushallgató-vizsgálat (Lukács Péter -  Nagy Péter Tibor, 2002, 
Oktatáskutató Intézet, N = 997) másodelemzése utáni eredményeket is.
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Magyarországon „a tanárképzés és a tanári professzió felértékelődésének jele­
ként a fokozott állami és társadalmi érdeklődés ellentmondásos folyamatokat in­
dított el. Egyfelől egyértelmű tanári mesterség professzionalizálódását munkálta, 
amelynek jelei: a képzési szint emelkedése; az elméletigényes stúdiumok hang­
súlyossá válása; törekvés a magasan kvalifikált diplomások megnyerésére e pálya 
számára; a pályakezdés, a beilleszkedés nehézségeinek oldását célzó eljárások in­
tézményesülése; a tanári pálya mint szakmai karrier előmeneteli lehetőségeinek, 
belső differenciáltságának gazdagítása. Azt mondhatjuk tehát, hogy a tanári pro­
fesszió a »korlátozott szerepelvárás« felől a »kiterjesztett tanári szerep« irányába 
fejlődik.” (Szabó 1998a: 84)
A felsőoktatási tanterveket egyre inkább a kompetenciák függvényében ala­
kítják, és gyakran így látják biztosítottnak, hogy a tudományos minőség és a 
munkaerő-piaci helyzetbe kerülés kompatibilis célokká válnak a felsőoktatásban. 
„Európa számos országában viták tárgya, hogy milyen készségeket kell elsajátítania 
egy végzett, diplomás tanárnak. Ez két szempontból is fontos. Először azért, mert 
a tanári hivatás társadalmi megbecsültsége nagymértékben összefügg a végzettség 
minőségével, másodszor pedig azért, mert a társadalmaknak biztosítaniuk kell, 
hogy a képzőintézményeket olyan pedagógusok hagyják el, akik már pályafutásuk 
elején is képesek megfelelő szakmai teljesítményt nyújtani a diákok oktatásában”. 
(Orbán 2004: 520)
Kozma Tamás szerint „A pedagógusképző intézmények szervezeti klímája sajá­
tosan eltér más felsőoktatási intézmények klímájától” (Kozma 2004: 135). Ezzel mi 
magunk is messzemenően egyetértünk, azonban ezen felül azt is nagyon fontos tud­
nunk, hogy ez a klíma a képzés kétciklusúvá válása után változott-e, más lesz-e, és ha 
igen, mennyiben más, mint korábbi diákévfolyamok esetében volt. Tehát az egyik 
legfőbb kérdéssé itt az válik, hogy milyen jellemzőkkel lehet leírni a bolognai folya­
mat pedagógusszakos fiatalságát, hiszen az a világ, ahová készülnek, az a pálya, amire 
fel szeretnénk készíteni őket -  a taneszközöktől a képzési tartalmakig -  jelentős átala­
kuláson esik át. Jelzi ezt az az egyszerű tény is, hogy ha napjainkban megkérdezzük 
a tanárokat, hogy miknek tartják magukat, akkor azon válaszokat kapjuk, hogy hiva­
talnoknak, adminisztrátornak (Kozma 2004), továbbá kereskedőnek, bábművésznek, 
bírónak, állatorvosnak, showman-nek, karmesternek, állatidomárnak (Szivák 2002), 
továbbá -  a legújabb módszertanok alapján -  trénernek, coach-nak, mentornak, 
mediátornak, animátornak, facilitátornak (is). Mindegyik kép szimbolikusan egy 
szolgáltató szerepet ábrázol. Napjaik magyar iskolája tehát már nemcsak a tudás át­
adásának tere, hanem egyfajta szolgáltatóház is, ahol a formális oktatási események 
mellett megjelennek és egyre fontosabbá válnak a nem-formális oktatási és nevelési, 
szabadidő-eltöltési, rekreációs események is. Az iskola egyfajta közösségi tér is, ahol 
generációk találkoznak és tartanak kapcsolatot egymással. (Pusztai 2007)
A magyarországi felsőoktatási intézmények előtt is tehát „új elvárások jelen­
nek meg, nem elitképzés, egyidejűleg oktatás, kutatás, szakképzés, regionális in­
nováció, tanácsadás, szakértés, kisebbségek és a nők támogatása, a kisvállalkozók, 
az innováció, a diákéletmód szolgáltatásként való nyújtása, vagyis a felsőoktatás
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hagyományos céljai, elitképző céljai eltűnésével új meg új igények jelennek meg.” 
(Lukács 2004)
A Bologna-folyamat magyarországi történetiségéhez hozzátartozik az is, hogy 
nálunk a reform valójában több szálon fut, Brezsnyánszky László szavaival „a mi 
bolognai utunk többsávos, hiszen a struktúra, a tartalom, az irányítás és a finan­
szírozási rendszer egyidejűleg van mozgásban”, azonban „a változtatás fölérendelt, 
magas és egyben nagytérségi céljai világosabban definiáltak, mint a változásban 
érintettek motivációi, érdekeltsége.” (Brezsnyánszky 2006: 178) Ezen támogató 
szerep az úgynevezett kockázatvállalók (Reichert -  Tauch 2003), a tanszékek és a 
hallgatók szcenáriójában motiválatlan, így kevés alulról jövő fejlesztési elképzelést 
ösztönöz, és kevés hozzáadott értéket termel.
Lukács Péter és Nagy Péter Tibor a diploma várományosok körében 2002- 
ben végzett felmérése azt mutatja, hogy „mind a tanítók, mind a tanárok mintegy 
háromnegyede a diploma megszerzése után tovább kíván tanulni”. Ezért tehát a 
pedagógushallgatók a többkarú intézmények számára a továbbiakban is „oktatá­
si-képzési célközönséget” jelentenek. Ugyanerre az eredményre jut Nagy Mária 
A  tanári pálya választása (2001) című tanulmányában.
A magyar felsőoktatás átalakulásának folyamata a következő években jelentős 
mértékben felgyorsul. Ez a jelentős átalakulás fokozottan igaz a tanárképzésre, 
amelyben az 1997/111 rendelettel meghatározott tartalomhoz képes igen nagy vál­
tozásokat hozott a két ciklusra való átállás törvényi háttere. A 2006/2007. tanévtől 
kezdődően a hallgatók a tanulmányaik flexibilis módon való szervezésével tulaj­
donképpen a maguk számára választják meg a felsőoktatási életútjuk szinte min­
den elemét, és egy saját stratégia alapján mozognak a felsőoktatás berkeiben.
A pedagógusképzés átalakulásában a „magyar Bologna” számos vitát gerjesz­
tett, számos kérdést figyelmen kívül hagyott. Az egyik legfontosabb ilyen kérdés, 
hogy nem összhangban történt a BA/BSc szakok kidolgozása a MA/MSc szakokkal. 
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a helyzet bonyolultságát nehéz szavakba 
önteni, ezért tapasztalhatóak azok a leggyakrabban az információhiányból eredő 
vélekedések, melyek a jelenlegi felsőoktatási polgárokat jellemzik. A felsőoktatás 
rendszerében az utóbbi időszakban némiképpen erősödött egyfajta Bologna-szkep- 
ticizmus, mely feltételezhetően az erőltetett tempójú törvényalkotás, az oktatás- 
politika és a szakmai közélet vitáinak feszült légköre, a modell-kísérletek hiánya 
miatt alakult ki.
Kétségtelen, hogy maga a folyamat nagy lehetőség a pedagógusképzés fejleszté­
sére, modernizálására: „hatalmas esélyek vannak arra, hogy ezt az emberismereti, 
pedagógiai értelemben bizony nem igazán jól képzett pedagógustársadalmat egy 
új program szerint a tanári cselekvőképességében valóban jobban ki tudja képez­
ni.” (Educatio 2004: 479) Ugyanakkor pedig a változó pedagógusképzés tartalmát 
vizsgálva azt láthatjuk, hogy „a célmeghatározásokban összességében egy erősen 
kiterjesztett szerepű és kompetenciájú pedagógus/tanár képet vázolnak fel a do­
kumentumok. [...] A felsorolás bőséges. Egyenként minden elemében indokolt, 
indokolható, tükrözi azonban a pedagógus munkát végző személyekkel szembe-
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ni elvárások túláradását, az igények tisztázatlanságát.” (Brezsnyánszky 2006: 125) 
Mint korábban láttuk, ez mint egyfajta társadalmi elvárás jelenik meg, és lecsa­
pódik az oktatáspolitikai aktorok döntéseiben is, Báthory Zoltán úgy látja ezt a 
reform-türelmetlenséget kitermelő, évtizedeken átívelő korszakot, mint egy re­
formhullámvasút időszakát (Báthori 2001), amikor is nincs idő a jegecesedésre, 
tehát arra, hogy „valóban igazolódjanak vagy hitelt érdemlően cáfolhatók legye­
nek a szakmapolitikai elképzelések. A követelmények és a feltételek ütközésében 
vált, válik nyilvánvalóvá, hogy nem elegendő szakmailag indokolt, jóindulatú, ám 
a rendszerkörnyezettel alig számoló és önmagában erőtlen normákat felállítani. 
A tömegesedés és a vele arányos fejlesztés elmaradása gyengíti a követelmények 
hitelét.” (Brezsnyánszky 2006: 125)
Egy a Medián által 2008 márciusában publikált kutatás (N=500) szerint a mai 
magyar hallgatók elégedettek a felsőoktatás színvonalával, a képzés szakmai szín­
vonala 42 százalékuk szerint jó, további 28 százalékuk szerint nagyon jó. Az e kuta­
tásban megkérdezett hallgatók legkritikusabbak a munkaerőpiac elvárásaihoz való 
alkalmazkodással voltak, de többségük ezzel is elégedett. Ugyanezen kutatásban 
az oktatók véleményét is megkérdezték, mit tartanak a felsőoktatás és saját intéz­
ményük legfontosabb problémáinak. Az oktatók a következőket említették: alul­
finanszírozás (71%-uk említette), tömegképzés általánossá válása (46% említette), 
hallgatók felkészületlenség, motiválatlansága (52% említette). (Felvi 2008)
A TANÁRKÉPZŐS HALLGATÓK VILÁGÁBAN TÖ RTÉN T NÉHÁNY 
VÁLTOZÁS -  FIATALOK AZ ÉLMÉNYTÁRSADALOMBAN: 
FOGYASZTÓI LÉT, KÉNYSZEREKÉS BIZONYTALANSÁGOK
A következőkben szeretnénk bemutatni az értékek világát meghatározó főbb 
társadalmi-kulturális változásokat.
A legutóbbi tizenöt év hazai ifjúságkutatásának felismerése, hogy a kilencvenes 
évek elejétől ifjúsági korszakváltás zajlott le.1 E korszakváltásnak a mozgatórugói
1 E korszakváltás időbelisége és lefolyása vitatott. A kutatók egy része az első világháború 
végétől (a fiataloknak alattvalóból állampolgárrá válásától) indítja a folyamatot, mások a má­
sodik világháború utáni új (nagy) generáció, a fogyasztói társadalom ifjúságának 60-as évek 
végi nemzedéki szerveződésétől eredeztetik a korszakváltás kezdetét. Vannak, akik szerint 
ez az „új ifjúság” nem létezik, csak a felgyorsult vüágbeli praxis alakítja ki az életvilágukat 
flexibilisen működtető, azt szükség esetén gyorsan újrakonstruáló fiatalokról a felnőtt világ­
ban létrejövő mentális képet. Ezen időbeliségbeli kérdések az Euro-Atlanti terület ifjúságára 
relevánsak, ugyanakkor a kelet-közép-európai államok ifjúságára korlátozottan érvényesek, 
hiszen az ifjúság „problémából erőforrássá” való válása itt a nyolcvanas évek végén kezdődött 
meg. E dolgozatban úgy tekintünk erre a kérdésre, hogy a magyarországi demokratizálódás­
sal és kapitalizálódással együttes folyamatként fogjuk fel ezt. A folyamatot jól modellezi a „lá­
zadó Campus”-ból a „vállalkozó Campus”-ba való átmenet jelensége (Kozma 2004:117-129). 
Ld. még Kenneth Kenniston, Margaret Mead, Michael Brake Claire Wallace, Gill Jones, 
Manuéla du Bois-Reymond, Phil Cohen, Lynne Chisholm és továbbá Gábor Kálmán Huszár 
Tibor, Kábái Imre, Somlai Péter, Sükösd Mihály, Szabó Ildikó, Vaskovics László munkáit.
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a kapitalizmus és a demokrácia megjelenésével elinduló társadalmi és civilizációs 
változások, valamint a világ információs és kulturális globalizációjának következ­
ményei voltak. (Ld. még Giddens, Anthony (2002): Kizökkent világ? Budapest: 
DEMOS és Beck, Ulrich (2005): Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései -  vá­
laszok a globalizációra. Szeged: Belvedere) A fiatalok iskolai életszakasza meghosz- 
szabbodott, a szabadidő kitágult és új -  elsősorban piaci alapú -  szabadidő-eltöltési 
technikák jöttek létre, a felnőttes jellegű döntések meghozatala (első önálló utazás, 
első mobiltelefon, első szexuális kapcsolat) egyre korábbi életkorban bekövetkezik.
A fiatalok életének eseményei időben kitolódva jönnek létre, egyes életesemények 
a tizenéves kor elejére mások pedig a húszas életéveken túlra kerülnek. A fiatalok 
korábban válnak a fogyasztói társadalom „megbecsült tagjává”, ugyanakkor a felnőtté 
válás útja is megváltozott. A szülőktől független önálló életvitel, a saját lakás, a gaz­
dasági önállóság, a végleges munkába állás és a családalapítás pedig egyre későbbi 
életkorban következik be. (Somlai-Bognár-Tóth-Kabai 2007) Az első önálló szó­
rakozás a 15. életév közelébe kerül, az első szexuális tapasztalat megszerzése a 16. év 
táján, míg az első gyermek vállalásának terve a 27 életév utánra kerül. A 21. században 
az ifjúság világa a felnőtt(es) gyermekek és a gyermek(ies) felnőttek világát jelenti.
Egyes életesemények (bekövetkezett vagy tervezett) átlagévekben
2005 2008
első döntés foglalkozásról 15,4 első önálló szórakozás 15,8
első önálló szórakozás 15,6 első szexuális tapasztalat 17,2
egyedül jönni-menni 16,3 első döntés foglalkozásról 18,2
első szexuális tapasztalat 16,5 első komoly párkapcsolat 18,5
első komoly párkapcsolat 16,9 egyedül jönni-menni 18,8
első saját utazás 17,1 első saját utazás 19
első szakmai végzettség 22,6 első szakmai végzettség 21,4
először együtt élni állandó 
partnerrel 23,8 először együtt élni állandó partnerrel 22,8
első teljes állás 24,4 elköltözni a szülői háztól 23,4
befejezni tanulmányait 24,8 első teljes állás 23,9
első önálló lakás 25 befejezni tanulmányait 24,1
elköltözni a szülői háztól 25,3 első önálló lakás 25,2
első házasság 26,4 első házasság 26,9
első gyerek 27,6 első gyerek 27,9
Kikből lesznek a tanárképzősök az SZTE-n? 2005 (N=158), 
Kik a tanárképzősök? SZTEJGYPK 2008 (M=497)
A globalizációs folyamatok felismerése következtében az ifjúság világa megérté­
sének új szempontjai is megjelentek Európában. A kutatók azt konstatálhatták, hogy 
az európaiak jobban tudatában vannak sajátos jellegzetességeiknek, és olyan ismeret­
len fogalmakkal bővítették szótárukat, mint a diaszpórák, határvidékek és perifériák. 
Ez összecseng egy jól felismerhető tendenciával az európai ifjúságkutatásban, mely a
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központ és periféria, valamint a tradíció és modernitás közötti hagyományos párhu­
zamok leépüléséhez vezet, illetve egyre inkább a kulturális és gazdasági élet komplex 
dinamikájára koncentrál. Egy ilyen szellemi forgatókönyvben nem sok értelme van a 
nemzetileg meghatározott szimbolikus határokhoz ragaszkodni, mintha az értelmező 
és magyarázó potenciáljuk hivatalból ígéretesebb (vagy kevésbé ígéretes) lenne, mint 
más rendszereké. (Vö. Bynner-Chisholm-Furlong 1997 és Beck-Grande 2006)
Böhnisch így látja ezt a korszakváltást, hogy annak eredőjeként „nem lehet 
igazán tudni, hogy az ifjúság, mint életszakasz mikor kezdődik és mikor ér véget; 
jelenti továbbá azt, hogy az ifjúkori életformákat tekintve akár több ifjúság is léte- 
zik/létezhet egymással párhuzamosan” (Böhnisch 2003: 369)
A fiatalok az oktatás, a munka és a magánéletük területén egyrészt a bizonyta­
lanságokkal és a kényszerekkel, másrészt pedig a lehetőségek sokaságával találkoz­
nak. (du Bois-Reymond 2006)
Azt is láthatjuk, hogy a globális kapitalizmus mint fogyasztóra tekint a fiatalok­
ra, és a célközönséget a 10-es életévektől kezdődően a 40-es életévekig tágítja, vagy 
még azon is túl. (Vaskovics László 2004) Napjaink élménytársadalmában (Shultze 
2000) természetes, hogy kialakul (és látható módon működik) egyfajta fiatalság­
kultusz, mely nem engedi megöregedni az egyént: a közvélekedés szerint „az fiatal, 
aki fiatalnak érzi magát”. A fiatalkor után pedig (a közbeszédben egyre gyakoribb 
ez az eufemizmus) „szépkorúvá” válunk. Ezen nyelvi elemek hamis beállítódáso­
kat, illúziókat jeleznek.
Az új évezred Magyarországa nemcsak eleven fogyasztói társadalomként, 
de wellness- és plázanemzetként is megjelenik.2 A jóléti társadalom és fejlett 
szabadidőipar a fiatalság körében a szabadidő terének kitágulását is okozza, a 
szabadidő áthatja és összekeveredik a nem szabad idővel (például az iskolával, a 
munkával). (Veblen 1975)
Az új évezred ifjúsági értékvilága (melyről később lesz szó) ugyanezen tenden­
ciákat láttatja: a nyugaton a hatvanas években feltárt értékválság-értékváltás ha­
zánkban a kilencvenes évek első harmadában gyorsult fel.
A felsőoktatás expanziója, a rendszerben való elnyújtott részvétel, a pedagó­
gushallgatók körében is olyan életmódtípust alakít ki, amely túlmutat az egye­
tem hagyományos, oktató-hallgató közösségi tudástőkét átörökítő lényegén. 
Az ifjúsági életszakasz kiterjed azon kívüli életterületekre is, és láthatóan lét­
rejön a századvégi-eleji egyetemista-főiskolás lét, melyben a résztvevőknek az 
iskola határozza meg lényegében a további életkarrierjét és hozzáigazodva, aztán 
kitolódik az állandó jellegű munka vállalása, és szintúgy a házasodás és a gyerek- 
vállalás, családalapítás.
Ez a változás okozza azt, hogy az iskolapadból a munka világába való átme­
net természetes könnyedségével leírható, úgynevezett normalizált életrajz helyett
2 A magyar „nemzeti” hagyomány igen gazdag a hamis ön-identifikáció különféle mó­
dozataiban: „bűnös nemzet”, „csatlós nemzet”, „futballnemzet” stb. Ld. még Hankiss 
Elemér (2004): A bűntudatról. In. Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák és diagnózisok. 
Budapest: Osiris 271-301 Továbbá: Hankiss Elemér (2008): Egy instabil társadalom. In. 
Közösség és instabilitás, (szerk. Karikó Sándor) Budapest: Gondolat 89-97
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egyfajta választásos életrajz jelenik meg a fiatalok körében, mely életút nagyfokú 
szabadságát a próbálkozások, bukások és újrakezdések sorozata jellemzi. (Kozma 
2004, Gábor 2004, Lukács 2004)
A felsőoktatási hallgatók hazai kutatói a kilencvenes évek első harmadától részle­
tesen tárgyalták a középosztályosodást/polgárosodást, melyet „a kilencvenes években 
meghatározta az új osztályszerkezet létrejötte, melyben döntő szerepet játszott a ma­
gántulajdon kialakulása, illetve a piaci rendszer kiépülése. A kilencvenes évekre ala­
kultak ki azok az intézmények, amelyek a valódi önállósulás és polgárosodás alapvető 
feltételei: a tőkés magántulajdon, a piaci szerkezetű gazdasági élet. Ez a folyamat, 
mely a társadalom új osztályszerkezetét létrehozta, a kilencvenes évek második felé­
ben figyelhető meg.” (Gábor 2000: 18) A társadalom középosztályosodásának tünete 
az, hogy az nagymértékben megváltoztatja a fiatalok helyzetét és életformáját. „Az 
életforma változásnak legfontosabb elemei a fiatalok iskoláztatásának előtérbe kerü­
lése, ezzel párhuzamosan a fiatalok családjában a fogyasztási javak előtérbe kerülése, 
a lakáskörülmények megváltozása stb. Ezek a változások elősegítik a fiatalok önálló­
sodását (saját szoba, továbbtanulás révén elkerülés otthonról).” (Gábor 2000: 28)
A meghosszabbodott ifjúsági életszakasz többként jelenik meg, mint egy, az 
oktatási intézményhez kötődést szimbolizáló tény, hiszen a feltérképezett életpá­
lyák sajátságos jellemzői azonosként hatnak ezen életszakasznak az intézményen 
kívüli, szabadidős életmódjával, melyben hangsúlyos szerepet kap az együttélés és 
a szexualitás kipróbálása is.
Az ifjúságkutatók körében már a nyolcvanas években elterjedt az a felfogás, hogy 
az ifjúság eliskolásodásáról, vagy skolarizálódásáról beszélnek, ha meg akarják ra­
gadni azt a változást, amely az ifjúi életszakaszra lett jellemző. (Zinnecker 2006) Azt 
hangsúlyozzák, hogy a fiatalok közül a 15. és 19. év között és aztán a 20. és 24. év 
között egyre többen látogatják az oktatási intézményeket, és egyre későbbre tevődik 
a képzés befejeződése. Ennek egyik következménye, hogy az „ifjúsági társadalom (s 
benne a hallgatói társadalom) átmenetileg kirekesztődik a gazdasági és társadalmi 
életből, illetve önálló intézményeket teremt, amelyekben gazdasági és társadalmi te­
vékenységét végzi. (Ifjúsági munkavállalás, hallgatói politizálás, párkapcsolatok és 
magánéleti válságok a felsőoktatásban stb.)” (Kozma 2006: 115)
A tárgyalt korszakban növekszik az életszakasz autonómiája, melynek alapja az 
autonóm oktatási intézmények látogatása. Az iskolai közösségi téren kívüli karrie­
rek rendkívüli sokfélesége jön létre a kisebb-nagyobb baráti körök, az öntevékeny 
jellegű csoportok területén (művészeti, alkotóköri, zenekari, irodalmi, kézműves, 
közéleti, mozgalmi). Az ifjúkor tehát már nem korlátozódik kizárólag az isko­
lai oktatásból induló, abban megalapozódó végzettség révén felépíthető karrierre. 
Az ifjúi életszakasz részben a henyélés időszakává is válik, amit a komplementum- 
csoportok felé valamiféle „demonstratív henyélés” képviselhet. (Veblen 1975) 
Ez az önállósodás, önállóság igen komolyan meghatározza a fiatalok mintaköveté­
sét. Ugyanakkor átalakul a fiatalok körében a származási, etnikai és nemek közötti 
különbségeknek a szerepe (Gábor 2000), és tovább növekszik a sajátosan fogyasztói 
ifjúsági kultúrának a szerepe (normák, értékek, karriérminták vonatkozásában is).
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Ugyanakkor pedig, miként Brezsnyánkszky László kiemeli, a pedagógusképzésben 
résztvevő' hallgatók „bizonyos előrelátással, biztonságos módon kívánják a tanul­
mányaikat megválasztani”, melynek az a következménye, hogy „ a »hivatástudat« 
fénye egy kicsit megkopott”, mert „szikárabb megfontolások játszanak szerepet”. 
(Brezsnyánszky 2006: 180)
A felsőoktatási életutak (életkarrier-tervek) hihetetlen diverzifikálódása jön létre 
a továbbiakban, amely átrendezi a felsőoktatási intézmények belső életét, a hallga­
tói életkeretek, kulturális fogyasztási szokások az oktatás hagyományos szervezeti és 
munkaformái, illetve az érdekképviselet (pl. HŐK) felé való igények terén is.
Lukács Péter és Nagy Péter Tibor a diploma várományosok körében 2002- 
ben végzett felmérése azt mutatta, hogy a tanárképző főiskolára járók 38,4%-a 
nem szándékozik tanítani (ahogyan az egyetemista tanárszakosok 42,2%-a és a 
tanítóképzősök 25,7%-a sem). A szegedi tanárképzősök körében végezett kuta­
tás során nagyobb „elkötelezettséget” láthattunk, mely napjainkra megváltozott: 
60,8% (2003), 68,9% (2005) és 43% (2008) szeretne tanár lenni, ugyanakkor 19,6% 
(2003), 14,6% (2005), illetve 35% (2008) nyilatkozta azt, hogy nem szeretne tanár 
lenni. Ezért tehát feltételezhetjük, hogy a következő években -  miközben a munka 
státuszútvonala nyitottabbá válik és ugyanakkor bizonytalanabbá és kockázatosab­
bá -  a munka világába való átmenetről alkotott vélekedések is változnak.
AZ ÉRTÉKEK VILÁGA
Mielőtt belefognánk az értékek világa változásainak rövid bemutatásába szüksé­
ges néhány alapvetést tenni. Az ifjúságszociológia értelmezésében az értékeket olyan 
kulturális alapelveknek tekintjük, melyek kifejezik, hogy az adott társadalomban 
mit tartanak fontosnak, jónak vagy rossznak. Az értékek absztrakt eszmények, míg 
a normák konkrét viselkedési szabályok, melyeknek követését elvárja a társadalom, 
ezért a normák megszegése szankciókat vonhat maga után. Az értékek és a normák 
a történelem folyamán változ(hat)nak, sőt ellentmondásba is kerülhetnek egymással. 
A szubkultúrák értékei viselkedhetnek a lázadás hajtóerejeként, antiértékekként is. 
A gyermek a társadalomba való bevonódása során tanulja meg annak normáit és érté­
keit, kultúráját, és elsajátítja a társadalmi struktúrában betöltött pozícióihoz tartozó 
szerepeket. Ezt a folyamatot tekintjük szocializációnak. Az értékek értelmezésünk sze­
rint tehát különösen fontosak, mert a társadalmi viszonyok sorának első lépcsőfokát 
jelentik. Az érintkezések során értékek cseréje zajlik. A társadalmi érintkezések közép­
pontjában tehát az érték áll. A kölcsönhatás során a személyek egymásból reakciókat 
váltanak ki, a reakciók visszahatnak a kiváltókra is (itt középpontban a viselkedések 
láncolata áll). A szociális cselekvés olyan kölcsönhatásokat jelent, melyek határozott, 
szándékolt célra irányulnak. A szociális cselekvés rendszerbe foglalja össze a cselekvés 
célját, eszközét, alanyát és a kiváltott reakciókat.
Du Bois-Reymond (2006) mutatott rá, hogy a posztindusztriális társadalomban a 
fiatalok olyan új értékeket hangsúlyoznak, mint az individualizmus, a kommuniká­
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ció és a kulturális érdeklődés. Esetükben a munka célja, hogy fejlessze az egyéniséget, 
és segítsen válaszokat találni. A munkával kapcsolatos vélekedéseiknél is e tényezők 
dominálnak. A pénz fontos, de a fejlődés sokkal fontosabb. Olyan életértékek kerül­
nek előtérbe (ezeket nevezi Inglehart posztmateriális értékeknek, 1990, 1997), mint 
az önmegvalósítás, a kommunikáció, kreativitás, harmónia, döntési alternatívák. 
Az életfelfogások, melyeket korábban a társadalmi intézmények (egyház, család stb.) 
domináns értéknormái határoztak meg, mára individualizált életfelfogásokká váltak. 
A magunk lokális kutatásai, és hasonlóan a nagymintás Ifjúság 2000 és Ifjúság 2004 
kutatások eredményei azt erősítik meg, hogy a fiatalok értékpreferencia sorrendjé­
ben történő átrendeződések ebbe az irányba mutatnak.
M ennyire  fon tosak  az alábbi é rtékek  az Ön életében?
A z  érdem i v á la s z o k  á tlaga
(ötfokozatú skálán 1 = a legkisebb 5 = a legnagyobb 
érték)
(hétfokozatú skálán 1 = a legkisebb 7 = a legnagyobb 
érték)
I f jú s á g  2002 ( N —8000) ' I f jú s á g  2004 (N = 8 0 0 0 ) '
S zeg e d i e lső  évfo lyam os  
ta n á rkép ző s  h a llga tók
2005 (N = 1 S 8 )  **
S ze g e d i taná rkép ző s  
h a llg a tó k  2008 (N = 3 7 S ) ***
Családi biztonság 4,84 Családi biztonság 4,81 Igazi barátság 6,7 Családi biztonság 6,67
Békés világ 4,8 Szerelem,boldogság 4,77 Családi biztonság 6,5 Szerelem, boldogság 6,63
Szerelem,
boldogság 4,76 Igaz barátság 4,69 Szerelem, boldogság 6,5 Igaz barátság 6,57
Belső harmónia 4,66 Békés világ 4,66 Belső harmónia 6,4 Belső harmónia 6,42
Igaz barátság 4,64 Belső harmónia 4,62 Kreativitás 5,9 Szabadság 6,17
Szabadság 4,56 Szabadság 4,51 Változatos élet 5,6 Békés világ 6,17
Gazdagság 4,22 Kreativitás 4,04 Szabadság 5,2 Változatos élet 5,78
Társadalmi rend 4,15 Tradícióktisztelete 3,9 Tradíciók tisztelete 5,2 Kreativitás 5,78
Érdekes élet 4,02 Érdekes élet 3,89 Szépség világa 5 Érdekes élet 5,69
Változatos élet 3,98 Változatos élet 3,89 Nemzet szerepe 4,7 Szépség világa 5,34
Kreativitás 3,94 Szépség világa 3,83 Érdekes élet 4,5 Tradíciók tisztelete 5,15
Nemzet szerepe 3,87 Társadalmi rend 3,75 Társadalmi rend 4,4 Gazdagság 4,83
Tradíciók
tisztelete 3,8 Gazdagság 3,66 Gazdagság 4,3 Társadalmi rend 4,63
Szépség világa 3,6 Nemzet szerepe 3,6 Békés világ 3,7 Nemzet szerepe 4,3
Vallásos hit 2,61 Vallásos hit 2,98 Hatalom 3,6 Vallásos hit 3,41
Hatalom 2,55 Hatalom 2,62 Vallásos hit 3,4 Hatalom 3,38
Mobilitás Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2000, 2004
2000-hez képest legalább két hellyel előrébb került ’* JCs, 2005
*** JCs,2008
2000-hez képest legalább két hellyel hátrébb 
került
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Beck (2005) vélekedése szerint ezen érték-átrendeződés hátterében, mint hajtó­
rugó az individualizáció áll. Giddens (2002) úgy látja, az értékváltások oka az, hogy 
az egyének nem húzódnak vissza a külső társadalmi térből, hanem merészen beil­
leszkednek és flexibilisen kezelik a viszonyokat, mert -  értelmezésében -  az egyén 
élete reflexív projektum, melynek alakulását a változó társadalmi és személyes 
viszonyok reflexív összekapcsolásában kell értelmeznünk. Gábor és Szemerszki 
szerint „a fiatalok körében a szabadság, vagy az ahhoz közel álló hasonló típusú 
értékek -  mint például érdekes, változatos élet -  már nem ahhoz kellenek, hogy 
önállósodjanak, mert ez már természetes, hanem ahhoz, hogy normális életet 
alakítsanak ki maguknak, amelyben a közösségi értékek a szabadidő tevékeny­
ségekre helyeződnek át. Az intenzív munka és tanulás világához hozzátartozik a 
feloldódás, a tombolás, azaz mintegy abszolút követelménnyé teszi a szabadidő 
felszabadult, gondtalan eltöltését, a barátokkal való együttlétet, új ismeretségek 
megszervezését. Ez az értékorientációs váltás együtt jár a nemek közötti emanci­
pációval, a szingli életforma terjedésével, illetve a feszültségoldó technikák foko­
zott használatával is.” (Gábor-Szemerszki 2008: 31) Árnyalják a képet és egy új, 
európai dimenziót láttatnak azok az eredmények, melyek akkor születtek, amikor 
Gábor Kálmán és Szemerszki Marianna a 2008. évi Sziget-vizsgálatban a magyar 
és európai fiatalok értékorientációjának összehasonlító vizsgálatát is elvégezték. 
Alapvető megállapításuk, hogy a magyar és a külföldi fiatalok alig térnek el ér­
tékválasztásukban, mindkét csoport az igaz barátságot tartja a legfontosabbnak és 
a vallásos hitet a legkevésbé. Ugyanakkor kiemelik, néhány konzervatív értéket 
(tradíciók tisztelete, családi biztonság, udvariasság, nemzet szerepe, vallásos hit) 
a magyar szigetlátogatók fontosabbnak tartanak, mint a külföldiek. „A gazdag­
ság ugyancsak jobban preferált érték a magyar, mint a külföldi fiatalok körében. 
Ugyanakkor megfigyelhető, hogy éppen ezek az értékek azok, amelyeket a sziget­
látogató magyar fiatalok kevésbé éreznek sajátjuknak, mint amit az Ifjúság 2004 
adatai mutatnak. Ezzel ellentétben körükben magasabb azoknak az aránya, akik 
fontos értéknek tartják az érdekes életet, a kreativitást, a változatos életet, ami azt 
jelzi, hogy a Szigeten megforduló magyar fiatalok közelebb állnak külföldi társaik­
hoz, mint a fiatalok egésze.” (Gábor-Szemerszki 2008: 31)
A pedagógushallgatók világában történő változások, melyet a kilencvenes évek 
közepétől néhányan (Karikó 2004, Tamás 2005) értékválság-értékváltás fogalom­
körrel írnak le, jelentősen összefüggenek a hallgatók előzetes ismereteinek beágya­
zottságával, hiszen az „értékelő rendszer módosítását az a tény is nehezíti, hogy az 
eleve szűrőként szolgál, vagyis a tanárjelölt a gyakorlati tapasztalatokat is ezen a 
szűrőn keresztül értékeli, értelmezi: azt látja meg bennük, ami illeszkedik nézet­
rendszeréhez” (Zeichner és Liston 1996, idézi Falus 2006: 119)
Az értékek világának elemzésekor további fontos tényekre kell felhívni a figyel­
met. A pedagógushallgatók vélekedéseinek vizsgálatakor két tényezőt fokozottan 
figyelembe kell venni: az egyik, amikor a hallgatók elkezdik főiskolai-egyetemi 
tanulmányaikat, a képzésbe belépők kialakult nézetekkel rendelkeznek leendő 
szakmájukkal és önmagukkal kapcsolatos kérdésekről (Falus 2004, Kozma 2004),
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másik, hogy a „nézetek a tanárrá válás folyamatában meghatározó jelentőségűek, 
filterként funkcionálnak, befolyásolják a szakma tanulását, a képzés eredményes­
ségét és a későbbi tanári gyakorlatot.” (Dudás 2005: 25)
Nem elhanyagolható azonban az sem, hogy „az értékelő rendszer alapvetően 
a korábbi tapasztalatok alapján, a tanuló állandóan formálódó személyiségének 
szűrőjén keresztül, a szerepelvárások figyelembevételével alakul ki. Az így kiala­
kult értékelő rendszer lényeges hatást gyakorol arra, hogy a tanárjelölt a képzés so­
rán rendelkezésére bocsátott elméleti ismeretekből és gyakorlati tapasztalatokból 
m it épít be saját tudásába, s hogyan fogja a gyakorlati tevékenységet végrehajtani. 
[...] Az értékelő rendszer folytonosan változik az azt érő tapasztalatok és újonnan 
szerzett elméleti ismeretek hatására. Ez a változás nem minden esetben következik 
be, jóllehet e változások előmozdítása a pedagógusképzés lényegét alkotja. A vál­
toztatás nehézsége legfőképpen abból fakad, hogy a belépő hallgató nézetrendszere 
hosszú évek tapasztalatai nyomán épült ki és szilárdult meg.” (Falus 2004: 361)
A hallgatók egyes társadalmi-gazdasági problémákról való vélekedéseinek min­
tázata megerősíti ezt a reflektivitást a környezetről kialakított valóságképre, és azt 
is láttatja, hogy a tapasztalatok mellett a tömegmédia tematizáló-véleményformáló 
hatása jelentős. A társadalmi bizonytalanság érzetének növekedése folytán a mate­
riális- és posztmateriális értékek világában a fiatalok -  az IKT technológiák hasz­
nálata, a hardverek és szoftverek napi praktikumba beépülő alkalmazása mellett 
-  egyre inkább utat találnak a pénzben ki nem fejezhető értékekhez, azonban a 
technikai fejlesztések által létrejövő új és új eszközök, miközben felgyorsítják az 
információkhoz való hozzáférést és a személyközi kommunikációt, fokozzák a fia­
talok igényeit a hagyományos értelemben vett emberi kapcsolatok újraépítése felé, 
s ez m inden bizonnyal a „face to face” kapcsolatok és a virtuális kapcsolatok elke- 
veredését, flexibilis egymásmellettiségét okozza.
Egyes problémákról alkotott vélekedések preferenciasorrendje 




politikai szereplők marakodása 3,39
a lakossági hitelállomány mértéke 3,36
a gazdaság teljesítőképessége 3,34
erkölcsi szabályok eltűnése 3,31
drogfogyasztás 3,29
a szolidaritás hiánya 3,24
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mean
a fiataloknak kevés a pénzük 2,92
közösségi terek, helyek eltűnése 2,92
magányosság, társas kapcsolatok hiánya 2,81
unalom, sokan nem tudják mit kezdjenek magukkal 2,74
túlságosan nagy (iskolai, munkahelyi) elvárások 2,72
nincsenek példaképek 2,69
a fiatalokat nem veszik komolyan 2,59
nemzetközi terrorizmus 2,43
fiatalok és felnőttek ellentétei 2,37
túl sok információ éri az embert 2,37
Kik a tanárképzősök SZTEJG YPK , 2008 (N=497)
A tanárképzésben résztvevő hallgatók értékvilága tehát jelentősen függ a tár­
sadalom által vallott érték- és normarendszertől, ezek pedig módosítják mind a 
képző intézmény által közvetített, mind pedig a hivatástudatban gyökerező érté­
kek hatását, preferencia-sorrendjét. Az értékek tekintetében ezért kettős lánc köti 
a most formálódó leendő tanárgenerációt, egyrészt a pályaképben rejtező elvá­
rások, másrészt pedig a társadalmi valóság, azaz az ideák világa vs. a társadalom 
működésében tapasztalt zavar: a tanáról élő mentális kép és a relátum ütközése 
nemcsak a korábban leírt új típusú tanárszerepekhez, de szerepkonfliktusokhoz is 
vezet és pályaszocializációs következményekkel is jár, amely a felsőoktatási intéz­
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A KOLOZSVÁRI EGYETEMI HALLGATÓK 
VILÁGA AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN
Romániában a 2000-es évek elejétől erőteljesen beindult a felsőoktatás tömege­
sedése. Ebben a kontextusban a kolozsvári egyetemen a hallgatói létszám az 1990- 
es szint tízszeresére emelkedett 2006-ra. Románia Európai Unióhoz való 2007. évi 
csatlakozását megelőző felzárkózási folyamat, valamint a bolognai folyamathoz 
való csatlakozás a romániai fiatalokat is hasonló kihívások elé állította a 2000-es 
évek közepére, mint amelyek általában véve az európai fiatalokat jellemzik. Ezzel 
együtt az erdélyi társadalmi háttér, a helyi etnikai és rétegződési viszonyok és to­
vábbtanulási szokások sajátos színt adnak ezen kihívásoknak.
Az elemzés célja, hogy a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 
nappali hallgatói körében készült mintán megvizsgáljuk a jövőtervezést és a fiata­
lok önállósodását, és az oktatásról alkotott képüket és a vállalt értékeiket az euró­
pai uniós csatlakozás kontextusában1. Az elemzéseink során a hallgatók társadalmi 
struktúrában elfoglalt helyének és szocio-demográfiai sajátosságainak figyelembe 
vételével a következő kérdésekre keressük a válaszokat.
• Érvényesül-e a társadalmi reprodukció a tömeges felsőoktatás keretei kö­
zött?
• Milyen szerepet játszik az uniós csatlakozás a jövőtervek alakításában?
• Milyen mértékben tükröződnek a társadalmi változások a hallgatók jövő- 
tervezésében, az iskolai ifjúsági korszak meghosszabbodásában, a családalapí­
tás kitolódásában, az önállósodásban?
• Milyen értékorientációk és attitűdök jellemzik a hallgatókat, hogyan viszo­
nyulnak az Európai Unió által fontosnak tartott értékekhez?
A szociológiai szakirodalom igen gazdag és sokrétű támpontot kínál arra vonat­
kozólag, hogy milyen tényezők befolyásolják a fiatalok jövőtervezését. J. Zinnecker 
szemléletében a fiatalok ifjúsági életszakasza jelentős mértékben osztályspecifikusan 
meghatározott. A továbbtanulási idő, tehát az iskolai korszak hossza és tartalma, a fia­
1 A „Atitudini $i percepfii ale studenfilor Universitátii „Babes-Bolyai” fatá de Uniunea Eu- 
ropeaná kutatást a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatói, Dr. Sergiu Miscoiu projektve­
zető, Dr. Veres Valér szakmai vezető, Drd. Laura Gongola, Drd. Ovidiu Vaida, Drd. Lőre- 
dana Nabar, Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia és további 22 diák végezték. A mintakeret 
600 nappali tagozatos hallgatót foglalt magába. A kiválasztás kvótás mintavételi módszerrel 
történt, a kiválasztott hallgatók száma arányosan megegyezett a BBTE nappalis hallgatók 
összetételével karok, nyelvi tagozatok, nemzetiség, évfolyam és nemi hovatartozás szerint. 
Ennek értelmében 495 hallgató került a mintába a román tagozatról és az idegen nyelvekről, 
78 hallgató a magyar tagozatról és 27 hallgató a német és angol tagozatról.
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talok érdeklődési köre jelentősen behatárolódik a szülők, a család anyagi helyzetéből 
és társadalmi pozíciójából adódó életszemlélet és kilátások révén (Zinnecker 1993).
Egy másik fontos társadalmi folyamat az intergenerációs társadalmi mobilitás, 
amikor is a fiatalok éppen hogy kilépnek a szülők társadalmi réteghelyzetéből, ez 
egy másik fontos életút. Az individualizáció igen sokrétű mobilitási lehetőséget 
nyitott meg Európában a fiatalok előtt. U. Beck rámutat arra, hogy az individu- 
alizációs folyamatok során a fennmaradó egyenlőtlenségek statisztikai elosz­
lási egyenlőtlenségek formáját öltik, amelyeket már kevésbé értelmezhetünk az 
életvilág szintjén. Másrészt pedig az egyenlőtlenséghez kapcsolódó életvilágbe­
li struktúrák és identitások felbomlásával az egyenlőtlen kockázatok és esélyek 
nem tűnnek el, csupán átdefiniálódnak, individualizálódnak, diverzifikálódnak 
(Beck, 1997.463) E két jelenség egyszerre artikulálja a fiatalok életpályáját. Má­
sik jellegzetes folyamat a kelet-közép-európai társadalmakban, amely az ifjúság 
életét külön befolyásolja, a társadalmi-gazdasági átmenet a tervgazdaságra épülő 
államszocialista diktatúráról a piacgazdaságra épülő demokráciákra. Ebben a fo­
lyamatban az ifjúság sajátos szerepet kap, egyrészt, mert a rendszerváltás sikeres­
ségének vannak generációváltással kapcsolatos összefüggései, másrészt pedig a 
különböző országok közötti gazdasági-társadalmi eltérések is szerepet játszanak 
(lásd Eyal-Szelényi-Townsley 2001).
Az ifjúkor és a felnőttkor közötti átmenet elemzése gazdag szociológiai szak- 
irodalommal rendelkezik. A népességalapú megközelítések szerint ezek három fő 
részre bonthatók: az átmenet időzítése, az átmenet szakaszai és az átmenetek mint 
az életút meghatározó mozzanatai. A különböző életszakaszok közötti átmenetet a 
rájuk jellemző életesemények bekövetkezésének életkor szerinti időzítésével vizs­
gáljuk. Olyan életesemények ezek, amelyeket a népesség többségének tagjai meg­
éltek vagy meg fognak élni. Az átmenetek időzítésében bekövetkező, a különböző 
korosztályok között mutatkozó változások a kohorszokon belüli vagy azok közötti 
összehasonlító elemzések segítségével történnek. Linda K. George rámutat, hogy 
a 20. században a felnőttkorra történő átmenet életeseményeinek bekövetkezése 
átlagosan későbbi életkorra tevődött, ami a fiatalabb kohorszok iskolai korsza­
kának befejezését és az első munkahely vállalását illeti. Az USA-ban az utóbbi 
2-3 évtizedben az első házasságkötés átlagéletkora későbbre tolódott (George 
1993:359). Az egy kohorszhoz tartozók körében viszont megfigyelték a társadalmi 
státushelyzet szerinti eltéréseket: az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó 
csoportok fiataljai, különösen az afroamerikai, latin-amerikai származásúak és a 
rurális környezetben élők körében korábban történik a felnőtt életszakaszra való 
átmenet (Hogan 1981), ami egybevág a Zinnecker féle európai megfigyelésekkel. 
Jelen elemzésben lehetőségünk van megvizsgálni e tézist a Kárpát-medencei min­
tákon, miszerint az életszakaszok közötti átmenet rétegfüggő, ugyanakkor azt is 
lehetőségünk volt megvizsgálni, hogy e rétegfüggőség mennyire szövődik át az et­
nikai hovatartozással. Hipotézisünk az, hogy a leggyengébb szerepet játssza ebben 
az etnikai hovatartozás, míg fontosabb szerep jut a társadalmi réteghelyzet és ennél 
tágabban, a társadalmi struktúrában elfoglalt helynek (mint például a település
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típusa, ahol élnek), valamint a régió általános gazdasági-társadalmi helyzetének. 
E két utóbbi tényezőt az alábbi összetevővel operacionalizálhatjuk: a helyi tár­
sadalom gazdasági állapota, a magyar oktatás és kultúra intézményesültsége, a 
globalizáció behatolásának szintje, a helyi reakciók a magyar fiataloknak a több­
séghez való viszonyában, és ezen belül az ifjúsági életpályák artikulálódásának 
módja. Végül, de nem utolsó sorban az egyetemi hallgatók jövőterveinek meghatá­
rozó tényezője a helyi társadalom gazdasági állapota, a globalizáció behatolásának 
szintje, valamint a helyi társadalom reakcióideje a társadalmi változásokra.
A HALLGATÓK ÖSSZETÉTELE ÉS TÁRSADALMI HÁTTERE
A minta 600 nappali tagozatos hallgatót foglalt magába az összesen 31552 fős 
összlétszámból, akik Kolozsváron tanultak (kivéve a kihelyezett tagozatokat és 
a mesteri fokozatot). Ebből 82 százalék román tagozaton (a román tagozat kon­
venció szerint magába foglalja az idegen nyelv szakokat is, ahol számos magyar 
nemzetiségű hallgató tanul, egy részük akár magyar nyelv és irodalom mellék­
szakon), 13 százalék magyar tagozaton és 4,5 százalék német és angol tagozato­
kon tanul. A minta magába foglalt 495 hallgatót a román tagozatról és az idegen 
nyelvekről, 79 hallgatót a magyar tagozatról és 27 hallgatót a német tagozatról.
A hallgatók 79,1 százaléka román, 19,2 százaléka magyar és 1,6 százaléka más 
nemzetiségű.
A társadalmi háttér vizsgálatát a szülők iskolázottsága, foglalkozása, és a család 
anyagi helyzete alapján vizsgáltuk meg.
Az apa legmagasabb befejezett iskolai végzettsége szerint a hallgatók több mint 
37 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkező szülő gyermeke, amíg országos 
szinten 7,1 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és a szülők kohorszaiban 
sem lépi túl ez az arány a 10 százalékot. Az érettségivel rendelkező szülők aránya 
közel felét (47%) teszik ki, és az érettségi nélküli szülők aránya mindössze egytize- 
de a populációnak, amíg az erdélyi össznépesség körében ezek aránya meghaladja 
az 50 százalékot is2. Ez a helyzet a társadalmi reprodukció igen magas szintjét mu­
tatja, az alacsony származású fiatalok számára kis esélyt ad a magasabb státuszú 
állásokba való bekerülésre.
Tehát a kolozsvári BBTE hallgatói az áltagosnál jóval magasabb iskolai háttérből 
származnak. Ezzel együtt az oktatás tömegesedése bizonyos mértékű mobilitást is 
jelent. Irina Tomescu-Dubrow (2006) rámutat, hogy 2000 körül az oktatás pozitív 
hatással volt a mobilitásra, akárcsak a korábbi időszakban, de ami változott, hogy a 
nemi hovatartozás hatása eltűnt, mivel a nemek aránya a felsőoktatásban kiegyen­
lítődött, sőt enyhe nőtöbbség van.
2 **’ (2004)Recensámántul generál al populatiei $i al locuintelor din 2002 (Népszámlálás). 
INS, Bucure?ti
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1. táblázat: Az apa legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
Iskolai szintek százalékok












A szülők foglalkozása is ezeket az iskolázottsági szinteket tükrözi. A legna­
gyobb csoportja a hallgatóknak értelmiségi apától származik, egytizedüknek az apja 
különböző vezető beosztásban dolgozik, egynegyedük szakképzett munkás gyerme­
ke, és a többi legnagyobb része szolgáltatásbeli dolgozó. E struktúra nagyon eltér az 
ország össznépességétől, ahol mindössze 8 százalék értelmiségi és 4 százalék vezető.
Az anyagi helyzet elemzése több mutatóval történt, és mindegyik az átlagosnál 
magasabb anyagi helyzetet mutat. A tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság az 
alábbi képet mutatja:
2. táblázat: Te vagy a családod rendelkezik-e az alábbiakkal? (%)
Fogyasztási cikkek Családé Saját
saját autó 75,5 9
saját lakás 95,6 11
mobiltelefon 86 96




számítógépes internet hozzáférés 39 46
DVD író / olvasó 34 27
motorkerékpár 4 2
értékes sporteszköz (kb. 40 000 Ft 
fölötti értékben) 12 13
digitális kamera 24 22
házimozi berendezés 11 4
plazma tv 5 0,5
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A családok 95 százalékának van saját lakása, nagyon magas arányban ellátot­
tak mobiltelefonnal, autóval. Több mint kétharmadának van számítógépe, CD- 
lejátszója. Az Internethasználat otthon 39 százalékos, DVD 34 százalékos, digitális 
fényképezó'gépe 24 százalékuknak van, a többi termékkel még kevesebben rendel­
keznek.
Egy másik indikátor a szubjektív helyzet értékelésére vonatkozott, egytől tízig 
terjedő skálán kellett megjelöljék, mennyire tartják gazdagnak magukat. A diákság 
zöme középosztálybelinek jelölte be magát anyagi szempontból, a 4 és 7 értékeket 
választotta a hallgatók 84 százaléka (lásd 1. ábra)
1. ábra. Társadalmi státushelyzet szerinti eloszlás, nemzetiségek szerint
Í,o.4I 0.8 
0.2
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
□ R o m á n  ■ M a g y a r  □ # R E F !
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Számottevő különbség figyelhető meg a nemzetiségi hovatartozás szerint. A ro­
mán diákok nagyobb mértékben választották a jobb anyagi helyzetnek megfelelő 
6, 7, 8 pontszámot, míg a magyarok a középső kategória legalján a 4-es értékkel 
emelkednek ki. A válaszok egyrészt mutatják, hogy akárcsak az össznépesség köré­
ben, az anyagi felsőközéposztály aránya magasabb a románok esetében, másrészt a 
szegényebb román diákok más, kisebb presztízsű egyetemeket választanak Gyula- 
fehérváron, Nagyszebenben, Brassóban, Nagyváradon.
JÖVŐTERVEK
Az ifjúsági életutak, m int láttuk több tényező által meghatározottak. Ebből ki­
indulva két ifjúsági szakaszról beszélhetünk: az átmeneti ifjúsági korszakról, amely 
az indusztriális társadalmakra volt jellemző, illetve az iskolai ifjúsági szakaszról 
mely a posztindusztriális társadalmakban válik tipikussá. Az átm eneti korszakban 
az ifjúság viszonylag rövid és kevés szociális és kulturális önsúllyal rendelkezik. 
A teljes életpályán belül az ifjúsági életszakasz kényszerű, átmeneti esemény, mely­
ben a fiatalok a felnőtt társadalomhoz igazodnak, szorosan kötődnek a felnőttek 
intézményrendszeréhez, különösen a munka intézményeihez és a családhoz, a 
szűkebb szocio-kulturális környezethez. így a munkában, a családban, a társada­
lomban a tapasztalt felnőttekhez képest alárendelt szerepet játszanak. Az iskolai 
ifjúsági korszakban az iskolának a szerepe felértékelődik abból a szempontból, 
hogy egyrészt egyre hosszabb időt töltenek a fiatalok az iskolában, és az iskola 
határozza meg lényegében a további életkarrierjüket, ehhez igazodik a munkába 
állás, a házasodás és a gyerekvállalás, melyek mind kitolódnak. Egy másik fontos 
jellemzője, hogy csökken a családi, szomszédsági viszonyoknak, a településnek az 
ellenőrző szerepe, és felerősödik a fogyasztói ipar és a média szerepe. Ebben az 
életszakaszban a relatíve önálló iskolai és képzési intézmények látogatása révén 
az ifjúi életszakasz autonómiája növekszik. A fiatalok norma- és értékrendszerét 
valamint mintakövetését is egyre inkább meghatározza a fiatalok önállósodása, így 
növekszik az ifjúsági kultúrának a szerepe, mind a normák, mind az értékek, mind 
a jövőbeli karrierminták kialakításában, és csökkennek a fiatalok körében a szár­
mazási, etnikai és nemek közötti különbségek. Tehát a kulturális tőke térhódítása 
összekapcsolódik a származási és osztálykötelékek leépülésével, átrendeződésével, 
amely az ifjúsági kultúra felértékelődéséhez vezet.
Arra a kérdésre, hogy szeretné-e folytatni tanulmányait (az aktuális tanulmá­
nyok befejezése után), a válaszadók 83 százaléka igennel válaszolt, és csupán 17 
százalék mondta azt, hogy nem szeretne tovább tanulni. Tehát ez is arra mutat rá, 
hogy, ebbe a rendszerbe belépett fiatalok nagy többsége a lehető leghosszabb ide­
ig benne is akar maradni, manifeszt motiváció, hogy a lehető legtöbb iskola által 
nyújtott készség elsajátítására képes legyen, látens motivációként pedig az ifjúsági 
életszakasz meghosszabbítását és az felnőttkorral járó felelősségek vállalásának el­
halasztását jelölhetjük meg.
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A származási család fontosságának kiemelése érdekében megvizsgáltuk azt hogy 
a továbbtanulási szándékot mennyiben befolyásolja az apa iskolai végzettsége.
3. táblázat: Továbbtanulási szándék, a továbbtanulás formája illetve a legma 











Igen 24.9 34.7 40.4
Nem 30.1 43.0 26.9




Más egyetemen 36.8 34.2 28.9
Mesteri 26.8 38.0 35.2
Mesteri majd doktori 18.8 28.6 52.6
Doktori 28.6 14.3 57.1
Összesen 25.4 34.6 40.0
Mit gondolsz, mi 
lesz az általad elért 
legmagasabb iskolai 
végzettség?
Egyetem 48.5 30.3 21.2
Mesteri 26.3 40.2 33.6
Doktori 22.9 27.1 50.0
Összesen 26.4 34.3 39.3
*p<0,05; "p<0,01; ”* p<0,001
A továbbtanulási szándék kapcsán az a tendencia figyelhető meg, miszerint minél 
magasabb az apa iskolai végzettsége, annál inkább akarnak a fiatalok is továbbtanul­
ni, 40 százaléka azoknak a fiataloknak, akiknek az édesapja egyetemet vagy annál 
magasabb fokú iskolát végzett, az egyetem után folytatni szeretné tanulmányait, és 
csupán 25 százalék az, akik nem akarják ezt a dolgot. Azok a diákok akiknek az apja 
felsőfokú diplomával rendelkezik, jelentősen nagyobb arányban szeretnék doktor- 
iskolákban folytatni tanulmányaikat (57százalék), mint valamilyen más egyetemen 
(29százalék). Azok esetében, akiknek az apjuk iskolai végzettsége nem éri el az egye­
temi szintet, a helyzet éppen fordítva áll: ők nagyrészt más egyetemen szeretnék 
folytatni tanulmányaikat (37százalék), azok aránya, akik doktori címre vágynak 
úgyszintén eléggé magas, 29 százalék. Érdekes módon azok a diákok akik tovább 
szeremének tanulni, de akiknek az apjuk középszintű iskolai végzettségű, nem vágy­
nak sokkal magasabb szintre eljutni, sokkal inkább hajlanak arra, hogy az egyetemi 
oktatási struktúra alsóbb pozícióin maradjanak, tehát a Zinneckeri értelemben vett 
középrétegek ifjúsági életstratégiája jellemző, akik az egyetemi képzést a szakképesí­
tés elsajátításáért végzik, és céljuk e korszak minél korábbi lezárása, a tanulási költ­
ségek minimalizálása érdekében. A legmagasabb iskolai végzettség elérésében azok a 
legoptimistábbak, akiknek az édesapja is egy magasabb iskolázottsági szintet ért el.
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4. táblázat: A továbbtanulási szándék annak függvényében, 
hogy szándékában áll-e tanulni vagy dolgozni külföldön
Külföldre megy...
Tanulni Dolgozni
Igen Nem Igen Nem
Szándékodban áll továbbtanulni 
(az aktuális tanulmányok befejezte 
után)?
Igen 68.67 31.33 66.9 33.1
Nem 29.55 70.45 84.1 15.9
Összesen 63.89 36.11 69 31
Jelentős kapcsolat figyelhető meg aközött hogy valaki szeretné folytatni tanul­
mányait illetve hogy szeretne külföldön tanulni, tehát eléggé jó eséllyel azok, akik 
tovább akarnak tanulni, ezt külföldön képzelik el, annál is inkább, hogy Románia 
európai uniós tagsága ezt favorizálja.
Érdekes módon a lányok magasabb arányban szeretnének továbbtanulni, mint 
a fiúk, annak ellenére, hogy ők azok, akiknek a szakirodalom szerint az iskolai if­
júsági korszakuk néhány évvel rövidebb volt az 1990-es években Németországban 
és Magyarországon, (lásd: Zinnecker, 1993; Gábor, 2000)
5. táblázat: A továbbtanulási szándék nemek szerinti eloszlása
Nem
Férfi Nő
Szándékodban áll továbbtanulni (az 




Arra a kérdésre, hogy „milyen formában szeretné folytatni a tanulmányait?” a 
válaszolók csaknem kétharmada (63%) azt mondta, hogy mesterin, 28 százalékuk 
mesteri majd doktori képzésben, 8 százalékuk más egyetemen és alig 1 százalék 
egyenesen doktori képzésben. Ezen adatokból két fontos következtetést vonha­
tunk le: viszonylag kevés diák számára jelent jövőstratégiát a más egyetemre való 
beiratkozás; illetve a diákok a magiszteri képzéseket valami megfoghatónak tekin­
tik, olyan dolognak, ami bárki által elérhető.
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Nemzetiség szerint szignifikáns különbségek vannak a továbbtanulás helyét, 
szintjét illetően. Mint az eló'bbi ábra is mutatja, a román hallgatók nagyobb arány­
ban szeretnének doktori vagy mesteri címet szerezni, míg a a magyarok között 
nagyobb arányban vannak azok, akik egy új alapképzés szerinti szakot végeznének. 
A különbség mögött a magyar és román hallgatók társadalmi háttere közötti kü­
lönbség áll, a román hallgatók körében ugyanis nagyobb arányban vannak felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szülők, és ennek hatását láttuk az előbb a gyermekeik to­
vábbtanulási szándékait illetően, ez érvényesül az aspirációk szintjén is.
A diákok társadalmi közérzetének jellemzésére három mutatót használtunk: 
mennyire vannak megelégedve a jelenlegi életükkel; hogy gondolják, az elmúlt 
öt évhez képeset a helyzetük javult vagy romlott; illetve hogy mit gondolnak a 
következő öt évben az életük jobb vagy rosszabb lesz. Jelenleg az indikátorok 
növekedéséről beszélhetünk: azok aránya, akik meg vannak elégedve az életükkel 
viszonylag magas, azok aránya akik úgy érzik, rosszabbul élnek mint az elmúlt 
5 évben viszonylag alacsony, csakúgy mint azok aránya, akik azt gondolják, hogy 
öt év múlva rosszabbul fognak élni.
Az Eurobarométer Romániára vonatkozó adataival szemben, amelyben a popu­
láció jelenlegi életével való elégedetlensége (56% Románia, 18% EU), a mérsékelt 
optimizmus a közel jövővel szemben (39% az EU-s 35%-kal százalékkal szemben) 
illetve a fokozott optimizmus „az öt év múlva” életszakaszra vonatkozóan (52% 
Románia, 40% EU) voltak a dominánsak; Magyarország lakossága 55 százalé­
kosan elégedett az életével (Eurobarométer 65, Magyarország, 2006 tavasza: 17). 
A Babes-Bolyai Tudományegyetem diákjai kiemelkedően magas arányban (90,58%) 
elégedettek a saját életükkel. Annak ellenére, hogy nem beszélhetünk számottevő 
különbségekről, ami a nemzetiséget illeti, meg kell említenünk, hogy a magyar 
diákok valamivel elégedetlenebbek, mint román kollégáik.
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Összehasonlítva jelenlegi helyzetüket az ezelőtt öt évivel, a diákok csaknem két­
harmada (65,2%) beszél javulásról; ebben a kontextusban is a magyar diákok vala­
mivel elégedetlenebbek, amíg a román diákok 7,1 százaléka, addig a magyar diákok 
16,5 százaléka szerint romlott a helyzete az előző öt évhez képest. Az elkövetkező öt 
évben a diákok jelentős többsége (88,8%) az életszínvonaluk javulásában remény­
kedik.
A Metró Media Transilvania által 2002 illetve 2004-ben, a 14-19 éves romá­
niai populációra érvényes reprezentatív mintán elvégzett felmérések rámutattak 
arra, hogy a megkérdezettek saját életükkel szembeni elégedettsége számottevően 
javult. 2004-ben, szemben a 2002-es adatokkal egy 14 százalékos növekedést kell 
megfigyelni azon fiatalok körében akik szerint az életük javult az elmúlt öt évhez 
képest, és ugyanúgy 8 százalékkal nő azoknak is a számuk, akik a közeljövőről 
bizakodva beszélnek. (MMT, 2004: 10-12)
A DIÁKOK JÖVŐSTRATÉGIÁI
A társadalmi és gazdasági fejlődés következtében a posztindusztriális társadal­
makban az ifjúsági kultúra megváltozása a jellemző, ami a kulturális tőke egyre 
magasabb értékeléséhez vezet, és egyre több időt és energiát fordítanak ennek 
megszerzésére. Ezen tőkék elsajátítása viszonylag hosszú időt vesz igénybe, ami 
ahhoz vezet, hogy kitolódik az ifjúsági szakasz, ugyanis sokkal hosszabb ideig kell 
iskolába járni. Minél inkább kitolódik ez a szakasz, annál jobb pozíciókba képe­
sek bekerülni a fiatalok. Annak érdekében, hogy ezeket a tudásokat el lehessen 
sajátítani szükség van a formális keretek között történő tanulásnak, az iskolába já­
rás idejének a kitolására, mely egy magasabb fokú autonómiát feltételez, mely egy 
magas-fokú függetlenséghez és semlegességhez, toleranciához vezet. (Bourdieu, 
1979)
Ez lehetne annak is a magyarázata, hogy az általunk megkérdezett diákok az 
elkövetkező öt évben elsősorban tanulni szeretnének, elsajátítani valamilyen fog­
lalkozást, mesterséget, megtanulni valamilyen idegen nyelvet és megszerezni vala­
milyen diplomát. Ezt követi a munkahely szerzése illetve a családalapítás, ugyan­
akkor a saját lakás megvásárlása és az utazások úgyszintén nagyon fontos helyet 
töltenek be a fiatalok jövőterveiben.
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6. táblázat: Mit szeretne megvalósítani az elkövetkező öt évben (%)
Elsősorban Másodsorban Harmadsorban
Saját lakás (építés, vásárlás, csere) 17.9 10.4 13.3
Lakásfelújítás 0.9 1.7 1.2
Vállalkozás indítása 6.3 6.3 5.1
Autó, új autó 1.9 3.6 9.4
Gyermekvállalás, gyermeknevelés 1.4 2.4 6.3
Családalapítás 6.7 13.5 14.8
Tanulás, szakmaszerzés 33.2 9.4 4.6
Elhelyezkedés, munkahely 7.2 19.6 8.0
Megfelelő munkahely 2.3 2.2 2.7
Önálló életvitel megteremtése 5.1 8.7 6.3
Vendégmunka az USA-ban 2.3 2.7 2.4
Vendégmunka az USA-ban 1.4 1.2 2.2
Tanulmányok az USA-ban 0.5 0.0 1.0
Tanulmányok az USA-ban 5.1 5.8 2.4
Szakmai sikerek 6.2 9.2 9.7
Utazás 1.6 3.4 10.7
Szignifikáns kapcsolat mutatható ki a diákok jövőtervei és tanulmányi évük 
között. Ha a legfontosabb öt jövőtervet nézzük meg, amelyet az elkövetkező öt 
évben szeretnének valóra váltani, azt láthatjuk, hogy a harmad- és negyedéves 
hallgatók inkább hajlanak a „saját fészek” kialakítása felé: saját lakást szeretnének 
vásárolni illetve családot alapítani. Ezzel szemben a fiatalabb első- és másodévesek 
a továbbtanulást, a szakmaszerzést illetve az utazásokat helyezik előtérbe. Ez kissé 
olyan irányba tereli gondolatainkat, miszerint a fiatalabb diákok értékrendszere, 
jövőstratégiái inkább a posztmateriális, míg az idősebb kollégáiké a materiális ér­
tékrend felé hajlanak el inkább. Ugyanakkor mindkét „csapat” tervei között nagy 
fontosságot kap a munkahely szerzése, vagyis az, hogy minél inkább függetlenné 
váljanak gazdaságilag, minél nagyobb egzisztenciális szabadságot vívjanak ki ma­
guknak a szüleikkel szemben.
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7.táblázat: A jövőtervek a tanulmányi év szempontjából
Évfolyam
1-2 éves 3-4 éves
Saját lakás (építés, vásárlás, csere) 48.5 57.5
Lakásfelújítás 60.0 40.0
Vállalkozás indítása 61.1 38.9
Autó, új autó 80.0 20.0
Gyermekvállalás, gyermeknevelés 50.0 50.0
Családalapítás 43.2 56.8
Tanulás, szakmaszerzés 66.3 33.7
Elhelyezkedés, munkahely 50.0 50.0
Megfelelő munkahely 30.8 69.2
Önálló életvitel megteremtése 57.1 42.9
Vendégmunka az USA-ban 46.2 53.8
Vendégmunka az USA-ban 71.4 28.6
Tanulmányok az USA-ban 100.0
Tanulmányok az USA-ban 82.1 17.9
Szakmai sikerek 45.7 54.3
Utazás 62.5 37.5
Saját lakás (építés, vásárlás, csere) 57.9 42.1
A hallgatókkal készült fókuszcsoport interjúkból egy paradoxális helyzet tárul 
fel: a diákok szeretnének továbbtanulni, fejleszteni magukat, és ezt inkább kül­
földön, mert itthon nincsenek olyan lehetőségek, amelyek kielégítenék őket, de 
ugyanakkor azt is bevallják, hogy az ország fejlődésében fellépő „zavarok” nagy­
mértékben az elit elvándorlásának köszönhetőek. Egyelőre a diákok csak „külföl­
dön szeretnének tanulni, és aztán visszajönni és itthon próbálni szerencsét” (F I.3., 
román lány).
A BBTE diákjai nagymértékben optimistán látják a terveik megvalósulási esé­
lyét 91 százalék, és csupán 9 százalék az, aki pesszimistán áll a dolgok elé. Ugyan­
akkor a faluról származó fiatalok pesszimistábban látják a jövőt, mit a városról 
származó kollégáik.
Az anyagi helyzetnek meghatározó szerepe van a jövőtervek megvalósításának 
az értékelésében. Az anyagi helyzet feltárására elsősorban az egyes gazdasági ja­
vakkal való rendelkezést vettük figyelembe; az egyének illetve a származási család 
ezekkel a javakkal való rendelkezését. 13 dologra kérdeztünk rá. Ezeket három 
csoportba vontuk össze.
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8. táblázat: A jövőtervek megvalósulási esélye az anyagi javak függvényében
A származási család anyagi 
javakkal való ellátottsága
Saját anyagi javakkal való 
ellátottság
Kevés Közepes Sok Kevés Közepes Sok
Optimista 10.4 58.8 30.8 23.2 69.1 7.7
Többnyire
optimista 12.4 65.3 22.3 32.3 59 8.7
Pesszimista 13 80.4 6.5 39.5 60.5
Összesen 11.8 64.4 23.8 29.8 62.5 7.7
(P<0,01)
A fenti táblázatból leolvasható, hogy minél inkább nő az anyagi javakkal való 
rendelkezés, és ezzel együtt a fiatalok materiális biztonsága, úgy nő a jövőbeni ter­
vek megvalósításával szembeni optimizmus is, vagyis azok, akik materiális bizton­
ságot éreznek maguk mögött, optimistábban állnak szembe a jövővel.
Megkérdeztük a diákokat a külföldre való kiköltözési szándékuk, hajlandósá­
guk felől is („gondoltál már arra, hogy külföldre telepedj?”)
9.táblázat: A diákok emigrálási szándékai (%)
Válaszok %
Igen, de nincsenek konkrét terveim 41,1
Nem költöznék ki 24,8
Igen, de még nem tudom, hogy hova és hogyan 18,4
Igen, és konkrét terveim is vannak 8,7
Nem, nem is gondolkodtam ilyesmin 7,1
Annak ellenére, hogy, eléggé magas azoknak a száma, akik rossz véleménnyel 
vannak az Európai Unióról, mégis oda szeretnének letelepedni (10,2%), feladva ezt 
a képet. A magyar diákok 30 százalékának negatív képe van az EU-ról, mégis ki 
szeretne telepedni, míg a román diákok körében ez az arány csupán 5,3%. Nemze­
tiség szerint nem szignifikáns az eltérés (9,2% magyar diákok illetve 8,5% román 
diákok), átlagosan 9 százalék alatt vannak azok, akik inkább szeretnének külföldre 
telepedni, aminek érdekében már konkrét terveik is vannak, viszonylag kevesen 
vannak, akik nem is gondolnak a kitelepedésre mint alternatívára (7,4% román 
diákok; 6,4% magyar diákok).
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A KOLOZSVÁRI EGYETEMI HALLGATÓK ÉRTÉKVILÁGA
A fiatalok, nevezetesen a kolozsvári egyetemisták értékorientációját vizsgálva 
jellegzetes megállapításokra juthatunk. A kérdőívben a fiatalok értékorientációját 
egy úgynevezett Lickert skálával mértük, amely esetünkben 12 kérdést tartalmaz, 
és a válaszokat egy ötös fokozatú skálán mértük.3
A 3. ábra alapján a Babe§-Bolyai Tudományegyetem diákjainak értékhierarchi­
ája a következőképpen alakul: kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a „szabad­
ság”, „az állampolgárok egyenlősége” és a „szólásszabadság” értékek. Fontosnak 
mutatkoznak továbbá azok az értékek, amelyek az etnikumok közötti harmóniára 
és konszenzusra reflektálnak, nevezetesen a „tolerancia”, a „konszenzusos konf­
liktusmegoldás” és a „kissebségi jogok”. Az „erős vezetés” és a „többpártrendszer” 
úgy jelennek meg, mint közepesen fontos értékek, ugyanakkor a többnyelvűségnek 
is kevesebb fontosságot tulajdonítanak, ugyanis az értékhierarchia végére kerül 2,8 
-as átlagot mutatva. Összehasonlítva az első két értékkel, amely 4,8-as átlagot je­
lent, mondhatjuk, hogy majdnem a felére csökken.
3. Ábra: Az értékek fontosságának átlagpontszáma
szabadság











3 Az átlagok egy ötfokozatú skálán mért étrékpreferencia átlagai, ahol az 1 =egyáltalán nem 
fontos, 2=kissé fontos, 3=közepesen fontos, 4=fontos, 5=nagyon fontos.
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Az adatokat faktorelemzés módszerével is megvizsgáltuk, az így kapott fak­
torstruktúra arra enged következtetni, hogy az értékpreferenciák négy csoportja 
különíthető el. Kiválasztva az első négy faktort, amelyek a legnagyobb mértékben 
magyarázzák a faktor varianciáját elmondható, hogy összesen 61,4 százalékban 
magyaráz. A Bartlett s teszt azt mutatja, hogy a KM O=0,795, ami az elemzésünk 
szempontjából megfelelő.











15,21% kissebségi jogok 0,766
tolerancia 0,476
konszenzusos kon fliktusmegoldás 0,316
Autoriter erős vezetés 0,814
13,13% rend 0,678
Politikai jogok többpártrendszer 0,858
12,40% gyülekezési szabadság 0,598
tolerancia 0,305
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normálisadon 
Rotation converged in 6 iterations
Az első faktor nagyon jól korrelál a szabadsággal, az állampolgárok törvény 
előtti egyenlőségével, szólásszabadsággal, szociális biztonsággal, konszenzusos 
konfliktusmegoldással, viszont az első három faktor rendelkezik a legnagyobb 
faktorsúllyal, ezért a szabadság, harmónia és egyenlőség nevet társítottuk hozzá. 
Fontos megjegyeznünk, hogy „konszenzusos megoldás” a második faktorban is 
megjelenik, ugyan kisebb súllyal, viszont ebben az esetben is szignifikáns korrelá­
ciót vélünk felfedezni.
Az Eurobarometer nemzetközi adataival összehasonlítva a román nemzetiségűek 
túlnyomó része nagy hangsúlyt fektetett a „szociális biztonságra”, amely tendencia
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magyarázata elsősorban a kommunizmusból egy demokratikus korszakban történő 
átmenettel magyarázható (Eurobarometer 65, Románia, tavasz, 2006:25-26).
A második faktor a kisebbségi faktor. Ebben két értékünk kiemelkedően ma­
gas faktorsúllyal rendelkezik, a többnyelvűség és a kisebbségi jogok. Kimutatható, 
hogy elsősorban a kisebbségben élő magyar hallgatók értékorientációjában jelenik 
meg fontos tényezőként.
A harmadik faktorcsomag az erős vezetést és a rendet foglalja magában, ame­
lyek szoros összefüggésben állnak egymással. Ez a faktor a hatalom érvényesülését 
fejezi ki, ezért autoriter faktornak neveztük.
Az utolsó faktorcsomagot a politikai értékek alkotják, a legnagyobb faktorsúly- 
lyal rendelkező érték a többpártrendszer, és ezzel jól korrelál a gyülekezési szabad­
ság. A harmadik érték, a tolerancia kicsi faktorsúlyt mutat, ennek ellenére fon­
tosnak tartottuk, hogy bekerüljön az elemzésbe. Valószínűsíthető, hogy a fiatalok 
nem fektetnek különösebb hangsúlyt a konfliktusmegoldásokra és a toleráns ma­
gatartásra. Ennek árnyaltabb magyarázatára alkalmasabb módszer lenne a kvali­
tatív kutatás, ahol rákérdezhetünk arra, hogy tapasztalt-e élete során akár etnikai, 
akár egyéb konfliktusokat. Továbbá pedig megkérdezhetjük, hogy mit jelent neki 
toleránsán viselkedni.
11. táblázat: Az értékek fontosságának pontszáma, nemzetiség szerint
összesen román diákok magyardiákok
szabadság 4,8 4,8 4,7
az állampolgárok törvény 
előtti egyenlősége 4,8 4,8 4,7
szólásszabadság 4,7 4,7 4,5
szociális biztonság 4,5 4,5 4,4
rend 4,3 4,3 4,1
tolerancia 4,3 4,2 4,5
konszenzusos
konfliktusmegoldás 4,0 4,0 4,1
kisebbségi jogok 3,8 3,7 4,6
gyülekezési szabadság 3,8 3,8 3,9
erős vezetés 3,5 3,5 3,5
többpártrendszer 3,4 3,4 3,3
többnyelvűség 2,8 2,5 4,1
Az értékek fontosságát nemzetiség szerint vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy 
a magyar diákok nagyobb hangsúlyt fektetnek a „toleranciára”, a „kissebségi jo­
gokra” és a „többnyelvűségre”, amint ezt már feltételeztük a faktorcsomagok ma­
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gyarázatánál. A román diákok viszont a „szólásszabadságnak” és a „rendnek” tu­
lajdonítanak nagyobb fontosságot. Ezek az adatok megegyeznek egy 2000-2001-es 
nemzetközi felmérés adataival, amelyet Magyarországon és Romániában végeztek 
arra vonatkozóan, hogy a fiatalok víziójában hogyan jelenik meg Európa (Petre, 
2002: 101).
A következőkben azt néztük meg, hogy hogyan néz ki a fiatalok politikai érték- 
orientációja. Eredményeink azt mutatják, hogy a diákok számára a legfontosabb 
érték, hogy a társadalomban rend és egyetértés uralkodjon. A diákok 75,6 százalé­
ka teljes mértékben egyetért ezzel a kijelentéssel. Ezt követi az az értékpreferencia, 
hogy: „az a jó társadalom, amelyben az emberek érdemeik szerint részesülnek a 
vagyonban és megbecsülésben” (47,1%).
Ennek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fiatal diákok számára a 
legfontosabb értékek a stabilitás, a harmónia, a méltányos verseny, azaz mindenki 
érdemei szerint részesüljön a megbecsülésben és az előrehaladásban, ezt követi 
az etatista egalitarizmus eszméje (mindenkinek ingyenes egészségügyi ellátás az 
állam részéről).












Az államnak kötelessége 
mindenkinek biztosítani az 
ingyenes egészségügyi ellátást.
9,5 17,9 38,5 34,1
A társadalomban a rendnek 
és az egyetértésnek kell 
uralkodnia.
1,8 2,6 20,1 75,6
A társadalomban az egyének 
közötti különbségek jogosnak, 
ezért egyesek jogosultak a 
vezetésre.
19,1 22,2 40,3 18,4
Az a jó társadalom, amelyben 
az emberek érdemeik szerint 
részesülnek a vagyonban és 
megbecsülésben.
9,8 9,8 33,3 47,1
Minél kisebb szerepet játszik 
az állam a gazdaságban, annál 
jobb.
12,2 25,0 43,9 18,9
Az a jó társadalom, amelyben 
az emberek egyenló'k a 
vagyon és a megbecsültség 
tekintetében.
44,8 25,9 20,8 8,6
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A fiatalok minimálisan nyilvánulnak meg a politikai szférában, a megkérde­
zett diákok csupán fele érdekelt a politikában, és ezeknek is csupán fele az, aki 
szimpatizál valamilyen párttal. Etnikai összetétel szerint vizsgálva az a tendencia 
figyelhető meg, hogy a román diákok, és ezek közül is a fiúk inkább hajlamosak 
arra, hogy a politikai életben szerepeltessék magukat, azaz részt vegyenek a politi­
kai életben, figyelemmel kísérjék a politikai változásokat. A magyar diákok passzí­
vabbak a politikával szemben, feltehetően azért, mert közülük sokan az RMDSZ-t 
választanák, az etnikai mobilizáció következtében azok is, akik passzívak a po­
litikai kérdésekkel szemben, ám a hasonlóan passzív román hallgatóknak nincs 
pártpreferenciájuk.
4. Ábra: Az egyetemisták politikai érdeklődése, etnikumok szerint (%).




Annak ellenére, hogy a diákok kevés érdekeltséget mutatnak a politika irányá­
ban, a szavazásra különösen nagyarányú érdeklődés irányul. Arra a kérdésre, hogy: 
„Ha most vasárnap Románia Európai Uniós csatlakozására vonatkozóan referen­
dumot tartanának, elmennél?”, a megkérdezettek 85,1 százaléka igennel válaszolt, 
és a diákok 88,1 százaléka az EU-s csatlakozás mellett szavazna.4 Érdekes jelenség, 
hogy azon magyar diákok, akiknek állandó lakhelye rurális környezetben van, és 
ezen belül is a lányok kevesebb érdeklődést mutatnak Románia csatlakozása iránt, 
és kevesebb százalékban szavaznak a csatlakozás mellett.
A diákok azon attitűdjét vizsgálva, hogy milyen legközelebbi viszonyt fogadna 
el a különböző etnikumú vagy vallású személyek valamelyikével, a magyar diákok
4 A felmérés 2006 májusában készült, tehát Románia még nem csatlakozott az Európa Uni­
óhoz.
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leginkább a román diákokat, míg a román diákok a magyar diákokat fogadják el. 
Ebben az esetben is inkább baráti, mint családi viszonyt tudnak elfogadni. Úgy 
gondoljuk, hogy a magyar diákok, annak tudhatóan, hogy kisebbségben élnek Ro­
mániában, nyitottabbak más etnikumok fele. A roma etikum a legkevésbé elfoga­
dott mind a magyar, mind a román diákok körében, csak kollégának, évfolyam- 
társnak fogadják el.
13. táblázat: Milyen legközelebbi viszonyt fogadna el
a következő személyek valamelyikével, átlagokban számolva.s
összesen román diákok magyardiákok
roma/cigány etnikumú személlyel 3,1 3,2 2,8
szexuális kissebségivel 2,8 2,9 2,5
cigány etnikumú személlyel
neoprotestáns vallású egyénekkel (adventista, 
baptista stb.) 2,6 2,6 2,3
muzulmán vallásúval 2,5 2,5 2,5
szociális segélyből élő személlyel 2,1 2,2 1,9
zsidó etnikumú személlyel 2,1 2,1 2,0
magyar/román etnikumú személlyel 2,0 2,1 1,7
AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK
Kutatásunkban számos kérdéssel kitértünk a diákok véleményére, attitűdjeire, 
tudására és információhiányára az Európai Uniót illetően, valamint koncentrál­
tunk a Románia csatlakozásáról kialkotott véleményekre.
A BBTE hallgatói zömének Európai Unióról alkotott véleménye pozitívnak mond­
ható, mindössze 8,1 százalékuk vállalt fel egy teljesen negatív képet a Közösségről. 
Ezen kérdést nemi lebontásban vizsgálva szignifikáns különbségek észlelhetők; a 
magyar diákok nagyobb százalékban tekintenek negatívan (12,7%) vagy semlegesen 
(22,7%) az EU által képviselt eszmékre, mint román kollégáik (6,9% negatív, míg 
14,6% semleges). így a magyar diákok 64,5 százaléka, míg a román diákok 78,5 száza­
léka vall egy pozitív képet az EU-ról. Ezen tendenciák mutatkoznak az azonos perió­
dusban készült Eurobarometer felmérésekben is Románia és Magyarország összlakos­
ságára nézve. A 2006 tavaszán végzett közvélemény-kutatás alapján Magyarországon 
eléggé negatív kép él az egyénekben az Unióról, habár jelentős javulás mutatható ki a 
2005-ös felmérésekhez képest (Eurobarometer 65, Magyarország, tavasz 2006:23).
5 l=családomba fogadnám, 2=elfogadnám barátomnak, 3=elfogadnám munkatársnak, 
4 = elfogadnám szomszédomnak, 5= egy városban laknék vele, 6 = egy országban sem lak­
nék vele
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Az Európai Unió chartájában a legalapvetőbb értékek közé sorolja az emberi 
jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot, de szintén hangsúlyt fektet a szólássza­
badságra, az egymás iránti toleranciára. A kolozsvári diákok Európai Unió által 
képviselt értékek iránti attitűdjeit elsősorban két kérdés segítségével mértük; az 
egyik során a megkérdezetteknek a 12 felsorolt érték közül kellett kiválasztaniuk 
a számukra legfontosabb hármat; a másik során pedig, a l l  állításra kellett ref­
lektálniuk, hogy az számukra jellemzi az Uniót vagy sem.
Az első indikátorban, amint az alábbi táblázat is mutatja, a diákok leginkább 
pozitív értékeket társítanak az Unió fogalmához, az általa kínált lehetőségeket és 
előnyöket emelik ki.
Az Romániában végzett Eurobarometer közvélemény-kutatás eredményei 
arra utalnak, hogy az EU elsősorban utazási szabadságot (62% Romániában, míg 
51% az Unióban) és olyan jólétet (50% Romániában, míg 18% az EU-ban) jelent, 
olyan tendencia, mely az általunk végzett kutatásban is tükröződik. A román 
diákok 40,4 százaléka az előbbivel, míg 23,5 százaléka az utóbbival azonosítja 
azt. Az ezen értékekre mért eredmények sokkal alacsonyabb értékeket érnek el a 
magyar diákok körében, akik az EU-val inkább a béke és a demokrácia fogalmát 
társítják.
5. Ábra: Az Európai Unióhoz társított értékek megoszlása (%)
A román diákok Európai Unióba fektetett bizalma a szükségleteik és aspiráció­
ik függvénye, melyeket a csatlakozás következményeként látnak. Ezen aspektustól 
eltekintve, a második helyen a hierarchiában a gazdasági jólét jelentkezik, a meg­
kérdezett román diákoknak fele ezt választotta a kérdéssorból. Tehát az Európai 
Unió a jobb élet reményét jelenti.
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Az általunk használt második indikátor eloszlása etnikum szerinti lebontásban 
a 6. Ábrán látható. Észlelhető, hogy a tendenciák megegyeznek a román és magyar 
diákok esetében, csak két pontban található eltérés. Az Unió a román diákok szá­
mára elsősorban a hosszan tartó béke biztosítója és egy út az állampolgári jogok 
biztosítására.












Az EU csatlakozás előnyeihez és az EU-ban való lehetőségek, megélhetés 
előnyeinek élvezéséhez szükségesnek tartott képességek: (72,7%) az idegen nyel­
vek ismerete, a második legfontosabb az iskolázottsági szint (52,4%) és a személyes 
kommunikációra való készségek (39,6%). Az egyének személyes kapcsolatai voltak a 
legkevésbé fontosak a BBTE hallgatói számára.
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14. táblázat: Képességek, melyek az EU-s csatlakozás előnyeit 









iskolázottsági szint 1,2 2,1 9,1 35,2 52,4
idegen nyelv ismerete 1,2 0,4 3,4 22,4 72,7
egy interkulturális kör­
nyezetben való tanulás 
képessége
0,9 2,3 14,5 44,4 37,9
szakmai tapasztalat 0,5 3,5 26,8 41,6 27,5
kezdeményező szellem 2,0 4,3 22,9 39,9 31,8
ismerősök és kapcsolatok 7,6 17,7 31,5 28,5 14,7
interperszonális kommuni­
kációs készsége 1,6 3,5 13,6 41,7 39,6
egyéb 11,1 13,9 31,5 18,5 25,0
Továbbá arról is érdeklődtünk, hogy hogyan definiálják a diákok az európai 
állampolgár fogalmát. Amint a 21 táblázatban is látható, a bármilyen célból kifej­
tett, az EU területén történő szabad mozgást tartják a hallgatók a legjellemzőbbnek 
az európai állampolgárokra.
15. táblázat: Európai Unió polgára...(%)
román diákok magyardiákok
az EU-s tagállamok közti szabad átjárhatóság 90,7 93,5
szabad munkavállalás joga bármelyik EU-s tagállamban 92,6 90,9
szavazati jog a helyi választásokon abban a tagországban, 
amelyben élsz, akkor, is, ha ez nem azonos a szülőhazáddal 56,1 49,0
szavazati jog a országos választásokon abban a 
tagországban, amelyben élsz, akkor is, ha ez nem azonos a 
szülőhazáddal
53,6 44,6
szavazati jog az Európai Parlament választásokon abban a 
tagországban, amelyben élsz, akkor is, ha ez nem azonos a 
szülőhazáddal
73,4 59,2
az orvosi ellátás és a szociális szervezetek szolgáltatásaihoz 
való szabad hozzáférés 87,6 81,3
tanulási lehetőség bárhol az EU területén 93,7 90,0
egyik sem az előzők közül, egyéb 16,7 9,9
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Arra is választ kerestünk, hogy az Európai Unió mely területeiről van tudásuk 
a diákoknak. Ezen területek közül a gazdasági és kulturális szféra a legismertebb a 
diákok számára, míg a politikai szféra kevésbé. A diákok ismeretei részlegesek, át- 
fogóak, bizonytalanok, nem határozott állítások, hanem csak az „inkább ismerős” 
kategória. Azok aránya, akik határozott tudással rendelkezőnek vallják magukat 1 
és 4 százalék között található a magyar diákok esetében, míg 7 és 8 százalék között 
a román diákok esetében.
7. Ábra: Az Európai Unió területeiről való ismeretek... (%)
politika gazdaság szocio-kull uráli* politika gazdaság szoeio-kulturális
román diákok magyar diákok
□  egyáltalán nem ismerem | | inkább nem ismerem | | igen is. meg nem is □  inkább ismerem
□  teljes mértékben ismerem
Romániában, akárcsak Magyarországon és általában az Unióban, a diákok 
többsége (kolozsvári BBTE hallgatók: 65 százalék) a televízióból informálódik, 
a második, harmadik és negyedik helyen pedig a rádió, az újságok és a barátoktól 
szerzett információ található 40, 25 és 24 százalékkal. A középiskolás diákok és az 
egyetemisták a legaktívabb internethasználók, közel fele a fiataloknak a világhá­
lót használja szemben a 15 százalék használja a világhálót országos átlaggal. Ezen 
adatokkal összehasonlítva a BBTE egyetemisták 96,8 százaléka televízióból, míg 
83,7 százaléka az írott sajtóból informálódik. A rádiót 79,6 százalékuk használja 
hírforrásként, míg az internetet 75,4 százalék és az egyetemet 71,2 százalék. Az EU 
információs központok csak 20,8 százalék által ismertek és használtak hírforrás­
ként a diákok körében.
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A válaszok a televízió felsőbbrendűségét támasztják alá a hírforrások közül. 
A televízió mindenhol elérhető, és lehetővé teszi, hogy gyors pillantást vessünk 
a világban történő eseményekre, valamint számos helyi és országos adó helyszíni 
közvetítéseket is lehetővé tesz (Leisse-Leisse, 2005:23). A szociológiai tanulmá­
nyok a kortárscsoport szerepének fontosságát hangsúlyozzák.
A diákok a legritkábban a munkahelyen és a leggyakrabban az egyetemen be­
szélnek az Európai Unióról. A 8. Ábráról leolvasható, hogy a román diákok többet 
beszélnek az Európai Unióról, mint a magyar diákok. Közel 40 százaléka a román 
diákoknak nagyon gyakran vagy gyakran beszél az EU-ról, míg hasonló százaléka 
a magyar diákoknak inkább ritkán vagy nagyon ritkán érinti a témát.
8. Ábra. Milyen gyakran beszélnek a diákok az Unióról az egyetemen (százalék).
sem nem gyakran,
nagyon gyakran gyakran sem nem ritkán ritkán nagyon ritkán
Ezen tendencia mutatkozik a diákok oktatási rendszer EU implikációjának vé­
leményében is, a magyar diákok 53 százaléka szerint nem igazán implikálódik, 
viszont szükségesnek látják és leginkább ingyen kurzusok szervezésében látnák 
értelmét, míg a román diákok 68 százaléka úgy látja, hogy eléggé részt vesz az 
Unióról való informálásban, viszont még szervezhetne szemináriumokat, kollok­
viumokat vagy ingyen kurzusokat.
Általában a diákok azon a véleményen vannak, hogy az EU csatlakozással a 
munkahelyi, tanulmányi és turisztikai mobilitási csatornák kitágulnak; ezek mel­
lett pedig a közszolgáltatások minőségileg javulni fognak, az emberi jogok betar­
tása elterjed, valamint a bevándorlók száma növekszik. A vásárlóerő és a mun­
kanélküliség csökkenő tendenciát fog mutatni az EU-ban. Érdekes megjegyezni, 
hogy azok a magyar diákok, akik Románia EU-s csatlakozását előnyös dolognak
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tekintik, feltételezik, hogy a munkanélküliség növekedni fog, míg román társaik 
inkább a csökkenésre vagy a stagnálásra tippelnek. A diákok egyetértenek abban, 
hogy az oktatáshoz és munkaeröpiachoz való hozzáférés jelentős mértékben növe­
kedni fog, és így vele együtt az utazások száma is. A fókuszcsoportos beszélgetések 
során az is kiderült, hogy a diákok támogatják a csatlakozást, mivel azt „egy hosszú 
távú befektetés”-ként értelmezik, „amelynek pozitív hatásai talán csak 10 év múlva 
lesznek érezhetők” (F l.l., fiú, román).
16. táblázat: Románia EU-hoz való csatlakozása előnyök és etnikum szerinti 
lebontásban a következő változások mutatkoznak majd... (százalék)
román diákok magyar diákok
nő konstans csökken [ nő konstans csökken
munkanélküliség 28,1 34,4 37,4 146,0
I
36,0 18,0
vásárlóerő 43,8 20,6 35,6 31.3 41,7 27,1
oktatáshoz való hozzáférés 74,4 22,4 3,2 67,9 28,3 3,8
külföldre való utazás 
lehetősége 94,3 4,1 1,6 92,5 1,9 5,7
az EU területén való 
munkavállalás 83,4 14,7 1,9 76,9 17,3 5,8
az alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartása 62,6 36,5 1,0 45,3 49,1 5,7
közszolgáltatások minősége 62,7 36,6 0,7 73,1 21,2 5,8
a külföldi bevándorlók 
Romániában 48,3 43,2 8,6 36,7 53,1 10,2
egyéb 42,6 44,7 12,8 18,2 81,8 0,0
Érdekes megjegyezni, hogy míg 70,4 százaléka a román diákoknak támogat­
ja Románia EU csatlakozását, addig még fele sem pártolja a magyar társaiknak 
(49,5 százalék), sőt 14,7 százalék kimondottan ellenzi, amely kategória a román di­
ákoknál csak 7,8 százalék.
Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy a származási helyüket vizsgálva a 
faluról származó román diákoknak 78,9 százaléka támogatja a csatlakozást,' míg 
ezen érték a magyar diákok esetében csak 59,1 százalék. Ezen tendenciákra Ovidiu 
Vaida azt a magyarázatot találta, hogy a magyar nemzetiségű kolozsvári diákok 
külföldi utazásaik és tanulmányaik révén, főként Magyarországra, már élőben 
megtapasztalták az Európai Unió pozitív de főként negatív következményeit, me­
lyek elsősorban az élelmiszer drágulásában manifesztálódtak (Vaida, 2007:43).
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9. Ábra: Mit várnak el a diákok az Európai Uniótól 10 év múlva?
A román diákok többsége inkább az egyén privát szférájához kapcsolódó re­
ményeket társít az EU jövó'jéhez, mint a szabad mozgás, több munkalehetó'ség, 
jobb életminőség. A magyar diákok inkább a nemek közti egyenlőséget látják a 
jövőben megvalósulni, valamint kevesebb diszkriminációt lát és 12,2 százalékuk 
az Unió eltűnését jósolja 10 év múlva. Ezen adatok egyeznek a Romániában vég­
zett Eurobarometer felmérés (2006:24-25) által mutatott tendenciákkal, valamint 
a Leisse-Leisse (2005:70-71) kutatás eredményei is a gazdasági aspektusok első 
helyezését prezentálja; a materiális értékek dominálnak a mások fölött.
KÖVETKEZTETÉSEK
A hallgatók társadalmi háttere középosztályi orintációjú, a romániai viszonyok 
között az átlagos és átlagosnál jobb anyagi helyzetű és iskolázottságú szülők gyer­
mekeit találhatjuk a BBTE-n. A román fiatalok körében még magasabb a társadal­
mi reprodukció, m int a magyarok körében, amelynek felsőoktatás-szerkezeti okai 
vannak (románul több helyen lehet tanulni, mint magyarul Erdélyben egy adott 
szakon).
A Babes-Bolyais hallgatók jelentős része tovább szeretne tanulni, elsősorban 
mesteri fokozaton. Állítható, hogy a továbbtanulni vágyók egy része valószínűnek
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tartja, hogy tanulmányait már az EU egy másik országában fogja folyatni, tudatá­
ban lévén annak, hogy egyenlő jogai lesznek az ott tanuló helyi állampolgárokkal.
A következő öt évben megvalósítandó jövőtervek tekintetében a fiatalok önál­
lósodásának igénye érvényesül, de kor és tanulmányi év szerint eltérő formában. 
Az első-másodéves hallgatók zöme sorrendben a továbbtanulást, egy szakma meg­
szerzését és az utazást tartja prioritásnak, a nagyobb évesek esetében a „fészekra­
kás” kerül előtérbe, a lakásvásárlás, családalapítás prioritásai által. Ezek a különb­
ségek egyrészt fontos életkori hatásnak tulajdoníthatók, ami összefüggésbe hozha­
tó azzal, hogy a fiatalabbak (19-20 évesek) inkább a posztmateriális, a nagyobbak 
pedig a materiális, tradicionális értékrendeket helyezik előtérbe.
A szülői család anyagi helyzetének szignifikáns hatása van a jövőterveiknek 
a magvalósítási esélyeire. A jobb anyagi helyzetű családokból jövő hallgatók 
derűlátóbbak, a szegényebbek pedig pesszimistábbak abban, hogy a megjelölt élet­
terveket sikerül megvalósítani, ami közvetve is mutatja a társadalmi rétegek közöt­
ti esélyegyenlőtlenségeket.
Megállapítható, hogy az EU csatlakozással kapcsolatos legfontosabb értékek a 
BBTE hallgatói számára az utazás szabadsága, és ezt távolról követik a gazdasági 
jólét, a demokrácia és a kulturális sokszínűség. A többnyelvűség és a kisebbsé­
gek védelme a magyar és német nemzetiségű hallgatók számára jóval fontosabbak, 
mint a többségi román fiatalok számára.
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FIATAL NŐK A TUDOMÁNYOS 
PÁLYA KÜSZÖBÉN1
A nők oktatásban és tudományban betöltött helyének és szerepének vizsgálata 
az utóbbi időben számos kutatás alapját képezte: akár az oktatási szint különböző 
fokozatain álló (Fényes -  Pusztai 2006, Fényes 2006, 2008, Fináncz 2005, 2008, 
Fábri 2001, Tornyi 2008), akár a különböző tudományterületeken tevékenykedő 
oktatókról-kutatókról van szó (Hrubos 2001a, Palasik 2008, Paksi 2007, Kissné 
2005, K ozm a-Fényes-T ornyi 2007). Értékrendszerük, karrier-terveik és valós 
perspektíváik megismerése olyan értékes kutatási talajt jelentenek, melyet érdemes 
figyelemmel kísérni. A nők oktatásban és tudományban betöltött speciális hely­
zetének megismerése -  többek között -  magában foglalja az üvegplafon-jelenség 
vizsgálatát a felsőoktatásban és a tudományos életben; a nőhallgatók és nőoktatók 
szakmai karrierútját és a lehetőségek biztosításának módjait -  mindemellett persze 
kérdéseket vet fel a „siker” és a „karrier” objektív és szubjektív értékelése is.
A téma aktualitását bizonyítandó, napjainkra a nők oktatásban és tudomány­
ban betöltött speciális helyzetének felülvizsgálata a Magyar Tudományos Akadé­
mia felvállalt feladatinak sorába is bekerült. Öt lépést fogalmaztak meg a nők ku­
tatói pályájával kapcsolatban: családbarát munkahelyek teremtése az MTA intéze­
tekben; a nők számára speciális ösztöndíjak és díjak kialakítása; a családalapítási 
korban lévő nők juttatásaiban a speciális személyi tényezők figyelembe vétele; a 
nőkkel szembeni előmeneteli diszkrimináció csökkentése, valamint a sikeres női 
pályák kommunikációja (Pléh -  Fábri -  Radácsi 2006). Ehhez az utolsó lépéshez 
csatlakozik vizsgálatunk, melynek alapja az a kérdés, hogy a Debreceni Egyetem 
bölcsész doktorjelöltjei, azaz a jövő leendőbeli tudósnői hogyan tervezik össze­
egyeztetni a nemi, társadalmi és önmagukkal szembeni elvárásokat.
Napjainkban már a nő házastárs és munkatárs egyszerre. Azonban új szerepre 
is készül: hamarosan vetélytárs lesz. A nők iskolai előmenetele mint mobilitási csa­
torna hatalmas jelentőséggel bír, és a nők egy része ki is használja azt a lehetőséget: 
megnövekedett számuk a felsőoktatási intézményekben, s a felsőoktatási intézmé­
nyek doktori programjaiban. Azaz a munkaerőpiacra tart egy olyan korosztály, akik 
idővel megváltoztatják, megváltoztathatják a társadalom tudományos vezető rétegét.
1 A tanulmányban szövegszerűen megjelennek részletek korábbi tanulmányainkból: Tor­
nyi Zsuzsa Zsófia (2006): Női tudósjelöltek a Debreceni Egyetemen. In: Juhász Erika 
(szerk.): Régió és oktatás. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. 




N Ő K ÉN T A FELSŐOKTATÁSBAN
A nők felsőoktatásban betöltött szerepe2 Magyarországon az elmúlt bő száz év­
ben került a figyelem középpontjába, pedig a nőnevelés története éppúgy, min a 
férfiak nevelése, több évezredes múltra tekinthet vissza (Pukánszky 2006). Azon­
ban a nők felsőoktatásban való részvétele volt az első lépés ahhoz, hogy a tehet­
séges, a tudomány iránt elhivatottságot érző nők a tudományos pályára lépjenek 
(Kissné 2002, 2005).
Az elmúlt negyven év egyik legjelentősebb folyamata a fejlett országok 
felsőoktatásában a hallgatói létszámexpanzió volt. A tömegessé válás szerteágazó 
következményei között megjelenik az is, hogy a hallgatók köre a korábbiakhoz 
képest heterogénebbé válik. így olyan társadalmi csoportok, rétegek is beléptek a 
felsőoktatásba, amelyeknek korábban erre nem volt módjuk. A nők gyors és nagy­
arányú beáramlása a felsőoktatásba is ennek a folyamatnak a része. Nyugat-Euró- 
pában és Észak-Amerikában a nyolcvanas évek közepére a női hallgatók aránya 
elérte az 50%-ot (Hrubos 2001b). Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az adato­
kon belül is erőteljes szóródás van, azaz a lányok jelentősen felülreprezentáltak a 
főiskolai hallgatók között, illetve gyakrabban végeznek ún. nőkhöz „jobban illő”, 
oktatással, ápolással kapcsolatos, illetve bölcsészeti stúdiumokat (Nagy 1997). Az 
arányok napjainkra sem változtak.
„A nők problémakörét vizsgálva úgy találom, hogy nem az a baj, hogy mindig 
gyűlölték, hanem az, hogy mindig is túlságosan szerették őket... A nőket -  leg­
alább is az európai és az amerikai közép- és felsőosztálybeli nőket -  az otthon 
angyalaiként eszményítették, piedesztálra emelték, és az állam jövendő polgá­
rainak erkölcsi nevelőiként tisztelték őket. Ez a túlzottan védelmező szeretet 
elfojtotta a nők alkotókedvét. Azok a kultúrák, amelyek megkímélik a nőket a 
borzalmaktól, gyakran az elismeréstől is megfosztják őket. Tehetségük ellené­
re a nőket kirekesztették az intellektuális élet felső köreiből -  a tudományból, 
művészetekből és a filozófiából - kizárólag nemük miatt. Marié Curie, a világ 
első kétszeres Nobel-díjas tudósa csak azért nem válhatott a tekintélyes párizsi 
Akademie des Sciences tagjává, mert nő volt.”3 -  idéz Kissné Novák Éva (2002) 
Londa Schiebinger 1998-as előadásából. S hozzáteszi, hogy mindez a magyaror­
szági helyzetre teljes mértékben igaz, hiszen a nőket -  akik szinte a századfor­
dulóig ki voltak zárva az egyetemekről -  ezzel kirekesztették az intellektuális 
élet felső köreiből is. A változás 1896-ban következett be: ekkor iratkoztak be az
2 Jelen dolgozat nem tárgyalja részletesebben a nők középfokú oktatásban való részvétel­
ét. A leányok középfokú iskoláztatásáról, valamint a leány-középiskolák kialakulásáról 
lásd bővebben: Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Budapest: Gondolat Kiadó, 
Rébay Magdolna (2006a): A leány-középiskolák első törvényi szabályozása. In: Buda 
András -  Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. Deb­
recen, DE -  Kiss Árpád Archívum Könyvtára. 233-245. és Rébay Magdolna (2006b): Az 
egységes leány és fiú középiskola. Iskolakultúra. 2006/04. 3-21.
3 Londa Schiebinger: A nők és a tudomány az újkorban, 2000. 1999/7. 54-58, Idézi Kissné 
Novák Éva: Nők a magyar tudományban, Magyar Tudomány 2002/3, 340.
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első -  bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára készülő -  női hallgatók a bu­
dapesti egyetemre (Ladányi 1996, Kissné 2002). Az igazi áttörés azonban inkább 
az utóbbi 40-50 évben történt -  mind nemzetközi, mind magyar vonatkozásban 
(Hrubos 2001b). S a nőhallgatók aránya a magyar felsőoktatásban (is) dinamiku­
san növekedett.
Habár a nők egyre növekvő számban szereztek diplomát, a kialakult sztereotí­
piák és a jogi akadályok mellett saját belső kételyeikkel is meg kellett küzdeniük 
azoknak a nőknek, akik mindezek ellenére vonzódtak a tudományos pályákhoz. 
A szocializmus a korábbi kultúrpolitikánál jóval szélesebbre tárta a felsőoktatás 
kapuját a nők előtt, s ez leginkább a hallgatói létszám változásán mérhető. A nők 
többsége élt is a megváltozott lehetőségekkel, s természetesen a megnövekedett 
hallgatói számból egyre több tehetséges, a tudományos pálya iránt elhivatottságot 
érző nő került ki (Kissné 2002, 2005).
Emellett különbséget kell tennünk a különböző egyetemi karok és szakok kö­
zött. A tanulmányi ágak szerinti nemi szegregáció tetten érhető: magas a női arány 
az óvodapedagógus, tanító- és a tanárképzésben, valamint a bölcsészettudományi 
-  humán és társadalomtudományi -  és az egészségügyi főiskolákon. Hasonló a nők 
és férfiak megjelenési aránya az orvosi, a közgazdasági, a jogi és államigazgatási 
képzésben, s alacsonynak mondható a nők aránya a mérnökképzésben, műszaki 
képzésben és néhány természettudományi szakon (Hrubos 2001b, 2001c).
AZ ELSŐ LÉPCSŐFOK: A DOKTORI FOKOZATIG
„A Debreceni Egyetem az ország egyik legnagyobb, oktatási és tudományos 
tevékenységét tekintve pedig a legszélesebb spektrumú felsőoktatási intézménye” 
-  tudjuk meg az egyetem honlapjára belépve.4 Több, mint négy és fél évszázados, 
megszakítás nélküli múltjával ma a Debreceni Egyetem az ország egyik legré­
gebbi, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. 
Az egyetem a legtöbb tudományágban folytat doktori (Ph.D.) képzést: összesen 
húsz doktori iskolája van, s a természettudományok, az orvostudományok, az ag­
rártudományok, a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok területén 
huszonhárom tudományágban folytat tudományos képzést és ítél oda doktori fo­
kozatot.
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Iskoláiban a nők ará­
nya 60,57 %. Mindezt országos adatokkal összevetve azt az eredményt kapjuk, 
hogy ez az arány országosan is igaz (Szabó 2004). Ezért a Debreceni Egyetemen 
tanuló, a bölcsészettudományi kar doktori iskoláinak programjában részt vevő 
nőhallgatók képezték a kutatás célcsoportját. A dolgozat alapvetően három kér­
désre keresi a választ: a doktori képzésben részt vevő nők tervezett gyermekvál­
lalási hajlandóságára, a nemi szerepekhez való viszonyukra, valamint a doktori 




A kutatás keretein belül 10 életút-interjút5 készítettünk bölcsész doktoran- 
dusznőkkel. Mivel a bölcsészettudományi doktori iskola keretein belül történelem- 
tudományt, néprajz és kulturális antropológiai tudományt, irodalomtudományt, 
különböző nyelvtudományokat, filozófiai tudományokat, neveléstudományokat 
és pszichológiai tudományokat hallgathatnak a tudósjelöltek, arra törekedtünk, 
hogy minden tudományág hallgatója megszólalhasson. Az interjúk elemzése első 
megközelítésben az életutak szakaszain keresztül történt. Bár minden életút legin­
kább egyénileg értékelhető és értelmezhető, közös pontok találhatóak. A középis­
kolák befejeztével a továbbtanulás lehetősége minden esetben kijelölt útnak tűnik. 
Az egyik válaszadó megfogalmazása szerint:
„Nem is volt kérdés az egyetem, mert eleve olyan légkörben nőttem fel, hogy »csak 
ezeknek a dolgoknak van értéke, fiam, hogy tanuljál, meg tudjál minél többet«, és 
így el is várták, meg nyilván támogatták is, amikor kitaláltam, hogy ezt, vagy azt 
kellene még csinálni. Tehát erre »lőttek be« így pici korom óta.” (Anna)
A fent említett esetben -  a két felsőfokú végzettségű szülőkkel rendelkező 
doktorandák egyikénél -  a családi értékrend alapján fontosnak tartott továbbtanu­
lás ténye nem kérdőjeleződött meg. A többi válaszadó esetében is jelentős a család 
hatása, azonban ezekben az esetekben a testvér, testvérek továbbtanulása hatott 
motiválóan a doktorjelöltre a gimnázium befejezése után. Az egyetemi karrierek 
esetében „klasszikus” -  hét esetben előforduló -  életútnak az nevezhető, amikor 
egy meghatározó előadás, egy-két meghatározó egyetemi oktató hatására kezdett el 
a későbbi doktorjelölt a tudományos pálya iránt érdeklődni, támogatták a diákot 
az egyetemi előmenetelben, valamint a doktori lehetőségek megismerésében és op­
timális kihasználásában. Ezek a tanárok szakmai és személyes, emberi támogatást 
adtak, egyengették, segítették az -  akkor még-egyetemistát: pártfogói, tutori, men- 
tori szerepben váltak a doktoranduszok életének meghatározó jelentőségű részévé.
„ Tulajdonképpen komolyabb fordulatot ott vett az életem, hogy harmadéves vol­
tam, és két oktató keresett meg (...), mert valamilyen dolgozatot adtam be, hogy 
mi lenne, hogyha foglalkoznék ezzel a témával komolyabban. Tehát nem rajtam 
múlott, én nem tudtam, mi az, hogy Ph. D.-zni, nem tudtam, mi az, hogy dokto­
ri, meg nem is akartam. Egyszerűen az oktatók kerestek meg konkrétan, személy 
szerint engem, hogy „maga tehetséges, ezt nem kellene így hagyni”, és ott annyira 
megtetszett a gondolat, hogy aztán ezen az úton elindultam. ” (Marianna)
Természetesen a tanári szerep ilyen jellegű kibővülése csak akkor eredményes, 
hogyha személyes motivációval, lelkesedéssel, és szorgalommal társul. Ám nem 
csupán így futhat be valaki sikeres egyetemi karriert, az „egyéni” érvényesülésre 
is volt példa.
5 A doktorjelöltek közül ketten nem járultak hozzá ahhoz, hogy az interjúkat rögzítsük, ott 
jegyzeteltünk. Valamint névtelenséget ígértünk minden résztvevőnek, ezért a közzétett 
elemzésben a keresztnevek fiktívek.
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„Onnantól kezdve a szárnyai alá vett, mert akármilyen okos, ügyes, talpraesett, sze­
rencsés vagyok, mert az is nagyon kell, hogy szerencsés legyek, de ha nem vesz a 
szárnyai alá egy tanár, mondjuk (...) egy olyan tanár, akinek van szava, vagy ér 
valamit, van tekintélye, akkor te itt meggebedhetsz. Lehet, hogy 6000-szer okosabb 
vagy, mint én, és ügyesebb, meg minden, de (...) ha valaki nem karol fel téged, akkor 
nincs esélyed. Sok minden jól összejött. Minden publikáció megvolt hozzá, utána 
megvolt az elhivatottság, megvolt a tanulmányi eredmények hozzá, volt egy olyan 
témavezető, aki nyomta az embert, szóval itt minden megvolt ehhez.” (Orsolya)
„És nyilván ott volt, hogy pártoljanak, de nagyon furcsán jött ki, meg amikor je­
lentkeztem Ph.D.-ra, akkor csak a témavezetőm tudta, hogy én oda is jelentkeztem. 
Inkább valahogy magam ellen dolgoztam, mert nem az a fajta menedzselés kellett 
volna, ezért kicsit önállósodtam. De így azt érzem, hogy nem azért lettem Ph.D.-s, 
mert valaki a szárnyai alá vett, hanem saját, hirtelen elhatározásból hozott döntés 
alapján. ” (Anna)
A doktori iskola megítélésében és értékelésében eltérőek a válaszadói véle­
mények. A legtöbb esetben a doktori képzés lehetőségként, esélyként szerepel a 
hallgatónők életében. Gyakran megjelenő motívum a tanulás szeretete, az ismere­
tek kibővítésének vágya, s a remény, hogy majd egyetemi oktatóként lehetőségük 
lesz a későbbiekben a megszerzett tudás, tapasztalat átadására.
„...nem tudom elképzeli az életemet [úgy], hogy ne tanuljak, hogy ne lennének 
mindig olyan könyvek, amelyeket ki kellene venni a könyvtárból. A z  ember mindig 
keveset tud és szeretnék egyre többet, persze. De tényleg nem tudom elképzelni az 
életemet, anélkül hogy ne tanuljak. ” (Mariann)
Előfordult, hogy a „hosszított egyetemista lét” a biztonság szimbólumaként je­
lent meg az akkor végzős egyetemista előtt. Ezzel a fajta biztonságkereséssel néhol 
az ismeretlen munkaerőpiactól való félelem társult. Ám nem elhanyagolható, hogy 
mindemellett korábbi átlagon felüli teljesítmény, a szakmai ismeretek alapossága 
és sikeres felvételi szükséges a doktori iskolába lépéshez.
„...legyek akkor őszinte már: kicsit az is közrejátszott ebben a Ph.D.-ban, hogy 
nem nagyon tudtam jobbat. (...) És úgy éreztem »Úristen, mit fogok csinálni? 
Mihez kezdek magammal?«, és egy kicsit ez is lendített a Ph.D. felé, hogy ez egy 
olyan biztos dolognak tűnt. Úgy voltam vele, hogy ha sikerül, akkor maradok, 
tehát akkor lesz még 3 évem, ami alatt valami történhet. (...) Kicsit olyan féle­
lem is volt bennem, kilépni a világba meg munkát keresni, nem is tudtam volna, 
merre induljak. Tehát valahogy kapaszkodtam volna az alma máterembe, valami 
biztosba, valami olyanba, amit már ismerek. Szerintem ez is közrejátszott abban, 
hogy maradtam. ” (Nikolett)
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Többen említették a doktori képzés ideje alatt felmerülő személyes akadályo­
kat. Szembesülés a korábbi évfolyamtársak, csoporttársak „polgári” életével, a saját 
magukban és a jövőre vonatkozó kilátások bizonytalanságával. Kissné Novák Éva 
(2002, 2005) kutatásai szerint ez a félelem halmozottan jelentkezik a tudományos 
pályán tevékenykedő nők esetében. Emellett a doktorjelöltek környezete -  különö­
sen a hagyományos nemi szerepfelfogású szülők, esetleg partner -  inkább a tradici­
onálisan elvárt szerepek betöltését várja a képzésben résztvevőktől.
„...a legsötétebb pillanatok olyankor köszönnek rá az emberre, amikor találkozik 
régi osztálytársakkal, évfolyamtársakkal, és úgy néznek rád, mintha unikomis len­
nél a meséből, vagy valami hasonló. Tehát érzed, hogy te valami nagyon különleges 
élőlény vagy, merthogy nekik azóta normális, polgári állásuk van, és adóbevallá­
sokat töltenek ki, és alkalmasint azóta legtöbbjük férjhez ment, vagy mostanában 
mennek, és már gyerekeik vannak. És ez az, amire az ember, ha hátizsákkal, vagy 
tarisznyával száguldozik naponta 50 könyvvel, és nem tudja, hogy hol lesz, hogyha 
elvégzi a három évet, akkor erre nem nagyon gondol, meg nem is nagyon szeret 
gondolni. ” (Anna)
„[Összeházasodtunk], és onnantól kezdve az a szerep állt előttem, hogy én mi­
lyen életet szeretnék. És tudtam is, meg valószínűleg abból is ez következett, hogy 
a férjem egy ideáltipikus anyaszerepben szeretne látni, és ezt mondta is. Szóval ő 
nem egy karrierista nőt szeretne, aki sikereket ér el, hanem inkább egy olyat, aki jó 
feleség és jó anya. És akkor főleg azt gondoltam, hogy ebbe a Ph.D., az végképp 
nem fér bele. ” (Mónika)
Ám mindezen kétségek, és nehézségek ellenére a legtöbb válaszadó szerencsés­
nek érzi magát, hogy részt vehet a doktori iskola programjában. Úgy érzik, hogy 
jól éltek, jól használták ki az adódó lehetőségeket.
„Szerintem itt megtaláltam a helyemet, (...) szeretem csinálni. Jó, nem azt mon­
dom, ha nagy hajtás van, és éjjel-nappal könyveket kell olvasni, akkor hú, de szere­
tem olvasni a 31-diket is, de alapvetően szeretek ezzel foglakozni. De én, mondjuk, 
nem azért írok [meg] valamit, hogy azt mások is megtudják, de nem is azért, hogy 
eltitkoljam előttük, hanem egyszerűen én magam vagyok kíváncsi bizonyos dolgok­
ra. Tehát ha ez lehet életem végéig a munkám, akkor én elégedett leszek ezzel a 
részével az életemnek. ” (Sarolta)
Többen meséltek a képzés végéhez közeledve az elhelyezkedési lehetőségek 
szűkösségéről. A válaszadók fele szeretne a felsőoktatásban elhelyezkedni, az okta­
tói pálya vonzereje a tanításban, az ismeretek, tapasztalatok átadásában rejlik.
„...nagyon tetszik, most hogy belekóstoltam, a tanítás. A z egyetemistáknak, hall­
gatóknak tarok órákat, elsősöknek, másodéveseknek, és teljesen más, mint mondjuk
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középiskolában meg általános iskolában. (...) És kiélvezem én is, ahogy az órát 
tartom, és látom, ahogy az én lelkesültségem belelkesíti őket, és ez hatalmas dolog. 
Tehát tapasztalni, közvetlenül tapasztalni, hogy amit teszek, az nem haszontalan, 
hanem valahol az elvetett mag. Ha nem is csírázik ki, de azért jó talajba ér -  fo­
galmazzunk így. ” (Eszter)
Kutatói jövőre csupán egy interjúalany vágyik. Ehhez hozzájárulhat a mun­
kahelyi hatalom maszkulin, férfias jellege is. A nők tudományos előmenetelében 
kétségtelenül az egyik legerősebb korlátozó tényező a tradicionális munkamegosz­
tás gyakorlata -  fogalmazza meg Kissné Novák Éva (2002). Ez határozott hátrányt 
jelent -  különösen a gyermekvállalás első időszakában -  de a későbbiekben is kor­
látozza a nők esélyeit a szakmai és tudományos előrehaladásban. S emellett -  teszi 
hozzá Kissné (2002) -  a nők megszokták, hogy mindig a férfié a vezető szerep, 
hogy ő irányítja, szervezi a tennivalókat, s ez még akkor is érvényesül, ha egy mun­
kahelyen a nő is azonos képesítéssel, szaktudással rendelkezik. Azaz az európai 
kultúrában természetesnek tartott -  egyenlőtlen -  családon belüli férfi-nő viszony 
a munkahelyen is megmarad (Kissné 2002). Ezzel összecseng az interjúalanyok 
vélekedése is: a legtöbb doktorjelölt életében a klasszikus anyaszerep, a tradicio­
nális családösszetartó feladat prioritása jelenik meg. Mert abban minden válaszadó 
egyet ért, hogy a kutatói pálya és a családi élet közötti ideális egyensúly, harmónia 
megtalálása és fenntartása nagyon nehéz, s nem egyemberes feladat.
„...ha választanom kellene, akkor a családot választom, a férjet választom és utá­
na, emellett olyan munkát, ami majd akkor alakul. Tehát ez az első, nem a ku­
tatás, meg a tudomány. Már csak azért sem, mert -  mint mondtam -  ezen a téren 
is nagyon bizonytalannak látom ajövőmet. (...) Tehát ez nem lesz dilemma, hogy 
tudomány vagy család, mert ott van a dilemma eleve, hogy tudomány, vagy valami 
más. Nem hiszem, hogy olyan nagyot tudnék adni a világnak a tudományos terüle­
ten, ami eget rengető lenne, lehet, hogy 1-2-3 okos gyerekkel többet adok, mint egy 
tanulmánnyal, amit megírok. ” (Nikolett)
„...én már nagyon szeretnék gyereket. Az összes dolgomat mellette simán meg tud­
nám csinálni, ha lenne gyerekem. Gyerekért meg családért minden feláldoznék, a 
doktoritól kezdve mindent. Azt is tudom, hogyha (...) választanom kéne aközött, 
hogy inkább a párom pályája fusson, és inkább azt segítsem, vagy az enyém fusson, 
egyértelműen azt mondanám, hogy az övé. Mert sokkal nagyobb kaliber, mint én. 
Szóval szeretnék már ilyen családanya, meg ilyesmi lenni. ” (Orsolya)
A gyermekvállalás csak nagyon ritkán jelenik meg a közeljövő problémájaként, 
bár négyen már házasságban élnek, egy doktorjelöltnek vőlegénye van, s egy diák 
élettársi viszonyban él. Ám leggyakrabban feltételes módban beszélnek róla, s en­
nek okaként az egzisztenciális bizonytalanságot jelölték meg. Gyakran előfordul, 
hogy a kezdeti „lelkesedés”, amely a nemi, társadalmi és önmagukkal szembe­
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ni elvárások összeegyeztetését elképzelhetőnek tartja, átvált „lemondásba”: a 
doktoranduszok közül többen említették, hogy háttérbe szorítanák a tudományos 
pályafutásukat a gyermek és a család előnyére, s a párjuk boldogulásának javára.
„Gyereket vállalni lehet, de ugye ez egy »fantasztikus« dolog, hogyha most vál­
lalnék gyereket, akkor 27 ezer forintot kapnék, mintha eddig munkanélküli lettem 
volna, mert a doktori ösztöndíj nem számít bele. Kellene még egy évet dolgozni és 
utána gyermeket vállalni, mondjuk kettőt.” (Mariann)
„...szeretnénk kisbabát, szerintem olyan két év múlva, hamarabb nem, és főleg 
azért, mert most (...) minden barátunk összeházasodott, és sorra jönnek a babák, és 
magamtól ez nem lenne természetes, de most, hogy látom, hogy mindenkinél jön a 
baba, vagy tervezik, így kezd egyre természetesebbé válni. Szóval ez ilyen valahogy. 
Hogy az ember összeházasodott, és utána kisbabát kellene szülni. ” (Mónika)
A család és a hivatás szempontjait figyelembe véve két típus különül el: késlel­
tetik a karriert, vagy késleltetik a családalapítást. Jelen esetben az utóbbi jellemző: 
gyermekvállalás előtt -  a tanulmányok megszakítása nélkül -  lépkednek felfelé a 
tudományos fokozatok grádicsain, s csak egy elért cél (itt a Ph.D. fokozat megszer­
zése) után foglalkoznak a családtervezés gondolatával.
„Hát nagyon naiv ez is, hogy 40 éves koromig lesz [gyerekem]. Tehát én érzem en­
nek a súlytalanságát, ennek a kijelentésnek, mert hát honnan tudnánk előre. Meg 
ugye a kislányok eltervezik, hogy 16 éves korukban az első csók. 20 évesen, vagy 22 
évesen ők menyasszonyok lesznek és esküvő lesz, eztán megszülik a gyereküket, lesz 
egy jó munkahelyük, férjük lesz, gyerekük lesz, lakásuk lesz, minden szép lesz, meg 
jó lesz. Mint egy ideál. Aztán ugye bizonyos gyerekkori álmokat szépen tologatok 
magam előtt. A  gyerekvállalás is ilyen. ” (Eszter)
A Következő kérdéskör a hagyományos nemi szerepekhez való viszonyra, és 
a családon belüli feladatmegosztásra fókuszált, s arra, hogy a családon belüli fel­
adatok egyenlőbb arányban fognak(-e) megosztani a két nem tagjai között. Akik 
párkapcsolatban élnek, s a közeljövő tervei között szerepel a gyermekvállalás, azok 
esetében is különbséget kell tennünk az egyetemi oktatói és a klasszikus anyasze­
repet magukénak vallók között. Azok, akik a hagyományos anyaszereppel azono­
sulnak, azok a családon belüli tradicionális munkamegosztást elfogadják. Azon­
ban azok, akik a család mellett egyetemi oktatói, kutatói karrierre vágynak, azok 
a „második műszak” terhét meg kívánják osztani a partnerrel. A legtöbb interjú 
alatt megfogalmazódott, hogy választani kell a boldog családi élet és a sikeres pá­
lyafutás között. Csupán két olyan válaszadó volt, akik személyes, családi példával 
rendelkeznek, s a kettőt maximálisan összeegyeztethetőnek -  persze mindemellett 
megterhelőnek is -  látják.
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„Én azt láttam anyun is, hogy ő egyszerre dolgozott, nevelt három gyereket, elvált és 
közben feljárt Pestre, főiskolára, és nekünk kertes házunk volt, és nem is volt jófor­
mán pénzünk. Meg akarta csinálni, megcsinálta. Persze akkor biztos nem volt jó, 
hogy éjszaka tanult, nappalt dolgozott, meg az összes házimunkát ő csinálta. De ha 
így utólag visszanéz, biztos azt mondja, hogy megérte. Akarni kell. ” (Mariann)
„ [Édesanyám fizikus,] borzasztóan sokat utazik, meg teljesen feje tetején álló 
napirendje van, a kísérletekhez igazodva, tehát ő már eleve a tudományos pálya­
futásnak egyfajta példája, amit így pici korom óta látok, hogy mi van, hogyha nő 
az ember. Bár nála is, meg egyrészt a tudományos munkakör előnye, hogy sokkal 
rugalmasabb, mint egy irodai munka, tehát valamennyire lehetett a gyerekekhez is 
igazítani, hogy ő mikor megy be, mikor jön haza. (...) Bár az nagy vicc, hogy ha 
este 8-9 körül hazamegy az ember a szülői házba, akkor sokszor van olyan, hogy 
még nincsenek otthon, mert dolgoznak, tehát a normális polgári család az valahogy 
nem így szokott kinézni. ” (Anna)
A doktorjelöltek közül három válaszadónak a párja végezte el, vagy tanul még 
most is doktori iskolában. így a terhek, a felelősség, a kötelezettségek egyeztetése 
könnyebbnek tűnik. Persze mindemellett -  Estók Éva (2005:150) fogalmával élve 
-  a „jó (értelmiségi) anya” szerep megvalósítása kétségeket ébreszt a doktorjelöl­
tekben. A válaszokban megjelenik az értelmiségi nők sajátjának tartott munka- 
centrikussága, gyakran karrierorientáltsága s a szakmai érvényesülés vágya is.
„... ha egy pénztáros nőnek el kell mennie minden nap 8-tól 16-ig dolgozni, és 
az a munkája, ő sem mondhatja, hogy nem megy el, mert van gyereke. Na most 
ennyire leszek én is anyuka: lesz egy munkaidőm, (...) meg persze egy picit több, 
mert hiszen a tudományos munka nem órától óráig tart. De azért anya is leszek. 
Majd igyekszünk ezt a párommal összeegyezetni órarend tekintetében. (...) A  pá­
rom szintén Ph.D. hallgató és hát hasonló tervei vannak, szerintem. Úgyhogy úgy 
tervezzük, hogy ha anyuka hétfőtől-szerdáig tanít, akkor apuka csütörtökön, pén­
teken és fordítva. ” (Sarolta)
Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a doktorjelöltek karrier értelmezése 
elválik: az életpálya karrier, a munkakarrier, a családi karrier és a munkaerő-piaci 
karrier legtöbbször egymással szemben állnak. Hiszen az egyénileg és a társadal­
milag karriernek értékelt életpálya nem mindig esik egybe (Koncz 2005). Ám az 
egyensúly megteremtésével kapcsolatban a válaszadók alapvetően optimisták.
„Meg én úgy tudom csak magamat elképzelni, hogy soha a házimunkák, vagy a 
tradicionális feleség szerep miatt én képtelen lennék lemondani a karrieremről. Az 
egész életem siklana ki. Tehát én nem hiszem, hogy meg bírnám csinálni. Ezt a 
kettőt csak együtt tudom elképzelni. Egyikről sem akarok lemondani. Biztos nehéz 
lesz, meg jó sokat fogunk szenvedni. Azért vagyunk egyrészt ketten, hogy bírjuk,
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meg ebben szerintem mind a két fél benne van. Biztos kell hozzá egy olyan férj, aki 
az embert így szereti. A  nők azért sok mindent el tudnak érni, ha el akarnak, de 
ezért a sarkukra kell állni nekik is.” (Mariann)
Az utolsó kérdés a doktori iskolába való felvételizés motivációját kereste. A mo­
tivációk egyénenként eltérnek, és csak az adott életút ismeretében értelmezhetőek, 
ám közös vonások találhatók a doktorjelöltek között. Három olyan doktoranda 
volt, akik kifejezetten -  ahogy egyikük fogalmaz -  a „tudomány iránti szerelemből” 
választották a posztgraduális képzést, és nagyon nagy lépésnek tartják.
„A szüléink meg szabad utat engedtek az érdeklődésünknek, (...) nekünk nem 
volt szótársorozatunk a polcon, viszont ha szükségünk volt bármire, akkor képesek 
voltak bármilyen áldozat árán mgszerezni azt, ami kell. Mellettünk állnak, és 
bárhogy döntöttünk, akkor szabad kezet adtak mindenben. Ez is hatalmas dolog, 
hogy én, a bányász lánya, most (...) doktorálok, pedig egyszerű emberek egyszerű 
gyereke vagyok, (...) és az egyszerű emberek logikájával tudom én is néha nézni a 
dolgokat, amikor elér az ember egy olyan pontra, amikor az ötödik könyvet leteszi, 
és azt mondja, hogy na akkor most elég egy kicsit a tudományból. ” (Eszter)
Több esetben megjelenik a „tudós alkat” fogalom, mert a válaszadók kü­
lön kezelik a későbbi kutatói tevékenységet és a tanítást, már e kettő' sem tűnik 
összeegyeztethetőnek. Amikor a doktori jelentkezés motivációja szóba került, a 
válaszadók nagy részének az esély, lehetőség összefüggésben merült fel a képzés. 
Bár volt, aki a biztonság, kényelem miatt választotta a doktori iskolát, és átmeneti 
állapotnak, parkoló pályának tartja, és volt, aki folyamatában szerette meg a kép­
zést, s a tervek hosszú távúak.
„Az ember bizonyos szintig, mértékig alakíthatja is a saját sorsát. És hogyha min­
dent kihoz az adott lehetőségekből, akkor jó úton jár. Illetve ki tudja, hogy hány 
kört kell még megtenni, amíg odaérünk, ahova még lehet, nem is látjuk, vagy fel 
sem merült, hogy mi a cél, hanem csak megyünk. És az lényeges, hogy ne térjünk 
le az útról. ” (Eszter)
M ÁSODIK LÉPCSŐFOK?
A sikeres és eredményes nő még mindig nem igazán megszokott szereplő a 
tudomány világában. Ha sikereket ér el, azonnal „gyanús” lesz, s nem csak a fér­
fiak körében. Ezért a nőktől gyakran többet követelnek ugyanazon tudományos 
cím megszerzéséért, hogy a gyanú árnyékát is elkerüljék az érintettek. Több, a 
tudományos pályán imponáló eredményeket felmutató nő nyilatkozta egybehang­
zóan, hogy többet kellett teljesíteniük, mint férfitársaiknak (Kissné 2002). Anett 
Schenk (2003:13) vizsgálata is arra a következtetésre jutott, hogy a professzorasz-
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szonyok általánosan alacsony számának legfőbb oka „a családi élet és a habilitációs 
munka” ötvözésének problémája. S mindemellett a habilitáció önmagában nem 
garancia arra, hogy el tud a professzorasszony az egyetemen helyezkedni, mialatt a 
munkaerőpiac számára túlképzetté válik (Schenk 2003).
Magyarországon az oktatói-kutatói pálya tekintélye az utóbbi tizenöt évben 
fokozatosan csökkent, s ennek okán sok tehetséges kutató más területen vagy kül­
földön folytatta tevékenységét, ezért -  több szakmához hasonlóan, amelyekre nem 
a magas keresetek a jellemzőek -  nőtt a nők száma a kutatással foglalkozók köré­
ben. Emellett fennáll annak a lehetősége -  teszi hozzá a Papp Eszter -G roó Dóra 
szerzőpáros (2005) - , hogy amint az állam prioritásai között jobban előtérbe kerül 
a kutatás-fejlesztés, emelkedik a finanszírozása, a kutatói pálya ismét népszerűbbé 
válik, presztízse visszatér, és fel fognak erősödni a nők kiszorítására irányuló tár­
sadalmi hatások. Az oktatói-kutatói pálya fontos, kötelező állomása a tudományos 
fokozat megszerzése. A tudományos fokozattal rendelkezők körében a nők aránya 
az egyes tudományterületeken az olló diagram tendenciája szerint alakul (7. ábra). 
E tendencia Európa minden országára érvényes, kisebb-nagyobb eltérésekkel az 
egyes számadatoknál (Haraszti-Hrubos 2002, Papp-Groó 2005).
1. ábra: A tudományos fokozattal rendelkező nők és férfiak százalékos meg­
oszlása a felsőoktatási ranglétra különböző fokain
N ők é s  férfiak a rá n y a  a z  o ktatási rang létrán  2001-2005
—♦—2001/2002 Nők 
— 2001/2002 Férfiak 
- + -  2002/2003 Nők 
2002/2003 Férfiak 
2003/2004 Nők 
-* -2 0 0 3 /2 0 0 4  Férfiak 
2004/2005 Nők 
—  2004/2005 Férfiak
------2005/2006 Nők
2005/2006 Férfiak
Számított adatok a Statisztikai tájékoztató 2001-2006 alapján
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Az ábra tanúsága szerint az ország sok fiatal női és férfi tehetséget kiképez, 
azonban a nők az idő múlásával fokozatosan „elfogynak”, „eltűnnek” a pályáról. 
Azonban mivel a humán erőforrás ezen részének a képzésébe befektetett pénz és 
energia nem hasznosul megfelelőképpen, ez nagy veszteséget jelent az ágazatra és 
a gazdaság egészére, valamint a társadalom számára is (Papp & Groó 2005), hiszen 
nem pusztán a társadalmi együttélésünk elvei és a nők lehetőségei sérülnek, ha­
nem az egész társadalmat veszteség érheti (Hain 2007). Azonban szerencsére a kép 
árnyaltabb: idővel az „olló” záródni fog, azaz kiegyenlítődik a nők és férfiak aránya 
a tudományos grádics többi fokán is.
* * *
ZÁRÓGONDOLATOK
A fiatal nők helyzete a tudományos pálya küszöbén volt az a logikai fonál, 
amelyre az információkat felfűzve, a Debreceni Egyetem női doktorjelöltjeit, azaz 
a jövő reménybeli tudósait vizsgáltuk. A kérdés, amely felvetődött, hogy hogyan 
tervezik összeegyeztetni a nemi, társadalmi és önmagukkal szembeni elvárásokat. 
Három kérdésre kerestük a választ a doktorandusznőkre vonatkozóan, azonban a 
bölcsész doktorjelöltek nem tekinthetőek homogén csoportnak. így a házasságra, 
gyermekvállalásra és demokratikusabb szerepfelfogásra vonatkozó kérdések pusz­
tán azokra tekintve hoztak hasznosítható választ, akik kizárólagos párkapcsolat­
ban élnek. A karrier és a család össze(nem)egyeztethetősége pedig (csupán) elvétve 
jelent meg m int személyes probléma. Azzal kezdődött a tanulmány, hogy a nő 
házastárs és munkatárs, azonban új szerepre is készül. Ám a Debreceni Egyetem 
bölcsészettudományt hallgató doktorandáinak túlnyomó része nem készül a ve- 
télytársi szerepre. Talán eljön majd az a korosztály, akik idővel megváltoztatják a 
tudományos társadalmat, s ez később a hagyományos nemi szerepek módosulásá­
hoz, demokratizálódásához vezet, de úgy tűnik a vizsgálat alapján, hogy erre még 
néhány generációt várni kell.
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BEVEZETÉS -  KÉRDÉSFELVETÉS ÉS MÓDSZERTANI HÁTTÉR
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott,1 2006-2007-ben 
megvalósított, „Diákmunka -  Biztos út a munkaerőpiacra?!” című kutatásunkban a 
középiskolás diákok és a felsőoktatási hallgatók iskola melletti munkavállalási straté­
giáit kívántuk megvizsgálni. Törekedtünk annak feltárására, hogy milyen tapasztala­
taik vannak a diákmunkák területén, hogyan befolyásolja ez a munkával kapcsolatos 
attitűdjeiket, a munkaerőpiacról kialakult képüket, illetve diákmunkájuk során mi­
lyen plusz kompetenciákra, tapasztalatokra tettek szert nem dolgozó társaikhoz ké­
pest. Azt is fel kívántuk mérni, hogy a diákmunka-végzés folyamán milyen kapcsolat 
alakulhat ki a munkáltató és a munkavállaló között, milyen céljai, preferenciái van­
nak a diákokat alkalmazó vállalatoknak. Fontos kérdésnek tekintettük a diákmunka 
szerepét a fiatal felnőttek munkaerőpiaci integrációjában, s részletesen foglalkoztunk 
az iskolaszövetkezetek működési rendjével, közvetítő és szelektáló funkciójával.
Alapvető elméleti elgondolásaink szerint a diákmunka vállalása jelentős hatás­
sal lehet a fiatalok későbbi munkaerőpiaci integrációjára. Véleményünk szerint, 
aki végzett diákmunkát, és így munkatapasztalatot szerzett, könnyebben talál 
majd a későbbiekben állást, illetve könnyebben lesz képes az általa már részben 
ismert világ, a munka világának körülményeihez alkalmazkodni.
Elgondolásunk szerint az első fizető munka elvállalása egyértelműen kapcso­
latban van a felnőtté válás folyamatával, az ifjúkor és a fiatal felnőttkor közti át­
menettel. Az ifjúkor átmeneti életszakasza során a fiatalok kenyérkereső és nem 
kenyérkereső tevékenységeket végeznek: tanulnak, dolgoznak, előkészítik a csa­
ládalapítást, illetve szokatlan életstílusokkal kísérleteznek. Az, hogy ki melyik 
tevékenységnek ad elsőbbséget, egyénről-egyénre változik. Megállapítható, hogy 
a fiatalok egyéni státusváltozása több időszaki vagy állandó tevékenység végzése 
által zajlik le, illetve függvénye az egyének társadalmi helyzetének.1 2
1 OFA-5341/50-138 számú kutatási projekt.
2 Maré -  Winship -  Kubitshcek 1984,329.
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A fentiek igazak a diákmunka vállalása esetében is, amelyet mi egyértelműen 
a kenyérkereső tevékenységek közé sorolunk be, és egy kezdő lépcsőfoknak gon­
dolunk a majdani teljes állásba lépéshez. A diákmunka vállalás növeli a fiatalok 
felelősségérzetét, munkatapasztalatot biztosít a számukra, egyúttal azonban segít 
finanszírozni a nem kenyérkereső tevékenységeket, folyamatokat, melyek hozzá 
tartoznak a felnőtté váláshoz.
M ÓDSZERTAN
A kutatás során kvantitatív és kvalitatív adatgenerálási módszereket egyaránt 
alkalmaztunk. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk a diákmunkát végző középiskolai 
diákok és felsőoktatási hallgatók körében a dél-alföldi régióban (N=1234), vala­
m int két „hólabda” mintavételen alapuló internetes lekérdezést azon személyek 
körében, akik már állásban vannak, de tanulóéveik alatt végeztek diákmunkát, il­
letve azon hallgatók körében, akik korábban vagy aktuálisan külföldön vállaltak 
munkát. A kvantitatív mérőeszközök elkészítésénél figyelembe vettük a kvalitatív 
adatgyűjtési fázis során megszerzett ismereteket.
Másodelemzést végeztünk az iskolaszövetkezetek működési hatékonyságának 
vizsgálatára a cégek adatbázisai alapján. Sajtóelemzést készítettünk a migráció, el­
helyezkedési tanácsadás, diákmunka, iskolaszövetkezet témakörben, az országos 
és a regionális sajtóban. Kapcsolatháló elemzéssel az iskolaszövetkezetek, munkál­
tatók, képzőhelyek viszonyrendszerét próbáltuk feltárni.
Fókuszcsoportos vizsgálatot végeztünk azon középiskolai diákok és felsőoktatási 
hallgatók körében, akik korábban vagy aktuálisan diákmunkát vállaltak. (Kont­
rollcsoportként olyan tanulókból alakítottunk ki fókuszcsoportokat, akik nem vál­
laltak diákmunkát.) Diákmunkát közvetítő szervezetek képviselői körében szintén 
készítettünk csoportos interjúkat. Diák munkavállalók körében összesesen 100 
egyéni interjút készítettünk.
Jelen tanulmányunkban a „Diákmunka -  Biztos út a munkaerőpiacra?!” című 
kutatásunk kvalitatív vizsgálatai fázisának az eredményeit foglaljuk össze, mely 
elsősorban a tanulmányaik mellett munkát vállaló fiatalok munkavállalási stra­
tégiáit, motivációit, tapasztalatait vizsgálta. A mintavétel során az úgynevezett 
célzatos/céltudatos mintavételi eljárást alkalmaztuk. Tudatosan törekedtünk a 
maximális variáció elérésére. Elemeztük a potenciális célcsoportok differenciált­
ságát, kiterjedtségét. Hangsúlyt fektettünk arra, hogy a lehetséges összes kategória 
reprezentánsaival interjút tudjuk készíteni.3
A mintavétel során hólabda módszert is alkalmaztunk, ám tudatosan figyeltünk 
arra, hogy a heterogén legyen a válaszadói kör. Ezért a hólabdát legfeljebb három 
kapcsolatig gördítettük, majd új kiindulási személyt kerestünk. A mintaválasztás 
során egyaránt törekedtünk a tipikus és a speciális eseteket feltárására -  megőrizve 
természetesen a tipikus esetek dominanciáját. Néhány „negatív eset” -  diákmun­
3 Patton, M. Q. (1989): Qualitative évaluation methods. CA: Sage
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kát egyáltalán nem végző fiatal -  segítségével is próbáltuk a vizsgálat tárgyát ár­
nyaltabban megismerni.
A fókuszcsoportok összeállítása során szűrőkérdések segítségével szelek­
táltuk a potenciális interjúalanyokat -  a tervezett csoport speciális feltételeinek 
megfelelően. A fókuszcsoportos interjúkat 6-8 fős csoportokban készítettük el.
Az egyéni interjúkat az Irving Seidman által kidolgozott fenomenológiai 
megközelítésű mélyinterjú módszertanával készítettük, mely a kikérdezéses élettör­
ténet-kutatás és a fókuszált mélyinterjú kombinációja. Seidman eredeti metodiká­
jától eltérve azonban nem három interjú során, hanem egy beszélgetés alkalmával 
kérdeztük le az interjúalanyainkat. A Seidman által kidolgozott, alapvetően három 
fázisra épülő struktúrát azonban megtartottuk.4
Az interjú során jellemzően nyílt, kifejtő válaszokat igénylő kérdéseket tettek 
fel a korábban professzionálisan felkészített kérdezők. A beszélgetések alapvető 
célja az volt, hogy a vizsgált téma keretében a résztvevők rekonstruálják a tapasz­
talataikat. Minden lehetséges célcsoport számára külön interjúvázlatot szerkesz­
tettünk.5
A fókuszcsoportok lebonyolításához szintén kidolgoztuk az interjúvázlatokat, 
a moderátori guide-ot. Az egyéni interjú struktúrájához képest a fókuszcsoport 
moderátori interjúvázlatában súlyoztuk az egyes kérdések fontosságát. Jeleztük, 
hogy mely témaköröknél kell -  lehetőség szerint - mindenkit megszólaltatni, illet­
ve melyik kérdéseknél szeretnénk vitát generálni a csoporttagok között.
HALLGATÓI ATTITŰDÖK A DIÁKMUNKÁVAL KAPCSOLATBAN
Motiváció
A diákok munkavállalását elsősorban anyagi okok motiválják -  ám a materi­
ális szempontok rendkívül differenciáltak. Gyakran megjelenik a tanulmányok, 
illetve a megélhetés finanszírozásának a kérdése. Ennél a kategóriánál két altípus­
sal találkoztunk. (I) A tanuló munkavállalása nélkül a család nem lenne képes
4 Seidman, Irving (2002): Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki 
Könyvkiadó
A fenomenológiai megközelítésű mélyinterjút három fázisra lehet osztani. A (1) fókuszált 
élettörténet fázisában a kérdező' -  a téma kapcsán -  az interjúalany gyerekkorától kezdve 
eljut a jelenig. A (2) jelenlegi élettapasztalatok megbeszélése során az adatközlő részletesen 
elmeséli a konkrét élményeit a kutatott témában. A (3) rejlexió fázisában az értelmezés, a 
különböző élethelyzetekre történő reflektálás a hangsúlyos, az interjúalanyok kommen­
tálják a korábban elmesélt élményeiket, illetve kifejtik a kutatási témával kapcsolatos vé­
leményüket
s Iskolaszövetkezeten keresztül munkát vállaló felsőoktatási hallgató; iskolaszövetkezeten 
keresztül munkát vállaló középiskolás tanuló; korábban iskolaszövetkezeten keresztül 
munkát vállaló pályakezdő; iskolaszövetkezet vezetője, munkatársa; iskolaszövetkezet 
megrendelője, vállalatvezető, középvezető, a munka irányítója; migrációs tapasztalattal 
rendelkező diákmunkás.
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finanszírozni a gyermek továbbtanulását. (2) A diákmunkások másik típusa nem 
kényszerűségből, hanem a szülők anyagi tehermentesítése céljából keres munkát.
„Mindenképpen az, hogy anyáékról vegyek le terhet. Nem akartam, azt, hogy 
órájuk zúduljon az, hogy én tanulni akarok, és hogy továbbtanulok. E z nekem 
ugye költségbe kerül, és ez, hogy itt vagyok Szegeden. Van nekik elég gondjuk 
otthon, meg tényleg nem élünk olyan túl jó anyagi környezetbe, hogy azt mondjam, 
hogy akármit megengedhetek magamnak, és megvehetek bármit. Legelőször ugye 
az volt, hogy nem volt sulim, és akkor hát persze, hogy elmegyek dolgozni, akkor 
még sokkal nagyobb szabadságom volt, és akkor az ember úgy a saját pénzét, ami­
kor azt költi, és arra vigyáz, az egy egész más érzés. ” OFA1.01.02./ 7.
„Kellett egy kis plusz pénz, mert édesanyámtól nem nagyon kaptam. 15-16 éves 
koromban még nem nagyon vettem ruhát, mindig a lengyel piacra jártunk ki, vi­
szont én mindig is igényes voltam ebből a szempontból és ezt csak úgy tudtam fenn­
tartani, ha dolgozom.” OFA1.03.05.6
„Legyen egy kis pénzem, meg hogy megkönnyítsem Anyuéknak a szeptemberi iskola- 
kezdést, ugye két főiskolást elindítani szeptemberben rettentően nehéz. Befizetni az al­
bérletbe a kauciótól kezdve mindent, és így segítettem én is nekik. ” OFA1.02.06.15
A  célorientált pénzkereset is gyakran vezet diákmunkához. Elsősorban a kö­
zépiskolás korosztály motivációjára jellemző ez a kategória. A fiatalok konkrét cél 
elérése, egy-egy termék/szolgáltatás megszerzése érdekében vállalkoznak a mun­
kavégzésre. Az mélyinterjúk és a fókuszcsoportos interjúk során jogosítvány, ru­
házat, számítógép, motorkerékpár vagy nyaralás finanszírozása érdekében vállalt 
munkavégzésről számoltak be az adatközlőink.
Jellemző erre a típusra, hogy a célorientált munkavállalás csak belépő a 
munkaerőpiacra, később már az életvezetés általános finanszírozása érdekében 
dolgoznak.
A célorientált motivációhoz hasonlóan az alkalmi pénzzavar vagy a korábbi 
anyagi források megcsappanása is több adatközlőnket sarkallt munkavállalásra.
„Kellett a pénz, utazásra. Balatonra akartunk menni, azt szülők nem nagyon 
finanszírozták, muszáj volt elmennem dolgozni, hogy legyen egy kis pénzem.” 
OFA1.02.03.5
„Miután megszűnt az ösztöndíjam, és a laktám, szoctám-om az egyetem részéről, 
azután kellett valamit nézni, hogy úgy jövedelemkiegészítőnek úgymond jó lenne 
valami munka. És akkor így gondoltam a diákmunkára. Diákmunka mellett pró­
báltam más állandó kiegészítő munkát találni Szegeden, de ez nem sikerült. /.../ 
Mivel én már a tizenkettedik félévet taposom az egyetemen, csak tíz félévet támogat 
az állam, ekkor kaphatunk csak laktám-ot, szoctám-ot, utána pedig egyetemi finan­
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szírozásba megy át ez az egész /...I és akkor már nem kapunk semmi támogatást, 
viszont nem kell költségtérítésesen, tehát nem fizetős az egyetem. És akkor ilyenkor 
a támogatások megszűnnek, és az ilyenkor kellemetlen helyzet.” OFA1.02.01.8 
„Fiatal koromban szerettem volna motort, és Édesanyám nagyon féltett, és közölte, 
hogy szó se lehet róla. De én kiszúrtam vele, nekiláttam 12 éves koromban spórolni, 
és akkor 14 éves koromtól, amikor már dolgozhattam, elmentem három nyáron. 
Összejött a jogsira meg a motorra való, és innentől kezdve túl sok mindent nem 
lehetett csinálni. Aztán utána meg azért dolgoztam, hogy legyen pénzem benzinre. 
Nagyjából most is ez az indok, a benzin drága, én csóró vagyok, kell a pénz, úgy­
hogy nem ilyen megélhetés, meg semmilyen, hanem abszolút az, hogy elszórakoz­
zak.” OFA1.02.9.8
„Az ok az az volt, hogy számítógépet szerettem volna venni, és akkor Édesanyám 
nem tudta a teljes összeget finanszírozni. Ezért elmentem a Melódiákon keresztül 
dolgozni...” OFA 1.02.08.8
Talán kevésbé tűnik kényszerítő körülménynek, ám a fiatalok számára mégis 
fontos motivációs szempont, hogy a szórakozásuk költségét megteremtsék a diák­
munka segítségével. A fiatalok életkorának növekedésével egyre inkább jellemző, 
hogy a szülők elvárják a gyermekeiktől a „bulizás” önálló finanszírozását -  vagy 
éppen nem is lennének képesek ennek az extra kiadásnak a felvállalására. Az éj­
szakai élettel járó költségek ismeretében ennek az összegnek az előteremtésével is 
komoly terhet vállalnak magukra a fiatalok.
A materiális és az immateriális motivációk között átmenetet alkot a függetle­
nedési törekvésekkel indokolt munkavállalás. A szülők támogatnák ugyan a gyer­
mekeik tanulmányait, de a fiatal belső késztetésből úgy dönt, hogy önállóan vagy 
részben önállóan is tudja fedezni a megélhetése költségeit.
„Az ember érzi, hogy ezért ő dolgozott meg, /.../ ezt magának köszönheti, nem 
valamelyik szülő nyomta a kezébe a papírpénzt. Tehát büszke lehetsz rá, hogy 
ez teáltalad jött létre. És akkor, mondtam, jogosítványra is jó, ruhákat is vehetek 
magamnak, szórakozásra is, tehát bármire. Nagyobb lehetőség nyílik mindenre. ” 
OFA1.02.04.10
„Soha nem mondták Anyuék, hogy menjek dolgozni, de mindig bennem volt ez. 
Egy kicsit nekik segíteni, egy kicsit magamnak zsebpénzt keresni, amit csak arra 
költők, amire én akarok. Ez mindig álmom volt, hogy független legyek.
Mert most is nagyon jól esik, hogy a pénzemet oda teszem, ahova én akarom, ha 
elvertem, akkor én vertem el. Veszek magamnak cipőt, meg felsőt, mert nő vagyok 
én is, de akkor tudom, hogy én voltam a hülye, hogy most ebben a hónapban túl sok 
felsőt vettem.” OFA 1.03.06.7
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„ Tehát azt a szabadságot szeretem, hogy ha elmegyek egy boltba, akkor ne kelljen 
számolgatnom, mit tudom én, ha én ezt most megveszem, akkor utána még lesz-e 
pénz hónap végén kajálni, hanem elmehessek és meglehessem
Felsőoktatási hallgatók félévismétlés esetén általában munkát vállalnak - hogy 
elkerüljék a szülői házba való hazaköltözést. Rosszabb tanulmányi eredmények 
esetén is megfigyeltük a munkavállalási hajlandóság növekedését. A fiatalok a di­
ákmunkával pótolják az ösztöndíjat, vagy egyszerűen csak szégyellik a gyatra ered­
ményeikhez a szülői dotációt elfogadni.
,*A motiváció egyszerű volt, mivel hogy sikeresen megbuktam, és félévet kellett 
ismételnem. Mármost hogyha én félévet ismételek, akkor otthon azt mondták, 
hogy semmiképpen nem támogatnak anyagilag. Ezért kellett munkát keresnem. ” 
OFA1.03.07.3
A nem materiális motivációra sokkal kevesebb példát találtunk, mint az anyagi 
okokra. Csak néhány adatközlőnk beszélt arról, hogy tudatosan tapasztalatszerzés 
céljából, referenciaszerzés miatt vállalt munkát. Néhányan „buliból”, barátaikat, 
párjukat követve kezdtek el dolgozni. Volt olyan interjúalany, aki a felesleges sza­
badidejét szerette volna hatékonyan kihasználni.
„Elsősorban ki akartam próbálni, hogy milyen dolgozni. Anyáék mindig mondták, 
hogy addig jó, amíg tanulhatsz. Es el is mentem dolgozni, és akkor rájöttem, hogy 
tényleg jobb tanulni, mint dolgozni, mert sokkal több árnyoldala van a munkának.
/ .. ./  Viszont nagyon örülök, hogy ennyi munkát kipróbáltam. Rájöttem, hogy hol 
nem akarok dolgozni.” OFA1.01.05./ 5-6.
„ ... ha nem vagyok suliba, akkor hasznosabban is eltölthetem az időt annál, mint 
hogy itthon ülök és nézek ki a fejemből. Akkor inkább elmegyek valahova dol­
gozni, és kapom a pénzt. így mégis jobban elleszek itt Szegeden, mintha csak a 
diákhitelből, meg a támogatásokból élnék. Ugye ösztöndíjat nem kapok, mert az 
átlagom elég alacsony lett. ” OFA1.02.05.7
„...nem sikerült az egyik szakomon az egyik tantárgyam, és akkor ezért csúszok.
És kevesebb óraszámom volt, és úgy gondoltam, hogy ne teljen el csak úgy az idő, 
akkor keresek valami munkát. ” OFAl.0l.09J3.
A megkérdezett fiatalok egyetértettek abban, hogy iskolaszövetkezet szervezeti 
keretein kívül nem igazán áll módjukban munkát vállalni. Ez fokozottan érvényes 
azokra a felsőoktatásban tanuló hallgatókra, akik szülővárosuktól távol tanulnak. 
Mivel tanulmányaik színterén gyenge a kapcsolatrendszerük, a második gazdaság­
ban sem tudnak -  illegálisan -  munkát vállalni.
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„Ha nincs valami kapcsolata az embernek, akkor nem tud más munkát szerezni. 
Teszem azt áthívja a szomszéd, hogy nyírja le a füvet vagy ilyesmi. De ilyen nem 
volt kéznél... ” OFA1.02.03.5
„Ezt találtam a legegyszerűbbnek, mert végül is nem kell külön nekem keresni, és 
olyan sok ismerősöm nincs Szegeden, hogy náluk keressek munkát. /.../Nincs más 
lehetőség. Pontosan a törvények miatt. Szerintem így tudják legálisan foglalkoz­
tatni a diákokat a cégek. Én így gondolom, hogy nincs más lehetőség a diáknak, 
csak diákszövetkezeten keresztül elmenni dolgozni, mert amúgy nem veszik fel. /.../ 
Most már szerintem ez az egy legális módja van, a diákszövetségen keresztül. Meg 
egy diáknak nem fontos az, hogy adózzanak utána, mert a szüleid TB-je megvan, 
amíg tanulsz, addig a szüleid TB-je fedezi a tiedet. Tehát a diákoknak nem fontos, 
hogy be legyenek jelentve, de a munkáltatónak igen. Most már olyan nagy bünte­
tések vannak, hogy senki nem meri megkockáztatni ezeket a fekete melókat, és így 
legálissá vált, nem kell felvenni szerződéssel egy hónapra, hanem egy-két napra is 
lehet dolgozni elmenni.” OFA1.03.04./3.
„Mert egyetem mellett mást nem lehet csinálni hivatalosan, nagyjából ennyi. 
Valószínűleg jobban jöttem volna ki, ha nem mint diák megyek el ugyanoda dol­
gozni, hanem szépen rendesen bejelentenek.”0FA1.02.9.8 OFAF02.06.16
Nemcsak a kényszerűség miatt keresik fel a fiatalok az iskolaszövetkezeteket. 
Többen kifejtették, hogy az iskolaszövetkezet segítségével biztonságos munkát 
vállalni. Ellenó'rzött körülmények között dolgoznak, és bármilyen probléma ese­
tén bizalommal fordulhatnak a szövetkezetek munkatársaihoz.
Nagyon fontos szempont a diákok számára, hogy az iskolaszövetkezet által 
kínált munkák nem igényelnek rendszeres, hosszú távú elkötelezó'dést. A mun­
kavállalást így könnyebb összeegyeztetni órarendjükkel, egyéb elfoglaltságukkal, 
rendszertelen életmódjukkal.
„ Tehát nem találtam olyan munkát, amit kimondottan diákoknak ajánlanának.
És amit találtam, az meg nem jó időben van. A  diákszövetkezeteken keresztül 
megoldható, hogy nem tudok mindennap menni, hanem mondjuk hétfőn, szerdán, 
pénteken... ” OFA1.02.05.7
„Nagyon megbízhatónak tartom. Hát azért egy diákszövetkezetnél olyan munkák 
vannak, amit odamentek és megnéztek előre, hogy ez igenis csinálható, igenis vál­
lalható napi nyolc órában. Nem kell az embernek az emberi mivoltát szégyelleni, 
vagy hát kerek perec kimondva: tudom, hogy nem visznek el kurvának Ausztriába, 
vagy akármi. / .../ Tehát ott olyan munkák vannak, ami biztos, amitől nem kell 
tartani. Es hát ez elég pozitív. Azzal együtt is, hogy a bérek ugye mások, mint 
hogyha saját magam helyezkednék el, de ez a biztonság, ez megéri azt. Meg hát egy 
diákszövetkezetben mondhatom azt, hogy bocs, de most nem érek rá. A  főnökömnek
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meg ezt nem mondhatnám. Tehát nem mondhatom ezt, hogy »csókolom, most vizs­
gázom, most nem érek rá«”. OFA1.03.06.7
A MUNKA KIVÁLASZTÁSA
Az iskolaszövetkezetbe való belépéskor a diákoknak egy adatlapot kell kitölte­
niük. Egyes iskolaszövetkezetekben a preferált munkákról, máshol pedig a kom­
petenciáikról nyilatkoznak a jelentkezők.
„Én beikszeltem minden olyat, ami engem érdekelt, meg amivel kapcsolatban tanu­
lok, adatrögzítés, számítógéppel kapcsolatos ismeretek. Meg amit még úgy éreztem, 
hogy még belefér. Nem is tudom, talán még telefonkönyv-, szórólapterjesztés is be 
lett ikszelve, tehát olyan, ha minden kötél szakad alapon. De adatrögzítésre, meg 
olyanokra, amikre vágytam, olyanokra nem hívtak. ” OFA1.01.02./ 7.
„Számítógépes adatrögzítés, talán az árufeltöltőt is beikszeltem, mert van an­
nál rosszabb munka sokkal. Nyelvismeret szükséges hozzá, olyan típusú munka, 
hostess. Igazából ezek a könnyebb fizikai munkát igényietek, és ugye a magasabb 
kereseti lehetőséget adók. Szerintem mondhatom azt, hogy az összes diák, aki már 
dolgozott, az szórólapozáson kívül mindent bevállal. Még egyelőre majdnem min­
dent.” OFA1.01.0S./S-6.
„Igen, illetve úgy emlékeszem, hogy nem is azt rögzítettük, hogy milyet szeretnék, 
hanem hogy milyen úgymond végzettségem van. Tehát például beszélek-e nyelve­
ket, van-e jogosítványom, értek-e a számítógéphez, tudok-e gépírni. Úgy emlék­
szem, azt nem, hogy milyet szeretnék.” OFAL01.07./4.
„... töltettek ki egy olyan kérdőívet, hogy milyen munkát vállalok: fizikai, szellemi, 
számítógépes. Tehát ki lehetett választani a témaköröket. Soha nem szűkítettem le 
nagyon, pont azért, hogy legyen lehetőségem munkát kapni, és azért voltam minden 
fajta, még mezőgazdaságin is, bár azután ha ilyen lapot kaptam a mezőgazdaságit 
kiikszeltem. ” OFA1.02.07.13
„...és akkor ott ki kell tölteni a személyes adatokat, és fel van sorolva egy csomó 
munkalehetőség. Azok közül te választhatsz. Beikszeled azt, hogy te mit szeretnél. 
Körülbelül úgy húsz fel volt sorolva, és akkor te azokat választod csak ki, amikhez 
fűlik a fogad. / .../  Ezek csak kategóriák, tehát nem konkrét munkalehetőségek.
E z olyan például, hogy borítékolás, vagy dobozhajtogatás, vagy árufeltöltés, de 
nincs megadva, hogy hol, vagy pénztárosi munka, vagy adatrögzítős munka, és az 
adatrögzítéssel kapcsolatban kérik azt is, hogy milyen számítógépes programokhoz 
értesz. Tehát ezt külön fel kell sorolni. Meg hogy az Internethez értesz, akkor azt is 
oda kell írni. Akkor vannak ilyen autóval végezhető munkák, megkérdezik, hogy
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milyen kategóriás jogosítványod van, vagy hogy van-e autód, vagy hogy tudsz-e au­
tót szerezni, azért ilyenre rákérdeznek. Es akkor ez úgy működik, hogy ezt leadod, 
és akkor ők hívnak utána telefonon, hogyha esetleg adódik valamilyen munka. Ezt 
általában úgy lehet ösztönözni, hogy ha hetente többször bejársz hozzájuk, hogy 
esetleg nincs-e valami munka, mert én most például úgy jártam a múlt héten, hogy 
akkor mentem még másfajta papírokat kitölteni, és akkor mondta le éppen egy má­
sik csaj, mert lebetegedett, a munkát, és az aznapi munka volt, és így meg is kért a 
csaj, aki ott dolgozik, hogy nem vállalnám-e el én. Tehát azért ki lehet fogni ilyen 
munkákat is. ” OFA 1.02.01.9
A diákoknak joguk van a számukra felkínált munkát -  bármilyen oknál fogva, 
akár indoklás nélkül is -  visszautasítani. Tisztában vannak azonban azzal, hogy 
a gyakori elutasítás stigmatizálja őket, csökkenti a jövőben a munkához jutás 
lehetőségét.
Ez a megállapítás fordítottan is igaz: számolnak azzal, hogy ha „vészhelyzet­
ben”, kampánymunkák idején kisegítik az iskolaszövetkezet munkatársait, és 
„beugróként” elvállalják az adott munkát, akkor lekötelezik a témavezetőjüket, s 
később jobb munkákat kaphatnak.
A válogatást gyakorta a munkalehetőségek szűkössége, illetve esetenként a 
munkavállaló kompetenciája is korlátozza.
„ Valamelyest lehet válogatni, de azért eléggé szűk körben. Általában csak két, eset­
leg három féle munka van. Elsődleges szempont a fizetés, de ha nagyon rossz a 
munka, pl. mezőgazdasági munka nyár közepén, azt lehet hogy meggondolom, és 
azt mondom hogy nem. Vagy a takarítás szabad téren -10 fokban, ilyenkor meg­
esett, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem.” OFA1.03.02J6.
>yA középiskolában ott úgy volt, hogy nem volt választási lehetőség. A zt mondták, 
hogy te gyakorlatilag nem értesz semmihez, akkor kapod mondjuk a szórólapozást, 
a címerezést, vagy ezeket. Tehát igazából ők adtak ki egy munkát, amit te meg 
elvállaltál. Mert hogy nem volt más." OFA1.01.01J 4.
,¿Utalóban ők kerestek meg. Persze jónéhányszor volt az, hogy visszautasítottam 
néhány munkalehetőséget, például nem mindig mentem el szórólapozni, amikor 
hívtak, meg ehhez hasonlók. De például amikor elvállaltuk ezt a hétvégi 12 órás 
melót, akkor a többit folyamatosan visszautasítottuk, de ebből szerencsére semmi 
hátrányunk nem származott. ” OFA1.03.10J4.
„...tehát felhívnak azzal, hogy nem lenne-e kedvem. Aztán természetesen van 
lehetőség azt mondani, hogy nem, vagy van lehetőségem azt mondani, hogy igen. 
Általában megéri mindent elvállalni. Nyilván munkából lesz pénz. Tehát azt azért 
tudni kell, hogy ez így működik, tehát itt nem az a szisztematika, hogy azt, amit 
akarunk csak azt vállaljuk el, hanem tényleg megéri mindent. Úgyhogy nem na-
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gyón válogattam én például a munkák közt, amit tudtak adni azt el is vállaltam.
De szerintem nem jártam vele rosszul. ” 0FA1.02.04.12
Az alábbiakban a különféle munkakörök egyszerű felsorolásán túllépve próbáljuk 
bemutatni, hogy milyen szempontrendszerek alapján kategorizálják a diákok a felkí­
nált munkalehetőségeket. A kategóriák kialakítása elsősorban a fókuszcsoportok so­
rán volt produktív, hiszen ezekben a szituációkban általában konszenzus eredménye 
lett a tipológia. A moderátorok törekedtek arra, hogy az egyes kategóriarendszereket 
is maguk találják ki az interjúalanyok, s ne előre meghatározott kategóriákat töltsenek 
fel konkrét munkakörökkel. A munka elvállalásának, értékelésének a szempontjai:
>  abszolút bérezés
o órabér -  teljesítménybér
o rosszul fizetett -  átlagos -  jól fizető -  extrán fizető
> a munkavégzés helyszíne
o mennyit kell utazni a munkavégzés helyszínére 
o fizetik-e az utazás költségét, időtartamát 
o a településen vagy vidéken van a munkavégzés helyszíne
> fizikai vagy szellemi munka
o nehéz vagy könnyű fizikai munka
> kreativitást igénylő vagy monoton/betanított munka
>  műszakrend
o egyműszakos/többműszakos 
o fizetnek-e éjszakai pótlékot
> munkaidő
o kötetlen -  rugalmas -  kötött 
o változó/feladatfuggő -  8 óra -  12 óra
>  a munka időtartama, rendszeressége
o alkalmi munka -  idénymunka -  ciklikus munka -  hosszú távú munka 
(hónapokig végezhető)
> tipikus diákmunka -  atipikus diákmunka
> szükség van-e a diák szaktudására (szakjára)
>  felelősség, stressz
o felelősséggel járó munka -  felelősséggel nem járó munka 
o stresszel járó munka -  stresszel nem járó munka
> ágazat alapján (tipikus iskolaszövetkezeti ágazatok) 
o mezőgazdaság (betakarítás)
o marketing (szórólap, reklámanyag) 
o ipari (gyári szalagmunkák)
o adminisztratív munkák (ügyfélszolgálat, adatrögzítés) 
o kereskedelmi munkák (polcfeltöltés, pénztáros)
>  a megrendelő alapján
o multinacionális vállalat -  regionális/helyi cég -  kisvállalkozó, termelő -  
magánszemély,
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o széleskörű, részletes előírások -  ad-hoc szabályrendszer
„Éppen olyan helyzetben voltam, hogy szinte mindegy volt, hogy mi, csak pénzt 
adjanak érte. /.../ A z elsődleges az igazán az volt, hogy hosszabb távú legyen. 
Tehát minimum január végéig eltartson, hogy kihúzzam a sulikezdésig meg a di­
ákhitelig. Bármit elvállaltam volna, de az, hogy rugalmas munka volt, és annyi 
pénzzel, hogy kijöttem belőle, hiszen koleszben laktam, így ez számomra jó ajánlat 
volt. Egyébként még soha nem volt annyira stabil a megélhetésem, mint akkor. ” 
OFAl.03.01.17.
„Igen, hát a ...-os munka az egy nagyon jó meló, szinte a legfelsőbb kategória, ru­
galmas munkaidő. Mondhatod nekik, pl. hogy most csak délig érsz rá, vagy déltől 
érsz rá. Nyolc órát lehet egy nap dolgozni maximum, de ha csak 5 óra, 4 vagy 3 
óra jön össze, azt is beírhatod nyugodtan. Rendes irodában vagy, jössz-mész. Ötös 
skálán ötöst adnék erre a munkára.” OFA1.03.03./3.
„ők felajánlották, hogy mit szeretnék, tehát adtak egy papírt, amin ki lehet tölteni, 
hogy milyen munkára jelentkezek. Igazából számítógépes tudásom van, nem túl 
nagy, de azért elboldogulok vele, de nem vagyok egy gyors- és gépírónő, ezért ez 
a fajta meló kiesett. Idegennyelvtudás nincs. Azonkívül nem is nagyon akartam 
olyasmi melót, ami mit tudom én, nagyon szellemi melót, mert egyetem mellet, úgy 
vagyok vele, hogy itt eléggé fárasztják az agyamat. Inkább elmentem fizikai mun­
kára. Könnyű és nehéz fizikai munkát választottam. És akkor ők ajánlottak, hogy 
ezt lehet csinálni, azt mondtam, hogy igen, vagy azt mondtam, hogy nem. így vá­
lasztottam ki ezeket. Általában nehéz fizikai munka.” OFA1.02.02.11
Tapasztalatunk szerint az egyes munkalehetőségek megítélése dinamikusan 
változik. Ha éppen jobb anyagi körülmények között él a diák, akkor válogatósabb, 
pénzzavar esetén pedig mindent elvállal. Előfordult, hogy egy adatközlőnk kez­
detben tudatosan csak egyféle munkát vállalt el, majd fokozatosan „bevonódott” 
a diákmunka világába, és számos munkakört kipróbált. Ennek a folyamatnak az 
ellentétét is megfigyeltük: az első időszakban bármilyen munkát elfogadott a fiatal, 
később viszont igényesebb lett, s jobban válogatott a lehetőségek között.
BÉREZÉS, KIFIZETÉS
Az interjúalanyaink között a bérezéssel elégedett és elégedetlen fiatalokat egy­
aránt lehetett találni. Szinte mindannyiukra jellemző azonban, hogy tisztában 
vannak a lehetőségeikkel, és a bérüket relatív értelemben értékelik.
„ Ugye attól függ, hogy milyen munkát végez az ember. Hogyha gyárban dolgo­
zol egy nyolcórás műszakban, azt vallom, hogy viszonylag -  ha diákmunka te-
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kintetében nézzük — akkor eléggé jól megfizethető, tehát kifizetődő ott dolgozni. ” 
OFA1.01.0S./8-9.
„Szerintem a lehetőségekhez képest elég jól fizetnek. Például a gyárban jobban 
kerestünk, mint az ott dolgozók. Azáltal, hogy ugye nem kell adózni, csak a mun­
kavállalói járulékot (1-1,5% az említett időszakban) vonják le a bérünkből a mini­
málbérig. A z  a fölötti összegből kell csak rendesen adózni és járulékokat fizetni.” 
OFA1.03.02./9.
„Kifejezetten kevés. A zt a 360 Ft-ot elég nevetséges összegnek tartom. Ahhoz ké­
pest, hogy dolgozni kell, mondjuk a ...-bán, azért ezt nagyon kevésnek tartom.
De Magyarországon a tízmillió emberből szerintem hat vagy hét elmondhatja, 
hogy kevés az őfizetése a munkájához mérten. Én el tudnám képzelni, hogy többet 
kapjunk két vagy háromszáz forinttal óránként. Ha már Európa felé tartunk....” 
OFA1.03.09.17-8.
„Nagyon kevés. Szerintem nagyon kevés, mert ezek mind fizikai munkák, tehát 
egyáltalán nem szellemi munkának minősülő dolog, ami amúgy sincs megfizetve. 
Apukám is talán 370Ft-os órabérben dolgozik. Sajnos ez a tendencia ma, nem 
lehet belőle megélni. Nagyon kevés, de amúgy sem adnak többet, tehát egy normális 
munkásnak se adnak többet.” OFA1.02.06.20
>yAz, hogy jó pénzkereseti lehetőség, az relatív. Igazából nem jó pénzkereseti 
lehetőség, mert a diákokat mindenhol iszonyatosan és nagyon kihasználják. Az, 
hogy nekünk nem kell adóznunk annyit az egy dolog, viszont olyan elvárások van­
nak, amikre egy normális munkavállaló azt mondja, hogy ő ezt nem fogja csinál­
ni.” OFA 1.03.06.3
Többen a minimálbérhez viszonyítják a keresetüket, és ezt egy jó referencia- 
értéknek tartják. Néhányan felismerték, hogy az iskolaszövetkezet munkatársai 
tudatosan a minimálbér szintjéhez kötik a munkák többségének az órabérét.
„...tehát ott egészen jól fizettek azért a munkáért. Tehát két hónapig megvolt az a 
munka, azért jó volt. Ha belegondolok, ha végigdolgoztam volna az egész hónapot, 
akkor az már a minimálbér környékét megüti. ” OFA1.01.04.¡11-12.
,yA mindenkori minimálbérnek megfelelően, órabérben fizetnek. Tehát a minimál­
bér most ugye 62 vagy 63000 Ft. Tehát az órabér 360 Ft. Van éjszakai pótlék 54 
Ft, ami este tíztől reggel hatig tart. így ekkor 414 Ft. A  vasárnapi pénz pedig 540 
Ft óránként. ” OFA1.03.09./6.
„ Van a minimálbér, ami 328 Ft. Ennél alacsonyabb nem is lehet, nem is volt, mert 
ez mégiscsak országos rendelet. Hát ilyen 340 Ft és még ilyen 440 között mozog, 
tehát a 400fölöttiek nagyon jónak számítanak.” OFA1.02.04.14
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Mások a diákok munkájának a minőségéhez, vagy a leterheltségükhöz képest 
értékelik a fizetésüket.
„Szerintem ahhoz képest, hogy diákmunka, egész jónak tartom. Nem tudom, most 
nem éhbérért dolgoztatnak bennünket, meg nem kell halálra dolgoznunk ma­
gunkat. Tehát a munka mennyiségéhez képest szerintem bőven elég ez a fizetés. ” 
OFA1.02.01.12
„Nevetséges volt. Ilyen, én nem is tudom, nagyon-nagyon minimális órabérekért 
dolgoztunk. /.../
Hát mondjuk a munkavégzés típusához] képest annyira nem volt már nevetséges, 
mert sok esetben nem úgy dolgoztunk, ahogy kellett volna. Hát nem tudom, én 
szerintem senki nem úgy állt hozzá, hogy mi most itt meg fogunk gazdagodni, ha­
nem egyáltalán csak annyi pénzt összekeresni, hogy el tudjon menni nyaralni vagy 
elmenjen a haverokkal ide-oda. Ilyesmik. Igazából ebből soha nem volt konfliktus, 
hogy nekünk túl nehéz a munkánk, nekünk adjanak több pénzt. Abból viszont 
volt konfliktus, amikor megtudtuk, hogy a diákszervezet mennyi pénzt lenyúl a mi 
órabérünkből. ” OFAl.Ol.Ol./ 5.
A regionális különbségekkel, a vidéki és a fővárosi lehetőségek közötti különb­
ségekkel tisztában vannak a diákok.
„... Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire kizsákmányolás, én úgy gon­
dolom. Lehet, hogy ez azért is van, mert Szeged az egy viszonylag kis város, tehát 
nem főváros, és itt nincs más munkalehetőség. Vagy megyünk igya .. .hoz vagy más 
munkaközvetítő irodákhoz, vagy nem dolgozunk. Pesten például sokkal magasabb 
az órabér. 500-tól 1000forintig vagy még több. És az azért nem mindegy, hogy 324 
forint az órabér vagy 500. ” OFA1.01.07./6-7.
„Ha mondjuk most átmennék a Dunántúlra, ötszáznál indulna az alap óra­
bérezés. Ezek a bérek közötti különbségek az ország két különböző területén.” 
OFA1.02.02.14
Sokan felismerték -  és negatívumként értékelték -  a bérezésben a differenci­
álás hiányát. Véleményük szerint a nehéz és/vagy az alacsony presztízsű munkák 
-  amelyekből a leggyakrabban válogathatnak -  nincsenek kiemelten megfizetve. 
A speciális ismereteket igénylő feladatoknál is hiányolták ezt az adatközlőink.
„...akkor lehetne indokolt szerintem a magasabb bér, a nehéz fizikai munkánál, 
vagy aminek tényleg olyan extrém körülménye van. Vagy amihez szükség van va­
lami egyéb, magasabb szintű végzettségre. Például, ami nekem most, hogy középis­
kola van, mondjuk ilyen munkám még nem volt. Hallottam, hogy van ilyen, hogy 
húsipari termékek csomagolása, tanfolyamot kell végezni, munkavédelem is van. ” 
OFA1.01.04.H1-12.
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}>A  bérezés az ő hát elég gyenge volt, mondjuk eléggé zsebpénz jellegű. Es igazából ez a 
diákszövetkezet is abból él, hogy ugye megszervezi a munkát a gyerekeknek, és annak 
egy részét leveszi magának, és a maradékot meg adózás után kifizeti. Tehát a bérezés, 
amit utánunk kapott a szövetkezet a bizonyos cégektől, az jelentős összeg volt, ebből 
mi jóval kevesebbet kaptunk meg. Bár változó volt, hogy melyik munka mennyire éri 
meg. Például a szórólapozás volt az, ami egy nehéz dolog volt, mert van súlya és sokat 
kellett kivinni. Es ahhoz képest filléreket fizettek darabjaiért. ” OFA1.03.12.3
Ha a megrendelő állandó alkalmazottainak a fizetéséhez viszonyították a bérü­
ket, általában még pozitívan is jöttek ki az összehasonlításból. Mások éppen azért 
voltak felháborodva, mert a náluk kvalifikálatlanabb és könnyebb munkát végző' 
alkalmazottak jobban kerestek, mint ők.
„Legtöbb helyen, ahol észrevettem, az állandók mindig azt mondták, ahhoz képest, 
hogy ők állandók, mi túl sokat keresünk. Tehát azt mondták, őnekik alacsony a 
bérük, és mi ahhoz képest, hogy csak diákok vagyunk, és nem is értünk hozzá szak­
mailag, nem is jártunk iskolába, és közünk sincs a dologhoz igazán, csak amennyi 
tapasztalatot ők elmondtak, és mi átvettük, ahhoz képest mi sokat keresünk. Tehát 
ez megvolt a .. ,-nál is, hogyha én mindig nyolc órában dolgoztam, akkor mit tudom 
én, egy 20000forint választott el az ő bérétől. Es akkor azt mondta, hogy ez így nem 
fair, én jártam suliba meg minden, meg én itt vagyok, gürcölök, meg kitanultam 
mindent, meg én tudom is, hogy a háttér mit jelent / . .J ő  ezt úgy megtanulta rész­
letességbe. Es ezt ő igazságtalannak érezte. ” OFA1.01.02J 11.
„ Végül az elszámolást is láttam, á, nem lehet annyit keresni. Ráadásul van ilyen, 
hogy délutáni pótlék stb., na ez nekünk nem jár. Sok minden jár, de általában a 
diákoknak csak a szája.” OFA1.01.03./8.
„...amikor ott dolgoztam, akkor beszéltük meg az eredeti kollegákkal. Tehát a 
rendes ott dolgozó kollegákkal, hogy mennyit kapnak. És akkor döbbentünk rá 
mi diákok, hogy ha ugyanannyit ott vagyunk, mint ők, időben, akkor többet ka­
punk, mint ők. Nekik egy családot kell eltartani, én meg csak magamra keresek. ” 
OFA 1.03.06.12
Többen utaltak arra, hogy az iskolaszövetkezet keretében végzett munka az 
adózás szempontjából is a legkedvezőbb számukra.
„Tehát minden viszonyítás kérdése. A másik meg az, hogy a ...nál az az előny, a 
diákmunkánál, hogy nem kell adóznod. Hogy diák vagy és úgy dolgozol. Szóval, 
hogyha túlléped az 56000-et, vagy 60000-et körülbelül, akkor már adóznod kell. Es 
erre figyelmeztetnek is a főnökök, hogy aki túllépi, az adózik. Ha valaki minden nap 
dolgozik mint árufeltöltő, akkor például össze tud keresni havi hatvanöt nettóba. De 
viszont, hogyha túllépi a hatvanöt, akkor ugye a szövetkezet leveszi a kezét és akkor,
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mint egy nyolc órában dolgozó, úgy dolgoztál, akkor ugye kapsz kézhez 35-40-et. ” 
OFA1.01.05./8-9.
Néhány cégnél levonásokkal, kvázi-kötbérrel próbálják a diákokat nagyobb 
munkafegyelemre sarkallni.
„És mondjuk egy angoltanítás, az nyilván más jellegű munka. Azzal úgy alakult a 
bérezés, hogy ha 16 órában mindet megtartod, akkor 1800forintot kapok óránként.
De hogyha egyet elmulasztok, vagy többet elmulasztok, akkor 1200forintot kapok, 
mert az nyilván az nem jó a tanulóimnak, ha nem én megyek be, hanem valaki 
más.” OFA1.01.04.111-12.
„Általában órabérben fizetnek, 3-400 Ft-ot fizetnek, munkajellegtől függően.
A . ..-nál 400 Ft-ot kaptunk egy órára. Ott jelentős levonások voltak, ha nem men­
tem be, vagy késtem, ilyesmi. Ha nem tudtam igazolni. ” OFAl.03.04fS.
„ Volt egy alkalom, hogy ki kellett hagynom, mert a fogam annyira fájt, hogy éj­
szaka ügyeletre kellett vele mennem, még műszak előtt. De ha szólok előre, hogy 
orvoshoz kell mennem, akkor csak igazolást kell vinnem, és akkor külön nem von­
nak le. Csak nem kapok annyi fizetést, mert nem dolgoztam, nyilván. Szerződésbe 
ki volt kötve, hogy nem késhetünk. Ha késünk akár 10 percet is, elméletileg már 
be sem mehetünk, mert óránként vannak szünetek. Ha kések, nem dolgozhatok 
egy órát, és 1200 Ft-ot levonnak. Háromszorosát annak, amit keresnék. Vagyis 
még három órát kell dolgoznom, hogy nullán legyek. Hát ezért nem is késtünk. ” 
OFA1.03.04./5-6.
Néhány adatközlőre jellemző volt, hogy nem a munkaerőpiac racionális logiká­
ja szerint, hanem idealisztikus alapon értékelték a bérszínvonalukat. Esetenként 
az iskolaszövetkezetét egy nonprofit szervezetnek tekintik, s az iroda haszonkul­
csának létezésével, vagy a nettó-bruttó bérkülönbségekkel sincsenek tisztában.
„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kérdeztem még rá, hogy mennyit keres. De 
általában nem szoktam turkálni a kollegák pénztárcáiban. /.../ Ha ő ugyanazért a 
munkáért többet kap mint én, akkor azt én nem érzem fair-nek. Mert ha ugyanazt a 
munkát ugyanannyi idő alatt, ugyanúgy elvégzem, mint egy állandó alkalmazott, 
akkor úgy érzem, hogy nem érdemel több bért mint én. ” OFA1.03.09./7-8.
„Egy ezrest von le a legelején, így a belépési díj, egyébként ha jól tudom, elvileg nem 
vonnak le. Ez amit ígérnek, ez az a tiszta, amit kézhez kapok. Nagyon remélem, 
hogy tényleg így van. ” OFA1.02.05.10
Az iskolaszövetkezetek haszonkulcsáról nincsenek pontos ismereteik a diákok­
nak. Az adóterhekről elég sokan rendelkeznek ismeretekkel, de a szövetkezet levo­
násainak a mértékét csak becsülni tudták.
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„Nem, de talán ilyen 10%, ele fogalmam sincs, nem akarok hülyeséget mondani.
De igazából nem is tudtuk, mert mindig úgy kaptuk meg, hogy az órabért, amiben 
dolgozunk meg is kaptuk. Tehát azt hogy ők miben állapodtak meg a céggel, az 
soha nem derült ki számomra. Lehet, ka rákérdezek, meg is mondták volna, de nem 
is kérdezetem.” OFA1.02.06.17
„Hú, valamit tudtam igen, ele már nem tudom, hogy hány százalék volt, vagy hogy 
mennyit kaptak utánunk. De biztos hogy... nem akarok hülyeséget mondani, nem 
tudom pontosan, de 100-200 Ft biztos, hogy az övék maradt. De most lehet hogy 
keveset mondtam, nem tudom.” OFA1.02.08.10
„Nem, csak az adót tudom, hogy alighanem öt százalékot adózunk, de egyébként 
meg pletykaszintű információink vannak, hogy ahogy hallottam, a porcelánba egy 
ezrest fizetnek ki egy diákért egy órára, és abból mi 270 körül kaptunk meg. De hát 
ez mondom pletykaszintű, tehát nem fix. ” 0FA1.03.06.12
„... csak kósza hírek. A zt azért tudom, ha ötszáz forintos órabérrel számolunk, 
akkor az azt jelenti, hogy ő legalább egy ezrest kér a vállalattól. ” 0FA1.02.02.14
Háromféle magatartás különböztethető meg a diákok körében a válaszok alap­
ján: (1) nem érdekli az iskolaszövetkezet nyereségének a mértéke; (2) reálisnak 
tartja a -  vélt -  haszonkulcsot, tisztában van az iroda fenntartásának a költségeivel; 
(3) aránytalanul nagynak, inkorrektnek tekinti a levonásokat.
A két utóbbi álláspontot képviselő interjúalanyaink között a fókuszcsoportok 
során több esetben polémia bontakozott ki, ütköztették az érveiket.
>yA béremből, igazából csak annyit vonnak le, amit feltétlenül szükséges. Szerintem 
tökéletesen megcsinálják azt, ami a könyveléshez szükséges, tanultam azt is, sajnos.
Es láttam, hogy tényleg csak annyit vonnak le, amennyi kell.” OFA1.03.07.5
,yA diákok munkája után ők több pénzt kapnak, mint amit kifizetnek nekik, és 
levonják a jussukat. Szívjóságból nem foglalkoztatnának diákokat. Nyereség a cél­
juk. /. ..¡Pontosan nem tudom, de szerintem kb. a felét adják ide annak, amit nekik 
kifizetnek a cégek.” OFA1.03.02.¡10.
„... jogosnak tartom, mert nélkülük nyilván nem találtam volna meg azt a mun­
kát. Mivel nem tudom, hogy mennyit vonnak le pontosan, a mértékét nem tudom 
bírálni.” OFA1.03.04J6.
„Meg aztán elmagyarázták, hogy a fizetésemből mindig 6-7-8 százalékot levonnak. 
Egyszer észrevettem, hogy volt legalább húsz is, de ne menjünk ebbe bele. /.../  
Szerintem nem teljesen korrektek. Végül is ott ül benn egy klimatizált, télen meg 
egy fűtött teremben, és semmi mást nem csinál, csak emelgeti a telefonkagylót és
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összekoordinál egy-két dolgot. De még nem is az, hogy olyan sok mindent kellene 
megcsinálni. Es szerintem ahhoz képest sok pénzt levesznek a diákról. Mert azok, 
akik odamennek dolgozni, még fiatal, tapasztalatlan emberek, akik föl sem fogják 
hogy mit írtak alá egy, kettő meg ha megkapják a fizetésüket, nem fogják megkér­
dezni, hogy miért ennyivel kevesebbet kaptam, meg hova ment el a többi. Mert nem 
értenek hozzá egyszerűen, és ezért őket könnyen át tudják verni. ” 0FA1.02.03.5
„De például a ...nél, ott mindig mindenki mindent tud. A  ... 1000 forintot fizet 
utánunk óránként az iskolaszövetkezetnek. Nyilván ebben benne van a TB, meg 
az adó, meg a mit tudom én micsoda még, meg minden járulék. De én nem hiszem 
el, hogy minden járulék levonása után 324forint maradna. Tehát ez egy nagyon jó 
példa arra, hogy mennyire kizsákmányolás, én úgy gondolom. ” OFAl.Ol.OT.H.
Néhány élelmes diák -  a levonásokat túlzottnak ítélve -  az iskolaszövetkezetét 
megkerülve, „feketén” próbál megegyezni a megrendelővel.
„...ismerek olyan emberkét, havernak egyik barátja, aki ezt nagyon ügyesen ki­
használta. Megkapta a melót a szövetkezettől, elment a vállalkozáshoz, megegye­
zett vele. Ugye a diákszövetkezet adott volna neki ötszázat, vállalkozás meg a di­
ákszövetkezetnek ezerért. O elment és mondta, hogy hétötven. A  diákszövetkezettől 
visszavonták a megbízást, és megkapta a hétötvenet. Kész. Magyar ember okos 
ember.” OFA1.02.02.14
A diákok kifizetése jellemzően átutalással történik, bár az 1990-es évek végig 
néhány irodában készpénzben fizették ki a béreket. Az interjúalanyaink beszámo­
lója szerint a béreket -  mind az időpont, mind az összeg tekintetében -  a korábban 
meghatározott feltételek szerint szokták megkapni. Elmondásukból kiderült, hogy 
az iskolaszövetkezetek munkatársai hangsúlyozottan figyelnek ezeknek a megálla­
podásoknak a betartására. Ellenkező esetben a diákok körében gyorsan elterjedne 
az inkorrekt magatartás híre.
Em ikor középiskolás voltam, akkor a szórólapozás után, úgy emlékszem, az iro­
dában, készpénzben kaptuk meg. /.../ Utána a mezőgazdasági munkánál még 
olyanra is emlékszem, hogy kivitték a pénzt a földre. ” OFA1.01.01./6.
„... általában átutalással jött, de nem mindig. Volt, amikor be kellett menni, és volt 
egy fix nap, mikor a pénzt át lehetett venni, és akkor adták át a fizetést. De általá­
ban a számlára jött. Mondták, hogy melyik nap, és akkor jött... ” OFA1.02.07.17
„De mindig időre fizetett, tehát nem volt ilyen probléma, hogy ne fizetett volna 
időre. Meg el is volt számolva mindig normálisan, tehát én is mindig ott még íro­
gattam, hogy melyik nap voltam, és hogy hány óra, /.../így nem volt tényleg, hogy 
elsumákoltak volna valamit. Ilyen szempontból jó volt...” OFA1.02.08.10
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„Általában a diákszövetkezetek egy nap fizetnek. Megvan az, hogy mit tudom én, 
minden hónap első hétfőjén, vagy második hétfőjén, és akkor fizetnek. Ez van meg­
szabva, és az előző havit akkor fizetik. Tehát ha én márciusban dolgozok, ők április 
8-án fizetnek, például. És ez tök mindegy, hogy én most március első két napján 
dolgoztam, vagy március 28-án és 30-án, akkor is akkor kapom meg a bért. Április 
elsején lezárják, könyvelik, 8-án fizetnek következő utalással. Általában ez a rend­
szer, de hát ez van. ” OFA1.02.02.14
„Hát ez úgy szokott lenni, hogy általában tizediké az, amikor mindig, és akkor az 
előző hónapit kapjuk, mint normálisan. Eddig még nem volt problémám, lekopo­
gom, ilyen fizetési, anyagi dolgokkal szerencsére.” OFA1.01.02./12.
A kifizetésekkel kapcsolatban csak néhány negatív tapasztalatról tudtak beszá­
molni a diákok. Ezekben az esetekben -  hosszabb távú munkáknál -  a szabadnap­
ok elszámolása volt problémás, vagy néhány napot csúszott az átutalás.
„Ott csalások voltak előttünk ¡ ...la  szabadságot nem fizették ki, és utólag derült 
ki. De hát én már későn kapcsoltam. Aki ott maradt, és kapcsolt, és megfelelően 
utánajárt. Akkor ott egy valaki feljelentette ezt az irodát, és akkor a lány megkapta. 
/ . . . /  így mindegyikkel elégedett voltam, pontosan jött, jelenlétit kellett mindenhol 
írnom. Én arról fénymásolatot kértem, hogy nekem is legyen, vagy magamnak is 
írtam.” OFA1.01.02J12.
„Most karácsonykor majdnem egy hetet csúsztak, és már venni akartam ajándéko­
kat. 1-2 nappal szenteste előtt megkaptam. Nagyon örültem neki, hogy akkor most 
nézzünk valamit gyorsan, amit még lehet. Elő szokott fordulni. 13 nap után jár egy 
szabadnap, és a szabadnapokat ritkán szokták időben kifizetni. Ha beírod a szabad­
napot, nem biztos, hogy a következő hónapban megkapod fizetés gyanánt. Szabad­
nap után nem a ... fizet, hanem a diákszövetkezet. Ugyanúgy a minimálbért, és azt 
nyolc órának számítja, mintha nyolc órát dolgoztál volna. Azt nem mindig szokta 
időben átutalni, és szoktunk panaszkodni, hogy beírtam két nap szabadnapot, azzal 
mi van?” OFA1.03.03.IS.
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az interjúalanyainkat a diák munkatársakkal, a megrendelő vállalatok 
vezetőivel és alkalmazottaival, valamint az iskolaszövetkezetek munkatársaival és 
vezetőivel való együttműködésről egyaránt kérdeztük. A legkevesebb konfliktus­
ról a diák munkatársakkal kapcsolatban számoltak be. Hasonló életkoruk, élet­
helyzetük, iskolázottságuk egyszerűvé tette a kommunikációt.
Bár néhány komolyabb barátság is kialakult a diákmunka során, a kapcsola­
tok többsége megmaradt a gyenge kötés szintjén. Ez a felületes beszélgetéstől a
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viszonylag rendszeres kapcsolattartásig terjedhet. Számos adatközlőnk beszámolt 
arról, hogy az iskolaszövetkezeti munkán kívül közösen járnak szórakozni, sörözni 
a diák munkatársaikkal. Nemcsak személyesen, hanem e-mailen, sms-ben is tart­
ják a kapcsolatot, ismerősnek jelölik be egymást az iwiw-en.6
„ Volt, akikkel rögtön megtaláltuk a közös hangot, mármint ilyen diákmunka-vál­
lalókkal, de ezek csak a munkán belül működtek. Utána nem tartottuk a kapcsola­
tot a ...n kívül, illetve az egyetemen. ” OFA1.03.08.5
„A munkától függ. ...-nál nagyon jó. Most már együtt járunk bulizni. Egész jó 
kis barátságok alakultak ki. De általában mindenhol el lehet kezdeni barátkozni 
elöbb-utóbb, ha az ember kellőképpen beleunt a munkájába. OFA1.03.04.IS.
„ Velük azóta nem nagyon találkoztam, amióta megismertem őket, viszont a . ..-ben 
amikor voltam, másnap az egyik srác bejelölt engem iwiw-en ismerősnek. A z iwiw 
az Interneten egy oldal, ahol nagyon sok ember fenn van, és be lehet jelölni az 
ismerősöket. Lehet üzenetet küldeni nekik meg minden. És ott jelölt ismerősnek, 
holott azt se tudtam, hogy hívják, csak egyszer láttam.” OFA1.02.05.9
A diákok a munkahelyen nemcsak a személyes szimpátia miatt, hanem prakti­
kus okokból is együttműködnek. A rutinosabb dolgozó általában betanítja az újon­
cot, megismerteti a szükséges technikákkal, szakmai fogásokkal. Ezáltal nemcsak 
a kollégájának segít, hanem a saját munkáját is megkönnyíti, elősegíti a hatékony 
együttműködést.
A fiatalok a főnökökkel és az állandó alkalmazottakkal szemben is összetarta­
nak, ha szükséges.
azt tudni kell, hogy a ...bán senki nem szeret dolgozni. Ritka az, aki azt mond­
ja, hogy szeretek. Persze el kell fogadni, vannak előnyei, hátrányai. De mondjuk 
aki engem betanított, ott lehettem figyelni őt, amikor betanításon voltunk, őpéldául 
azt mondta, hogy nagyon szeret ott dolgozni. De tényleg szeretett ott dolgozni, jó 
felfogása volt. Innentől kezdve nekem is jó felfogásom volt, tényleg pozitívan álltam 
hozzá...” OFA1.01.03./7.
„Összeismerkedtünk, nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Tudtam, hogy 
amikor ő nem jön, akkor én jöttem, hogy ne maradjunk le a munkában. Min­
dig megbeszéltük. Akkor összeszoktuk azt, hogy ő már régebb óta ott volt, több ta­
pasztalata volt, és látta, hogy én elég hamar átveszem ezeket. Sőt, a gépekhez én 
mint számtech szakosnak tanuló valaki, azért jobban értettem, és akkor egy csomó 
segítséget kértek tőlem. Voltak ilyen kis apró problémáink. Például a nyomtatót 
elindítottuk, és egy 100 oldalt kellett nyomtatni, és valahogy többszörösen elkezdett 
nyomtatni, nem hagyta abba a nyomtatást. És akkor persze ilyenkor kivédtük egy­
6 Kapcsolathálót megjelenítő internetes szolgáltatás, www.iwiw.hu
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mást, megpróbáltuk megoldani a helyzetet. / . . . / .  Es akkor így összefogtunk, hogy 
na, ez így titokban maradt, hogy így elkezdett nyomtatni, és nem tudjuk, hogy mire 
kattintottunk... ” OFA1.01.02J 10.
„... a régiekkel ez az egyik nagy haveri társaság, az otthoniak, meg hát minden 
évben új arcokkal ismerkedünk meg. De azért általában az a haveri társaság, meg 
az az egy-két emberke, aki bekerült a mi kis körünkbe. Vagy berakták a szobánkba, 
vagy valahogy odakerültek. Összeismerkedtünk, ő is úgy érezte, hogy jól érzi magát 
velünk. / . . . / Segítettünk neki betanítani, jó munkássá nevelni. / . . . /Betanítottuk és 
így azokkal az emberekkel tartjuk a kapcsolatot. ” 0FA1.02.02.12
Kisebb településeken vagy kisebb iskolaszövetkezetek esetében -  ahol az aktív 
tagok arány, viszonylag alacsony -  a diákok a különböző munkahelyeken rendsze­
resen ugyanazokkal a hallgatótársaikkal találkoznak. Ez természetesen megköny- 
nyíti a kapcsolatok kialakítását, fenntartását.
„Szerintem kialakul egy ilyen baráti, vagy haveri kapcsolat, lévén, hogy dolgozunk.
És egy teljesen más munkán ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, tehát nem 
tűnnek el azok az emberek. Néha dolgozom ugyanazokkal, megismerjük egymást. 
Meg hát név szerint is ismerjük egymást, mert hát van egy jelenléti ív, ahova min­
denkinek fel kell írnia magát. / . . . /Meg hát bemutatkozunk egymásnak nyilván. 
Tehát teljesen jók szerintem ezek a kapcsolatok, meg a légkör. ” OFA1.02.04.13
„...elég jó kis társaság volt ott is. Tehát annyiból jó volt, hogy voltak földváriak is, 
meg martfűiek is, és elég sok embert ismertem. És azért jó egy olyan környezetben, 
még akkor is, ha csak egy pár alakalommal vagy ott, hogy normális emberek vesz­
nek körül.” OFA1.02.08.10
Egymás közötti konfliktusról olyan esetekben számoltak be a diákok, amikor -  
akaratlanul vagy tudatosan -  versenyhelyzet alakult ki közöttük. Versengés a jobb 
bérért, a könnyebb munkáért. Igazán éles rivalizálásról, elmérgesedő ellentétekről 
csak akkor számoltak be, amikor néhány diák tudatosan az állandó alkalmazásért, 
státuszért kezdett el küzdeni egy vállalatnál.
„ Velük jó volt a viszony, kivéve akkor, amikor harc ment egy-két helyért. Volt, 
hogy nem volt olyan felhőtlen a viszony.” OFA1.03.05.9
„Meg persze hát így a diákmunkások összetartottak valamilyen szinten. Bár aki 
régebb óta dolgozott egy helyen, az járatosabb volt és esetleg jobb munkákat tudott 
kapni.” OFA1.03.12.4
„Két részre vagyunk szakadva egyébként. Van ott két gyerek, nem nevezem meg 
őket, akik nagyon hajtanak. Tíz órában dolgoznak, de úgy, hagy a főnök lányának 
írják be a plusz két órát, és ő elszámol velük. Ok ’bepuncsolták’ oda magukat, és
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már nekünk is beszólnak rendesen, mintha ők valami főnökök lennének ott. Pedig 
ugyanannyi pénzt kapnak, mint én, tehát semmivel többet. Jó, régebb óta van ott, 
mint én, fél évvel. De már azoknak is beszól, akik régebben kezdték mint ő. Azok 
ott kelten elvannak, és mi többiek jól elvagyunk, járunk bulizgatni, sörözgetni. Na­
gyon jó az összetartás, egymásnak mindig segítünk. ” OFA1.03.03./4.
A megrendelőnél alkalmazásban álló kollégákkal már jóval differenciáltabb 
a viszony, mint a diáktársakkal. Teljesen közömbös, barátságos és ellenséges vi­
szonyról egyaránt beszámoltak az interjúalanyaink. A kapcsolatokra a nemek, élet­
korok és az iskolázottság terén megfigyelhető különbségek is hatással vannak.
Nemcsak a demográfiai háttérváltozóktól függhet a kapcsolat alakulása, hanem 
attól is, hogy a diákmunkás mennyi ideig, milyen rendszerességgel dolgozik az 
adott munkaadónál. Fontos szempont, hogy a munka jellege milyen gyakori kom­
munikációt feltételez, illetve tesz lehetővé a munkatársak számára.
„...ilyen szorosabb kapcsolat nem alakul ki. Ott megszokták, hogy egy diák dolgo­
zik, az diák, tehát ez így általánosítva van, és akkor ott szépen eldolgozgat, tehát 
ilyen szorosabb, személyes kapcsolat nem nagyon alakul ki. Annak már kialakul­
hat, aki huzamosabb ideig dolgozik folyamatosan egy helyen. Tehát ott biztos, hogy 
kialakul, de másképp nem működik ez a dolog, ilyen beugrás, alkalmi munkák 
kapcsán nem hiszem, hogy nagyon. Hát kedvesen elmosolyognak azon, hogy én ott 
elbénázok, és ez ennyi.” OFAl.02.01.11
,yA többségével jól elbeszélgettünk, amikor éppen nem zúgott a gép, és hallottuk, 
hogy mit kérdezett a másik. Meg tényleg így jó fejek voltak alapvetően. Volt, amikor 
zsemlét kellett pakolni, amit rohadtul utáltam, akkor volt olyan, aki előre lecsapott 
rám, mert hogy gyors vagyok, meg szeret velem beszélgetni. En ennek kevésbé örül­
tem, mert mint mondottam volt, utáltam zsemlézni. De tényleg köszöntek, lehetett 
velük beszélgetni. Sőt alapvetően akik a gép túlsó végén álltak, és hallották egymás 
hangját, azok így jól el is poénkodtak nyolc órában. De aztán voltak köztük ilyen 
egész értelmes emberek, akik mindjárt, ahelyett, hogy köszöntek volna, belekötöttek 
az emberbe.” OFA1.02.9.10
Az állandó alkalmazottak és a diákmunkások között több esetben egy ellent­
mondásos viszonyt is megfigyeltünk. Az állandó alkalmazottak számára fontos 
a diákok munkája, mert tehermentesítik őket, könnyebbé -  esetenként szük­
ségtelenné -  teszik a munkavégzésüket. Másrészt a diákokkal szemben gyakran 
előítéletesek, lebecsülik a munkájuk minőségét, a szakértelmüket. Ezt kommu­
nikálják is a vezetőik felé -  ezáltal saját pozíciójukat erősítik, és legitimálják a 
státuszukat.
Az állandó alkalmazottak hatalomtechnikai játékai esetenként -  az ő szem­
pontjukból -  indokoltak is, mert a diákmunkások néhány feladatkörben kompe- 
tensebbek, mint a státuszban lévő munkatársak. Ilyen esetekben az alkalmazottak
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próbálják a hierarchiát stabilizálni, kimerevíteni -  ellehetetleníteni a potenciális 
konkurenst.
„Egy ember volt, akivel igazán nem tudtam kijönni a számítástechnika tudásom 
miatt. Mielőtt én odakerültem, az a hölgy volt ott a számítástechnika zseni. Amikor 
odakerültem, akkor én lettem, és akkor őneki ez .../.../Szóval voltak ilyen nézet- 
eltéréseink. ő nem fogadta el, hogy a háttérképét átállítsam, mert ő nagylány és ő 
tudja. Ilyen dolgok voltak... ” OFA1.01.02./10-11.
„Nekik ez nagyon jó, hogy mi ott vagyunk, mert mi az ő munkájukat végezzük el, 
amiben elmaradásban vannak. Bár mindig abban vannak. Nekik azért nagyon 
jól jön, hogy mi ott vagyunk, mert nem is kell annyit dolgozniuk, meg ki tudnak 
menni a piacra meg ilyenek. De egyébként nem tekintenek minket munkatársnak. 
Megtűrnek minket, pedig mi igazából az ő lustaságuk miatt vagyunk ott, legalább 
is részben. Nem mondom, nem mindegyik ilyen, de amelyik igen, az nagyon.” 
OFA1.03.01.I7-8.
„... úgy lealázzák az embert, úgy érzékeltetik most velem, hogy én csak egy diák 
vagyok. Eddig nem éreztem, de most egyfolytában azt éreztetik velem, hogy csak 
egy diák vagyok, én nem tudok annyit, mint ők. Lehet, hogy 400forintos órabérbe 
vagyok most, de én nem tudok annyit, mint ők. Ez valahogy mindig így oda van va­
lami apróságba mondva. / .../  Úgy gondolták, hogy azért mi fiatalok vagyunk, hogy 
mi odakerültünk, ezt így kihasználták. Gyakrabban elmentek pisilni, mindenkinek 
gyakrabban járt pihenő, meg cigiszünet, meg kávézni, meg ilyenek. Mi valahogy 
így megjelentünk, akkor az igazi ott dolgozó ruhatáros nénik úgy elkezdtek pihizni. 
Úgy gondolták, hogy nem azért vannak a diákok, hogy majd ők megszakadnak.
M i előre álltunk, ahol front volt, és sokat kellett dolgozni, ők meg hátul, ahol két- 
három kabátot be kellett akasztani. Egy idő után már ezt mi is megelégeltük, mert 
mi megszakadtunk, ők nem. Es ők panaszkodtak a főnöknek, hogy milyen fárad­
tak, és hogy tartsuk meg a diákokat. Valahogy mindenhol érződött az, hogy igen, ez 
egy diák. Es akkor valahogy úgy hasznot húzni, és kicsikarni vagy úgy éreztetni egy 
kicsit, hogy te csak egy diák vagy, és ezt igazából nem tanultad meg. En csak egy 
betanított valaki vagyok, ezt azért így ki lehetett érezni. ” OFA1.01.02./11.
„Szerintem, azért az is benne volt, hogy egyrészt volt benne egy kis irigység is abból 
a szempontból, hogy egy diákmunkásnak nem kell annyit dolgozni, mint egy ott 
lévő munkásnak. Es hát nem mondom azt, hogy ugyanannyi pénzt kap, de azért 
kb. annyit, mint egy diák. Abból a szempontból meg lehet, hogy egy kicsit irigyked­
nek is, hogy nincs a diákokon akkora felelősség. ” OFA1.03.05.9
„Mint diákmunkás azt mondom, hogy én vagyok a legalja. Tehát a cégnél tőlem 
még a takarító személyzet is magasabb prioritást élvez. Sok olyan munkát bíztak 
rám, és még fognak is rám bízni, amit ők maguk nem csinálnának meg, mert a
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munka legaljának tekintik. A  hierarchia szerint én nagyon-nagyon lent vagyok, és 
mindenki úgy gondolja, hogy a főnököm. / . .J A  fiatalabbakkal jól kijövök, akik 
körülbelül korombeliek. A z idősebbekkel már más a helyzet, mert úgymond félnek 
attól, hogy az ő munkájukat el fogom venni. Ezért igyekeznek minél jobban megne­
hezíteni a saját munkámat, és minél több kihívás elé állítanak. OFA1.03.07.4
Az együttműködő, a diákokat partnernek tekintő munkatársakról az interjú- 
alanyaink tisztelettel szóltak, pozitív emlékeket idéztek fel velük kapcsolatban. Az 
aszimmetrikus viszonyt hangsúlyozó kollégákkal vagy főnökökkel kapcsolatban 
viszont megvetően szóltak. A munkahelyi vezetőkre nemigen panaszkodtak a diá­
kok -  gyakran egyáltalán nem volt velük személyes kapcsolatuk.
„... a legjobb diák igyekszik azért beolvadni, /... / tehát nem kilógni, nem beszólni. 
Azért nyilván, én ott vagyok egy-két napig, és úgy gondolom, hogy ez egy marha 
szar munka, de hát ezt azért nem kell feltétlenül megosztani azzal, aki ott dolgozik 
már húsz éve. Mert neki esetleg azért rosszul esik, hogy ennyire ledegradálom a 
melóját, hogy „na, ide többet nem jövök”, vagy ilyesmi.” OFAl. 03.06.10
„...a munkavezetőm kifejezetten bunkó volt, ahogy most visszaemlékezem rá. /.../
A z volt vele a baj, hogy fiatal emberke volt, szerintem még meg sem száradt na­
gyon a tinta a diplomáján, és nagyon élvezte a szerinte fölényes helyzetét. Többször 
volt például az, hogy mi ebédszünetben kimentünk a raktár kerítéséhez beszélget­
ni egy kicsit Sanyival, vagy valamelyik haverral, aki éppen nem dolgozott. Erre 
ő már ott is volt, és kaptuk az osztást, hogy mit képzelünk mi magunkról, meg, 
hogy ilyet nem lehet csinálni, meg stb. De ezen kívül más cink nem nagyon volt. ” 
OFAl.03.10.IS-6.
KONKLÚZIÓ
A kutatásunk kezdeti fázisában felállított hipotéziseink között felvetettük, 
hogy az iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka pozitívan befolyásolja a 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeket, szükséges kompetenciák meg­
szerzését, személyes társadalmi tőkét. Ezen hipotézisünkkel kapcsolatban ered­
ményeink komoly visszaigazolást adtak, a diákok valóban fontos kompetenciákat 
szereztek meg a diákmunka végzés során, valamint bővítették kapcsolathálóza­
tukat. Differenciált ismereteket szerzetek a munka világáról, a munkavégzéshez 
kapcsolódó alapvető tapasztalatokat szereztek meg már középiskolás korukban, 
és bővítették ezeket a tapasztalatokat egyetemistákén. Ők maguk is megértették, 
hogy a munkatapasztalatok elősegíthetik későbbi munkaerő-piaci beilleszkedésü­
ket, többségük a közvetlen hasznon túl a közvetett nyereséget is felismerte. Döntő 
többségük a tanulmányi karrierje szempontjából sem tekintette hátrányosnak a di-
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ékként vállalt munkát, hiszen nagyfokú rugalmasságot tapasztalt a munkavállalás 
feltételeinek szempontjából, optimalizálni tudták a nem tanulmányaikra fordított 
idő felhasználását.
Christopher J. Ruhm kutatása a mi kutatásunkhoz hasonló eredményeket ho­
zott. Kimutatta, hogy a felsőbb éves középiskolások kis vagy közepes mértékű 
munkavállalása egyáltalán nincsen rossz hatással a tanulmányi eredményeikre. 
Továbbá elmondható, hogy a diákmunka végzéssel töltött órák száma a középisko­
la felsőbb éveiben korrelációt mutat a későbbi foglalkoztatási helyzettel, bérrel és 
juttatásokkal. Akik tehát diákmunkát végeznek, bár elvileg kevesebb szabadidejük 
van, illetve kevesebb időt tudnak tanulásra fordítani, mégis jobb munkaerő-piaci 
helyzetbe kerülnek, m int diákmunkát nem végző társaik.7 Ezen empirikus tapasz­
talat szintén összhangban van kutatásunk eredményével és elméleti elgondolása­
inkkal.
Differenciáltabb eredményre jutott Angéla Canny, aki a diákmunka heterogén 
természetére vonatkozó kutatást végzett az Egyesült Királyságban. Eredményei sze­
rin t azokat a fiatalokat, akik csak a pénzszerzésért vannak jelen a munkaerőpiacon, 
meg kell különböztetni azoktól, akik kombinálják a munkavégzést a tanulással. Az 
első kategóriába tartozók is profitálnak a diákmunka végzésből, de akik a munka­
végzést képzési céljaik elérésével is kombinálják, azok mindenképpen jelentősebb 
haszonhoz jutnak munkatapasztalatok formájában is.8
Hannah és Baum szerzőpárosnak az Egyesült Államokban, végzős középisko­
lások körében végrehajtott vizsgálata is a fentiekhez hasonló eredményt hozott. 
Kutatásuk szerint a diákok nagy többsége vállalt munkát, közülük sokan több 
m int heti 20 órában dolgoztak. A legjobb tanulók viszont csak közepes munkater­
helést vállaltak, és a fennmaradó szabadidejüket nagyon hatékonyan a tanulásra 
fordították.9
Egy másik amerikai kutatócsoport 1998-as cikkében azt jelzi, hogy a diákmun­
ka végzésnek a diákok oktatási előmenetelére és személyes életére gyakorolt hatása 
nagyban függ az előzetes szocializációjuktól. Véleményük szerint meg kell külön­
böztetni a diákmunka időbeosztásra gyakorolt, valamint szocializációs hatásait. 
A tanulásra gyakorolt negatív hatások függnek a végzett munka heti óraszámá­
tól, ám még inkább a korábbi szocializációtól, illetve a diákok személyes motivá­
ciójától a munkavégzéssel kapcsolatban. A diákok időbeosztása szempontjából a 
munkavégzésnek sok esetben pozitív hatása van, hiszen a legtöbben a tv-nézéssel 
töltött időt fordítják munkavégzésre. Azok a társaik, akik nem dolgoznak, ezt az 
időt továbbra is a televízió képernyője előtt töltik.10 1
A motivációk vizsgálata során tipikusan a posztadoleszcens korra jellemző 
stratégiákat11 azonosítottunk a kvalitatív kutatási fázis során. Markánsan tetten
7 Ruhm 1997. 735-776.
8 Canny 2002.
9 Hannah -  Baum 2001.
10 Schoenhals -  Tienda -  Schneider 1998. 723-727.
11 du Bois-Reymond 2006. 280-281.; Gábor 2000., 36-39.
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érhető a fiatalok fokozatos önállósodási törekvése az alkalmi munkavállalás során. 
Míg a fiatalabbaknál a célorientált pénzkereset dominált, a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók esetében inkább a külső és/vagy belső kényszer által vezérelt függetlene­
dési stratégia részét képezte a diákmunka.
Azon hipotézisünk is igazolást nyert, mely szerint a munkaadók többségénél 
előnyt jelent, ha a jelentkező pályakezdő már rendelkezik munkaerő-piaci tapaszta­
latokkal, tehát korábban végzett diákmunkát. Ezen adataink alapján egyértelműnek 
tűnik, hogy a munkatapasztalatok megszerzése azért vált értékessé az egyetemi hall­
gatók számára, mivel a potenciális munkaadók megkövetelik tőlük azokat.
A diákmunka vállalás tehát végső soron elősegíti az egyének munkaerőpiaci 
integrációját. A munkaerőpiaci integrációt, mint felsőbb, felettes célt értelmezzük, 
hiszen minden egyénnek fontos célja, hogy tudjon dolgozni, lehetőleg minél ma­
gasabb státuszú munkát tudjon vállalni, minél több pénzért és presztízsért. Pász- 
ka Imre elgondolása alapján a társadalmi lét egy oszthatatlan egészet alkot, amely 
konkrét formaként létezik. A részeket absztraktnak, az egészet pedig konkrétnak 
tételezi.12 Valahogy így van ez a munkaerőpiaci integráció és diákmunka vállalás 
kérdéseivel is. A diákmunka vállalása nem adja ki a teljes munkaerőpiaci integrá­
ciót, ám felettébb helyes annak egy alapvetően fontos részeként értelmezni azt.
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VAJDASÁGI KARRIERÉPÍTÉS -  
IFJÚSÁGUNK OKTATÁSA ÉS ESÉLYEI
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Szerbia tranzíciós társadalmában, a vajdasági illetve a régióban éló' aktív la­
kosság ténykedésén és rugalmasságán múlik, hogy tud-e alkalmazkodni a gyor­
san változó körülményekhez. A mai generáció megannyi gazdasági krízis és há­
borús helyzetek után próbálja folyamatosan megtalálni a társadalmi pozicionálás 
lehetőségeit. Hol van a fiatalok helye ebben a folyamatban? Vajdaságban a frissen 
végzett középiskolásoknak nehéz elhelyezkedni, a gimnázium pedig inkább csak a 
továbbtanulásnál jelent előnyt, hiszen gimnáziumi végzettséggel nehezebb mun­
kát találni, m int szakközépiskolai diplomával. A továbbtanulásnak is csak akkor 
van értelme, ha javulnak vele a munkaerő-piaci esélyek. A fiatalok megoszlanak 
abban, hogy mi az elsődleges a karrierépítéshez: vajon főleg tehetségre, szaktudás­
ra van szükség, vagy inkább előnyös kapcsolatokra?
MIKOR SIKERES SZAKEMBER EGY FIATAL?
1. A tehetségek és a sikeres szakemberek kinevelésének a jelentősége a vajda­
sági magyarság részére
A fiatalok oktatásával foglalkozni, magas szakmai szinten, hivatástudattal, lelki- 
ismeretesen részt venni képzésükben, nehéz és felelősségteljes munka. A megfelelő 
iskoláztatás, a magyar anyanyelvű diákok tudásszintjének emelése nem csak az ok­
tatási intézmények feladata, hanem mindazon társadalmi szubjektumoké is, akik 
a közösség létével törődnek. A kompetens szakember-állomány kinevelése, akik a 
régió munkaerőpiacának a versenyszférájában is megállják a helyüket, ma jobban, 
m int valaha nem csak a gazdasági fejlődés záloga, de a vajdasági magyarság meg­
maradásának a feltétele is. Európához „közeledve” kötelességünk lehetővé tenni 
a fiatal, kreatív egyéneknek, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi oktatási irány­
zatokba, miközben folyamatosan érezzük, hogy nehéz a hagyományos oktatási 
rendszert összeegyeztetni az új munkaerő-piaci követelményekkel, a szakemberek 
felkészültségének világszerte megkövetelt mércéivel.
1 A szerző' az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdaságtudományi Kar és a Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar tanára és a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) elnöke.
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Szerbiában, az iskolákban folyó munka színvonala emelkedőben van, sőt 
remélhetőleg a fiatalok között egy egészséges versenyszellem is kialakulhat. 
Egyébként, a szerbiai oktatási rendszer fejlődését keleti és nyugati hatások is ala­
kították. A XIX. században és a XX. század elején a középfokú és a felsőoktatás 
európai mintára szerveződött, valamelyest alacsonyabb színvonalon. A falusi la­
kosság nagyrészt írástudatlan maradt, míg a közép- és felsőbb társadalmi rétegek­
be tartozó fiatalok gimnáziumot, technikumot végeztek a városokban. A második 
világháború után, 1950-ig a szovjet oktatás hatása érvényesült. Akkor a tömeges 
írástudatlanságot kellett megoldani, ezért néhány hónapos/éves tanfolyamokat, 
szemináriumokat szerveztek. A titói időkben egy egységes szocialista elvű okta­
tási rendszer kiépítésére törekedtek, kötelezővé tették az alapoktatást egységesen 
az egész ország területén, megközelítőleg azonos feltételekkel; ezt az időszakot 
a folyamatosság, de a marxista ideológia befolyása is jellemezte. Az önigazgatá­
sú társadalmat építő évtizedeken át több reformkísérletnek voltunk tanúi, mégis 
tradicionális, etatista, a tekintélyelvűségen és a kollektivizmuson alapult az ok­
tatási rendszer Szerbiában. Ma, ha be szeretnénk kapcsolódni az európai oktatá­
si rendszerbe, komoly korszerűsítést és reformot kell végrehajtanunk. A magyar 
iskolarendszer Vajdaságban a szerbiai oktatási rendszer része, így a legfontosabb 
feladatok az iskolarendszer újításában elsősorban azon belül valósulhatnak meg. 
Az oktatás-hatékonyság elemzésében végzett eddigi kutatásaim eredményeképpen 
becslésem szerint az alapteendők az alábbiak:
• A tantervek és óratervek korszerűsítése úgy, hogy ezek alkalmazkodjanak az 
európai szabványokhoz, színvonalhoz, valamint e tapasztalatokat alkalmaz­
va az oktatás és a gyakorlati/kutatómunka megszervezése terén is. A magyar 
szakemberek és pedagógusok feladata az, hogy ügyeljenek a magyar nyelvű 
és szellemiségű oktatásra is. Ez szisztematikus pluszenergiát igényel, akár a 
tömbben, akár a szórványban élő tanulókról van szó.
• Tanári kompetencia, vagyis a pedagógusállomány minőségének és szakmai 
színvonalának emelése, reális ösztönzésekkel és fizetésekkel. Különösen nagy 
hiány van a közoktatási intézmények magyarul tudó szaktanáraiból, fiatal ku­
tató egyetemi tanárokból, akik a háborús időszakban külföldre vándoroltak.
• Az infrastrukturális felszereltségbe való befektetés, korszerű taneszközök beve­
zetése (komputer, laboratóriumok, digitális könyvtárak).
• Az iskolarendszernek a bürokráciától és a politikai befolyástól való mentesíté­
se, meghagyva az oktatási intézményeknek a hivatásuk elveivel összhangban, 
az autonóm tevékenységszabadságot. Vagyis sokkal előnyösebb lenne, ha a 
közoktatás és a felnőttoktatás a Vajdaság tartomány hatáskörébe kerülne, nem 
a Belgrád központú minisztérium döntésszférájába.
• Az oktatást olyan befektetésnek kell tekinteni, amely a végzett szakemberek tudá­
sa, szakmai ismeretei révén előbb-utóbb kifizetődik, miközben a munkaerőpiac 
igényeinek kielégítésére is folyamatosan törekszünk. Külön figyelmet kell fordí­
tani a tehetségápolásra, a több nyelven beszélő fiatal kutatókra, hogy ne legyünk 
lépéshátrányban a korszerű nemzetközi oktatási folyamatokkal.
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Az „agyelszívás”, azaz a diplomások elvándorlása minden délnyugat-euró­
pai országra jellemzó', de az elmúlt évtizedekben a szerbiai, macedón és mon­
tenegrói értelmiségi elvándorlás a legeró'teljesebb, legdrasztikusabb. A mögöt­
tünk hagyott évtizedekben a becslések szerint Szerbiát mintegy 300 ezer fiatal 
szakember hagyta el. Sokan közülük most Nyugat-Európában, vagy Amerikában 
foglalkoznak tudományos kutatómunkával. Az Oktatási Minisztérium adatai 
szerint (diplomájuk alapján 2002-ben) Szerbiában 15 ezer tudományos dolgozó 
volt, de a jelek szerint reális számuk csak 7500 körül mozgott. Egy térség sikeres 
fejlődésének záloga a tudás és az innovációs készség alkalmazhatósága -  ehhez 
kitűnő tehetséggondozó iskolák és egyetemi karok kellenek.
2. Az iskola és a társadalom párbeszéde
Az oktatásügy alapvető funkcióit tekintve nyitott intézményesített rendszer. 
Éppen ezért az iskolarendszer és a környezete között folyamatos párbeszédre van 
szükség. Az oktatás egy ország emberi erőforrásának fejlődésére hat akkor, ha meg­
van az állandó kommunikáció az oktatási intézmények és más társadalmi alrend­
szerek között. Az oktatási intézmények akkor felelnek meg alapvető funkciójuknak, 
ha kielégítik a munkaerőpiac pluralisztikus igényeit, megfelelő iskolai végzettségű 
szakembereket képeznek mind a gazdaság, mind a szolgáltatás szükségleteinek ki­
elégítésére. Európában az emberi erőforrás szerepe sokrétű, differenciált, mert meg 
kell felelnie a multikulturális környezetnek, a technológia változásával járó kihívá­
soknak, a modem munkaszervezésnek, az újítások folyamatos bevezetésének. Ha az 
oktatási rendszer erre nem felkészült, kimarad a szakemberek gyors szelekciója a 
munkaerőpiacon, a munkatechnológia változásaira nem képesek időben reagálni, a 
fiatal, jól képzett elit is elveszti versenyképességét. Ma a szerbiai fiatalok az isko­
lákban többé-kevésbé elfogadják a felállított normákat és értékeket, de kritikusak, 
„követelik” az oktatásreformokat, az alkalmazható képességfejlesztés érdekében. 
Ahhoz, hogy sikeres szakemberek legyenek az EU standardok szerint, fejlett iskolai 
infrastruktúra, modern módszertani eszközök kellenek.
A 2000 óta tartó gazdasági reformtörekvések következményeként Szerbiában 
a munkahelyek nagy többsége új igényeket fogalmaz meg a munkavállalók szak­
tudását illetően. Elsősorban gyakorlati jellegű és rugalmas tudáselemeket igényel 
a termelés, ami a multidiszciplináris képzettség előtérbe kerülését jelenti, általá­
nossá válik a folyamatos átképzési igény. Hogy erre mennyire rosszul „válaszol” az 
iskolarendszer, abból is látszik, hogy a szerbiai fiatalok 15-25 éves korosztálya az 
összes munkanélküli 20-27%-t képezi. A fiatal munkanélküliek túlnyomó többsé­
gének életkora 19-25 év (kb. 98%) és középiskolai oklevele van. A munkaerőpiacon 
belüli változás növelte a felsőfokú diplomások versenyelőnyét. A munkanélküliségi-, 
és különösen a mobilitási statisztikák egyértelműen a felsőfokú képzés tekintélyé­
nek növekedését mutatják, ami tovább erősíti a fiatalok tanulási igényét2. Felméré­
2 Lásd Gábrity Molnár Irén: Oktatásügy -  a tudás alapú társadalom felé, In: Kistérségek 
életereje, 2006.
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seink3 szerint napjainkban szinte lehetetlen gyorsan elhelyezkedni friss középiskolai 
diplomával. Munkaerő-piaci helyzetüket a fiatalok viszonylag borúsan látják. Sokan 
gondolják, hogy a továbbtanulás elhalasztja a munkanélküliséggel való szembesü­
lést. Adataink szerint a megkérdezettek fele tanulna tovább valamilyen felsőoktatási for­
mában, a városi származásúak nagyobb valószínűséggel, mint a falvakból származók. 
A középiskolát végzettek elsősorban a közgazdasági, műszaki és informatikai kép­
zésben gondolkodnak. A második lehetőségként megjelenik terveikben a pedagógia, 
illetve a bölcsészeti szakok iránti igény is. A természettudományi, mezőgazdasági és 
jogi képzés terve már kisebb mértékű, valószínűleg azért, mert e képzések nem ma­
gyar nyelvűek. A képzési kínálat korszerűsítése során új szakirányok váltak attrak­
tívvá. Eszlehető pl. a közgazdasági és egyéb menedzseri szakok keresése; a műszaki 
képzés az informatika irányába mozdult el. Ugyanakkor a magyar fiatalok nagy része 
szeretne anyanyelvű oktatásban részesülni: pedagógusszakok, vagy üzleti főiskola, 
kertészeti és mérnökképzést említve.
A felsőoktatásban és a munkakeresésben a vajdasági magyar fiatalok a régióbeli 
többségi nemzet fiataljaival veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi vagy 
európai mintát követik. Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli 
munkaerő-piaci tényezők a döntőek, nem pedig az európai normafeltételek. A fi­
atalok többsége nem végez a képzettségének megfelelő munkát, és az elkövetkező 
3 évben munkahely-változtatást tervez. A kedvező munkalehetőségért a fiatalok 
készek szakmai továbbképzéseken részt venni, idegen nyelvet tanulni, de akár 
külföldre is távozni. Az anyaországban tanuló vajdasági fiatalok ezt a lehetőséget 
túlélési stratégiaként választották, főleg anyagi és megélhetési okok miatt, de köz­
rejátszott az Európai Unióba tagosodás ténye is, mint húzóerő.
A presztízsszakmákról a vajdasági fiatalok válasza (az interjúkból és a fókusz­
csoportoknál együttvéve)4 a következő sorrendet alakította ki: menedzser, banki/ 
pénzügyes munkák, marketing-, informatikai munkák, programozó, vállalkozó, 
közgazdász, képzett könyvelő, ügyvéd, egyetemi tanár, logista, építészmérnök, 
szakorvos. A vajdasági többnyelvű környezetben előnyös a nyelvtudás (anyanyelv, 
környezetnyelv, államnyelv vagy az idegen nyelv funkcionális használata).
A munkaközvetítő irodák adatai alapján a keresett szakmák a régióban: 
közgazdász-menedzser, informatikus, logisztikai szakember, építészmérnök, 
pénzügyi szakértő, marketingszakember, reklámszakértő, szakorvos, fogorvos, 
szimultán fordító, turisztikai szakember (vendéglátóipar), vállalkozó, építész, 
szobafestő, kőműves, textilmunkás. A nem igényelt szakmák a pedagógus (főleg 
óvónő és tanító, nem pedig tanár), fémmegmunkáló munkás, fodrász, vegyész, 
gépkocsivezető, kertész, bölcsészszakok (kivéve a pszichológust és az angol nyel­
vészt), kereskedő-eladó.






Empirikus kutatásunk5 célja az volt, hogy rámutassunk a módszeres karrierépí­
tés fontosságára, továbbá, hogy megtaláljuk a vajdasági régióra jellemző sikeresen 
és sikertelenül indított munkaéletutakra, megtaláljuk a magyar fiatalokra jellemző 
szakokat, átlássuk a jelenlegi munkalehetőségeket és a migrációs hajlamot.
1. A friss diplomások karrierkutatása
A z  empirikus kutatáseredmények elemzésekor a vajdasági tipikus karrier-utak 
az iskola tervezése/választása, a továbbtanulási hajlam és a munkahely keresése, 
majd a foglalkoztatottsági esélyek mentén mutatkoztak meg. Azok a dimenziók, 
amelyek a jellegzetes karrier-utakat kimutatják a következők: nem, születési/lak- 
helybeli/középiskolai régió, település, felsőoktatási intézmény, szak, tőkefajták, 
nyelvtudás típusa, több diploma, lehetőség/közelség, kudarckerülő magatartás. 
E tényezőknek a hatását egyenként elemezni lehet a terepen elvégzett interjúk és a 
fókuszcsoport vizsgálat alapján.
A fiatal neme annyiban határozza meg a karrierépítését, hogy Vajdaságban a 
fiúk főleg a műszaki, villamossági, építészeti és gépészeti szakokat választják, míg a 
jellegzetes lányos szakmák majdnem az összes többi: pedagógus, közgazdász orvos/ 
medikus, bölcsész stb. Ott, ahol a fiúk és a lányok is hasonlóan érdeklődnek: jog, 
informatika, természettudományi szakok, mezőgazdaság/kertészet.
A születési/lakhelybeli dimenzió fontos, mert meghatározza a magyar tannyelvű 
iskolahálózat mennyiségi és minőségi értékeit, ugyanakkor a fiataljaink nyelvtudá­
sát is. A vajdasági tartományban a tömbben élő magyarok (Eszak-Bácska és Eszak- 
Bánát, Tisza mente) rendelkezésére áll egy viszonylag stabil fennállású magyar 
általános és középiskolai hálózat, amiben lehet válogatni. A tömbben, főleg Eszak- 
Bácskában és Észak-Bánátban iskoláikat érettségiig magyarul fejezték be, majd 
választhattak szerb vagy magyar tannyelvű felsőoktatási intézményt. Legtöbben a 
magyar tannyelvű mellett döntöttek (a magyarországi lehetőségeket is beleszámít­
va), mert nyelvi nehézséggel küszködtek. A leggyakoribb válaszok arra a kérdésre, 
hogy tanult-e államnyelven tanulmányai alatt: ,JCétnyelvű óvoda, általános és közép­
iskola magyarul, egyetem szerbül.”6 A Tisza mentén Újvidék közelében már gyako­
ribb a szerb nyelvhasználat a közéletben és a vegyes tannyelvű iskolában is. Egy
5 A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének (Buda­
pest) koordinálásával, egy Kárpát-medencei közös kutatás-módszertan kidolgozása után, a 
vajdasági kutatócsoport három adatgyűjtésbe kezdett, 2006 augusztusa és októbere között: 20 
mélyinterjút készített, fókuszcsoportos beszélgetéseket szervezett (az első csoport résztvevői 
23-30 év közötti diplomázon közgazdász/műszaki/informatikus fiatalok, a másodikban pedig 
pedagógusok/művészek/orvosok, szociális munkások, pszichológusok voltak), és címadato­
kat gyűjtött egy lehetséges kérdőíves felmérés előkészítése érdekében (394 végzett magyar 
egyetemista és főiskolás adatai). Az empirikus kutatást és az elemzést a Magyarságkutató 
Tudományos Társaság (Szabadka) végezte el Gábrity Molnár Irén koordinálásával.
6 26 éves tömbben élő pszichológián diplomázott lány.
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közgazdász így nyilatkozik: „Szerbül az utcán tanultam meg a szerb gyerekektől, az 
iskolát főleg magyarul végeztem, csak az egyetemet szerbül. A  becsei gimnáziumban több 
tantárgyat tanultunk szerb nyelven”7 8. A többségében magyarlakta településen 
(Magyarkanizsa) élő műszaki végzettségű fiú csak akkor tanult meg szerbül, ami­
kor Újvidékre ment egyetemre: nagy változás illetve a törés az a középiskola után
az egyetem volt, amikor a mindennapi állandó magyar nyelvhasználat után következett a 
sokkal gyakoribb szerb nyelvhasználat, és úgy érzem, hogy az egyetem alatt tanultam meg 
szerbül igazán. ”s A szórvány kistérségekben már csak az általános iskola alsó osztá­
lyában tanulnak anyanyelvükön a tanulók (Szerémség, Dél- és részben Közép-Bá- 
nát, Nyugat- és részben Dél-Bácska körzete). A szigetmagyarság településein olyan 
középiskolába jutnak be fiataljaink, ahol vagy két-tannyelvű az oktatás, vagy csak 
szerb (pl. Muzslya/Nagybecskerek vonzásterülete, vagy Temerin/Ujvidék vonzás­
területe).
A térségben a jövőépítés szempontjából meghatározó tényező az oktatási 
intézmény kiválasztása. Egy-egy felsőoktatási intézmény, vagy egyes szakirá­
nya különböző esélyeket nyújt a hallgatóknak. Az általában elismertek, főleg 
az állami karok, tradicionálisan és folyamatosan képeznek, az utóbbi években 
zökkenőmentesen akkreditálódtak a Bolognai-elvek szerint, viszont a legtöbb ma­
gánkar átmeneti munkaengedéllyel működik és „könnyebbnek” számít. A fiata­
lok szerint azok a karok, ahova nehéz bejutni, mert nagy az érdeklődés és esetleg 
presztízsszakmát is nyújthat: közgazdasági, jogi, orvosi, a bölcsészeten az angol 
vagy a pszichológia szak, villamossági/informatikai szak, programozó szakok stb.
A tipikus vajdasági karrierépítésben jelen vannak a következő „tőkefajták”: 
tudástőke, anyagi háttér, tapasztalati-, kapcsolati tőke, nyelvtudás, számítógép­
használat. A lekérdezés során a frissdiplomások erről így vélekednek:
-  A tudástőkét meg lehet szerezni, de kell hozzá jeles alap- és középfokú isko­
lai végzettség, amihez társul a továbbtanulási szándék/motiváltság (ami nem 
szülői invitálásra épül, hanem a fiatal önálló döntésére). A városban (Sza­
badka, Újvidék, Zenta, Szeged) érettségizők zöme igyekszik megvalósítani 
ezt a lehetőséget. A vajdasági terepkutatás alapján az iskola/szakmaválasztást 
legfőképp befolyásoló tényezők: az egyén szakmai érdeklődése, az iskola vagy 
egyetem közelsége, valamint tannyelve. A fiatalok véleménye tehát az, hogy 
továbbtanulásukat gyakran befolyásolta a felsőoktatási intézmény közelsége, 
tannyelve.
-  Az anyagi tőke akkor mutatkozik előnyösnek, amikor a fiatal olyan kart vá­
laszt, amely preferált szakmát ad, és aminek elvégzéséhez van anyagi fedezete 
is. Például nem túl magas a tandíj, az intézmény közelsége miatt nincs (vagy 
csak minimális) az utazási költsége, tűrhetőek a lakhatási költségek. Ilyenek 
például a tömbben élők számára a Közgazdasági Kar, Műszaki Főiskola Sza­
7 29 éves közgazdász fiú




badkán. A magas tandíjas karok választásakor (pl. orvosi Újvidéken), vagy 
az utazó, albérletben lakó fiatalok esetében döntő a szülők anyagi helyzete. 
A diplomázás után nem csak a munkanélküliség miatt, de a gyenge kereset 
esetén is, a fiatalok gyakran kénytelenek továbbra is igénybe venni/elfogadni 
a szülők támogatását. A frissdiplomások hiába terveznek önálló vállalkozást, 
ahhoz befektetési alaptőke vagy hitelkérelmezési képesség kellene. Kivételt 
képez, ha már sikeres családi vállalkozásban vehetnek részt9 10.
T  őrségünkben elterjedt a fiatalok késői önállósodása, hiszen az iskolaévek meghosz- 
szabbodtak, a házasodási szándék alacsony, gyakori a munkanélküliség, ezért jelen 
van az anyagi függőség a szülőktől. A húsz interjúalany közül 80%-ukra ráillik az a 
nyilatkozat, hogy a szüleinél lakik. Akkor is ezt válaszolják a huszonévesek, ha már 
dolgoznak valahol: „... Mert hogy most van egy munkahelyem, két hete felvettek tanárnak 
a helyi általános iskolába képzőművészet tanárnak, és tehát ez egy bizonyos fizetést... füg­
getlenséget is jelent számomra. De azt gondolom, hogy a szüleim anyagi támogatására ez 
mellett is még szükségem lesz. Nyilván. Sőt aki munkája miatt még át is képezte ma­
gát, bizony rászorul a szülői támogatásra: „Lakhatásom a jelen viszonyok szerint meg­
oldott, bár véleményem szerint egy ilyen korú fiatal nőnek illene a szülői házból elköltöznie 
és önálló életet élnie, de ezt sajnos nem tudom megteremteni magamnak, ha a szülői segítség 
sem adatik meg. Jelen helyzetben az albérlet lehetősége lenne adott, ez esetben viszont sokkal 
szerényebb körülmények között élnék, nem mehetnék nyaralni, kevesebb jutna öltözködés­
re."” „Szüleimnél élek, a fizetésünk épp az átlagfizetés határán van.12” A pszichológus 
egyke lány, miután édesapja meghalt, anyjával maradt, pedig örökségéből már telne 
külön háztarásra is: „Nyugdíjas édesanyámmal élek... A z  édesanyám időnként támogat. 
Rendelkezem saját autóval, örököltem egy ingatlant a nagyszüleimtől, valamint a jelenleg 
lakott ingatlanból az édesapám utáni rész engem illet.13”
Konklúzió: Diplomázás után a biztos és az alkalmi munkahely se garancia Vaj­
daságban a megfelelő anyagi háttérhez; sok fiatal átmeneti megbízásos, vagy túl- 
órás munkát vállal. A szülői támogatás főleg a lakhatás és élelmezés tekintetében 
nélkülözhetetlen.
- A  tapasztalati tőke a frissdiplomások számára jó gyakorlati tudást jelent, 
főleg a presztízsszakmákban. Pl. egy műszaki informatikus a gyakorlati évei 
után, vagy a menedzser néhány éves munkatapasztalat után azt mondhatja 
el magáról, hogy kiismeri magát a szakmában, önállóan vállalja a munkafel­
adatait, kreatív, és szakmai ambíciói vannak. Ok főleg a magánszektorban
9 A vajdasági terepmunkában kikérdezett alanyok közül két esetben a vállalkozó apa után 
a fiú is bekapcsolódhatott a kisiparosi munkába.
10 Temerini művész szakos fiú, akinek apja nyugdíjas és földműveléssel egészíti ki a családi 
költségvetést, anyja pedig háziasszony.
11 27 éves újságíró lány, aki tanítónak tanult.
12 27 éves fiú, jelenleg munkanélküli közgazdász.
13 Szabadkai pszichológus lány, aki munkaviszonyban van és továbbtanul.
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szeretnének munkát kapni, mint tapasztalt programozó- informatikus, pénz­
ügyi szakember (külföldi bankokban). Ilyen a medikus, aki magánklinikán is 
alkalmazható, egyetemi tanársegéd „menő” karokon, többéves gyakorlattal/ 
klientúrával rendelkező' ügyvédi irodában alkalmazott stb. A tapasztalati tőke 
Vajdaságban a pedagógus szakmában sajnos nem jelent sokat, ezért képezik 
át magukat, ha nem találnak megfelelő munkát. Pedagógus diplomával vál­
lalnak például újságírói, szerkesztői munkát, amihez még sok tapasztalatot 
kell szerezni és a munkahelyen gyakorolni egy szakképzett idősebb kollega 
mellett14.
-Nyelvtudás alatt a vajdasági régióban a környezetnyelv (főleg a magyar), ál­
lamnyelv és az idegen nyelvek tudását értelmezik a diplomások. Egy magyar 
frissdiplomás vagy jól beszéli a szerbet (főleg ha nagyvárosban vagy a szór­
ványban él, hiszen szerbül kommunikált a környezetében és az iskolában is) és 
ezért nyelvezetében a magyar nem mindig tökéletes, vagy pedig anyanyelvén 
tanul és kommunikál, ami miatt viszont az államnyelvet tanulja meg gyengén 
(ez hátrány a munkavállaláskor, kivéve, ha magyar érdekeltségű cégben kap 
állást a tömbben, vagy ha Magyarországon keres munkát). A nem funkcionális 
kétnyelvűség legtöbbször csak a falusi fiataloknál jelentkezik, míg a városban 
születettek mindkét nyelvet viszonylag jól használják. Nem kétséges, hogy 
a szakmát legjobb anyanyelven elsajátítani, mégis a vajdasági tapasztalatok a 
szaktudás megszerzése után az elhelyezkedés irányában már mást mutatnak. 
A sikeresebb karrier szempontjából előnyösebb, ha a fiatalok alap- és közép­
fokon anyanyelvükön tanulnak, miközben kielégítően megtanulják az ál­
lamnyelvet, és később szerbül, hiszen a felsőoktatási szinten válogathatnak 
a piacigényes szakok közül a tannyelvtől függetlenül. Ha valaki gyengén tud 
szerbül, később már nehezebben pótolja az államnyelv hiányosságait, mint a 
magyar nyelvtudását. Az elhelyezkedéskor utólag több erőfeszítést igényel a 
szerb nyelv tanulása, mint a szükséges kisebbségi környezetnyelv ismerete. A 
fiatalok tapasztalata szerint szakmailag és területileg is mobilisabbak azok, akik 
kitűnően beszélik a szerb nyelvet, esetleg a magyart, vagy az idegen nyelvet 
hozzátanulják. Az idegen (főleg az angol) nyelvtudás ma fontos követelmény, 
amit a fiatalok kurzusokon és magánúton is tanulnak, mivel ebből az iskola 
általában nem nyújt eleget.
-  A számítógép- kezelés minden szakmánál, de főleg a műszakinál nélkülözhe­
tetlen. Az újabb igényekként jelentkező képességekről, kompetenciákról a fia­
taloknak nincs elmarasztaló véleményük, hiszen kivétel nélkül mindenki meg­
tanulja a szükséges programkezelést, ha nem az iskolában, akkor külön kurzu­
sokon. Legtöbben magánórákat vesznek felnőttképzési programok kereteiben, 
vagy akár barátaiktól, ismerőseiktől tanulják meg a számítógép kezelést.




— A kapcsolati tőke (ismeretség) főleg a munkakeresés idején fontos, hiszen a 
beajánlás jelentős mértékben hozzásegíthet a munkábaálláshoz. Ha szelek­
táljuk a nyilatkozatokból az egyénre szabott sorsokat, akkor általánosságban 
a jellegzetes válaszok a munkakeresés módjáról: Személyes kapcsolatokon 
keresztül. Ismeretség és háttér-információ nélkül nincs bizalom és munka se...”15 
Képzett informatikus fiú álláskeresési módja, ami végül sikerrel járt: „Inter­
neten böngésztem álláshirdetések után, feliratkoztam állásokat hirdető hírlevelekre, 
magán-munkaközvetítő céghez fordultam, újságban kerestem az álláslehetőségeket, 
tudattam ismerőseimmel, hogy munkát keresek... ” A fiatalok néhány év leforgása 
alatt többször munkahelyet cserélnek. Kezdetben elvállalnak „akármit”, néha 
még illegálisan is, de később jobb esélyek is akadnak. A pszichológiát végzett 
25 éves nő vallomása szerint három év alatt háromszor váltott munkahelyet. 
Az óvóképzőben végzett 26 éves lány inkább azonnal átképezte magát, mert 
nem is reménykedett, hogy óvónőként a szórványban magyar kiscsoportot 
fog vezetni, hiszen gyermek híján nincs erre a szakmára szükség.
A munkaközvetítői irodák főleg az alacsony iskolai végzettségű, például szak­
iskolát végzett, leghátrányosabb munkanélküli rétegnek szerveznek át- és tovább­
képzést. A diplomás magyar fiatalok zöme nem jelentkezik be a munkaközvetítő 
irodába. A felsőoktatási diplomával rendelkezők az ismerősök és barátok által, 
vagy újságban, interneten meghirdetett alkalomra várnak. A munkaközvetítő iro­
dákról általában kedvezőtlen a vélemény.
A kutatásunk megmutatta, hogy a vajdasági karrierépítő fiatalok még nem 
követik európai kortársaikat a másoddiploma-szerzés terén. Elsősorban hosszan 
kitolódik az alapdiploma megszerzése: 25-28 éves korig is. Érezhető a továbbkép­
zések és a több szakon való tanulás iránti igény, de a diplomások legtöbbje szeret­
né a munkaerő-piaci helyezkedése során „csak” a legfontosabb és nélkülözhetet­
len nyelvtudást, számítógép- kezelést és egyéb szakmai kreativitást megtanulni. 
A második diploma csak a kivételes tehetségek, ambíciózusok és a jólszituáltak 
privilégiuma. Legtöbben a szakmájukban szeretnék továbbképezni magukat, de 
többéves sikertelen munkába állás után a bölcsész szakosoknál átképzések is van­
nak. Mivel az egyetem nem kínál átképzést, azok, akik nem találtak állást, új szak­
mában keresnek lehetőséget. Például óvónőből rádiós, tanítónőből újságíró vagy 
szociális munkás lett, a műszaki végzettségű pedig anyakönyvezetőként dolgozik. 
Az ambiciózusak inkább továbbképzik magukat16. Tanulság: a fiatalok többsége 
törődik a továbbképzésével, de szívesen vesznek részt inkább gyorstalpaló és olcsó 
kurzusokon; viszonylag kevesen gondolkodnak másoddiploma, vagy specializáció 
szerzésén (a megkérdezettek 20%-a). M indez összefügg az anyagi helyzetükkel és 
a környezeti hatásokkal is, hiszen a városban élők kedvezőbb feltételek mellett 
képezhetik tovább magukat a szakmában. A megkérdezettek közül leginkább a 
bölcsészszakosok képzik át, míg a közgazdászok- tovább magukat.
15 25 éves műszaki főiskolát végzett magyarkanizsai fiú.
16 A megkérdezett fiatalok közül egy közgazdász jelenleg PhD kurzuson van, az orvos szako­
sítást szeretne, a pszichológus pedig tovább specializálódik mentálhigiéniai szakon.
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A több diploma megszerzése csak a jól képzett, de a szakmájában nem elégedett 
fiatalok kiváltsága. A fókuszcsoportban és az interjúkban megtapasztalt válaszok 
alapján általános vélemény az, hogy a vajdasági fiataloknál a több diploma nem 
egy megszokott jelenség, hiszen állandó kereset hiányában drága, és nem garantál 
biztos munkahelyet sem. Mint szakmai mobilitás gyakran csak kényszerként je­
lentkezik, amikor nem sikerült az eredeti szakmában elhelyezkedni.
A válságos kilencvenes években a sikeres vajdasági karrierépítésben kirajzo­
lódott egy racionálisan gondolkodó magatartás főleg a falusi fiataloknál, akik 
minimális anyagi befektetéssel szerettek volna mindenáron diplomához jutni. 
A szülők sugallatára a frissen érettségizők a legközelebbi városban választottak a 
felsőoktatási lehetőségek közül, elsősorban a kar közelsége miatt, hiszen a min­
dennapos ingázás olcsóbbnak tűnt, mint egy drága albérleti lakás a nagyvárosban 
több éven át. Néhány interjúalany (főleg a műszaki-informatikai szakon) azért 
választotta a távoktatási lehetőséget, mert hétvégeken ingázással megoldotta az 
óralátogatásokat.
A vajdasági fiataloknál akkor fedezzük fel a kudarckerülő magatartást, ami­
kor a tannyelv függvényében választanak a legközelebbi városban felsőoktatási 
intézményt. Például egy szerbül gyengén tudó középiskolás legszívesebben a 
Tanítóképzőbe iratkozik (ha lány) és a Műszaki főiskolára (ha fiú) Szabadkán, mert 
itt az oktatás magyar nyelven folyik. Ez nem nevezhető lustaságnak, hiszen a magyar 
nyelvkörnyezetben nem is volt alkalma megtanulni az államnyelvet. Jóhiszeműen 
azt is állíthatjuk, hogy a tömbben élő falusi és kisvárosi magyar gyerekek önhibá­
jukon kívül eső tények miatt nem tudnak szerbül (az általános és középiskolában 
is gyengén tanítják a szerb nyelvet), és ezt a problémát, mivel mindenáron dip­
lomához szeretnének jutni, egy valójában energiatakarékos lehetőséggel oldanák 
meg. Ezt a kisebbségek hátrányos helyzeteként is elkönyvelhetnénk, ami azt jelen­
ti, hogy a magyar tanulók gyakran pluszenergia befektetésével jutnak el ugyanazon 
esélyekhez, mint a korukbeli szerb fiatalok. A pedagógustársadalom folyamatosan 
azon vitatkozik, hogy egy szakma megszerzésében melyik út a valódi? Magyarul 
jól kitanulni a szakmát, de az elégtelen nyelvtudás miatt esélytelenebbnek lenni 
a szerbiai munkerőpiacon, vagy mindkét nyelven tanulni, és ezzel bukdácsolva, 
nehézségek árán tanulni a szakmát, de mindkét nyelven kommunikálni.
2. A tipikus karrier-utakat Vajdaságban meghatározó objektív és szubjektív 
alaptényezők összegzése
Az életpálya-stratégiák azért differenciáltak a vajdasági fiataloknál, mert több 
tényező hatására választanak szakot (kart). Egy-egy karriersors esetében nem 
ugyanaz a tényező hat döntően, sőt egy rövid iskolai- és munkavállalási karrier­
ben is megmutatkozik, hogy gyakran kell a fiatalnak alkalmazkodni, rugalmasan 
szakot, vagy munkahelyet váltani más-más környezeti tényező miatt. A falusi vagy 
városi szociális háttér, vagy a nyelvi környezet más-más feltételeket szab a fiatalok 
továbbtanulásában. Részben a családi anyagi háttér függvényében (szülői sugallat­
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ra) döntenek, mégis hangsúlyozzák, hogy az egyéni szakmai érdeklődés is fontos 
a számukra. Harmadsorban a hálózathatás, a városvonzás is döntő' volt (például 
Szabadka és Zenta választásakor) a magyarok részére.
Nagymértékben jelen van a tudatos jövőépítés a piacorientált szakválasztás és 
a megfelelő munkahelyszerzés folyamatában is. A fiatalok általában nem követik 
szüleik szakmáját. Legtöbb szülő középiskolai végzettséggel rendelkezik. Mind­
össze néhány interjúalany nyilatkozott úgy, hogy a szakmát szüléinél ismerte meg. 
A költségkímélő megoldás sokuknál döntően befolyásolta a továbbtanulást, sőt a 
kockázatkerülő magatartás is jelentkezik a hátrányosabb helyzetű csoportoknál.
Nagy a tudatosság a racionális stratégiák kiválasztásában a pályaválasztáskor, 
vagyis a fiatalok kiismerik magukat a presztízsszakma megválasztásában, de ettől 
eltérhetnek, ha egy olcsóbb vagy energiakímélőbb lehetőséget találnak maguknak. 
Nagyobb a hallgatói mobilitás a közgazdászoknál és a műszakisoknál, kisebb a 
hallgatói mobilitás a bölcsész és pedagógus szakon, az alacsonyabb státuszú réte­
gekben. A megkérdezett fiatalok közül főleg a műszaki és közgazdász végzettségűek 
jutottak több munkalehetőséghez (akár az állami vagy magánszférában), nagyobb a 
mozgásterük a régióban, míg a bölcsészek és a pedagógusok a magyar települések­
hez és állami intézményekhez kötődnek.
A fiatalok egy része nem a képzettségének megfelelő munkát végez, amit 
megfelelő munkalehetőség hiányában voltak kénytelenek elfogadni. Többsége úgy 
véli, hogy a fizetése a szerbiai átlagfizetésnél alacsonyabb (főleg az első munkahely 
esetében), és munkahely-változtatást terveznek, vagy elvándorlási hajlamaik van­
nak. Többségük a legális mellett alkalmi munkákat is vállal, és úgy gondolja, hogy 
munkanélküliségének fő oka, hogy nem rendelkezik megfelelő kapcsolatokkal, is­
meretségekkel. A vajdasági magyar fiatalok tisztában vannak munkaerő-piaci hely­
zetük nehézségeivel, reális képpel rendelkeznek a jelenlegi munkanélküliségről, a 
továbbtanulási szándékuk ezért is kedvező.
A zsákutcás karrier-pályák néhány olyan társadalmi dimenziót foglalnak ma­
gukba, melyeket m int akadályokat a kitartó fiatalok esetenként legyőzhetnek, vagy 
migrációval oldják meg az átmeneti sikertelenséget:
o Gyakori, fárasztó és költséges ingázás a várostól távoli lakhely miatt. Ha a 
magyar fiatal szórványban él, sőt falun, gyakran naponta utazva jár el a legkö­
zelebbi szakközépiskolába, de az érettségi után is ingázó munkahelyre van ki­
látása; vagy albérletben él, ha a továbbtanulást választja17 (a kollégiumi ellátás 
nem gyakori alternatíva a vajdasági magyar hallgatók körében), 
o Eleve hátrányt jelent, ha egy vajdasági fiatal nem képes az előnyöket jelentő 
állami felsőoktatási intézménybe felvételt nyerni, vagy nem piacigényes szakot 
választ.
° Az anyagi háttér biztosítása céljából a fiataloknál gyakori a szülőkre való tá­
maszkodás, de a munkahely mellett a másodállás vállalása, vagy a „fusizás” 
is. Megreked a karrier, ha a szülők nem képesek a tanulmányok költségeit
17 Lásd bővebben: Gábrity Molnár Irén (2007): Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek 
és szándékok a Vajdaságban, 110-120 oldal
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finanszírozni, ezért alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy kihelyezett 
tagozaton távoktatással próbálkozik a fiatal. Sok időt és energiát elfecsérel egy 
fiatal, ha a munkaerőpiacon több éven át sikertelenül próbálkozik, vagy ha 
„átmenetileg” feketemunkát vállal, szakmáján kívül és alulfizetettem 
• A magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk 
gyenge, vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet. Energiakímélő megol­
dásként megtörténik, hogy oda iratkozik, ahol számára a „legkönnyebb” dip­
lomához jutni, vagyis ha a főiskola/kar tannyelve magyar, de tulajdonképpen 
nem érdekli a szakma, nincs is hozzá képessége/alkata.
A FIATALOK ÁLLÍTJÁK
A fiatal vajdasági interjúalanyok válaszai szerint a munkába állás és karrierépí­
tési esélyhez legfőképp a következő fontos tényezők kellenek18:
Találékonyság -„ ...a z  lesz a sikeres, aki bármilyen nehéz helyzetbe kerül is, megpróbál­
ja feltalálni magát, és addig küzd, amíg meg nem valósítja az elképzeléseit, legyenek 
bármilyen nagyok is az akadályok. Értelemszerűen ezek az emberek bármilyen ország­
ban, bármilyen gazdasági helyzetben fel fogják magukat találni. Mindazonáltal nem 
ártanak a jó kapcsolatok, a merészség, az önbizalom és egy csipetnyi szerencse.” 
Kitartás -  ’’szakmai stabilitás” -  ,A  sikeres ember az, aki jól érzi magát a bőrében és 
észre tudja venni a boldogságot. Kitartás kell a boldoguláshoz, egészség és nem feltétle­
nül pénz. Érzelmi, szakmai stabilitás, egyfajta létbizonyosság. Kellenek ehhez kommu­
nikációs csatornák, továbbá állandó aktivitás az életben, szakmában.”
Szorgalom -  ”A sikerességet, véleményem szerint, sajnos ma a média határozza meg. Ha 
bekerülünk a nyuszis magazinba, akkor sikeresek vagyunk? Igen, mondják a pletyka­
lapok. Akkor mi értelme van évtizedeket szorgalmasan dolgozni? Ezt ma már kevés 
ember elé állíthatjuk tetszetős és követendő példaképként.”
Sikeres karrier -  ,Eehet valaki akkor is sikeres, ha hivatásában eléri a csúcsot, ha meg 
tudja valósítani azt, amit szakmai szempontból eltervezett és még annál is többet. Lehet 
valaki sikeres a hobbijában pl. kiváló versmondó, sportoló, festő,.... És lehet sikeres az 
ember a családban is, jó családanya, édesapa.”
Hírnév -  „Az átlagember számára az a sikeres, aki ismert, és aki sok pénzt keres. ” 
Szerencse -  kikeres ember az, akinek szerencséje van az életben. Szerencse kell, hogy 
tanulmányaidat úgy fejezd be, ahogy szeretnéd, hogy olyan kapcsolatokat alakíts ki 
magad körül, amilyeneket te szeretnél, és akkor lesz valaki sikeres, ha azt csinálja, 
ott és akkor, ami neki a legjobban megfelel. De a siker az nem pusztán anyagiakon 
múlik, habár anyagi vonzata is van, ám valaki azért lesz sikeres, mert azt csinálja, 
amit szeret... ”
18 Lásd bővebben: Gábrity Molnár Irén (2007): Vajdasági magyar fiatal diplomások karrier­
je, migrációja, felnőttoktatási igényei, In: Karrierutak vagy parkolópályák?, 2007.
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Egy adott környezet -  Az országban, régióban, településeken is kell egy adag sze­
rencse: ötletek, pénz, lehetőség. Fel kell ismerni, hogy milyen lehetőségek rej­
lenek a településen. Olyan ember tud azonban csak boldogulni, aki ott jól érzi 
m agát.,dláttér kell. Szülői, családi vagy más környezeti háttér az elinduláshoz. Saj­
nos úgy látom, hogy a politikai háttér is mind fontosabbá válik."
Vállalkozás -  ,Ebben a sorrendben: kezdőtőke, szakmai hozzáértés, üzleti érzék, sze­
rencse.”
Pénz -  ,y4 sikeres ember fogalma relatív. Többféle szempontból lehet sikeres egy ember. 
Van, aki a pénzzel méri. Minél többet keres, annál sikeresebb. ”
EMPIRIKUS KUTATÁSOK TANULSÁGAI19
Szerbiában a rendszerváltás évtizedek óta tart, megszakítva válságos és há­
borús időszakokkal. A gazdasági átalakulás szerkezete, gyorsasága és társadalmi 
hatása hullámzik. A változások között döntő jelentőségű a munkaerőpiac átala­
kulása, elsősorban a munkaerő mennyiségi és minőségi (szakmai) összetételével 
kapcsolatban. A foglalkoztatottság szerkezeti változása két ellentétes irányba ható 
tényező függvénye: egyrészről az (állami) vállalatok felszámolásának, másrészről az 
új vállalkozások létrejöttének az eredménye. A gazdaság szerkezeti átalakulásakor az 
úgynevezett „piacképes” szakmák összetétele is megváltozik, amelyről a potenciális 
munkavállalónak időben kell értesülnie, mert ez befolyásolhatja a fiatalok szakma- 
választását és a felnőttek átképzési hajlamát.
A vajdasági iskolai hálózatépítésben főleg a kapacitásfeltöltő viselkedési ma­
gatartás érvényesül. Új szakot az iskolák sokszor a tanulói érdeklődés alapján nyitnak, 
nem a piaci (munkáltatói) szükségletek értelmében. Piaci igény alatt a szakra jelentkezők 
minél tömegesebb számát értelmezik az iskolák, és úgy tartják, hogy minél populárisab- 
bak a működtetett szakok, annál piacképesebb az adott iskola, mert így tud mind kiter­
jedtebb tanulói vonzáskörzetet működtetni. Hiányos a munka- és a szakmegosztás a 
régió középiskolái között. Ezért gyakori jelenség a szakok megduplázódása, máshol 
a kapacitások hiányosak. Az államilag működtetett középiskolai intézmények ha­
marosan erőteljes racionalizációs folyamatokon mennek majd keresztül, amely a 
felnőttoktatás megszervezésére szánt pénzeszközök újrafelosztásában nyilvánul
19 A Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) szakembereinek héttagú csoportja, 2008 
tavaszán Gábrity Molnár Irén vezetésével vállalkozott az intézményes szakképzés (a 
vajdasági magyar középiskolák, érintve a főiskolai és egyetemi képzés lehetőségeit is) 
kínálatának összevetésére a munkaerő-piaci szükségletekkel a térségben. Az iskolai eset- 
tanulmányok kimutatták az eltérést a munkaerő kereslet és kínálat között. Ehhez négy 
adatgyűjtési technikát alkalmaztak: (1) Mélyinterjúk készítése munkaadók képviselőivel 
— cégvezetőkkel és magánvállalkozókkal, majd az eredmények elemzése; (2) Statisztikai 
elemzés a munkaközvetítői irodák (állami és magán) munkakeresleti és -kínálati adatai­
ról; (3) Esettanulmányok kidolgozása az aktuális szakképzéssel foglalkozó középiskolák­
ról és háttérintézményekről, kitérve a felnőttképzési lehetőségekre intézményenként; (4) 
A frissdiplomások magatartáskutatása -  mentális állapotvizsgálata.
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meg. Várható a létszámleépítés, különösen a nem megfelelő kompetenciákkal 
rendelkezők esetében.
A vajdasági középiskoláknak nincs konzisztens, egyszerűen követhető (az ér­
dekeltek felé publikált), felnőttképzési terve (átképzés, továbbképzés, kiegészítő 
képzés, szakosodás). A felnőttképzés a megfelelő törvény hiányában egyelőre ad 
hoc módon működik. Ha felkeresik/felkérik az iskolákat, vesznek fel magántanu­
lót, de saját menedzselésük még nincs.
Az iskolákból frissen kikerülő érettségizőket, mint új munkaerőt a munkaerőpiac 
kis mértékben tudja csak alkalmazni. Hosszú a munkakeresésre szánt várakozási 
idő, és gyakran csak átképzések árán tudnak a potenciális munkavállalók is a szak­
makeresletnek megfelelni. Főleg az általános szakok azok, amelyekből később a 
speciális szükségletek miatt átképzéseket, specializációkat indítványoznak.
A szakképzési problémákat lokális szinten az illetékesek párbeszédé­
vel lehet megoldani: iskolák, állami és magánintézmények, munkanélküliek, 
foglalkoztatásügyi szolgálatok között. Jelenleg az iskolák és a munkaadók ritkán 
érintkeznek, azt is legtöbbször a munkaerőpiac, és nem az iskola kezdeményezé­
sére. Az iskolák és a foglalkoztatásügyi szolgálatok szintén külön „tárgyalgatnak”, 
legtöbbször a munkaközvetítők kezdeményezésére. Hiányzik az aktív és nyitott 
iskolamenedzselés, a munkanélküliek átképzésének közös terve. Általános a spe­
cializált és gyakorlatorientált képzés iránti-, úgyszintén a főiskolai végzettségű 
speciális szaktudással, gyakorlati tudással rendelkező humánerőforrás iránti 
igény.
A régióban szakadék van a közép és főiskolai oktatás között. A hangsúly a kö­
zépfokú oktatáson van, amely egy kiforrott, tradicionális közoktatási hálóra épül. 
Ez a háló olyan specializált tudásátörökítést kell, hogy meghonosítson a régióban, 
amely túlnövi magát az eddigi konvencionális középiskolai oktatáson. Fontos 
lenne a munkáltató által megfogalmazott specializált és gyakorlatorientált képzés 
mielőbbi megteremtése.
A vajdasági munkaerőpiacon az egészségügy, a közgazdaságtan és az in­
formatikai műszaki képzés terén kielégítőnek tűnik a szakemberlétszám, de a 
mezőgazdaságban egyszerre beszélhetünk szakemberhiányról és feleslegről is, 
akiktől a mezőgazdaságnak meg kell szabadulnia a gazdasági fejlődéssel és a 
munkaerő kereslettel a mezőgazdaságon kívül. A mezőgazdasági vállalatokban 
ma is nagyszámú a képzetlen munkaerő. A továbbképzési szükségleteik nincsenek 
felmérve, és az esetleges bekapcsolódásuk a továbbképzésbe csak egyéni ambíciók 
függvénye (vállalati támogatásban sem részesülnek).
A meglévő középiskolák és a fejlettebb szakképző központok, munkásegyete­
mek a továbbképzés, felnőttképzés szervezésben előnyt jelentenének, tekintettel 
azt oktatásszervezési tapasztalataikra. Ezekre támaszkodva megszervezhető a 
hatékony felnőtt- és továbbképzés, valamint a szaktanácsadás, akár a leendő ta­
nulók, akár a munkakeresők felé. A gyakorlati oktatás rendszere szükségszerűen 
megtervezhető, mindamellett, hogy az egész rendszer működésének szerbiai tör­
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vényi szabályozása is megoldásra vár: követelményrendszerek, tantervek, személyi 
feltételek, akkreditálás, vizsgáztatás, oklevelek rendszere, azok összekötése a kö­
zépiskolai és felsőoktatási rendszerrel.
Külkapcsolatok -  nyitottságon a hangsúly. Az oktatási reform előrevetíti, 
hogy a jövőben a középiskola egyre nyitottabbá fog válni, korszerű taneszközök­
kel, módszerekkel modern oktatást valósít majd meg. Ebben a folyamatban fontos 
lépés a környező országok hasonló tanintézményeivel felvenni a kapcsolatot. Ezek 
az együttműködések egyrészt tapasztalatcserét jelentenek, valamint a tanárok, ta­
nulók betekintést nyerhetnek az európai országok eredményeibe, oktatóinak, di­
ákjainak életébe is.
Konkrét, megoldásra váró feladatok az oktatási és munkapiaci szférában:
1. Mivel a közép- és a felsőoktatás eleve a munkaviszonyt vállalók képzésére van beál­
lítva, ez sokszor megköveteli a speciális képzettségei. Ennek a jelenlegi oktatás nem 
mindig tesz eleget. így például közgazdasági, informatikai, technikai végzettségűek 
helyezkednek el a mezőgazdaságban, vagy nyújtanak szolgáltatást a mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozó vállalatoknak, de idevágó ismereteik nincsenek.
2. A vajdasági munkaadók és vállalatok humánerőforrás menedzsmentje még min­
dig nem eléggé hatékonyan állapítja meg a képzéspótlások és a szakosítási igé­
nyeket. A vállalati szükségleteket felmérve, előbb-utóbb át kell majd ütemezni 
a munkaviszonyban lévők továbbképzését, a megfelelő szakképesítés pótlását, 
célszerű oktatási programok (akár külföldi tapasztalatok alapján) megvásárlásá­
val a szakmai szervezeteken keresztül.
3. A vajdasági felnőttoktatási rendszer megreformálásához, továbbképzések és át­
képzések profiljainak megtervezéséhez folyamatos kompetens szaktanácsadói 
(szakmai hálózatban működő) hozzájárulásra lesz szükség.
4. Nélkülözhetetlen a régió humánerőforrás potenciálja számára egy egységes, fle­
xibilis és mobil felnőttoktatási háló működtetése. A felnőttoktatás modalitásai 
közé sorolandó:
— a munkafeleslegek, nem megfelelő végzettségű személyek átképzése 
-k iegészítő  képzések intézményesítése -  karöltve a regionális/lokális szinten
működő munkaközvetítő irodákkal/foglalkoztatásügyi hivatalokkal,
— Moduláris jellegű képzési programok akkreditálása az oktatási intézmények 
részéről, amelyek során lehetőség nyílik a kompetencia-hiányosságok kiküszö­
bölésére, bizonyos kiegészítő tudás/képességek megszerzésére.
— Folyamatos továbbképzések szervezése racionális, költségkímélő, rugalmas képzé­
si infrastruktúra megalapozásával a régióban. Vegyék át a régióban tevékenykedő 
oktatási intézmények a helyi jellegű szemináriumok, oktatási rendezvények szer­
vezését.
3. A humánerőforrás-hiányosságok miatt a régiónak alapítania kell több nyelven 
működő főiskolákat, több szakkal, gyakorlatorientált képzéssel, hogy pótolni
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tudja az évtizedek óta jelentkező' humánkapacitás-beli innovációs hiányosságo­
kat. Az egyes hiányszakok gyakorlatorientált, felső szintű oktatása megvalósul­
hat interregionális, határon átívelő főiskolai karok együttműködésével is.
AJÁNLÁSOK A FIATALOK KARRIERÉPÍTÉSÉNEK 
MEGKÖNNYÍTÉSÉHEZ
A fiatalok tisztában vannak azzal, hogy a szakképzés és a hozzá kötődő to­
vábbképzés, valamint a felnőttképzés napjaink és további életvitelünk alapvető 
problémája, tekintettel a gyors változásokra és az új ismeretek, képességek szük­
ségére, a humánerőforrás állandó fejlesztésére. Ezért a felnőttképzési rendszerben 
résztvevő szervezetek eleget kell, hogy tegyenek a következő általános céloknak: 
kompetenciaelvűségnek, gyakorlatorientáltságnak, munkaerő-piaci helyzethez 
igazodásnak, szakképzési struktúra kialakítási követelményeinek. A fejlesztés- 
politika kialakításában, megvalósításában, a rendszer működtetésében részt 
kell, hogy vegyenek a gazdaság és a vállalkozók képviselői, a szakmai érdek- 
védelmi szervezetek, kamarák és az állami ágazati hatóságok a minisztériumi 
szinttől az önkormányzatokig. A karrierépítést segítendő, hangsúlyozom a fo­
lyamatos változások monitoringjának fontosságát a piacorientált felnőttoktatás 
minőségközpontúsága érdekében. Ellenőrizni kell, hogy: megfelelőek-e a 
minőségi, tartalmi, formai szabályozók az oktatásban; megfelel-e az oktatásintéz­
ményi infrastruktúra és megfelelő-e az oktatói kompetencia (szakmai-, didaktikai 
felkészültség, kommunikációs készség, a tanítás mellett a tanulás-irányítási képes­
ség). Az oktatásmenedzselők folyamatos vizsgálódása azért fontos, mert két utat 
kell egybefonni: az egyik úton az oktatási intézmény a tanagyaghoz illesztve/épít- 
ve meghatározza, milyen kompetenciák, készségek birtokában akarja vagy képes 
„kibocsátani” a hallgatóit; a másikon a gazdaság, az önkormányzatok, valamint a 
hallgatók, mint leendő munkavállalók közösen meghatározzák azokat az elváráso­
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AZ IFJÚSÁGI KULTÚRÁK TEREI
A tér használata a kultúra egyik jellegzetes megnyilvánulási formája, a térhasz­
nálat sajátosságai proxemikai megfigyeléseken keresztül rögzíthetőek (Hall, 1995). 
Az emberi térérzékelés dinamikus, mert cselekvésekhez kötődik, általában annak 
függvényében osztályozzuk és értékeljük a kulturális és szociális tereket, hogy azok 
milyen tevékenységek, cselekvések lefolytatására alkalmasak. Ebből levonhatjuk 
azt a következtetést, hogy a kulturális tér és a hozzá kapcsolható, megélt idő nem 
más, mint a kultúra tagjai által konstruált valóság (Berger-Luckman, 1991: 40), 
amelyben a kultúra tagjai léteznek, és ahol életeseményeik zajlanak. Ezek a terek 
a közösség tagjai számára viszonyítási pontokká válnak, értelemmel és jelentéssel 
ruházódnak fel, érzelmek kötődnek hozzájuk.
A 2006-2007-ben végzett ifjúsági kultúrák jellemvonásait feltáró interjús ku­
tatásunk kitért többek között a tér és időszemlélet sajátosságaira, ennek tapaszta­
latait összegzi e tanulmány1. A kutatás egységei Magyarország hátrányos helyzetű 
régióihoz (Eszak-Magyarország, Észak-Alföld) kapcsolódó (ott élő vagy tanuló) 
fiatalok voltak (15-29 éves korosztály), akik nem, vagy csak részben rendelkez­
nek önálló egzisztenciával, és rövid távú terveik között szerepel a továbbtanulás, 
vagy már valamely regionális felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói, 
vagy friss diplomások. A szubkulturális aktivitás vizsgálatánál felhasználtuk a 
screenager szubkultúrára vonatkozó terepkutatásunk adatait, és az akkor készült 
interjúkat is (Horkai, 1999).
Az ifjúsági kultúrák tere homogén térnek tekinthető a Mircea Eliade szerinti 
kulturális terek rendszerében, ami azt jelenti, hogy az ifjúság által érzékelt térnek 
nincs középpontja, hanem „helyek” összességeként ragadható meg és írható le, 
ellentétben például a vallásos ember által érzékelt nem homogén térrel, ahol konk­
rét határvonallal különülnek el egymástól a szent és a profán terek (Eliade, 1996:
1 A tanulmány megállapításai a következő empirikus tapasztalatokból származnak: 20+4 
fő félig-strukturált interjú (és fókuszcsoportos megkérdezés); 4 fő kiegészítő minta (befe­
jezett felsőoktatási tanulmányokkal) azok a korábbi ifjúságkutatási tapasztalatok, melyek 
a screenager szubkultúrára irányultak.
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17). Az ifjúság életében kiemelt helyeknek tekinthetőek: a lakhely, az iskola helye, 
a szórakozóhelyek és a köztes terek. A skandináv kutatási példáknak (Laegran, 
2002) ellentmondva az interjúk tapasztalatai alapján ez utóbbiak elsősorban vir­
tuális terek, vagy „techno terek”, melyek lehetőséget biztosítanak interakciókra, 
kapcsolattartásra, de nem tekinthetőek élettereknek, ezért ezekkel ebben a tanul­
mányban nem foglalkozunk.
A LAKHELY ÉS AZ ISKOLA HELYÉNEK VISZONYA A VIZSGÁLT 
FIATALOK ÉLETÉBEN
Az interjúalanyok többsége alapvetően két településhez kapcsolta a hétköznap­
jait és a hétvégéit, a lakhelyhez és az iskola helyéhez. Az ifjúság és helyi társadalom 
viszonyrendszere tehát főként e két település metszetében ragadható meg, ahol 
nemcsak az ifjúság településhez való viszonyulása, hanem a település ifjúsághoz 
való viszonya is kiemelt figyelmet érdemel. Megfigyeléseink, és az interjúk tapasz­
talatai alapján elmondható, hogy a megkérdezettek körében az erősebb társadalmi 
kötődés a magasabb szolgáltatási színvonalat, és a bőségesebb lehetőségeket kínáló 
iskola városához kapcsolódott. Ebből az is következik, hogy az alacsony szolgálta­
tási indexű lakhelyhez fűződő viszony folyamatosan gyengül. Azokban a közössé­
gekben, ahol több a gyerek, kevesebb magán- és közfigyelem jut rájuk. Ahol kevés, 
ott társadalmilag és a magánszférában is nagyobb irántuk a gondoskodás (Kozma, 
1995: 208). Ebből az következik, hogy a demográfiai adatok megmutatják egy kö­
zösségben az ifjúság iránti érdeklődést, illetve a velük való bánásmód minőségét. 
Ebből arra következtethetünk, hogy ha az ifjúság létszáma egy településen lecsök­
ken, akkor a társadalmi érdeklődés megnő irántuk.
Az oktatási expanzió következményeként azok a városok szembesülnek legin­
kább a fiatalság elvándorlásával, ahol nem található felsőoktatási intézmény, tehát 
a középiskolás korosztály van elsősorban jelen. Egy Baranya megyére kiterjedő 
ifjúsági felmérés egyértelműen azt mutatta, hogy a továbbtanulás és a munkaerő­
piaci kényszerek idézik elő a földrajzi mobilitást az ifjúság körében (Csanaky- 
Gerber-Józsa, 2006). Ha a mobilitás okait nem megyére, hanem közepes méretű 
városra vonatkoztatjuk, akkor a kulturális fogyasztás korlátozott lehetőségei is be­
kerülnek az okok listájába. E korosztály kulturális igényeinek a városban meglévő 
szórakoztató intézmények kínálatával kell beérnie. A gyöngyösi kutatás eredmé­
nyeképp kiderült, hogy sok településen azzal küzdenek a fiatalok, hogy nincsen 
számukra megfelelő közösségi hely, és így nincs szervezett információáramlás kö­
zöttük. A közösségi élet összekapcsolódik a fogyasztói kultúra sajátosságaival, így 
a kocsmákba, diszkókba és más szórakozóhelyekbe szorul (Narancsik, 1995: 357). 
Ez jellemzi a kistelepüléseket, falvakat, községeket, de a kis- és közepes méretű 
városokat is.
Azokban a városokban, ahol található felsőoktatási intézmény, a helyi poli­
tikának nem kell szembenéznie az ifjúság elvándorlásából következő társadalmi
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problémákkal, tehát megállapítható, hogy a felsó'oktatási képzőhely a gazdasági-, a 
kulturális- és a társadalmi tőkét is „helyhez köti”. Az ifjúság társadalmi csoportján 
belül az életkor előrehaladtával egyre világosabban körvonalazódik a letelepedés 
helye, de ha az nem is teljesen konkrét, a település típusa mindenképpen meg­
fogalmazódik. Vizsgálataink eredményei alapján megállapítható, hogy az ifjúság­
hoz kapcsolódó településtípus, s így az ifjúsághoz kapcsolható „tér-szimbólum” 
a (felsőoktatási intézménnyel rendelkező) „nagyváros”.
Ha közelebbről szemléljük „a város” és „az ifjú” viszonyát, akkor egy sajátos 
kölcsönhatási rendszer körvonalazódik. Az utóbbi években megfigyelhetővé válik, 
hogy a fiatalok egyre nagyobb számban lesznek jelen a városokban2, így azok szol­
gáltatásai egyre inkább alkalmazkodnak ehhez a korcsoporthoz, szórakozóhelyek 
nyílnak, kulturális intézmények jönnek létre, vagy több vidéki városban megje­
lenik a korábban csak Budapestet jellemző rendszeres éjszakai tömegközlekedés. 
Az életmód felgyorsul, illetve gyorsabbnak tűnik abból következően, hogy a 
nyüzsgő szakaszok nem korlátozódnak a munkakezdés vagy a munka utáni 
időszakra, hanem a kötetlen tanulmányi időbeosztás miatt folyamatosan, a nap 
minden szakában megfigyelhetőek. A fiatalokat alkalmazó munkahelyek jelentős 
része megengedi a kötetlen munkaidőt, sőt, az internet lehetőséget biztosít a mun­
kának a helytől való fuggetlenítésére is3. Az állandó lüktetés, pörgés, lendület, 
non-stop szolgáltatások olyan arculatot adnak a városi életmódnak, amelyhez az 
oda kerülő vidéki fiatalok többségükben gyorsan alkalmazkodnak, így nemcsak az 
ifjúsági csoportok kultúrája hat a városra, hanem a város sajátosságai is alakítani 
fogják az ifjúsági kultúrákat.
A lakóhely szimbolikáját alapvetően a bensőségesség, a védelmező atmoszfé­
ra élménye tölti ki, de a végső forma megtalálásának folyamata a fiatalok esetében 
konkrét szakaszokra bontható. Ezek a periódusok tulajdonképpen a térváltás szaka­
szai, melyek az „út” motívumának, vagy az „átmenet” állomásainak is tekinthetőek. 
A megkérdezett középiskolások többsége még szüleivel lakik, de a szülői házhoz 
való érzelmi kötődés folyamatosan csökken. A vidéki fiatalok esetében megjelenik 
a részleges térbeli elszakadás is, ha a középiskolába való eljutás nem oldható meg 
bejárással, akkor a kollégium marad lehetőségként, az önálló albérlet egyáltalán nem 
jellemző ennél a korosztálynál. A társadalmi kontroll és intézményi szabályrendszer 
megléte fontos a középiskolai kollégiumokban, de ennek ellenére olyan képzetek is 
társulnak ehhez a közeghez, amelyek hatástalannak tartják e szabályozottságot, s a 
korai önállósodás elősegítőjének, katalizátorának tekintik ezt az intézményt.
„Hát őőő, nekem úgy volt, hogy megyek Debrecenbe az Adyba drámára, mert oda 
szerettem volna menni. Vagy megyek a Zrínyibe és tanulom a nyelveket és utána 
lesz, ahogy lesz és akkor emellett döntöttem. Pedig az Adyba is felvettek volna 
valószínűleg, mert fontos volt az is, hogy ne koliba menjek, hogy ne zülljek el, és így 
bejárás leszek reggelente. ” (14 éves lány, 2006)
2 Egyrészt az oktatási expanzió következtében, másrészt a demográfiai sajátosságok miatt.




A kétlakiság és a fokozatos vagy egyeseknél hirtelen bekövetkező önállósodás 
átmeneti időszaka a felsőoktatási intézményhez kötődik. Az otthonosság érzése, 
a lakhelyhez való ragaszkodás ritkán jellemzi ezt az életszakaszt, hiszen a több 
évig tartó tanulmányok alatt több kollégiumi szoba és lakótárs, vagy még több 
különböző albérlet jellemzi a fiatalok lakásviszonyait. Ez az alkalmazkodás meg­
tanulásának időszaka, a szülőktől való fokozatos távolodás és a növekvő személyes 
szabadság megélése. Általában a több évig tartó „úton létre”, a folyamatosan válto­
zó életterekre és lakhelyekre válaszul fogalmazódik meg a fiatalok nagy részében a 
tanulmányok végéhez közeledve az állandóság, a letelepedés és a helyhez kötöttség 
igénye. Ha ezt az időszakot „utazásnak” tekintjük, akkor a tévutakkal való szembe­
sülés is megtörténik, de mindenképpen a mozgékonyság, az alkalmazkodási kény­
szer, az új vállalkozások szakasza kell, hogy legyen, ahol az „utazó” szerepe egyfajta 
„interkulturális” szerep is (Faragó, 2005). Az interjúk alapján elmondható, hogy 
ehhez az életszakaszhoz alapvetően a személyes szabadság, és a kötetlen idő és tér- 
kapcsolatok megélése társul, amelyek „a városhoz” kötődnek, és annak keretein 
belül jelennek meg. Az interjúalanyok nem szívesen utaznak sem kulturális prog­
ram, sem egyéb önálló tevékenység miatt más városokba, vagy akár külföldre. Ez 
azt jelenti, hogy „a várost” ritkán hagyják el, így kevésbé érvényesül „az utazás” 
komparatív komponense, s ez a megállapítás paradox módon viszonyul általában 
az ifjúságról megfogalmazott „pörgés”, „mozgékonyság”, „mobilitás”, „lendület” 
jellemezte kulturális sztereotípiákhoz. „Az utazás, mint egy sajátságos térközi-kul- 
túraközi gondolkodás az összetevő szemlélet felerősítésével megtanít hasonlatokban tájé­
kozódni, kialakítja a kulturális fordítás eljárásmódját, amelyben kidomborodik a saját 
idegenszerűsége is.” (Faragó, 2005: 16) Az utazás, mint kedvelt időtöltés vagy hobbi 
sem jelenik meg az említések között, az interjúalanyok többsége nem járt külföld­
ön, és Budapesten is csak néha, vásárolni. Az utazási élményeik, mint kognitív 
vagy kulturális tevékenység többnyire a középiskolás osztálykirándulások emlé­
kei. Ha visszatekintünk korábbi ifjúságkutatásaink tapasztalataira (Horkai, 1999), 
megállapíthatjuk, hogy most majdnem egy évtized elmúltával is hasonló paradox 
jelenségekkel találkozunk, m int az akkori kutatási eredményekben, s ezek ugyan­
úgy elsősorban a kultúra többrétegű fogalmi kereteiből adódnak. Az a „pörgés”, 
„lendületesség”, illetve „mobilitás”, „mozgékonyság”, amellyel a fiatalok leírják 
saját életmódjukat, a kívülálló számára passzívnak és helyhez kötöttnek tűnik.
Amikor az utazás mégis megjelenik az elbeszélésekben, akkor elsősorban eg­
zisztenciális megoldásként van jelen. Nem a világból való kivonulást jeleníti meg, 
hanem a lehetőségek keresését, mivel a megnevezett tartós cél -  „a külföld” -  nem 
ismert, s még csak nem is konkrét hely, sokkal inkább egy homályos, de optimista 
jövőbetekintés szimbóluma, s ezzel együtt a kétségbeesett és kilátástalan helybéli 
jelen megtestesítője is. Ez a fajta „el ebből az országból” attitűd azonban nem ki­
fejezetten köthető kizárólag az ifjúság csoportjaihoz, de az életkor előrehaladtával 
csökkenő megjelenést mutat. Ugyanez a motívum jellemzi a lakhely és az iskola 
helyének viszonyát is akkor, amikor ez a kettő nem egybeeső földrajzi hely.
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A SZÓRAKOZÁS HELYEI
A szórakozás helyeinek jellemzése nem választható el az idó' fogalmának kul­
turális konstrukciójára való utalástól, hiszen a szabadidó' lesz az, amely a szóra­
kozás formáinak kereteit kijelöli, s így meghatározza az ahhoz kapcsolódó terek 
sajátosságait is. A szabadidővel való rendelkezés mértéke nagyban függ attól, hogy 
az egyén hogyan értelmezi a szabadidő fogalmát. Az interjúalanyok egy része azt 
értette szabadidő alatt, amikor megteheti, hogy nem csinál semmit, ők főként a kö­
zépiskolás korosztály képviselői. Az ő esetükben szórakozásnak számít a vásárlás, 
van olyan, aki heti rendszerességgel vesz magának valami ruhaneműt. A bevásárló 
helyek, plázák és hipermarketek tehát a szórakozás helyeit is jelentik.
A főiskolások többször számoltak be „konkrét” szabadidős tevékenységekről, 
vagy vágyott tevékenységekről, és amennyi időt ezekkel a tevékenységekkel töl­
tenek, ezt mérik szabadidejükként. Sokan az alvást jelölték meg fő szabadidős 
tevékenységként, de ugyanennyien a bulizást, szórakozást, barátokkal való kap­
csolattartást. A tanulásra fordított idő senkinél nem számított bele a szabadidő 
mennyiségébe.
„Mivel érettségi előtt állok, így nem nagyon van arra időm, hogy szórakozzak, 
meg hogy legyen szabadidőm. De péntekenként el szoktam menni vásárolni. Akkor 
kapcsolódok ki. ” (17 éves lány, 2006)
A szórakozás helyeként megjelenhet a lakóhely, az otthon, és az iskola helye 
is. Ebben az esetben a szórakozás főként rekreációként értendő. Az otthon végzett 
tevékenységek azonban általában passzív szórakozásnak tekinthetőek.
„Inkább a hétvége a szabad, este 7-10-ig, az az idő, ami tényleg szabad. Ilyenkor 
barátokkal találkozom, olvasok, vagy intemetezek. ” (20 éves lány, 2006)
Az aktív szórakozás helye „a buli” helyszíne, s időhöz kötöttsége is megha­
tározott, a középiskolások életében többnyire a hétvégéhez kapcsolódó „rituális” 
tevékenység, míg a főiskolások, egyetemisták esetében ugyanolyan valószínűséggel 
lehet hétköznap is, és hétvége is.
„Szabadidőm durván napi 5 óra, haveroknál, kávézókban, hétvégén szórakozóhe­
lyen, otthon, internet előtt töltöm.” (17 éves fiú, 2006)
Az ideális szórakozóhely nagyjából hasonló arculatot mutat az összes in­
terjúalany esetében, kiemelik a higiénia fontosságát, és hogy sajnos ritka az ilyen 
típusú hely a környezetükben. Általában többfunkciós tereket említenek, ahol tán­
colásra, de beszélgetésre is van lehetőség, el lehet különíteni a dohányzó és nem­
dohányzó részeket, és nem túl drága. A szórakozóhelyet azonban az teszi igazán 
ideálissá, hogy ugyanaz a korcsoport látogatja, amibe a megkérdezett fiatal is tar­
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tozik. Ha idősebbek az odalátogatók, az megengedhető, de a fiatalabb korosztályok 
tagjait egyik csoport sem látja szívesen kedvelt helyén.
„Az ideális szórakozóhely higiénikus, jó a zene, teltházas mindig, jó a kiszolgálás, 
nagy tánctér, ilyenek. Ahol lakok, ott ilyen nincs, Nyíregyházán van.” (17 éves fiú, 
2007)
A bulihoz, szórakozáshoz az interjúalanyok elsöprő többsége szerint (mind­
össze két kivétel akadt) hozzátartozik az alkoholfogyasztás és a dohányzás is. Az 
alkoholfogyasztás terén mindegyikük mértékletességről számol be, de a dohányzás 
gyakoriságában és intenzitásában nincs különbség a középiskolás és a főiskolás 
korosztály között. Ebből az következik, hogy a szórakozóhelyen elvárt, hogy árusí­
tanak alkoholt, és van dohányzásra kijelölt hely.
A zenei ízlés tekintetében a megkérdezett fiatalok főként a kereskedelmi rá­
diókból ismert slágereket hallgatják, azokat hallják szívesen a szórakozóhelyeken 
is. Kialakult zenei stílushoz való ragaszkodás egy válaszadónál jelent meg, aki a 
techno irányzatait emelte ki kedvenc stílusaként. Techno-partik a környezetében 
nem nagyon vannak, így más buli-helyekkel kellett beérnie, ennek hatására elmon­
dása szerint kommerszé vált az ízlése. Arra a kérdésre, hogy tud-e, vagy feltételes 
módban kérdezve: tudna-e azonosulni valamely ifjúsági csoporttal (szubkultúrá­
val), egy kivételtől eltekintve mindenki határozott nemmel válaszolt.4
Az „egyéniség” értelmezése, a különlegesség megfogalmazása szintén paradox 
jellemvonásokat mutat, hiszen a kívülálló számára nem a besimulás és az elve- 
gyülés asszociációi társulnak ezekhez a fogalmakhoz, mint a megkérdezett fiatalok 
esetében. Az underground szó jelentését többségük nem is ismeri, a metróra asszo­
ciált róla, vagy valami meghatározhatatlan zenei irányzatként definiálták, amire 
nem tudtak példát mondani.
„Számomra független, hogy ki milyen szubkultúrát képvisel, ha számomra szimpa­
tikus, akkor nem nagyon foglalkozom vele, hogy ő most technós, vagy púnk, vagy 
rocker, tehát ez lényegtelen számomra. Én pedig nem akarok azonosulni ezekkel a 
csoportokkal. ” (20 éves fiú, 2007)
A fesztiválok látogatása, amelyet Gábor Kálmán (Gábor, 2000; 2005; Gábor -  
Szemerszki, 2006) a középosztályosodás egyik fő mutatójának tart, nem jellemző 
az interjúalanyokra. Két kivétel van, a Hegyalja-fesztivál és a Kotta-fesztivál. 
A Sziget-fesztiválon egyikük sem volt még, főként anyagi okok miatt, de többen 
mondták, hogy valószínű elveszettnek éreznék magukat ott vidéki fiatalként, mert 
főként a pestiek és külföldiek látogatják, hiszen ők tudják megfizetni.
Általánosságban elmondható, hogy a megkérdezett fiatalok nem mobilisak, 
nem szívesen utaznak kulturális programok kedvéért. Ha mégis, akkor egy évben 
egyszer vagy kétszer teszik ezt, és legtávolabbi úti céljuk Budapest. Külföldre nem
4 A kivétel a technós szubkultúrát jelölte meg (24 éves lány).
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járnak, külföldi kapcsolataik nincsenek, nyelvtudásuk saját megítélésük alapján 
nem megfelelő. A főiskolások -  egyetemisták a nyelvoktatás hiányát gyakran ki­
emelik a felsőoktatási tanulmányaik kapcsán.
Abban az esetben, amikor a fesztivál-jellegű szórakozás lehetősége helybe érke­
zik, akár egyetemi, akár főiskolai napok keretében, jellemző, hogy az elsőévesek, 
a frissen odakerültek közül a vidéki fiatalok kétféleképpen reagálnak. Ez a két vi­
selkedési mód tulajdonképpen két szélsőség: vagy nem vesznek részt, nem érdekli 
őket, nem mennek el; vagy olyan lendülettel vetik magukat az eseményekbe, mint 
még soha, és nagy mennyiségű alkohol fogyasztása mellett ismerkednek a hirtelen 
jött szabadsággal.
„Hegyalja-fesztivál az, ami nagyon tetszik, és barátokkal mindig ellátogatunk oda. 
Más program miatt maximum Pestig megyünk, félévente egyszer mondjuk. Kül­
földön nem jártam még ilyen ügyben. ” (20 éves fiú, 2006)
„Fesztiválokon nem voltam, de nem hiszem, hogy ezekre elmennék. Ritkán utazok, 
nem látogatok fesztiválokat. ” (20 éves lány, 2007)
Az önmegvalósítás formái szabadidős tevékenységekként, vagy hobbiként való 
említése nem jellemző. Kreatív művészeti tevékenységeket a megkérdezettek közül 
senki sem űz, egyedül a táncot említette egy-két fiatal. A „művésziélek” említése 
kivétel nélkül pejoratív jelzőként bukkant fel beszámolóikban, és ezeket az önmeg­
valósító ténykedéseket (rajzolás, festés, versírás) unalmas időtöltésként határozták 
meg. A sportolási hajlandósággal ugyanez a helyzet, a kötelező testnevelésórákon 
kívül az interjúalanyok többsége nem végez rendszeres testmozgást. Egyikük a 
sporttevékenységei között azt emelte ki, hogy relaxálni jár (21 éves lány). Ebből az 
következik, hogy a sportlétesítmények vagy sportcentrumok nem jelennek meg a 
megkérdezett fiatalok szórakozási helyeiként.
Ha a szórakozás és a buli helye szimbolizálná a vizsgált ifjúsági kultúrákat, 
akkor az interjúk alapján a helyhez kötöttséggel, passzivitással, és környezetbe si- 
mulással jellemezhetnénk azokat, s mivel nem kerültek említésre kultuszhelyek, 
így a szórakozóhelyeket nem tekintjük az ifjúság szakrális tereinek. Ez a jelen­
ség ismételten azt a kijelentésünket igazolja, miszerint az ifjúsági kultúra terei 
középpont nélküli homogén terek. A vizsgált ifjúsági kultúrákhoz tartozó terek 
jellemvonásaikat tekintve tehát többnyire átmeneti jellegű zárt terek, identitást 
építő jellegük gyenge, kivételt képez ezek közül az iskola helye, „a város”, illetve 
bizonyos köztes terek rendszeres látogatása. Mivel a tartós otthonosság érzetének 
is leginkább a város felel meg a felkínált és megszokott szolgáltatások miatt is, így 
a vágyott letelepedésük helyéül többnyire ezeket jelölik meg a fiatalok. Ezekben a 
városokban találhatóak meg a szórakozás számukra kedvelt helyei is, bár utóbbiak 
nem válnak konkrét helyekként az ifjúsági kultúrák középponti terévé. A szóra­
kozásról megállapítható, hogy az időbeosztás és a szabadidő szubjektív értelme­
zéseinek következtében legalább annyira kötődik az idő kulturális és szociális ér-
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zékeléséhez és konstrukciójához is, mint a téréhez. A terek kulturális értelmezése 
tehát megkívánja az időszemlélet vizsgálatát is, hiszen a két kulturális konstrukció 
szorosan összefügg egymással, minden társadalmi csoport esetében.
AZ IFJÚSÁGI KULTÚRÁK IDŐSZEMLÉLETE
Az idő mind a fizikai, mind a társadalmi térben meghatározó entitásként van je­
len, a társadalmi és kulturális eseményeknek a térbeliség mellett az időbeliség a má­
sik alapvető tulajdonságuk. Az idő természetével kapcsolatban Norbert Éliás két né­
zetet fogalmaz meg és vet össze, az egyik a newtoni időszemlélet, mely szerint az idő 
objektíven, pontosan mérhető, a másik a kanti értelmezés, mely szerint az idő szub­
jektív, velünk született élményforma. Éliás ez utóbbi mellett foglalt állást, úgy véli, 
az idő szociális konstrukció, a társadalom életének egyik rendezője. Ezt történelmi 
utalásokkal is alátámasztja, arra a középkori mondásra hivatkozva, miszerint: „Min­
den városnak saját ideje van”, vagyis minden városban a saját dóm, templom órájához 
igazították az emberek az életüket, s városról városra lehetett némi eltérés a „pontos 
időben”, így az idő fogalma nem valami eleve adottként értelmezhető, hanem a társa­
dalmi gyakorlat során kikristályosodott szimbólumként (Éliás, 1990: 28).
James Carey az idő társadalmi szimbólumként történő értelmezéséhez hozzá­
teszi a technológia hatásrendszerét, utalva az időzónák megteremtésére, és az idő 
technológiai eszközök használata általi felgyorsítására (Carey, 1992). Ez a folyamat 
átalakítja a kultúrák időháztartását is, a monokronikus szemlélet felől fokozatosan 
elmozdítja annak tagjait a polikronikus időszemlélet irányába. A tér megszervezésé­
vel az is összefügg, hogy ki milyen módon gazdálkodik az idővel. A monokronikus 
és a polikronikus időszemlélet két ellentétes jelzőkkel leírható időérzékelés, az első 
az időt egy egységes folyamatként kezeli, ahol a cselekvések egymást követik, nem 
csúsznak össze, nem jelennek meg párhuzamos cselekvésekként; a második eseté­
ben viszont több tevékenység is kerülhet azonos időszakaszra. A monokronikus 
személyiség térben is elszigeteli a különböző tevékenységeit, ezzel szemben a 
polikronikus személy összegyűjti cselekvéseit, és multifunkcionális terekben lé­
tezik (Hall, 1995: 186-187). Ha az ifjúsági kultúrák tagjainak időszemléletét tér­
használati szokásaik függvényében kellene meghatározni, akkor mind a homogén 
jellegű, mind a többfünkciós terek kedvelése, és a korábbi kutatásainkban megfo­
galmazódott technikai kommunikációs közeg általánossá válásának következmé­
nyeként a polikronikus jelzővel illethetjük azt.
A TECHNIKAI KÖRNYEZET ÁLTAL URALT IDŐ
A technikai eszközökkel való rendelkezés és azok napi szintű használata át­
alakítja a velük együtt élők időmérlegét, mert ezek lehetőséget adnak arra, hogy a 
különféle cselekvések időben egyszerre történjenek. A technikai eszközökkel való
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ellátottság általánosnak mondható a fiatalok körében, minden megkérdezett rendel­
kezik számítógéppel és mobiltelefonnal. A többség tud otthon is internetezni, van 
mp3 lejátszója, DVD-je. Egy interjúalanynak van saját autója, ami a barátjával kö­
zös (23 éves lány). A számítógéppel és az internettel való kapcsolatuk azonban nem 
felhőtlen, többen szükséges rosszként említették ezeket az eszközöket, amelyek csak 
problémákat okoznak.
A technikai eszközök iránti rajongás néhány generáció alatt -  a screenagerektől 
napjaink ifjúságáig -  megszokássá szelídült. Az okokról megoszlanak a vélemé­
nyek, de az interjúk tapasztalatai alapján ott romlik el a dolog, hogy a számítás- 
technikával, informatikával iskolai keretek között találkoznak. Több interjúból 
kiderült, hogy a diákok otthon többnyire jobb számítógépekkel rendelkeznek, 
mint amiken az iskolában tanulhatnak, dolgozhatnak, így az iskola által közvetí­
tett informatikai tudásanyag sokszor a gépállomány elavultságának következtében 
korszerűtlen. Akik csak az iskolából próbálják megtanulni, saját bevallásuk alap­
ján nem tudják jól kezelni a számítógépet, nem tudnak problémát megoldani a 
segítségével, nem tudják kreatívan használni feladataik megoldására, ellentétben 
azokkal, akik ezen a szinten túllépve, egymástól, barátoktól és saját maguk kárán, 
önállóan sajátították el ezeket az ismereteket. A megkérdezettek többsége saját szá­
mítástechnikai tudásának alkalmazhatóságát maximum közepesre értékelte, vagy 
ettől rosszabbra. Többen kiemelték, hogy szerintük a tanáraik se értenek a gépek 
kezeléséhez vagy az ezekkel kapcsolatos lehetőségek alkalmazásához. Az interjúk 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az interjúalanyok kommunikációs stá­
tusza magas, de számítógépes írás-olvasástudásuk alacsony szinten áll.
„Ami nekem van, az mp3 lejátszó, DVD, internet, tv, számítógép, ezek lekötik az embere­
ket, és szükség van a mai társadalom fejlődésével együtt haladni. Ebben nőttem fel, úgymond 
számítógépes generáció vagyunk, sok mindent meg tudok csinálni. De például a számítógé­
pes játékoknak nem vagyok a híve. ” (17 éves lány, 2006)
A számítógépes játékok elsősorban a középiskolás fiúk kedvelt szabadidő eltölté­
si módja, és többnyire a stratégiai játékok érdekességét emelik ki. Elmondásaik alap­
ján azonban elég sok időt követelnek, így ritkán játszanak. A korábbi számítógépes 
játékok iránti screenager lelkesedés5 szintén kikopott az ifjúsági kultúrákból.
5 „A számítógépes játékok között például vannak jók, vannak rosszak, én a stratégiai játé­
kokat szeretem. Ezek arról szólnak általában, hogy le kell ló'ni valakiket, el kell foglalni 
más helyeket. Ezekben a játékokban másként kell gondolkodni, mint az egyszerű egyéb 
játékokban. Kell tudni eló're látni, s ezek akkor a legjobbak, amikor valamilyen problémával 
kerülsz szembe, problémát kell megoldani. Ha valamit nem tudok megoldani, akkor felhí­
vom a haverokat, hogy ó'k hogy csinálták ezt vagy azt a dolgot. Volt olyan, hogy mondjuk 
az egyik játékban nem jutottam tovább a nyolcadik pályán, ekkor felhívtam az egyik bará­
tomat, aki szintén szokott ezzel játszani; és kiderült, hogy oda kell valami zöld kulcs, amit a 
hatodik pályán kell megszerezni, amit csak úgy lehet, hogy ha hátulról ölöd meg a szörnyet, 
mert akkor kinyílik mögötte egy ajtó, ott egy ládában van egy kulcs, aminek a kulcsát a ne­
gyedik pályán kellett megszerezni és így tovább. Most ezeket vagy megkérdezed valakitől, 
ha már nem bírsz továbblépni, vagy addig kísérletezel a különféle variációkkal, amíg vala-
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Ami megmaradt, az a „multitasking” jelensége, azaz az interjúalanyok többsége 
képes egyszerre több dologra figyelni, és egyszerre több dologgal foglalkozni, meg­
ítélésük alapján jó hatásfokkal is.
„Msn-en csevegek, tv-t nézek, és zenét is hallgatok hozzá. ” (20 éves lány, 2007)
„Tanulás mellett zenehallgatás, beszélgetés, tv, ezt megszoktam.” (21 éves fiú,
2006)
A „multitasking” megléte már önmagában polikronikus idó'szemléletre utal. 
Ehhez társul az a szubjektív idó'érzet is, amely a sok egymásra csúszó és párhu­
zamosan végzett aktív és passzív tevékenység kapcsán az idő hiányának érzetét 
erősíti. A fiatalos életforma jellemzése a „pörgés”, a „lendületesség” és a „mozgé­
konyság” egyik megélése az, hogy soha nincs semmire idő, és mindig rohanni kell 
valahová.
A megkérdezett fiatalok túlterheltnek érzik magukat, elmondásuk szerint ke­
vés szabadidővel rendelkeznek, de amikor azt kértük, hogy meséljék el egy nap­
jukat, akkor a napi tevékenységek sorában nem történt tulajdonképpen semmi 
olyan, ami ezt a túlterheltség-érzetet, vagy a rohanást, az állandó mozgásban létet 
tényleges aktív tevékenységekkel kitöltötte volna. Az elmesélt cselekvések nem 
voltak konkrétak, sokszor virtuálisan lezajló konfliktusok megoldására vonatkoz­
tak. Ezek a szubjektív időérzetek hatnak a fiatalok társas és társadalmi aktivitására, 
aktivizálhatóságára is.
A VIZSGÁLT IFJÚSÁG JÖVŐKÉPE
A jövőkép-vizsgálatok többnyire két nagy témakört érintenek, egyrészt az 
egyén személyes jövőjére vonatkozó elképzeléseit térképezik fel, másrészt a sze­
mélyes jövő megélésének kontextusaként a környezet, a világ jövőjéről megfogal­
mazott feltételezések sokaságát írják le. Utóbbit a szociológiai kutatások kisebb 
hangsúllyal, vagy egyáltalán nem vizsgálják (Gazsó -  Laki, 2004).
A személyes jövőkép alakulása a vizsgált interjús minta körében kivétel nélkül 
optimista, a világ jövőjéről alkotott elképzelések ezzel ellentétben kivétel nélkül 
pesszimisták voltak.
lyA környezetszennyezés az számomra nagy gond, megújuló energiaforrásokat kel­
lene keresni, meg az hogy mindent a pénz mozgat. ” (20 éves fiú, 2007)
hogy véleüenül rá nem jössz, hogy lehet továbblépni. Ha rájössz, az nagy sikerélmény. Ami 
nem egészen Uyesmi, az például a Tetrisz. Bár ott is előre kell gondolkodni valamennyire. 
Azt nem szeretem, bár egy időben sokat játszottam, és amikor abbahagytam és becsuktam a 
szememet akkor is mentek a szemem előtt a dolgok. Pergett a játék a szemem előtt akkor is, 
amikor már nem játszottam”. (23 éves fiú, 1998)
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„A világ jövője, ha így halad az nagyon rossz, egyrészt a környezetszennyezés, 
másrészt a mostani viszonyok a politikában, ka így haladunk, akkor az a társada­
lom összeomlását fogja eredményezni. Oda kellene egy kicsit figyelni a világra és a 
környezetre, természetre. ” (20 éves lány, 2006)
A jövő megélése földrajzi mobilitást vetít elő szinte minden interjúalanynál, te­
hát az időbeli változást térbeli változáshoz is kötik. Ez a mobilitás elsősorban külső 
kényszerek hatására (főiskola, munkahely) fogalmazódik meg, de sok esetben belső 
késztetés is áll a döntés mögött, amikor a fiatal az „élettel nem rendelkező” kisvá­
rost cserélné le egy mentalitásának jobban megfelelő helyre. A külföld nem vonzó 
a válaszadók számára, igazából Budapest sem, mindkét terület tele van kihívások­
kal, ami kényelmetlenné is teszi az ottlétet.
„Valahol máshol, el akarok menni, mert már túl ismerem.” (17 éves fiú, 2006)
„Szeretnék egy nagyobb városba költözni, Nyíregyháza vagy Debrecen jó, Pest az 
már túl nyüzsgő. ” (20 éves lány, 2006)
A személyes jövőelképzelésekben az optimizmus mellett nem található meg 
semmi különös. Ahogy Gazsó és Laki (2004) fogalmaz, a „lét és fajfenntartás mo­
tivációin” kívül mást, „világmegváltó célt” már nem tartalmaz. A vágyott dolgok, 
a jólét, család, karrier, autó, esetleg még egy diploma, vagy doktori cím, mind sze­
mélyes teljesítményhez kötődnek és az egyénre vonatkoznak. Nem szerepelnek 
az elképzelések között a világ jobbá tételére vonatkozó közösségi tervek, célok. 
A társadalmi változások dinamikájához méri a nemzedékek közötti különbségeket 
Gazsó és Laki, és véleményük szerint a rendszerváltozás makrofolyamatai mind a 
mai napig éreztetik hatásukat a társadalmi változásokon keresztül megmutatkozó 
jövőelképzelésekben. A bizonytalanság megélésének növekedése az, ami pesszimista, 
jövőkép nélküli viszonyrendszert alakít ki a társadalmi környezethez (Gazsó -  Laki, 
2004). Mivel ez az attitűd az interjúalanyok körében nem bukkant fel, feltételezhetjük 
a stabil és biztonságos, támogató családi hátteret, mint erős társadalmi tőkét. Bourdieu 
tőkefogalmainak magyarázataiban Zinnecker (2006) is kiemeli a támogató és bizton­
ságos családi környezet fontosságát, mint a középosztályosodás egyik kritériumát.
„Tíz év, amikor családot alapítok, mert annyi idő kell, hogy megfelelő legyen 
az anyagi helyzet. Szakképesítést szeretnék, mást nem, pénzügyi terület érdekel. 
Bankba szeretnék elmenni dolgozni, ...hát, mint valami. A z a szó, amit az előbb 
mondtál, az egzisztencia: az meg mi? Mit jelent ?” (21 éves fiú, 2006)
A munkába állás feltételezett időpontjáról alkotott elképzelések már inkább re­
alisták, mint optimisták. A többség tisztában van azzal, hogy a diploma megszer­
zése után sokszor egy évnek is el kell telnie, mire megfelelő munkát találhat. Ez az 
időszak visszavethet a korábban megszokott szabadság- és önállóságérzeten, s ismét
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felerősíti a szülőktől való függés szerepét a fiatalok életében. Ezt azonban az iskolai 
életszakaszban nem tudatosítják, nem is nagyon foglalkoznak vele, ha előkerül egy- 
egy sötétebb kép ezzel kapcsolatban, azt gyorsan el is hessegetik. A munkakeresés 
időszakában, különösen akkor, ha az a vártál tovább tart, és sok sikertelen próbál­
kozással jár, hajlamos a korábban optimista jövőkép pesszimistává válni. A család- 
alapítás szinte mindenkinél a biztos anyagi háttér megteremtése után következik a 
tervezett dolgok körében, ennek idejét annál későbbre jelölik ki, minél idősebbeket 
kérdezünk róla. Az interjúalanyok átlagosan 3-5 év múlva gondolják, hogy eljutnak 
a családalapításig, függetlenül attól, hogy éppen hány évesek.
Az „acid perspektivizmus” típusú időszemlélet által generált jövőkép-nélküliség 
nem sajátja az általunk vizsgált középiskolás és főiskolás, egyetemista korosztály­
nak. A fiatalok, m int „mozgásban lévő” társadalmi réteg, erős célok által moti­
vált jövőkép felé tartanak, amelyet képesek konkrét formában is megfogalmazni. 
Ellentmondás érződik azonban a személyes jövőkép optimizmusa és a világ jövőjére 
vonatkozó pesszimista elképzelések között, ami a korábbi kutatási eredményeink­
hez képest markánsabb különbségek jelennek meg (Horkai, 2002). A „világban 
élés” lehetőségei olyan formában jelennek meg számukra, amelyek nem zavarják 
a személyes hétköznapok megélésének nyugalmát, így a környezet állapotát, vagy 
a világot veszélyeztető katasztrófákat igyekeznek kizárni a személyes életterükből. 
Ami ezekről a médiában megjelenik, és hozzájuk is eljut, azt kellő távolságtartással 
és passzívan szemlélik, aktív cselekvésre nem ösztönzi őket, elsősorban a tehetet­
lenség érzése miatt.
A tartós jelenközpontúság, mintegy védekezés megjelenik azoknál a fiatalok­
nál, akik már befejezték felsőoktatási tanulmányaikat, és annak hasznosságát a 
munkaerőpiacon igyekeznek lemérni, folyamatos munkakereséssel. Azok, akik 
megfelelő kapcsolatrendszer és információ hiányában munkatapasztalat nélkül 
vágnak neki az álláskeresésnek, a kiegészítő interjúk tapasztalatai alapján rendre 
falakba ütköznek, és csalódások sora éri őket.
„Nem tudom ki, és mennyire tudja átérezni a helyzetemet, de én azt gondolom, valami 
nagyon rosszul működik ebben az országban. A z  iskola elhiteti veled, hogy jó vagy, külö­
nösen, ha jó jegyeket kapsz folyton, meg mondjuk vörös a diplomád. Elhiteti, hogy ad egy 
szakmát, de a hasznosításhoz nem kapsz útmutatást. A  karrierirodák nem érnek semmit. 
De én például túl vagyok a 37. állásinterjúmon, minden eredmény nélkül. Lehet, én csi­
nálom rosszul, de akkor nem én vagyok az egyetlen. Sőt! És már nem nagyon van kedvem 
újra elmenni, mert eleve úgy megyek, hogy már unom, nem vagyok motivált, és ez bizo­
nyára látszik is. (...) Hogy miből élek... Mindig van valami apró lehetőség, ismerősöknek 
besegítek ebbe-abba egy kis pénzért. Tudom, ez feketemunka. De most ez van, és nem is 
látom mi lesz. Hogy ne hülyüljek teljesen meg, így nem is nagyon gondolok arra, hogy mi 
lesz, próbálok örülni annak, ami van. ” (25 éves fiú, 2007)
Ez a fajta jelenközpontúság némileg különbözik a screenagerek „acid perspek- 
tivizmusától” (Horkai, 1999), hiszen ott a pillanatnyi jólét, és a jelen, mint kedvelt 
állapot volt az, ami ott tartotta őket, tehát az az attitűd mutatkozik meg a háttér­
ben, mely szerint a jövő a jelentől csak rosszabb lehet. A már-már reménytelenül
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munkát kereső fiatalok esetében a jövő jobb lenne, mert a világban élés kedvezőbb 
feltételeinek megteremtésével kecsegtet, de az odáig jutás homályos, így nincs kap­
csolat a nem túl jó jelen és a jót ígérő jövő között. Ez a kapocsnélküliség süllyeszti 
őket a jelenbe, mindinkább rontva a jobb jövő elérését célzó törekvéseiket.
Az egyén jövőképét tehát alapvetően meghatározza a jelenben megtapasztalt 
helyzete, s minél nagyobb a jelen bizonytalansága, annál sötétebb a jövőkép. Ha 
viszont a jelent többé-kevésbé biztonságosnak és lehetőségekkel telinek élik meg, 
akkor a közeljövőben esetlegesen felmerülő negatív események kísértése (például 
próbaidős munka elvesztése, lakásgondok, párkapcsolati gondok) sem idéznek elő 
jövőkép-nélküliséget.
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2005-ben sikerült első ízben kérdőíves vizsgálatot végeznünk a Félsziget feszti­
vál látogatói körében. A kutatás során a fesztiválozók (pontosabban fesztiválozó fi­
atalok) társadalmi profiljának körvonalazására törekedtünk, arra voltunk kíváncsi­
ak, hogy milyen anyagi-gazdasági, iskolázottsági, családi háttérrel rendelkeznek, 
milyen fogyasztói preferenciákat, stílusokat tudnak magukénak, beszélhetünk-e 
(illetve mennyire beszélhetünk) esetükben privát/egzisztenciálisszféra autonómiá­
ról, rendelkeznek-e fogyasztói státussal, (illetve amennyiben igen, milyen jegyeket 
visel ez a státus), milyen nyelvismerettel rendelkeznek a résztvevők, milyen gyak­
ran járnak és milyen célból járnak külföldre, milyen tekintetben beszélhetünk 
kitelepedési szándékról, milyen politikai preferenciákkal és kultúrával rendelkez­
nek, mennyire toleránsak, milyen értékrendet vallanak magukénak.
A kutatás módszertanilag két pillérre támaszkodott. Első pillére a kontaktlapos 
adatfelvétel volt, mely a hetijeggyel belépők szocio-demográfiai profiljának körvo­
nalazását tűzte ki célul. A második pillér a kérdőíves adatfelvételt jelentette, amely 
a fentebb említett kérdések megválaszolásához szükséges adatgyűjtést jelentette 
kérdőíves interjúk formájában, s amelynek során egyaránt törekedtünk a hetije­
gyes és napijegyes résztvevők elérésére.
A 2005-ös vizsgálatot (mind tartalmi, mind módszertani tekintetben) hasonló 
formában 2006-ban megismételtük. A lényeges különbséget 2005-höz képest a na­
gyobb esetszám jelentette (ld. az 1. táblázatot).
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1. táblázat: A kontaktlapos és a kérdőíves kérdezés esetszámai, 
valamint az interjúk átlagos hossza 2005-20081




2005 2071 (2059)1 645 36
2006 3237 (2907) 932 32
2007 1994 (2380) 945 37
2008 1875(1045) 751 40
Forrás: Félsziget kutatás 2005-2008
2007-ben és 2008-ban újabb vizsgálatra került sor, új kérdéskörökre fókuszál­
va, s egyben tartalmilag szorosabban kapcsolódva a budapesti Sziget-vizsgála­
tokhoz. 2007-ben a -  korábbi módszertani kereteken belül -  vizsgálat a fiatalok 
globalizációhoz, az Európai Unióhoz való viszonyulásának mérésére, a fiatalok 
problémaérzékelésének és civil státusának vizsgálatára (a civil szervezetekhez való 
kötődéssel és civil szférában történő szerepvállaláshoz kapcsolódó kérdésekkel) 
koncentrált. 2008-ban -  a kontaktálási technika átgondolása mellett -  a fiatalok 
szabadidős tevékenységére, fogyasztására esett a hangsúly.
A KUTATÁS MÓDSZERTANA, A MINTAVÉTEL MÓDJA
A kontaktlapos adatfelvétellel 2005-2007 között a hetijegyes résztevők teljes 
körű elérésére törekedtünk, ennélfogva a fesztivál nulladik és első napján kértük 
meg a fesztiválra belépőket a kontaktlap (a legfontosabb szocio-demográfiai ada­
tokra rákérdező, ún. regisztrációs ív) kitöltésére. Az ilyen módon gyűjtött adatok 
célja a kérdőíves mintába kerülő hetijegyes résztvevők alapadatainak ellenőrzése 
és adott esetben azok súlyozással való korrigálása volt. Annak érdekében, hogy a 
kérdőíves vizsgálat során gyűjtött adatokat nem csak a heti-, hanem a napijegyes 
résztvevők esetén is ellenőrizni és adott esetben korrigálni tudjuk, mindezáltal 
pedig mérésünket megbízhatóbbá tegyük, 2008-ban a kontaktálási adatfelvételre a 
rendezvény során történő kérdőíves adatfelvétellel párhuzamosan került sor.
(Továbbá megjegyzendő, hogy additív korrekciós eszközként mind 2007-ben, 
mind pedig 2008-ban a kontaktálási adatfelvételen túlmenően lehetővé vált a 
kérdőívvel felvett adatok jegyeladási statisztikák szerinti felülvizsgálata. Ennél­
fogva a kérdőívvel gyűjtött adatokat tekintve mindkét esetben sor került egyrészt 
a heti- és napijegy-eladási arányok, másrészt pedig a kontaktadatok alapján jegytí­
pus, életkor és etnikum szerinti súlyozására.)
A kérdőíves adatfelvétel során rétegzett véletlenszerű mintavétel elvét követve 
a fesztivál területét 4 területi zónára és 3 időzónára osztottuk fel. A két dimenzió 
által létrehozott terület-idő-zónákban készültek a kérdőíves interjúk véletlenszerű 
kiválasztással. A kérdezés a rendezvény mindegyik napját lefedte.
1 zárójelben a hetijeggyel belépők száma;
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Az ifjúsági korszakváltás paradigmája
Vizsgálataink során tehát több ponton is sikerült téziseket, illetve hipotéziseket 
felállítanunk. Úgy gondoljuk, hogy mindezek alapvetően egyrészt össztársadalmi 
makrofolyamatok, másrészt a rendszerváltással beköszöntő társadalmi változás, te­
hát a lokális folyamatok kontextusában vizsgálandók.
Esetünkben az össztársadalmi, komplex viszonyrendszer két elemét, a tudás- 
társadalm at és kockázati társadalmat szeretnénk kiemelni. A rendszerváltással 
kiépülő polgári demokrácia és a magántulajdonon alapuló piacgazdaság kialaku­
lásával egy alapvetően új feltételrendszer teremtődött meg, amelyet a globalitás 
tényezői metszenek keresztül.
Véleményünk szerint a fiatalok e viszonyrendszeren belüli helyzetének beazo­
nosítására igen alkalmas lehetőséget nyújt a -  nyugati társadalmakban végbemenő 
indusztriális-posztindusztriális átmenetet és ennek hatásait középpontba helyező 
-  ifjúsági korszakváltás paradigmája.
Az ifjúsági korszakváltásnak több megközelítésmódja létezik, jelen esetben az 
ifjúsági korszakváltást -  mechanikus megközelítéssel -  úgy fogjuk fel, mint két 
civilizációs ifjúsági korszak (a rendszerváltás előtti -  indusztriális -  társadalom 
átmeneti ifjúsági korszaka és a poszt-indusztriális társdalom iskolai ifjúsági korszaka) 
közötti váltást, átmenetet.
Ez esetben az átmeneti ifjúsági korszak az egyén számára egy kevésbé önálló, 
a kenyérkereső és családi életre való felkészülés életszakaszát jelenti, egy, már az 
előző nemzedékek által bejárt út megtétele. A átmeneti korszak egy olyan jellegű 
periódust jelent, amelyet egyirányú mintaadás, a fiatalok felnőtt társadalomhoz 
való igazodása jellemez. A fiatalok szorosan kötődnek a felnőttek intézménye­
ihez (munkahely, család, szomszédság, egyházi közösség és mások), a társadal­
mi élet terén az újoncok, a kezdők társadalmi pozícióját foglalják el, a munká­
ban, a családban, a társadalomban alárendelt szerepet játszanak, kevésbé jelentős 
felelősséggel. A nemek közötti viszonyok pedig alapvetően tradicionálisként tart­
hatók számon.
Mindezekkel szemben az iskolai ifjúsági korszakra a kulturális tőke, az isko­
lai tudás megszerzésének felértékelődése, a társadalmi reprodukció megváltozása 
jellemző. Mindez közvetlenül a tanulási időt hosszabbítja meg. Ennek következ­
tében bizonyos életesemények (munkába állás, házasodás, gyerekvállalás) időben 
kitolódnak, míg mások előbb következnek be (szexuális tapasztalatok, önálló 
szórakozás, utazás, sajátos fogyasztói státus). A fiatalok felelőssége nagyobb lesz. 
Változnak a szocializációs közegek (a tradicionális szocializációs közegek helyét 
átveszik a média, fogyasztói ipar, kortárscsoportok), a mintaátadás iránya is meg­
változik (az egyirányú felnőtt-fiatal mintaátadás kétirányúvá, azaz felnőtt-fiatal és 
fiatal-felnőtt mintaátadássá alakul).
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Mindent összevetve, az ifjúsági korszakváltás során a fiatalok önálló ifjúsági 
(fogyasztói és polgári) státusának, önálló társadalmi csoportjának, rétegének kiala­
kulásáról van szó.
Ifjúsági korszakváltás, mint a szabadidő megnövekedésének szcenáriója
A korábbi vizsgálatok kapcsán több kutató is felhívja azonban a figyelmet arra, 
hogy az ifjúsági korszakváltás nem vonatkozik minden fiatalra egyaránt, hanem 
eltérően érvényesül a fiatalok különböző szegmenseire vonatkozóan. Chisholm 
tesz említést arról, hogy míg az önállóság, szabadidő, mobilitás megnövekedésé­
nek fiatalok körében való általánossá válását a német kutatók hangsúlyozták, addig 
ezzel szemben a brit kutatók a jómódú osztály és a leszakadt kisebbség, a társada­
lom alatti osztály, egy underclass közötti ellentét elmélyülésére és egyben állandóvá 
válására hívják fel a figyelmet. Chisholm továbbá Watts nyomán négy valószínű 
szcenáriót (a munkanélküliség, a szabadidő megnövekedésének szcenárióját, a 
foglalkoztatási, illetve a munka-szcenáriót) emel be az ifjúságszociológiai kutatás 
fogalomtárába (Chisholm 1992:62-63).
E különbségek magyarázatára kínál keretet Zinnecker hatdimenziós osztály­
specifikus ifjúságelemzési modellje, amely szerint az ifjúság szegmentálódását a 
bourdieu-i tőketípusok társadalmi térben való eloszlása artikulálja. Zinnecker 
szerint „a rendelkezésre álló tőkeforrások terjedelme és összetétele szerint [te­
hát társadalmi osztályonként] a cselekvések jellegzetes lehetőségei és kénysze­
rei adódnak, amelyek kollektiven hagyományozott mintákká sűrűsödnek össze” 
(Zinnecker 1986, 1992). E szerint tehát osztályonként más és más ifjúsági habitus 
alakul ki, azaz a nagy tőkevolument birtokló „felső” rétegekből származó fiatalok 
esetén válik lehetővé a „hosszú gyeplőre eresztett”, azaz iskolai ifjúsági életszakasz 
megélése. A közepes tőkevolument birtokló kispolgárságból származó fiatalok kö­
rében az ifjúsági életszakasz a képzési karrier idejére korlátozódik, és nem adódik 
lehetőség olyan mértékű autonómia kialakítására, mint amilyet a felső rétegből 
származók meg tudnak engedni maguknak. Végül, a csekély tőkevolument birtok­
ló alsó rétegekből származók az ifjúkort a gyerekkor egyszerű meghosszabbítása­
ként vagy a felnőtt-társadalomba vezető szerepként élik meg (Zinnecker uo.).
A továbbiakban azzal a szemlélettel értünk egyet, mely szerint a munkanélkü­
liség szcenáriója (más néven a munkanélküliségi szcenárió), illetve a szabadidő 
megnövekedésének szcenáriója (avagy a szabadidős szcenárió) egyszerre érvénye­
sül, azaz kialakul az ifjúság „kettészakadt” társadalma, amely egyrészt a fiatalok 
mobilitásának megnövekedését, másrészt pedig a munkanélküliség állandósulását 
jelenti (vö. Gábor 2000:8; uő. 2002:28-29; uő. 2004:29).
Az egyik vagy másik szcenárió bekövetkezte pedig véleményünk szerint 
zinnecker-i értelemben osztályspecifikus, azaz a származási család minél magasabb 
társadalmi státussal rendelkezik, annál nagyobb az esélye arra, hogy a szabadidős 
szcenárió szerepét ölthesse magára. Magas státussal tehát inkább a szabadidős 
szcenárió, alacsonyabb státussal pedig a munkanélküliségi szcenárió jár együtt.
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Az ifjúsági korszakváltás a romániai fiatalok körében
A romániai rendszerváltás, illetve Románia EU-csatlakozása következtében 
ifjúsági korszakváltással foglalkozó munkák szerint a polgári demokrácia és a ma­
gántulajdonon alapuló piacgazdaság kiépülésével a közép-keleti és a kelet-európai 
országokban -  így Magyarországon és Romániában egyaránt -  megteremtődtek 
az ifjúsági korszakváltás feltételei, vagyis azok a keretek, amelyek lehetó'vé teszik, 
hogy a társadalmi folyamatok terén az ifjúsági életszakasszal számottevő változá­
sok következhessenek be (ld. Gábor 2000; uő. 2004; uő. 2005b; Veres 2000).
Az oktatás expanziójával elvileg adottá vált annak esélye, hogy egyre több fiatal 
egyre hosszabb ideig tanulhasson, ennek folytán pedig egyre szélesebb réteg ren­
delkezzen saját fogyasztói státussal, növekvő önállósággal és autonómiával.
A magyarországi oktatási rendszer átalakulásával foglalkozó elemzők nézetei 
azonban különböznek egymástól. Míg az egyik oldalon az a nézet uralkodik, hogy 
a magántulajdonon alapuló piacgazdaság elterjedésével, a társadalom széleskörű 
középosztályosodásával, a fogyasztási javak elterjedésével az oktatási rendszer nyi­
tottabbá, sokszínűbbé, piackompatibilissé vált, mások egy nem középosztályosodó, 
szélsőségesen polarizált társadalom kialakulását, az oktatási rendszer kettészaka­
dását és elitközpontúvá válását, a piacnak az esélyegyenlőtlenségekre gyakorolt 
hatását hangsúlyozzák (ld. Gábor 2004:29-30).
Míg a rendszerváltás előtti Magyarország esetében a kettős gazdaság, a kettős 
nyilvánosság létrejötte folytán egy fellazultabb szocialista rendszerről beszélhe­
tünk, addig Romániában a rendszerváltást megelőzően az utolsó pillanatig egy 
erőteljesen centralizált szocialista rendszer volt „életre kényszerítve”.
Ebből kifolyólag a magyarországi viszonyokhoz képest Romániában a pi­
acgazdaság, illetve az oktatási rendszer átalakulása is lassabban, nehezeb­
ben végbemenő folyamat (ld. Papp 1998; Fóris-Ferenczi:2004), az erdélyi (és 
feltehetőleg a romániai) fiatalok esetében az ifjúsági korszakváltás, az iskolai if­
júsági életszakaszra való áttérés pedig erőteljesebben osztályspecifikus, mint a 
magyarországi fiatalok esetében.
Gábor megjegyzi, hogy a munkanélküliségi szcenárió veszélyesebbé, a 
szabadidős szcenárió pedig etatistábbá válik, továbbá, hogy nemcsak a magyar- 
országi és romániai fiatalok között, hanem a romániai magyar és román fiatalok 
között is tapasztalhatók különbségek. Gábor vizsgálatai alapján az erdélyi magyar 
fiatalok körében olyan kulturális és civilizatorikus tényezők hatnak (kulturális 
és történeti tradíciók: hagyományos női-férfi szerepek, vallásosság stb.), amelyek 
lelassítják az ifjúság körében történő korszakváltást (a fiatalok késői személyi 
önállóságra épülő rövidített ifjúsági életszakaszt alakítanak ki maguknak) (Gábor 
2004; uő. 2005b: 23-27).
Az ifjúsági korszakváltás egyes jegyei azonban föllelhetők, s noha a tradicioná­
lis élettervezéstől lényegében csak az elithez tartozók térnek el, az ifjúsági korszak- 
váltás -  jóllehet nem ideáltipikus formájában -  kiszélesedőben van (ld. Gábor uo.; 
vö. Kiss 2000; Eresei 2002). Továbbá szintén Gábor vizsgálatai alapján az erdélyi
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román fiatalok az erdélyi magyar fiatalokhoz képest közelebb állnak a magyaror­
szági fiatalokhoz, az ők körükben gyengébben hatnak a kulturális és civilizatorikus 
tényezők (ld. Gábor uo.).
Ifjúsági korszakváltás és a fesztiválok ifjúsága
A Sziget-fesztiválon, Sport-Szigeten, Budapest Parádén folytatott vizsgálatok 
adatai alapján Gábor azt a megállapítást teszi, hogy az ifjúság kettészakadt tár­
sadalmában a fent említett rendezvényeken a fiatalok azon csoportja van (felül) 
reprezentálva, akik felsőfokon tanulnak vagy felsőfokú iskolai végzettséggel ren­
delkeznek (pl. a Sziget-fesztivál vizsgálatok szerint a szakmunkásképzőkbe járók 
alul- a gimnáziumba, főiskolába, egyetemre járó fiatalok pedig felül vannak repre­
zentálva, ugyanígy felülreprezentáltak a fiatalok az anyagi javakkal való rendelke­
zés terén is), (ld. Gábor 2002:29-30).
A szerző szerint a különböző fesztiválokon (de főként a Sziget-fesztiválon) 
résztvevő fiatalok többsége az ifjúsági korszakváltás szabadidős szcenáriójában 
„szerepet játszó” fiatalokat képviselik. Ezek a fiatalok szűk értelemben a fesztivá­
lok ifjúságának tekinthetők, ugyanekkor egy olyan szélesedő társadalmi (ifjúsági) 
réteg részei, amely a fesztiválozó fiatalokkal hasonló közös társadalmi jellemzőket 
és mintákat oszt, amely alapjában véve is a fesztiválok ifjúságának tekinthető (ld. 
Gábor 2005a: 13-16., vö. uő.:2000, 2002).
Az oktatáskutatói szakirodalom alapján megállapítható, hogy a rendszerváltást 
követően az oktatási rendszer átalakulásával nagy mértékű expanzió ment végbe 
mind a romániai felsőoktatás, mind pedig a romániai magyar felsőoktatás tekin­
tetében. Ebből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy az oktatás ilyen jellegű expanzió^ 
ja következtében megjelenik az ifjúsági korszakváltás iskolai ifjúsági szakaszt 
megélőinek, azaz a szabadidős szcenárió szereplőinek csoportja, ennélfogva 
pedig a fesztiválok ifjúsága.
KÍSÉRLET A FÉLSZIGET-FESZTIVÁLOZÓK POZICIONÁLÁSÁRA.
A FÉLSZIGET-RÉSZTVEVŐK JELLEMZŐI KAPCSÁN TETT 
MEGÁLLAPÍTÁSOK
Szemmel tartva a Romániában zajló társadalmi folyamatok irányát, úgy gon­
doljuk, hogy a Félsziget-fesztivál fiataljainak pozicionálásához az előzőek során 
bemutatott értelmezési keret igencsak alkalmas.
Az eddigi munkák alapján látható, hogy a Félsziget-résztvevők több mint két­
harmada folytat tanulmányokat, iskolázottságuk, továbbtanulási szándékaik, ter­
veik szerint jelentősen eltérnek a romániai fiatalok mintáitól. Az iskolai szintek 
tekintetében a romániai fiatalokhoz képest a felsőfokon képzettek felülreprezen- 
táltsága, valamint az alsó szinten képzettek alulreprezentáltsága figyelhető meg. 
Továbbá erős továbbtanulási szándék mutatkozik, a legtöbb Félsziget-látogató vi­
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szonylag hosszú ideig szeretne továbbtanulni, és magas iskolázottsági szintet -  az 
iskolai képzés felső lépcsőfokain -  tűz ki célul.2
Az életesemények között a tanulmányok befejezése az egyik legkésőbb 
bekövetkező életesemény, a tanulási folyamat, a tudásszerzés hosszantartó időszak, 
így ifjúsági életszakaszuk során iskolai életszakaszt élhetnek meg, lehetőségük 
adódik a „hosszú gyeplőre eresztett” iskolai ifjúsági életszakasz megélésére, az ifjúsági 
korszakváltás szabadidős szcenáriójában való szerepjátszásra.
Úgy tűnik, hogy a szabadidős szcenárió megélését a fiatalok családjainak jöve­
delmi és vagyoni helyzete is lehetővé teszi, ugyanis jóval kedvezőbbek az orszá­
gos átlaghoz képest. Jóllehet tapasztalható egyfajta (középosztályi) reprodukció, 
ezzel párhuzamosan azonban tapasztalható egyfajta, az expanzió következtében 
mutatkozó mobilitás, ugyanis a fizikai munkás származású fiatalok körében is új 
fogyasztási perspektívák nyíltak meg, megteremtődtek számukra a középosztá­
lyi életstílus átvételének anyagi feltételei: új fogyasztási struktúra, középosztályi 
státusjelző anyagi javakhoz való hozzáférés, ami egyben egy új, fiatal középosztály 
kialakulását jelenti (ld. Ercsei-Veres 2005, ill. Veres 2006).
Az ifjúsági korszakváltás szabadidős szcenáriójának megélésére utal a fiatalok 
intenzív szabadidő eltöltése (gyakori „kijárás” különböző szórakozóhelyekre ba­
rátokkal, haverokkal), valamint az ettől eltérően, de ennek kapcsán is felmerülő 
intenzív fogyasztás, továbbá a különböző (erdélyi és más ifjúsági) fesztiválokon 
való nagyarányú részvétel és részvételi szándék, (ld. Veres uo.)
Mindezek mellett a Félsziget-fesztiválon jelen levő fiatalok esetén továbbá lát­
ható az önállósodási, individualizációs értékek és normák preferálása (a hetijegyes 
résztvevők esetén maga a fesztiválon való jelenlét, kintlakás is éppen egy ilyenszerű 
cselekvésként tartható számon, de az életesemények terén található, viszonylag ko­
rainak mondható önállósodási-, és viszonylag későinek tekinthető családalapítási 
törekvések, végül pedig az anyagi helyzettel is összefüggő önálló kommunikációs 
státus). A fiatalok továbbá posztmateriális értékrendet részesítenek előnyben a ma­
teriális értékrenddel szemben, az anyagi javaknál fontosabbnak tartják az érdekes 
és változatos életet, a szabadságot, a kreativitást, a személyiség kibontakoztatását. 
A privát szférára, valamint a posztmateriális értékekre fektetett hangsúly az élet­
korral nő: a fiatalabb korosztályba tartozók (14-19 évesek) esetén a posztmateriális 
és a privát szféra értéke nagyobb relevanciával bírnak, mint az idősebbek (26-30 
évesek) tekintetében, (ld. Kiss-Plugor-Szabó 2006)
Az önállósodással azonban a jelenleg megrajzolható kép szerint nem jár együtt 
az önálló civil státus teljes kiépülése. A Félsziget fesztiválon résztvevő fiatalok 
többségére az apolitikusság jellemző (többségüket nem érdekli a politika, illetve 
a politikai részvétel az esetek többségében legfeljebb a szavazásra korlátozódik, 
viszonylag alacsony a civil szervezeti tagság/tevékenység) (ld. Bállá 2006).
Ettől eltekintve, illetve ezzel együtt azonban a fentiek folytán kirajzolódó ten­
2 Megjegyzendő, hogy az adott tendenciák korcsoportonként is megfigyelhetők, a tapasz­
talt trend, tehát nem az életkorból kifolyólag adódható esetleges torzító hatások következ­
ménye, vagyis az iskolázottsági és az iskolai szint, a továbbtanulás arányszámai az életkor 
hatása által nincsenek determinálva.
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denciák (iskolai képzésben töltött idő meghosszabbodása, önállósodás és individu­
alista, posztmaterialista értékrend, iskolai életszakasz megélése) alapján úgy gon­
doljuk, hogy a Félsziget-fesztivál fiataljai olyan jegyeket tudhatnak magukénak, 
melyeknél fogva ők maguk a fesztiválok ifjúságaként, s ezáltal a romániai fiatalok 
mintaadóiként tarthatók számon az ifjúsági korszakváltás folyamatában.
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ÉS IFJÚSÁGI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 
A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
BEVEZETŐ
Jelen tanulmányban arra a kérdésre próbálunk meg választ találni, hogy a ma­
gyarországi ifjúságpolitikai intézményrendszer mennyire képes betölteni a funkció­
ját, azaz milyen mértékben teszi lehetővé, hogy a fiatalok kifejezzék a saját érdekei­
ket és beleszóljanak az őket érintő döntések meghozatalába. Ez a kérdés leginkább az 
önkormányzatok ifjúságpolitikai intézményeinek, illetve gyakorlati ifjúságpolitika 
irányainak elemzése által érhető tetten, mivel a helyi érdekérvényesítés az ifjúsági 
érdekérvényesítés egyik legfontosabb színtere. Természetesen tisztában vagyok az­
zal, hogy a jelen tanulmány keretein belül nem lehet megválaszolni ezt a kérdést, 
ebben az írásban csupán közelebb kívánok jutni a kérdés megválaszolásához az ifjú­
ságpolitikai intézményrendszer kvantitatív elemzése által. A tanulmányban a tele­
pülési ifjúságpolitika működését szeretném feltérképezni. A jelen írás előzményének 
számít a 2005-ben készített Dél-alföldi regionális helyzetelemzés, amelyben a dél­
alföldi régió ifjúságpolitikai intézményrendszerét térképeztük fel. A kutatás során 
a dél-alföldi régióban található 254 települési önkormányzat közül 235 települési 
önkormányzat töltötte ki a kérdőívünket, amelyben rákérdeztünk az ifjúságpolitikai 
intézményrendszerre vonatkozó kérdésekre, az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos 
tevékenységeire, és szervezeti felépítésére. A kutatás rámutatott arra, hogy a vizsgált 
településeknek csak az ötödé rendelkezett olyan bizottsággal, amelynek feladata az 
ifjúsági ügyek koordinálása. Azonban a településtípust vizsgálva nagy különbségeket 
találtunk. A megyei jogú városok közül mindegyik rendelkezett ifjúsági bizottság­
gal. A városoknak a 43,9 %-a rendelkezett ifjúsági bizottsággal, a községeknek pedig 
csak 14,3 %-a. A kutatás során vizsgáltuk azt is, hogy az önkormányzat foglalkoztat-e 
ifjúsági referenst. Csupán 36 önkormányzat (15,3%) alkalmazott ilyen munkakör­
ben embereket. De közülük is csak 17-en voltak főállásban alkalmazva (47,2%), 8-an 
részmunkaidőben (22,2%), 11-en pedig egyéb jogviszonyban látták el a feladatukat 
(30,6%). Szintén eltérések tapasztalhatóak a településtípus szerint. Míg a megyei 
jogú városok közül 75 %-ban volt ifjúsági referens, addig a városi önkormányzatok 
41,5 %-a rendelkezett ifjúsági referenssel, a községi önkormányzatoknak csupán a 
8,4 %-a. A kutatás rávilágított arra is, hogy nagyon kevés önkormányzat rendelkezik
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külön az ifjúsági ügyekre fordítható pénzalappal, (16 db) ez csupán az önkormány­
zatok 6,9 %-át jelentette. A szervezeti keretek feltérképezése mellett vizsgáltuk azt 
is, hogy az önkormányzatok rendelkeznek-e az ifjúságpolitikát meghatározó, annak 
stratégiai alapelveit lefektető' ifjúsági koncepcióval, vagy cselekvési tervvel. Azt ta­
pasztaltuk, hogy az önkormányzatoknak a 12 %-a rendelkezett ifjúsági koncepcióval 
(28 db), 77 tervezi, hogy készít majd egyet (32,8 %) és 128 önkormányzat (54,5%) 
nem is tervezte az elkészítését.
A kutatás rávilágított arra is, hogy csupán a települések ötödében működött 
ifjúsági önkormányzat, de ezeket sem mindenhol vonták be az ifjúságot érintő 
kérdésekbe, csupán a 80,9 %-ukat, tehát összesen ezeken a településeken volt 
lehetőségük a fiataloknak beleszólni az őket érintő döntésekbe. A kutatás során 
csupán leíró jellegű adatokat kaptunk, azt nem tudtuk meg, hogy konkrétan ho­
gyan működik az ifjúságpolitikai érdekérvényesítés valamint, hogy milyen típusú 
ifjúságpolitikát folytatnak a települések.
A fenti kérdések kiderítésének érdekében mélyinterjús kutatást folytattunk a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának ifjúságsegítő 
szakos hallgatóinak segítségével, melyben egy kötött mélyinterjú vázlat segítségé­
vel interjúvoltuk meg a dél-alföldi régióban 34 önkormányzat ifjúságpolitikáért 
felelős személyét. Ám még mielőtt rátérnénk a mélyinterjúk elemzésére, röviden 
tisztázni szeretném, hogy lehet-e ifjúságpolitikáról, mint egy társadalmi csoport 
érdekérvényesítő képességét vizsgáló területről beszélni. Ennek tisztázása után az 
ifjúságpolitika definícióit mutatom be. A mélyinterjúk elemzéséhez és az eredmé­
nyek értelmezéséhez azonban fontosnak tartottam bemutatni továbbá az állami 
ifjúságpolitika intézményrendszerének kialakulását, az önkormányzatiságot és az 
önkormányzatok ifjúságpolitika lehetőségeit.
LEHET-E A FIATALOKAT POLITIKAI KATEGÓRIAKÉNT 
ÉRTELMEZNI? ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK
A politikai gondolkodásban későn jelent meg az „ifjúságpolitika” fogalma. 
Először az 1968-as párizsi diáklázadások után kezdtek el foglalkozni a szocioló­
gusok és politikusok az ifjúsággal és az ifjúság politikai szerepével. Korábban a 
fiatalok a társadalomban nem töltöttek be olyan pozíciót, mely felhívta volna az 
ifjúságra, m int politikai kategóriára a figyelmet. A párizsi diáklázadások évében 
Csehországban is forradalmat robbantott ki az ifjúság, mely szintén a fiatalok egy­
re erősödő politikai szerepvállalására hívta fel a figyelmet. Míg Európában az aktív 
ellenállást választották a fiatalok az érdekeik érvényesítésére, addig Amerikában 
az erőszakmentes -  távol-keleti filozófián alakuló -  hippi mozgalom a passzív el­
lenállással tiltakozott a kor társadalmának alapvető paternalista értékei ellen. Az 
érdekek kifejezésének eltérő jellege alapvetően a két földrész eltérő politikai kul­
túrájából is fakadt, de míg Európában -  Franciaországban és Csehországban is -  
konkrét változásokat akartak eszközölni a fiatalok a mindennapi életükben, addig
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Amerikában passzívan tiltakoztak a fogyasztási kultúra ellen, melynek filozófiai 
alapjául H. Marcuse: Az egydimenziós ember című műve szolgált.
A fentebb jelzett folyamatok magukkal hozták az ifjúság fogalmának újraér­
telmezését. Az ifjúság szociológiai fogalmának egyik legismertebb értelmezési 
kísérlete a Jürgen Zinnecker nevével fémjelzett ifjúsági korszakváltás elmélete, 
melynek alapvető' gondolata, hogy a fiatalok önálló státusszal rendelkeznek, és 
önálló szociológiai kategóriát alkotnak. Ez az elmélet nagyon érzékletesen leírja a 
társadalmi átalakulás hatására bekövetkezett ifjúság fogalom megváltozásának szo­
ciológiai kereteit, azonban az ifjúságot, mint politikai kategóriát nem értelmezi.
Az ifjúsági korszakváltás két külön ifjúsági korszakból tevődik össze. Az első az 
átmeneti korszak, a második pedig az iskolai ifjúsági korszak. Az előbbi az ipari tár­
sadalmakra, míg az utóbbi a posztindusztriális társadalmakra jellemző. Az átmeneti 
ifjúsági korszakban az ifjúság még nem jelenik meg önálló kategóriaként, itt inkább 
csak a gyermekkorból a felnőttkorba való kényszerű átmenetet jelöli, amely korszak 
nem rendelkezik saját értékekkel, életstílussal. Ennél az ifjúsági életszakasznál a fi­
atalokra leginkább a felnőttek intézményrendszere, normarendszere hat, mert még 
a fiatalok nem alakítottak ki saját normarendszert, és emiatt a felnőttekét követik. 
Azok a fiatalok, akik ebben a korszakban éltek, a felnőttekhez képest alárendelt vi­
szonyban vannak, mert a felnőttek társadalmának az alján tartózkodnak.
Az átmeneti ifjúsági korszakkal szemben az iskolai ifjúsági korszak lényeges el­
térést mutat. A legszembetűnőbb különbség, hogy ekkor az ifjúkor már egy önálló 
életszakaszként jelenik meg. Az ifjúság ebben az esetben már kialakít egy saját nor­
marendszert, a saját értékeivel. Ebben az életszakaszban saját életstílust próbálnak 
megteremteni a fiatalok, amely egyrészt nagyfokú önállósággal, másrészt a felnőtt 
társadalomra háruló felelősségek nélkül jár. Ezekre a fiatalokra már nem hat olyan 
erősen a felnőtt világ struktúrája, intézmény- és értékrendszere. A fiatalok autonó­
miája nagymértékben növekszik. Mivel a fiataloknak itt még nem kell pénzkereső 
tevékenységet folytatnia, jelentősen nő a saját szabadidőre fordítható idő, amely 
kialakítja a különböző ifjúsági életstílusokat. Ez az életszakasz sokkal több, mint 
az iskolában töltött idő, ugyanis ekkor a fiatalok elnyerik a fiatal tanulók státuszát. 
Az önálló státusz pedig önálló fogyasztói státuszt is jelent, az ifjúság a globális cégek 
termékeinek egyik fő célcsoportja is lesz. Az ifjúsági korszakváltás elmélete azonban 
nem fejti ki, hogy a fiatalok önálló politikai érdekekkel és értékekkel rendelkező 
társadalmi csoport lennének.
Az ifjúságpolitikai vizsgálatokkor mindenképpen vizsgálni kell, hogy egy adott 
társadalmi csoportnak van-e olyan koherens norma- és értékrendszere, amelyre egy 
klasszikus értelemben vett politikai ideológia felfűzhető. Ennek a kérdésnek a meg­
válaszolásához tisztázni kell, hogy a fiatalok kulturális értelemben véve mennyire 
alkotnak homogén csoportot. Margaret Mead kultúrantropológiai megközelítése ezt 
a kérdést akarta megválaszolni. Mead fő kérdése, hogy az ifjúság mennyire autonóm, 
mennyire alakította ki a saját norma- és értékrendszerét. Mead szerint a posztfigu- 
ratív kultúrájú társadalmakban a társadalom norma- és értékrendszere alig változik, 
amely lehetővé teszi, hogy az egyén egy stabil identitásképet kapjon saját magáról.
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Ebben a társadalomban általában három generáció él együtt. A kofiguratív kultúrájú 
társadalmakban viszont a norma- és értékadó közeget inkább a kortárscsoportok ad­
ják, ebből adódóan eltérő' értékrendszerrel bírhatnak a különböző generációk. Mead 
előrejelzései szerint (amely előrejelzések már teljesültek,) eljön a prefiguratív kultú­
rájú társadalom, ahol a globális kommunikáció és a globális információ lesz a meg­
határozó tényező. Szerinte itt már be fog következni a generációk közötti szakadás. 
A fentiek alapján Mead három ifjúsági korszakot különít el. A posztfiguratív korszak 
ismétli a múltat. A fiatalság utánozza az idősebbeket. A kofiguratív korszak a jelen­
ben felkészít a jövőre. Az ifjúsági életszakasz a felnőttségre készít fel, de az ifjúság 
egyre autonómabbá válik. A prefiguratív korszak a jövő, a jelennek integráns része 
lesz. Az ifjúság értékeiben, cselekvési mintáiban függetlenedik a felnőtt társadalom­
tól. A globalizáció hatására azt állíthatjuk, hogy a jelen társadalmat lehet prefiguratív 
társadalomban értelmezni, tehát az ifjúság cselekvési mintáiban, értékrendszerében 
eltérhet a szülei generációjától, mivel a fő kulturális mintákat a kortárscsoportok és 
a globális média adja meg. Az elmélet szerint az ifjúság kulturális értelemben önál­
ló, melyet alátámaszt a különböző ifjúsági szubkultúrák léte. Ezen elmélet szerint a 
fiatalok önálló normákkal és értékekkel rendelkeznek, azonban Mead nem vizsgálta, 
hogy a fiatalok az ifjúsági értékek mentén milyen politikai érdekeket fogalmaznának 
meg, illetőleg fellépnének-e egységesen az őket érintő ügyekben.
Annak ellenére, hogy a fentebb röviden vázolt két elmélet implicit módon nem 
foglalkozott az ifjúságpolitika témakörével, mindenképpen rávilágítottak arra, 
hogy az ifjúságot a társadalmon belül lehet önálló társadalmi csoportként értel­
mezni, melynek saját érték- és normarendszere valamint sajátos életstílusa van. 
Ezek a jellemzők pedig magukkal hozzák azt is, hogy a fiatalok hasonló érdekeket 
fogalmazzanak meg, tehát politikai kategóriaként is elemezni lehessen őket.
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA KIALAKULÁSA, ÉRTELMEZÉSE
Ahhoz, hogy a jelenlegi magyar ifjúságpolitikai intézményrendszert elemezni 
tudjuk, mindenképpen fontos definiálni az ifjúságpolitika fogalmát. Mivel a szak- 
irodalomban több féle ifjúságpolitikai definíció létezik, a fogalmak tisztázása érdeké­
ben meg kell határoznunk az ifjúságpolitika és az ifjúsági politika közötti különbsé­
geket. A cikkben ifjúságpolitika alatt a fiatalok részvételét értjük a politikában, azaz 
a fiatalok által, illetve a fiatalok részvételével megvalósuló politikai folyamatokat. 
Az ifjúságpolitika tárgykörébe beletartozik az ifjúsági participáció fogalma is, mely 
a politika kialakításában, irányításában és érvényesítésében való részvételt jelenti, 
aminek a megléte a demokrácia elengedhetetlen feltétele. Ilyen részvételi lehetőség 
lehet a politikai vezetők megválasztása, a helyi önkormányzati irányítás, népszava­
zás, polgári kezdeményezések intézményei, a politikai szervezetek alapításának és a 
bennük történő részvételnek a szabadsága. Az ifjúságpolitikába ezáltal beletartozik 
a demokratikus intézményrendszerben való részvétel is. Ifjúsági politika alatt egy 
aktívabb magatartást értünk, mely a szűkebb értelemben vett politika alakítása a
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fiatalok által, illetve részvételével. Az ifjúsági politika célja az ifjúság sajátos érde­
keinek, illetve értékeinek megjelenítése, érvényesítése. Az ifjúsági politika tárgya 
szűkebb értelemben, közvetlenül a hatóköre szerinti helyi térségi, országos közélet, 
közvélemény, a politika formális és nem- formális intézményei, alrendszerei.
Az ifjúságpolitikát három értelmezési szinten vizsgálhatjuk:
a) Ifjúságpolitika, mint szakpolitika. Ebben az értelemben az ifjúságpolitika az ál­
lami intézményrendszerbe tagozódik be. Az ifjúságpolitika egyfajta ágazati po­
litikaként jelenik meg. Az ágazati politikák az államhatalom igazgatási munka- 
megosztásának eredményeképpen elkülönülten működó' politikai folyamatok. 
Az elkülönülés a minisztériumokban és az államigazgatási intézményrendszer­
ben testesül meg. Az egyes ágazati politikák megvalósulását nevezzük az adott 
terület szakpolitikájának. Ezen értelmezés szerint az ifjúság olyan társadalmi 
jellemzőkkel bír, melyek olyan közös léthelyzetet teremtenek elő a fiatalok szá­
mára, melynek megoldásához mindenképpen állami intézményrendszerre és irá­
nyításra van szükség. A döntések meghozásához a fiatalokkal kapcsolatos szakis­
meretekre van szükség, melyek az ifjúság helyzetének ismeretén alapszanak.
b) Ifjúságpolitika, mint közpolitika. Ebben az értelemben az ifjúságpolitika a 
sokszereplős politikai folyamatok egész táradalomra kiterjedő, az ifjúság fejlesz­
tésének sajátos kérdéseire vonatkoztatott alkalmazott tudománya. A közpolitika 
általánosságban a társadalom önigazgatásának a gyakorlati és elméleti kérdé­
seit feszegeti, az adott szektor politikai döntéseinek és a döntések hatásainak a 
vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. Ez a megközelítés szorosabban kapcsolódik a 
bevezetőben feltett kérdéshez, mivel az ifjúsági érdekérvényesítés „hogyanjaira” 
keresi a választ. A döntések során azt is vizsgálja, hogy az adott döntés milyen 
hatással van a társadalom egészére.
c) Ifjúságpolitika, mint ifjúsági stratégia. Az ifjúsággal kapcsolatos hosszú távú 
társadalompolitikai elképzelések összefoglalása, mind szakpolitikai, mind 
közpolitikái értelemben. Az ifjúsági stratégiába beletartozik a feltáró, elemző, 
értékelő, tervező koordináló munka, az ifjúságpolitika alkotói a fiatalokra vo­
natkozó jövőképének a felvázolása, a stratégia céljainak meghatározása, és a cé­
lok eléréséhez szükséges módszerek, intézkedések és erőforrások kialakítása. 
Az ifjúsági stratégia tehát az ifjúságpolitika gyakorlati megvalósulása.
A jelen tanulmányban az ifjúságpolitikát egyrészt szakpolitikaként vizsgáljuk, 
miszerint az adott állami intézményrendszer szintjén hogyan valósul meg az ifjú­
ságpolitika működése, de megjelenik a közpolitikái szemlélet is, mivel az ifjúsági 
érdekérvényesítés gyakorlati mozzanatait kívánom feltérképezni.
A MAGYAR IFJÚSÁGPOLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER 
KIALAKULÁSA
Magyarországon állami szinten először 1971-ben kezdtek el foglalkozni ifjúság- 
politikával. Ebben az évben megszületett a IV. törvény, amely az ifjúság helyzetével
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foglalkozott. A törvény keletkezésének hátterében az 1968-as események álltak. En­
nek a törvénynek a fő célja az volt, hogy a fiatalok a felnőtt társadalomba történő 
integrációját készítse elő. Mindenkeppen pozitív fejlemény volt a törvény megal­
kotása, annak ellenére is, hogy csupán az állami ifjúsági szervezetek fogadták el az 
ifjúsági közösségek színterén. A törvény inkább a fiatalokkal kapcsolatos célokról 
és általános elvekről szólt, de nem tartalmazta a célok eléréséhez szükséges eszközö­
ket és intézményrendszer felállítást sem. A törvény szerint az állam feladata, hogy 
biztosítsa a fiatalok számára a tanuláshoz, munkához, művelődéshez, a pihenéshez, 
a testneveléshez és a sportoláshoz való jogot. A törvény az oktatásról a munkaválla­
lásról, a társadalmi életben való részvételről, a szociális és egészségügyi védelemről, 
a művelődésről és sportolásról, valamint az ifjúság társadalmi szervezeteiről rendel­
kezett. Egészen a rendszerváltásig csak ebben a törvényben meghatározott ifjúsá­
gi szervezeteken -  KISZ, Úttörőszövetség -  belül lehetet ifjúsági munkát végezni, 
valamint ezek a szervezetek szolgáltak az ifjúsági érdekérvényesítés területének is. 
Azonban ezek a szervezetek politikai kontroll alatt álltak, és ezáltal ezek a szerveze­
tek tartották kontroll alatt a fiatalokat is. A törvény egészen 1995-ig volt hatályban.
Még a rendszerváltás előtt, 1984-ben nyíltak meg az első Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodák, és egy évvel később alakultak meg az első Települési Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzatok. Ezek működése fejlesztette a felnőttek és a fiatalok 
együttműködését, de munkájuk csupán néhány településre korlátozódott. 1996- 
ban 20 önkormányzat alapította mega Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társa­
ságot. A szervezet céljai a gyermekek és a fiatalok települési aktív részvételének a 
segítése és az aktív demokrácia-tanulás fejlesztése volt. Igazán széles körű támoga­
tottságot a szervezet nem tudott elérni.
1986-ban alakult meg az első állami szinten ifjúságpolitikával foglalkozó szer­
vezet, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal, mely 1989-ig működött. A hivatal állami 
szinten kezelte a fiatalokkal kapcsolatos problémákat. 1987-ben vált lehetővé civil 
szervezeteket alapítani, ebben az időben alakult meg a HÖOSZ, mely későbbiekben 
a HÖOK nevet veszi fel, mely a felsőoktatásban tanuló hallgatók érdekképviseletét 
látja el. Néhány éven belül kb. 2 ezer civil szerveződés jön létre, mely közül sok 
szervezet az ifjúsági munka, érdekérvényesítés területén működik. Ezek a szer­
vezetek alapítják meg a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsát, mely 
1993-ig működött. Ekkor az állami ifjúságpolitika feladata a civil-kormányzati 
együttműködés kialakítása és a párbeszéd megindítása volt. 1989-ben megszűnik 
a KISZ, melynek utódja, a DEMISZ, érdemben már nem vesz részt az ifjúságpoli­
tika alakításában. 1990-ben a kormány létrehozza a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Alapítványt, mely a korábbi KISZ vagyonának az örökösévé válik.
A rendszerváltás óta gyakorlatilag az állami ifjúságpolitikai intézményrendszer 
m inden egyes kormányzati ciklusban változott. A rendszerváltás óta az intézmény- 
rendszer instabilitása figyelhető meg, amely az ifjúsági törvény hiányával együtt 
az egységes állami ifjúságpolitika hiányosságait jeleníti meg. Az alábbi táblázat 
bemutatja, hogy mely időszakban mely kormányzati szerv volt felelős az állami 
ifj úságpolitikáért.
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Ifjúsági ügyekért felelős kormányzati szerv




Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
Miniszterelnöki Hivatal
1998-1999 Miniszterelnöki Hivatal
1999-2002 Ifjúsági és Sportminisztérium
2002-2004 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
2004-2006 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
2006- Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Forrás: szmm.hu
A táblázatból láthatjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt 19 évben 7 különböző' 
szervezet volt felelős az ifjúságpolitikáért, amely azt jelzi, hogy átlagosan 2-3 éven­
te változott az állami ifjúságpolitikát irányító szervezet. Csupán már ez a tény is 
felértékeli a helyi ifjúságpolitikai kezdeményezések és a települési ifjúságpolitikai 
koncepciók kialakításának a szerepét, azonban az állami intézményrendszer és a 
jogszabályi háttér hiánya a helyi önkormányzati ifjúsági munkát is hátráltatja, m i­
vel nem fekteti le az ifjúságpolitika alapelveit.
A választások utáni első kormányzati ciklusban a MÉH látta el az ifjúságpoli­
tikai feladatokat. A MEH-en belül létezett az Ifjúságpolitikai titkárság, amelynek 
feladata volt az ifjúsági munka összehangolása. A civil szervezetek kezdeményez­
ték egy Érdekegyeztető Tanács létrehozását, de ez nem járt sikerrel. Ekkoriban 
még nem volt sem intézményrendszer, sem költségvetés, amely megvalósította 
volna az ifjúságpolitikai elképzeléseket.











Az 1994-1998 közötti kormányzat ideje alatt az ifjúságpolitika átkerült a Mi­
niszterelnöki Hivataltól a Közoktatási és Művelődési Minisztériumba. A miniszté­
riumon belül létrehozták az Ifjúsági Fó'osztályt. Annak ellenére, hogy az MKM-be 
kerül az állami ifjúságpolitika kezelése, a MEH-ben is megmaradt az ifjúságpolitikai 
ügyekért feleló's egység, a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács, amely az ifjúsá­
gi területen az érdekegyeztetés formáinak kialakításáért volt feleló's. Az intézmény- 
rendszer kettősége és a feladatkörök átfedése nem bizonyult hatékony eszköznek, a 
kormányzati ciklus végére az MKM-en belül lassan leépült az ifjúságpolitika. Az if­
júsági civil szervezetek kezdeményezésére megalakult 1995-ben a Gyermek és Ifjúsá­
gi Érdekegyeztető Tanács, mely 1998-ig működött. Ez a fórum lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a civil szervezetek véleményezhették a fiatalokat és gyermekeket érintő 
jogszabálytervezeteket. Az ifjúságkutatás szerepe is 1995-ben erősödött meg, amikor 
is elrendelték, hogy minden évben jelentést kell készíteni a gyermekek és az ifjúság 
helyzetéről. A jelentés évenkénti elkészítése azonban inkább csak jelképes feladat 
maradt, tényleges döntéselkészítő szerepe nem volt.
Ebben a kormányzati ciklusban jött létre a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, mely a 
mai napig meghatározó szerepet tölt be Magyarország ifjúságpolitikájában, ifjúsági 
munkájában. A Mobilitás története során több minisztérium felügyelete alá is tar­
tozott, és az ESZA KHT. megalapításáig az ifjúsági forráselosztás legjelentősebb 
szereplője volt. A Mobilitás létrejöttében nagy szerepe volt az Európai Uniónak is, 
mivel ez a szervezet volt az Európai Unió ifjúsági kezdeményezéseinek a nemzeti 
irodája. A mobilitás fő tevékenységei — a pályázatok kezelésén kívül -  a képzési 
programok szervezése volt. Jelenleg az ifjúsági munka módszertani központjaként 
üzemel.
Az országos intézményrendszer elemei 1994-1998 között:
Forrás: szmm.hu
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Az 1998-as kormányváltást követően az országgyűlésben létrehozták az Ifjúsá­
gi és Sportbizottságot, és ebben az időben az államigazgatás legmagasabb szintjére 
emelték az ifjúsági ügyeket, mert létrehozták az Ifjúsági és Sportminisztériumot. 
Nemcsak ezek a szervezeti újítások jelentették az ifjúságpolitikai intézményrendszer 
átalakulását, de ebben az időszakban az Európai Uniós ajánlásoknak megfelelően 
létrejött a regionális ifjúsági szolgáltató irodák hálózata -  melyet a Mobilitás koor­
dinált. Ennek a hálózatnak az ifjúsági közösségek támogatása volt a fő feladata, mely 
támogatás egyaránt megvalósult pénzügyi és szakmai támogatás szintjén is.
A decentralizáció más területeken is megfigyelhető volt. A korábbi kormányzati 
ciklusokban egyértelműen egy központosított ifjúságpolitikai intézményrendszer 
került kialakításra, addig 1999-ben létrehozták a Regionális Ifjúsági Tanácsokat is, 
melyek feladata az ifjúsági forráselosztás volt. A tanács tagjai az alábbiakban ke­
rülnek kiválasztásra: a régió területén működő megyei közgyűlések képviseletében 
közösen jelölt egy személy; a régió területén működő megyei jogú városok önkor­
mányzatainak képviseletében közösen jelölt egy személy; A Regionális Fejlesztési 
Tanács képviseletében egy személy; a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által jelölt, 
az adott régióban élő, illetőleg tanuló, dolgozó négy személy; azon hat egyház által 
közösen jelölt két személy, amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek 
részére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül; a miniszter képviseleté­
ben két személy. A regionális Ifjúsági Tanácsok a mai napig ellátják feladatukat.
Ebben az időszakban kezdeményezték az önálló ifjúsági törvény kialakítását is, 
azonban a törvény nem került véglegesítésre, és az Országgyűlés ezt nem fogadta 
el. A törvénytervezetben helyet kapott az ifjúsági szervezetek képviseleti rend­
szerének kialakíátása, az állami szervezetek ifjúsággal kapcsolatos feladatainak a 
meghatározása, a települési önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos feladatainak a 
kialakítása, az állami programok támogatási rendszerének kialakítása és az ifjúsági 
kezdeményezések és ifjúságsegítői tevékenység támogatása.
A decentralizáció nemcsak az intézményrendszer decentralizációján keresztül 
valósult meg, hanem a civil szervezetek is beleszólást kaptak az ifjúságpolitika ala­
kításában, mivel létrejött egy stratégiai partneri program, melyben az ifjúsági civil 
szervezetek vettek részt.
Az intézményrendszer elemei 1998-2002 közöttMobilitás Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság Nemzeti Gyermek ésIfjúsági Közalapítvány
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa Nemzetközi Programok Tanácsa
R e g i o n á l i s  
► I f j ú s á g i  
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
R e g i o n á l i s  







A kormányváltást követően 2002 után alapvetően megváltozott az ifjúságpoli­
tikai intézményrendszer. A civil-kormányzati együttműködés fórumait az új kor­
mány felszámolta, és létrehozta helyette 2003-ban a Gyermek és Ifjúsági Konferen­
ciát, melynek alapításában számos civil szervezet is részt vett. 2004-ben a miniszté­
rium megállapodott a Gyermek és Ifjúsági Konferenciával és a HÖOK-kal is, hogy 
bevonja őket az ifjúsági kérdéseket érintő jogszabálytervezetek meghozatalába.
Az Ifjúsági és Sportminisztérium megszűntével, és az Ifjúsági, Családügyi, Szo­
ciális és Esélyegyenlőségi Minisztérium kialakításával csökkent az ifjúságpolitika 
szerepe a kormányzati intézményrendszerben, annak ellenére, hogy a minisztéri­
umon belül létezett az Ifjúsági Főosztály, és az ifjúsági ügyekre dedikált politikai 
államtitkári poszt is volt. Ebben az időszakban több tervezet is foglalkozott -  decent­
ralizációs kísérletként -  a kistérségi ifjúsági referensek hálózatának kialakításával, 
azonban forráshiány miatt ez a hálózat nem került kiépítésre. Erre az időszakra az if­
júsági ügyek egyre alacsonyabb hivatali szintre történő csúszása jellemző. A korábbi 
kormányzati ciklusban megkezdődött ifjúsági törvény előkészítése sem folytatódott, 
nem sikerült elfogadtatni önálló ifjúsági törvényt. A témánk szempontjából azonban 
kulcsfontosságú szerepet képvisel, hogy az állami intézményrendszerben ekkor már 
a regionális szint alatt megjelenik a kistérségi és helyi ifjúsági referensi rendszer, 
tehát az önkormányzatiság erősödése figyelhető meg az ifjúságpolitikában. Az más 
kérdés, hogy az ifjúságpolitikai feladatok önkormányzatokhoz történő delegálása 
konkrét ajánlások nélkül, és kötelező érvény nélkül történt meg.
Az intézményrendszer elemei 2002-2006 közöttGyermek-. Ifjúsági cs Sportminisztérium
M obilitás Zánkai Gyermek és Nemzeti Gyermek ésIfjúsági Centrum IfjúságiKözhasznú társaság Közalapítvány
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa Nemzetközi Programok Tanácsa
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  í r o d .
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o lg á lta tó  Iroda
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o l g á l t a t ó  I r o d a
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i
S z o l g i t a t ó  I r o d a
N 'Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f jú s á g i  T a n á c s
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f jú s á g i  T a n á c s
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n a c s
N Y D  R e g i o n á l i s  
I f j ú s á g i  T a n á c s
Kistérségi ifjúságsegítők
Ifjúsági referensek a helyi önkormányzatokban Helyi Ifjúsági Információs cs Tanácsadó Irodák
H  X  Ü .  o
Jelmagyarázat:
Szolgáltató intézmények | Forráselosztó testületek Részegységek
Forrás: szmm.hu
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A jelenlegi kormányzati ciklusban tovább folytatódott az állami intézmény- 
rendszeren belül az ifjúsági feladatok háttérbe szorulása. Megszűnt az ISZCSEM, 
és az ifjúsági ügyek a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kerültek, és állam- 
titkári szinten is megszűnt az ifjúsági ügyek képviselete. A korábban létező Ifjúsági 
Főosztály helyett csupán Gyermek és Ifjúsági Osztály alakult ki az Esélyegyenlőségi 
Szakállamtitkárságon belül. Az ifjúsági forráselosztásért korábban felelős Mobili­
tástól a pályázatok kezelése átkerült az ESZA Kht.-hez, a Mobilitás pedig a Foglal­
koztatási és Szociális Hivatal felügyelete alá került.
Az SZMM mellett minisztériumi szinten az Önkormányzati és Területfejlesz­
tési Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak van szerepe az 
állami ifjúságpolitika alakulásában. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi­
nisztérium az önkormányzatokra háruló ifjúságpolitikai feladatok miatt, míg az 
ÖKM a közoktatással és a felsőoktatással kapcsolatos szabályozó szerepe miatt 
kapcsolódik az ifjúságpolitikához.
2006-ban a Kormány megszüntette a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapít­
ványt.




DECENTRALIZÁLTSÁG A JELENLEGI IFJÚSÁGPOLITIKAI 
INTÉZMÉNYRENDSZERBEN.
Az ifjúsági ügyek feladatait továbbra is a Mobilitás alá tartozó Regionális 
Ifjúsági Szolgáltató Irodák látják el. A regionális döntéshozatalban nagy szere­
pük van a Regionális Ifjúsági Tanácsoknak, melyek döntéshozó, véleményező' és 
javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. A Regionális Ifjúsági Tanácsok civil párbe­
szédet is folytatnak, mivel együttműködnek a helyi ifjúsági szervezetekkel. Ezek 
a tanácsok kísérik figyelemmel a régióban szerveződő ifjúsági programok és szer­
vezetek tevékenységét. Az ifjúsági célú pályázatok szakmai elbírálásában is döntő 
szerepet kaptak.
Az ifjúsági szolgáltató rendszer regionális feladatait a Mobilitás részegységei­
ként működő Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák (RISZI-k) látják el. A fő fel­
adataik közé tartozik:
• tanácsadás az önkormányzati ifjúsági programok, helyi és térségi programok 
tervezéséhez és megvalósításához;
• képzések szervezése a regionális, térségi, helyi programok és projektek ered­
ményes megvalósítása érdekében;
• információszolgáltatás az ifjúsággal kapcsolatos döntések megalapozásához;
• az infrastrukturális feltételek megteremtése ifjúsági programok megvalósítá­
sához;
• kezdeményezik a regionális fejlesztési programok, alprogramok indítását, 
közreműködnek tervezésükben és megvalósításukban;
• közreműködnek a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból támogatott, il­
letve felkérés alapján más projektek értékelésében, szakmai és pénzügyi 
ellenőrzésében;
• segítik az Európai Unió, az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek 
programfejlesztési és projekttervezési követelményeinek megismertetését és 
teljesítését;
• gyűjtik és feldolgozzák az ifjúságra vonatkozó regionális információkat;
• javaslatokat tesznek a fiatalok részvételének fejlesztésére a helyi, a térségi, a 
regionális, a régiók közötti és az euro-regionális együttműködésekben;
• az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére biztosítják a Regio­
nális Ifjúsági Tanács működésének feltételeit és ellátják a Regionális Ifjúsági 
Tanács működésével összefüggő feladatokat;
• felkérés alapján közreműködnek az Alapprogramból támogatott, illetve más 
pályázatok értékelésében, szakmai és pénzügyi ellenőrzésében.
A Regionális Ifjúsági Tanácsok az adott régió területén élő, tanuló, dolgozó 
fiatalok képviseletét biztosító döntéshozó, véleményező és javaslattevő testületek. 
Együttműködnek a korosztályt érintő feladatokat ellátó szervezetekkel, figyelem­
mel kísérik a helyi ifjúsági programok, szolgáltatások megvalósulását, az ifjúsá­
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gi szervezetek tevékenységét, az ifjúsági közösségek szükségleteit és törekvéseit, 
és ennek alapján javaslatot tesznek a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Taná­
csoknak az Alapprogramból a régiónak nyújtandó támogatások keretösszegére. 
Közreműködnek a régiós pályázatok elbírálásában, döntenek a rendelkezésre álló 
pénzeszközök felhasználásáról.
A központi állami intézményrendszeren felül az ifjúságpolitika helyi szintjét 
az önkormányzati ifjúsági referensek alkotják. Azonban, mint a bevezetőben is 
láthattuk, a települések többsége nem foglalkoztat ifjúsági referenst, sőt az ifjúsági 
ügyek koordinálása sem jelenik meg bizottsági szinten a teleülések egy jelentős 
részénél. Az ifjúsági referens feladatkörébe az alábbiak tartoznak:
a) Szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, 
hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját.
b) Elősegíti az Alkotmányban, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben 
és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre jut­
tatását.
c) Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését.
d) Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső és külső kap­
csolatokat, erőforrásokat tár fel és integrál a település ifjúsági feladatainak ellátá­
sához, a gyakorlati ifjúsági munkához.
A fenti feladatok ellátása érdekében az ifjúsági referens:
1. Képviseli az önkormányzat bizottságaiban az ifjúság ügyeit.
2. Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szfé­
rában.
3. Elkészíti a település/megye ifjúsági koncepciójának tervezetét, és kezdemé­
nyezi annak döntési kompetenciával rendelkező szerv elé terjesztését.
4. Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szerve­
zetek között.
5. Támogatja az ifjúság önszerveződését.
6. Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges 
erőforrásokat.
7. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését.
8. Nemzetközi kapcsolatokat fejleszt.
ÖNKORMÁNYZATISÁG, ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
A modern polgári demokratikus társadalom alappilléreit alkotják az autonóm 
közösségek, melyek céljai között szerepel az egyén kibontakozása, a kulturális örök­
ség megőrzése és fejlesztése. Az önkormányzatok tekinthetőek autonóm közössé­
geknek, melynek jellegzetességét az adja, hogy az állampolgárok együttműködése 
adja meg a keretét, amely alapján az állampolgárok saját maguk határozzák meg a 
közösség működésének céljait és módszereit.
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A fenti definíciónak megfelelnek a civil szervezetek, de a települési, helyi ön- 
kormányzatok is. Az önkormányzat definíciójából adódóan olyan szervezeti típus, 
amely -  bizonyos jogszabályi kereteknek megfelelve -  formalizált keretek között 
működik és autonómiáját jogszabályok garantálják. Ezek a jogszabályok biztosít­
ják a helyi önrendelkezés jogát, amelyben biztosítják az állampolgárok számára a 
közügyek demokratikus működését biztosító intézményrendszerben történő rész­
vételt. Az önkormányzat a fenti értelemben nem azonos a a képviselő- testülettel, 
illetve a megyei közgyűléssel. A helyi önkormányzat az egy településen, kerület­
ben, megyében élő személyek összessége, az a testület, amit megválasztunk, felha­
talmazunk a közös ügyeink intézésére.
Az önkormányzáshoz való jogot az Alkotmány mellett az 1990. évi LXV Tör­
vény biztosítja, melyek kimondják, hogy a helyi, települési, kerületi, megyei la­
kosokat megilleti az önkormányzáshoz való jog. Az önkormányzás alanyai a he­
lyi választópolgárok. Azaz a jog közösségi jogként értelmezi az önkormányzáshoz 
való lehetőséget. Az egyént akkor illeti meg, ha tagjává válik az adott közösségnek. 
A helyi önkormányzáshoz való jog egyrészt jelenti a választópolgárok közösségét 
érintő közügyek önálló, demokratikus intézését, másrészt a helyi közhatalomnak 
a lakosság érdekében való gyakorolását. A helyi lakosok az önkormányzati jogu­
kat közvetetten egy helyi testület megválasztása által gyakorolják. Az autonomitás 
biztosítását az adja meg, hogy a képviselő testület döntéseit, bármely társadalmi 
szervezet, csakis törvényességi okból vizsgálhatja felül. Az autonómia keretében 
a képviselő-testület önállóan alakítja ki szervezeti és működési szabályzatát, mely 
gazdasági önállósággal párosul. Az önkormányzatok feladatait azonban az állam 
határozza meg, tehát az állami feladatok egy részét delegálja az helyi önkormány­
zatok felé. Az önkormányzati feladatok közé az állam azokat a közszolgáltatásokat 
rendelte, amelyeknél lehetőség van a helyi viszonyok figyelembevételére, és a meg­
oldások helyi szinten dolgozhatóak ki a leghatékonyabban.
Az állam egyrészt megnevezi az önkormányzatok által köztelezően ellátandó 
közszolgáltatást, melynek ellátása törvényi kötelezettsége az önkormányzatoknak. 
Az országgyűlés a település adottságainak megfelelően delegálja a feladatokat a he­
lyi önkormányzatoknak. A kötelezően ellátandó feladatokhoz az állam kötelessége, 
hogy biztosítsa a szükséges anyagi forrást. A kötelezően ellátandó feladatok közé 
tartoznak:
1. Egészségügyi és szociális feladatok (egészségügyi ellátás, bölcsődei ellátás, 
szociális és gyermekvédelmi ellátás)
2. Művelődési és közoktatási feladatok (nevelés, oktatás, közművelődési, 
közgyűjteményi, művészeti tevékenység, testnevelés és sport)
3. Kommunális feladatok (köztemetők, kéményseprés, folyékony hulladék ke­
zelése, lomtalanítás, hulladékgazdálkodás)
4. Közlekedési, hírközlési és vízügyi feladatok (vízgazdálkodás, strandok, 
fürdők, közúti közlekedés, az utak kezelése és karbantartása)
5. Területfejlesztés, környezet és természetvédelmi feladatok (területfejlesztés, 
környezetvédelem)
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6. Egyéb feladatok (tűzvédelem, közbiztonság, közvilágítás, lakásgazdálkodás, 
foglalkoztatottság elősegítése.
Az állam meghatározza a fakultatív jellegű közszolgáltatásokat is. Ebben az 
esetben a helyi önkormányzatok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy ellátja-e az 
adott feladatot vagy sem. Az ifjúsági ügyekkel való foglalkozás és az ifjúságpoliti­
ka a fakultatív jellegű közszolgáltatások körébe tartozik, tehát a települési önkor­
mányzatoknak nem kötelező ellátni az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat. A megyei 
önkormányzatoknál kötelezően szerepel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátása, de normatívát nem rendelnek hozzá.
A települések többsége a lakosság igényei alapján, és nem utolsó sorban az anya­
gi források függvényében önmaguk határozhatják meg az ifjúsági feladatokat, ami 
azt jelent, hogy az önkormányzatok egymástól prioritásaiban, módszereiben telje­
sen eltérő ifjúságpolitikát és ifjúsági munkát folytathatnak. Ez egyrészt megfelel a 
szubszidiaritás elvének, mivel a helyi szempontok figyelembe vételével lehet kiala­
kítani a helyi ifjúságpolitikát, másrészt az önkormányzatok nem kapnak iránymu­
tatást a kormánytól az ifjúságpolitikai stratégiai céljainak kialakításához. Jelenleg 
az önkormányzatok az ágazati jogszabályok adta keretek mellett jellemzően loká­
lis, politikai, szakmai háttérre támaszkodva, fakultatív, önként vállalt feladatként 
tudják segíteni az ifjúságot.
Az Európai Uniós szabályok is, döntően a szubszidiaritás elve alapján, a helyi 
önkormányzatok feladatkörébe utalják az ifjúságpolitika megvalósítását. Az EU-s 
ajánlásoknak megfelelően az önkormányzatok ifjúsági prioritásai az alábbiakat tar­
talmazzák:
1. a fiatalok közéletben való részvételének a biztosítása;
2. az ifjúsági információs szolgáltatások kialakítása;
3. az önkéntes szolgálat, mint speciális aktivitási forma gyakorlattá tétele;
4. ifjúságkutatások elvégzése;
5. ifjúsági hálózatok kiépítése.
AZ ÖNKORMÁNYZATOK IFJÚSÁGPOLITIKÁJA
Ifjúságpolitikai intézményrendszer
2008-ban összesen 37 mélyinterjút készítettek az Szegedi Tudományegyetem 
ifjúságsegítő hallgatói a saját településükön az ifjúsági referenssel, vagy annak hi­
ányában az önkormányzatnál ifjúságpolitikával foglalkozó személlyel. A megkere­
sett települések között szerepeltek megyei jogú városok, kisvárosok és községek is. 
A mélyinterjús kutatás eredményei is a 2005-ös kvantitatív kutatásunkat támasz­
tották alá, a települések többsége nem rendelkezik kiépített ifjúságpolitikai intéz­
ményrendszerrel. A legtöbb önkormányzat nem foglalkoztatott ifjúsági referenst, 
' melynek okai között legtöbbször a pénzhiány szerepel.
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„Azért nem, mert nincs rá megfelelő anyagi keret, illetve a település méretéből adó­
dóan. ”
„Nem alkalmazunk ifjúsági referenst, mert nincs álláshely, nincs rá elegendő pénz 
sem. ”
A pénzhiány mellett gyakran megjelent az a nézet is, miszerint a település mé­
rete nem indokolja az ifjúsági referensi poszt betöltését.
„Ifjúsági referenst nem alkalmazunk, mivel Ópusztaszer községe igen kis település, 
kétezer-kétszáz lélekszámmal dolgozunk az idén, de referens nélkül is nagyon oda­
figyelünk a fiatalokra, hiszen ők adják a jövőt nekünk. ”
Több nagyobb településen is megfigyelhető volt, hogy a jelenlegi ifjúsági refe­
rens korábban is ifjúsági területen dolgozott, de nem köztisztviselőként látta el a 
települési ifjúságpolitikai feladatait, és az önkormányzat „menet közben” jött rá, 
hogy fontos az ifjúsági ügyek képviselete.
„Igen, jómagam 6 éve tevékenykedek ezen a terülten. Eddig önálló vállalkozóként 
segítettem be, január elsejétől azonban kineveztek és köztisztviselő lettem. Azért 
dolgozom itt, mert a város rájött, hogy az ifjúság erőforrás, és nagy dolgokra képes, 
ha valaki összefogja és koordinálja. Én intézem a pályázatokat, programokat, ren­
dezvényeket csinálunk. Es persze segítek a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak 
elvégezni a feladatait. ”
A fenti megállapítás alátámasztja azt a felvetésünket, hogy a települési ifjúság- 
politika ott valósul meg -  mivel nem kötelező önkormányzati feladat -  , ahol fon­
tosnak tartja valaki, és felvállalja az ifjúsági ügyek intézését.
Ha nem is tekinthető általánosnak, de több településen is megfigyelhető, 
hogy az ifjúsági referens nem főállású munkaidőben látja el a feladatát, hanem 
részmunkaidőben foglalkozik a településen az ifjúsági ügyekkel.
Alapvetően tanárként dolgozom az egyik helyi általános iskolában, így csak 
részmunkaidőben látom el a referensi feladatokat, heti 5 órában”
Az ifjúsági referensek legtöbbje pontosan ismerte a feladatkörét. A feladatkörök 
között a kapcsolattartást az ifjúsági szervezetekkel, az ifjúsági programok szervezé­
sét, a pályázatokban való közreműködést és a fiatalok és az önkormányzat közötti 
kapcsolattartást nevezték meg.
„Elég széleskörű az ellátandó feladatkör. Főleg a Városi Gyermek és Ifjúsági Ön- 
kormányzat munkáját segítem, kapcsolatot tartok köztük és az önkormányzat kö­
zött. Tartom a kapcsolatot a helyi oktatási intézményekkel. Van egy munkacsoport, 
akikkel programokat szervezünk. Segítek a programszervezésekben, pályázatok
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írásában. Szerkesztem a helyi városi ifjúsági újságot, az IRKA-t. Bármiben segí­
tek, amiben tudok ifjúsági ügyekkel kapcsolatban. Főleg koordinációs feladatok. ”
Azon települések többségében, ahol nem alkalmaznak ifjúsági referenst, fon­
tosnak tartanák az ifjúsági referensek tevékenységét, csak pénzügyi akadályokba 
ütközik az ifjúsági referensek alkalmazása, mivel az ifjúságpolitikai feladatok el­
látása nem kötelező', így konkrét normatívát sem rendelnek az ifjúsági referens 
alkalmazásához.
„Sajnos az önkormányzat nem tudja finanszírozni, a problémával vagy más gond­
dal terhelt fiatalokat a szomszédos településen található pszichológus végzi. Itt a 
kistérségben sehol nincs ifjúsági referens, csak Békéscsabán. ”
Az interjúkból kiderült, hogy azokban a városokban, ahol élénk ifjúsági munka 
folyik nem feltétlenül az önkormányzat foglalkoztatja az ifjúsági referenst. Egy­
általán nem számít elterjedt megoldásnak, de mindenképpen hatékonynak bizo­
nyult, ha az önkormányzat egy ifjúsági civil szervezet számára delegálja az ifjúsági 
referensi feladatok ellátását.
„Persze, én is az vagyok nem? Bár engem nem az önkormányzat foglalkoztat. Egy 
rendszerváltás után elkezdődött folyamat részeként Szentes város önkormányzata 
és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség közhasznú szerződést kötött, és ennek 
a szerződésnek az egyik pontja az, hogy az ifjúsági referens a VE-GA Szövetség 
alkalmazottja. így én nem vagyok köztisztviselő, és az önkormányzatnak nem ke­
rül pénzbe egy ifjúsági referens. ”
A legtöbb településen nem található önálló ifjúsági bizottság, de a települések 
nagy részében más területekkel összevonva működik olyan bizottság, melynek fel­
adata az ifjúsági ügyekkel foglalkozás.
Általános tapasztalat volt, hogy azokon a településeken, ahol nincsen ifjúsági 
bizottság, más bizottság foglalkozik az ifjúsági ügyekkel.
„Nem létezik önálló Ifjúsági Bizottság. A z ifjúsági ügyekkel kapcsolatos előter­
jesztéseket az Oktatási Bizottság véleményezi. ”
Ifjúsági stratégia, koncepció, ifjúságkutatás
Egy település ifjúságpolitikájának irányait mindenképpen az ifjúsági stratégia 
határozza meg, ezért a helyi ifjúságpolitikai jellegzetességeket az ifjúsági stratégia 
elemzése által lehet kideríteni. A települések többsége nem rendelkezett ifjúsági 
stratégiával. Körülbelül a felkeresett települések egyharmada jelezte, hogy készí­
tettek már ifjúságpolitikai koncepciót.
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Az ifjúsági koncepcióval nem rendelkező' települések egy része tervezi a kon­
cepció elkészítését, de azt még forráshiány miatt nem tudták megvalósítani. Azon­
ban jellemző az is, hogy a forráshiány miatt nem is tervezik elkészíteni a települési 
ifjúsági koncepciót, még akkor sem, ha azt fontosnak éreznék.
„Felesleges a koncepció, ha nem lehet megvalósítani. Persze, tervbe van, hogy elkészít­
jük, de konkrétumok nincsenek. Nincs rá keret, hogy bármi megvalósuljon belőle. ”
Az ifjúsági törvény hiánya befolyásolja a települések egy részénél az ifjúsági 
koncepció kialakulását, több önkormányzatnál is az ifjúsági törvény hiányával ma­
gyarázták, hogy még nem alakították ki a saját ifjúságpolitikai koncepciójukat.
„Ifjúsági koncepció nincs, de az ahhoz szükséges ifjúsági kutatást elkészítettük. 
Azonban az önkormányzat várja az ifjúsági törvényt, hogy a koncepciót ahhoz 
igazíthassuk. ”
Többen azzal magyarázták az ifjúságpolitikai stratégia hiányát, hogy azt nem 
kötelező megalkotnia a képviselőtestületnek vagy az önkormányzatnak.
„Ifjúsági koncepció, stratégia nem készült, mert az önkormányzatot nem kötelezték 
arra, hogy készítsen. ”
Azok a települések, amelyek már elkészítették az ifjúsági koncepciót vagy 
cselekvési tervet, konkrét kutatásokra alapozták az ifjúsági koncepcióban foglalt 
stratégiai célokat. Általános gyakorlat volt, hogy a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági 
Helyeztelemzésre alapozták az ifjúságpolitikai stratégiát, de ezt gyakran kiegészí­
tették saját kutatással is a megkeresett önkormányzatok.
„Igen, végeztünk. Volt pár felhasznált forrásunk, mint például az Ifjúságkutatás 
1999 vagy a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2005. Viszont saját 
forrásból is kutattunk, két kérdőíves felmérés is készült. ”
„ Végeztünk egy helyzetfelmérést a koncepció kapcsán, amit saját erőforrásból va­
lósítottunk meg. ”
>yA z „Ifjúság 2004” kutatás tanulmányát, a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Hely­
zetelemzést, valamint a Dél Alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia eredményeit vet­
tük alapul a koncepció kidolgozásánál, és a helyi fiatalok körében saját forrásból 
kutatást végeztünk. ”
A legtöbb ifjúsági stratégia helyzetelemzésre épült, de tartalmazta az önkor­
mányzat eddigi ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét is, és megnevezte az ifjúsággal 
kapcsolatos stratégiai célokat, és az azt megvalósítandó eszközöket.
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„A koncepció tartalmaz egy helyzetértékelést, a célcsoport demográfiai helyzetének 
bemutatását, a kalocsai fiatalok helyzetét, szokásait, véleményét, az önkormányzat 
ifjúsági területen hozott eddigi legfontosabb döntéseit, egy stratégiai célt, cselekvési 
programot, célokat, eszközöket, módszereket. ”
,J\.z Önkormányzat az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi beilleszkedésének 
segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a város népességmegtar­
tó ereje növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is. A  koncep­
ció meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az önkormányzat 
felelősségvállalásának területeit, azokat az alapelveket, melyeket a szolgáltatások, 
tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell. ”
A település mérete nem minden esetben volt hatással arra, hogy az önkor­
mányzat már készített-e ifjúságpolitikai koncepciót, mert több olyan kis település 
is volt, ahol mindenre kiterjedő' átfogó stratégiai dokumentumokat készítettek, de 
megfigyelhető volt az is, hogy megyei jogú város nem rendelkezett ifjúsági kon­
cepcióval.
Az elkészült ifjúsági koncepciók / stratégiák a fiatalok egyik legnagyobb prob­
lémájának azt tartják, hogy a település fiatalokat megtartó ereje gyenge. Ezért sok 
helyen a fiatalok helyben maradását tűzték ki az egyik legfontosabb ifjúságpoliti­
kai célnak.
„Készült ifjúsági koncepció. A főbb megállapításai között szerepel a fiatalok 
munkalehetőségeinek nehézségei, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei. Fel­
merült problémaként, hogy amennyiben a fiatalok nem tudnak elhelyezkedni, ak­
kor elhagyják a várost. Ez komoly probléma. ”
Több koncepció is, amely az önkormányzati ifjúsági szolgáltatások fejlesztésére 
irányult. A legtöbb koncepció horizontálisan értelmezte az ifjúságpolitikát, m i­
vel a többi ágazati politikával kapcsolatosan vizsgálta az ifjúság helyzetét, illetőleg 
több más ágazati politikai ifjúsággal kapcsolatos céljait nevezte meg. Ez a módszer 
jellemző volt majdnem az összes vizsgált ifjúságpolitikai koncepcióra.
,y4 koncepció megállapításai kitértek az egészségügyi helyzetre, a munkavállalásra 
és a munkanélküliségre, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerre, a község 
szociálpolitikájára, a lakáspolitikára, az alap- és középfokú nevelésre és oktatásra, 
a sportra és az ifjúsági közművelődésre. ”
A megkeresett települések által készített ifjúsági stratégiák többsége az alábbi 
területeken fogalmazta meg az ifjúsággal kapcsolatos stratégiai célokat:
1. Önszerveződés, közéletben való részvétel, demokrácia;
2. Szabadidő, kultúra, sport;
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3. Egészségügyi és szociális ellátás, helyzet;
4. Oktatás, nevelés;
5. Pályaválasztás, munkavállalás;
6. Ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok.
Az ifjúsági stratégiák legtöbbje a helyi sajátosságokra épül, ezért a célok vonat­
kozásában nem lehet általánosítani az ifjúsági koncepciók legtöbbjét, de az alábbi 
célok a legtöbb ifjúsági stratégiában megtalálhatóak voltak:
-  ifjúsági vezetők képzése,
-  a demokratikus intézményrendszerbe történő integráció,
-  a diákönkormányzatok támogatása, ifjúsági szakemberek elhelyezkedése,
-  a fiatalok munkába állásának és tartós foglalkoztatásának megvalósítása,
-  család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok,
-  helyi szervezésű ifjúsági programokon szakértők közreműködésével fiatalok 
helyes életvitelének hangsúlyozása,
-  az ifjúsági korosztály számára biztosított kulturális programok megvalósítása,
-  a községben működő civil ifjúsági közösségek támogatása,
-  az ifjúsági érdekegyeztetés fórumának kialakítása,
-  az ifjúság nemzetközi kapcsolatrendszerének alakítása,
-elősegíti a nemzetközi kapcsolatok keretén belüli ifjúsági szervezetek és a 
fiatalok közvetlen kapcsolatfelvételét.
Ifjúsági önkormányzat
Ifjúsági önkormányzat a legtöbb vizsgált településen nem működött, csupán 
a vizsgált településeknek kevesebb, mint 20%-a számolt be arról, hogy a fiatalok 
ifjúsági önkormányzat segítségével részt vennének a település döntéshozatalában.
Nincs ifjúsági önkormányzat. Tudtommal nem volt ilyen irányú kezdeményezése 
a fiataloknak.
Nem, nem működik. A z  ok többféle: nincsen rá emberi kapacitás, és a gondol­
kodásmód, a hozzáállás sem megfelelő néhány esetben. Sokféle dolognak kellene 
megváltoznia ahhoz, hogy működőképes lehessen egy ilyen csoport.
Megfigyelhető volt továbbá az is, hogy a települési ifjúságpolitikával foglalko­
zók számára nem volt egyértelmű a különbség a diák- és az ifjúsági önkormányzat 
között, többen is említették, hogy települési szinten a diákönkormányzat látja el a 
fiatalok érdekképviseletét.
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Ifjúsági önkormányzat nem működik. A 10-20 év közötti korosztály érdekképvise­
letét városi szinten a Diákönkormányzat látja el 1995 óta. A  Városi Diákönkor­
mányzat a már működő iskolai diákönkormányzatok és az önkormányzat kezde­
ményezésére alakult meg.
Azokon a településeken, ahol beszámoltak Ifjúsági Diákönkormányzat 
működéséről, a fiataloknak többnyire csupán véleményezési jogköre van, továbbá 
tanácskozási joggal vehetnek részt a képviselő-testület ülésein. Jellemző továbbá, 
hogy az Ifjúsági Önkormányzatnak csak meghatározott képviselője vehet részt a 
Közgyűlés ülésein.
A z ifjúsági polgármester tanácskozási joggal meghívást kap a települési Önkor­
mányzat képviselő-testületének üléseire, így módjában áll tájékozódni az ifjúságot 
érintő döntésekről, véleményt nyilvánítani ezekkel kapcsolatban, így tudja közvetí­
teni a fiatalok javaslatait, megfogalmazásait ez ügyben.
Az ifjúsági önkormányzatok tagjainak megválasztása nem egységes, azonban 
az általános eljárás szerint a településen működő Diákönkormányzatok delegálnak 
tagokat a települési ifjúsági önkormányzatba. A delegált tagok száma településen­
ként eltérést mutatott, volt, hogy minden iskola 1-1 taggal képviselte magát, de 
előfordult az is, hogy 2-2 fiatal képviselt egy iskolát.
A testület 1 fő  polgármesterből, 2 fő  alpolgármesterből, és 1 fő  titkárból áll.
A  képviselő-testület pedig városunk iskoláiból 2-2 fő, akiket a helyi iskolai diákön­
kormányzat tagjai választottak meg.
Ritkábban, de előfordult, hogy a településen élő fiatalok választották meg az 
ifjúsági önkormányzat tagjait, ezt a választást jellemzően a képviselő-testület kez­
deményezte.
1999. október 1-től működik Ifjúsági Önkormányzat 12 fővel, a létrehozását de­
mokratikus választás útján a képviselő-testület kezdeményezte.
A  jelenlegi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot 2007. február 23-án választották 
meg a település 14-26 év közötti fiataljai.
Az ifjúsági önkormányzatok lényegében autonóm szervezetként működnek, 
mivel a tagok választják meg saját maguk közül az elnököt és a tisztségviselőket. 
Jellemző továbbá az is, hogy a település költségvetéséből támogatást kapnak.
A SZID O K önálló fejezetként került be a felnőtt önkormányzat SZMSZ-ébe, akár 
egy kisebbségi önkormányzat. A SZIDOK állandó meghívott a képviselő-testület és 
bizottságai üléseire véleményezési és kérdésfeltevési joggal minden ügyben (kiemelendő,
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hogy ezen jogokat nem korlátozták csak a gyermek, az ifjúsági és diák ügyekre). Ezen­
kívül önálló fejezetként szerepel a város költségvetésében évi SOO 000 Ft-tal.
Az Ifjúsági Önkormányzatok tevékenységei közé leginkább a településen élő 
fiatalokkal kapcsolatos döntések véleményezése tartozik, de ritkább esetben javas- 
lattételi jogköre is van. A legfontosabb, hogy mindenhol beszámoltak arról, hogy a 
fiatalok az Ifjúsági Önkormányzaton keresztül kifejezhetik érdekeiket a település 
közgyűlése számára. Néhány esetben az is megfigyelhető volt, hogy az Ifjúsági Ön- 
kormányzat programokat is szervezett a településen élő fiatalok számára.
A megalakulás óta tevékenyen működnek, kirándulásokat, bulikat, különböző 
programokat szerveznek, valamint a fiatalok érdekeit képviselik a községi önkor­
mányzat munkájában.
Az interjúkból egyértelműen kiderült, hogy az Ifjúsági Önkormányzatok 
a legtöbb településen eltérő struktúrával és eltérő jog- és feladatkörrel rendel­
keznek, amely nem jelent problémát, mivel a különböző településeken is eltérő 
lehetőségekkel és problémákkal találkoznak a fiatalok. Azonban az is látszik, hogy 
hiányzik egy egységes útmutatás és módszertani háttér, amely segítségével ki lehet 
alakítani az Ifjúsági Önkormányzatok működési feltételeit. Természetesen a jelen­
legi kvalitatív kutatás nem képes feltárni azt, hogy a településen élő fiatalok mek­
kora hányada vesz részt az Ifjúsági Önkormányzat munkájában, illetve a tényleges 
érdekérvényesítés hogyan történik, de remélhetőleg ezzel az írással is közelebb 
kerültünk a bevezetőben feltett kérdés megválaszolásához.
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TIZENÉVESEK ELOITELETESSEGE ES 
DEMOKRÁCIAÉRTELMEZÉSE
Mivel magyarázható, hogy az előítéletesség elsősorban azokra a fiatalokra 
jellemző, akik közvetlen családi és tágabb lakóhelyi környezete, valamint kultu­
rális helyzete egyaránt hátrányosnak nevezhető? Erre a kérdésre a 2005-ben lebo­
nyolított „Iskola és társadalom” kutatás1 adatbázisának felhasználásával egy olyan 
átfogó magyarázat (Fuchs-Case, 1989) segítségével próbáltunk válaszolni, amely az 
interakcionista és a fejlődés- szempontú elméletekre támaszkodva, az életforma és a 
rituális sűrűség (ritual density) fogalmával értelmezi az előítéletességet. Az elemzé­
sek során azt mutattuk be, hogy a középiskolások kisebbségi csoportokhoz tartozó 
kortársaik elutasításában kifejeződő előítéletei, valamint a kisebbségek problémá­
inak fontosságával kapcsolatos állásfoglalásaik társadalmi helyzetüktől függő élet­
módjuk szerves része. A rituális sűrűséggel jellemzett csoportok előítéletességében 
kimutatott különbségek igazolták, hogy az interakciók sorozataként felfogott szo­
cializációban az alapértékeket és a normákat a különböző közösségek tagjaiként 
lehet elsajátítani. Ezek a közösségek (család, iskola, kortársi csoportok, tágabb cso­
portok) nemcsak integrálják a fiatalokat, hanem azokat a társadalmi és gazdasági, 
valamint kulturális (szimbolikus, kommunikációs, gondolkozási) tapasztalatokat 
és élményeket is biztosítják számukra, amelyekre a további csoporttagságok és a 
későbbi magatartások épülnek. E közösségek és kapcsolatrendszerek lehatároltsá- 
ga vagy nyitottsága, a rájuk jellemző magatartási, gondolkozási és viselkedési min­
ták, valóságértelmezési sémák, világképek egyneműsége vagy sokfélesége, nyelvi 
kódjainak típusa és nem utolsó sorban a csoporttagsághoz szükséges ismeretek, 
értékek, érzelmek köre meghatározza más csoportok recepcióját és a tagjaik iránti 
személyes viszony előítéletességét is (Murányi-Szabó, 2007).
A középiskolások körében 2005-ben végzett kutatást- lényegében változatlan 
kérdőív alkalmazásával -  2009-ben megismételtük.1 2
1 Az önkitöltős, kérdőíves adatfelvétel 2005. decemberben készült négy megyében (Bara­
nya, Fejér, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) és a fővárosban. A minta a 9. és 11. 
évfolyamos középiskolás tanulókat megye és iskolatípus alapján reprezentálta. A mintát 
súlyoztuk (N=5000). A kutatást Csákó Mihály vezette. A koncepció és a kérdőív kidol­
gozása Csákó Mihály, Domokos Tamás, Ligeti György, Murányi István, Péntek Eszter és 
Szabó Ildikó munkája volt.
2 Hasonlóan a három évvel korábbi vizsgálathoz, a kutatás vezetője szintén Csákó Mihály 
(ELTE TáTK Szociológia Tanszék/OITK) volt. Az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem szociológus és társadalomtudományi 
szakos hallgatóinak kutatása az MTA Regionális Kutatóközpont és az Echo Survey Szoci­
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Jelen tanulmányban változatlanul az előítéletesség vizsgálata áll a középpont­
ban, azonban az átfogó elméleti magyarázat újabb empirikus igazolása helyett a 
kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletesség és a demokráciaértelmezés közötti 
kapcsolat leírására törekszünk. A kutatási probléma megfogalmazását elsősorban 
a hazai kutatási előzmények hiánya indokolja, azonban nem tekinthetünk el attól 
sem, hogy az „Iskola és társadalom, 2009” vizsgálat egyik célkitűzése a fiatalok 
demokráciához való viszonya és demokrácia-értelmezése volt.
A KÖZÉPISKOLÁSOK KISEBBSÉGEKHEZ VALÓ VISZONYA
A hazai és nemzetközi társadalomtudományi szakirodalomban leginkább 
Tajfel értelmezése mérvadó a csoportok közötti előítélet meghatározásában, aki az 
előítéletet, mint a csoportkapcsolatok során kialakuló, egyén vagy csoport által jelleg­
zetesen támogatott vagy ellenzett ítélkezésként definiálja (Tajfel, 1981.) A hazai em­
pirikus irodalomban többször használt kifejezések (előítéletes beállítódás, előítéletes 
gondolkodás, diszkriminatív magatartás, előítéletes attitűd, intolerancia, kirekesztő 
szemlélet) ugyanannak a jelenségnek a különböző, egymással szervesen összefüggő 
oldalait fedik le. Az attitűdök, mint viselkedési prediszpozíciók értelmezése és mé­
rése során az egymástól részben független három komponens - kognitív, affektív és 
konatív -  operacionálása kétségtelenül elkerülhetetlen (Ajzen, 1988), de elfogadható 
a Tajfel értelmezésében némileg differenciálatlanul „ítélkezésként” megfogalmazott 
értelmezés is, amely nyomán eltekinthetünk az előítélet, mint attitűd maradéktalan, 
mindhárom dimenzióra vonatkozó operacionalizálásától. Ennek megfelelően az if­
júsági kutatások során az előítéletes gondolkodás indikátorának a többség-kisebbség 
reláción alapuló, a másság etnikai, nemzeti, deviáns és idegen külcsoportokra vonat­
kozó negatív ítéleteinek komplex mutatóját tekintik. Mindezek miatt egyetértünk 
azzal a megállapítással, amely szerint a hazai szociológiai és szociálpszichológiai 
módszerek többségével nem érthető meg az etnikai diszkrimináció, annak mértéké­
re és okaira nagyon körültekintően lehet következtetni (Erőss-Gárdos, 2007).
Az „Iskola és társadalom, 2008.” kutatás kérdőívében a különböző nemzeti és 
etnikai csoportokhoz való viszonyulás operacionalizálása során -  hasonlóan több 
nagymintás korábbi ifjúságkutatáshoz (Szabó-Örkény, 1996;1998) -  a személykö­
zi távolságtartás módszerével mért előítéletesség az iskolai padtárs szerep megíté­
lésre vonatkozott.
ológiai Kutatóintézet együttműködésével zajlott. A közreműködő kutatók: Szabó Ildikó 
(Debreceni Egyetem BTK Szociológia Tanszék); Murányi István (Debreceni Egyetem 
BTK Szociológia Tanszék); Bognár Adrienn (Pécsi Tudományegyetem BTK Szocioló­
gia Tanszék); Domokos Tamás (ECIiO Survey Szociológiai Kutatóintézet); Kiss Má­
ria Rita (SZTE JGyTK Alkalmazott Társadalomtud. Tanszék); Sik Domonkos (ELTE 
TáTK Szociológiai Doktori Iskola) valamint a résztvevő egyetemi kutatóhelyek hallgatói. 
A minta nagysága: N = 5.196 fő; 9. és 11. középiskolai évfolyam, Budapest, Baranya, 
Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar (súlyozott: iskolatípus, évfolyam; Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye még hiányzik). Az adatfelvétel ideje: 2008. október 15. -  december 15.
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1. táblázat: Mit szólnál hozzá, ha padtársad a következő csoportok 
tagja lenne? (a „zavarna” válaszok százalékban)
Zavarna, ha a 
padtársain...
9. és 11. évfolyamos 
középiskolások 
2008 (N=5196)
9. és 11. évfolyamos 
középiskolások 
2005 (N=5000)
cigány lenne 47 45
román lenne 33 30
zsidó lenne 28 27
kínai lenne 22 24
szlovák lenne 22 14
szerb lenne 21 23
kongói lenne 19 22
arab lenne 17 21
orosz lenne 17 18
német lenne 11 11
horvát lenne 9 10
erdélyi magyar lenne 9 7
finn lenne 7 9
A 2005-ben mért eredményekhez hasonlóan a középiskolások 2008-ban is legin­
kább a cigányok és a románok, legkevésbé az erdélyi magyarok közelségét utasítják 
el. Jelentős eltérést csak egy esetben figyelhetünk meg: a szlovákok elutasításának 
aránya 8 százalékkal növekedett. (Feltehetően ez annak is köszönhető, hogy a ha­
zai médiumokban gyakran előfordultak a felvidéki magyarság kisebbséget érintő 
közelmúltbéli atrocitásokkal és a magyar futballszurkolók botrányával foglalkozó 
tudósítások).
A 2008. évikutatás adataival az elutasítások logikájának feltárásáraklaszterelemzést 
(quick-cluster) végeztünk, amely két csoportot különített el.
2. táblázat: Nemzeti és etnikai kisebbségek iránti tolerancia-intolerancia 
csoportok („zavarna” válaszok aránya, százalékban)
Intoleráns csoport Toleráns csoport
román lenne 86 13
cigány lenne 85 34
zsidó lenne 76 11
szlovák lenne 67 6
kínai lenne 66 5
kongói lenne 65 2
szerb lenne 65 2
orosz lenne 57 2
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Intoleráns csoport Toleráns csoport
arab lenne 54 4
horvát lenne 32 1
német lenne 30 3
erdélyi magyar lenne 25 3
finn lenne 25 0
Aránya a mintában 29 71(százalékban)
h z  intoleráns csoport (a teljes minta 29 százaléka) több, mint fele a 14 esetből 
tízben azt válaszolta, hogy zavarná, ha padtársa a kérdezett csoporthoz tartozna. Az 
előítéletes csoportban mindössze négy kisebbségi csoport (horvát, finn, német, er­
délyi magyar) tagjait utasítják el valamivel kisebb arányban. A csoportra jellemző 
erős előítéletességet az is bizonyítja, hogy a csoport minden negyedik (25 százalék) 
tagja még az erdélyi magyarokat is elutasítja. A teljes minta közel háromnegyedét 
(71 százalék) alkotó toleráns csoportban csak három kisebbségi csoporttal szemben 
(cigány5 román, zsidó) nagyobb 10 százaléknál az elutasítók aránya. A középis­
kolások cigányokkal szembeni előítéletességének látványos mutatója, hogy még 
a toleránsnak elnevezett csoportban is minden harmadik (34 százalék) válaszadó 
elutasítja a cigány padtárs gondolatát.
A rendszerváltozást követő időszak tizenéveseinek előítéletességét vizsgáló (és a 
jelentősebb ifjúságszociológiai kutatásokat összegző) elemzés egyik fontos következ­
tetése az volt, hogy a különböző kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletesség olyan 
fiatalokra jellemző, akik szocializációs szempontból hátrányos szocio-kulturális kör­
nyezetben élnek (Murányi, 2006). A kisebbségek intoleráns szemlélete a leginkább 
az észak-keleti régió kistelepülésein, rossz anyagi körülmények között élő, többnyire 
szakmunkásképzőkben tanuló, iskolázatlan és idős szülők gyermekei körben általá­
nos. Ez az eredmény összecsengett egy korábbi magyarországi kutatás ama tapaszta­
latával, hogy az alacsonyabb presztízsű középfokú oktatási intézményekben tanuló 
fiatalok elutasítóbbak a kisebbségi csoportok tagjaival (Szabó -  Örkény, 1998).
A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy eredményeink miként illeszkednek ko­
rábbi vizsgálatainkhoz, amelyekben a fiatalok előítéletességét szocio-kulturális 
jellemzők alapján értelmeztük Eredményeink teljes mértékben igazolják a koráb­
bi kutatások alapján levont következtetéseket: az intoleráns fiatalok aránya maga­
sabb a szocializációs hátrányokkal (szülők iskolázottsága3, lakóhely, iskolatípus)
3 A középiskolások családjának kulturális hátterét a két szülő iskolai végzettségét mérő vál­
tozók segítségével jellemezzük. A két változó alapján elvégzett csoportosítás eredménye:
• Magas végzettségű szülői csoport (a minta 38 százaléka): az apa iskolai végzettsége (leg­
feljebb nyolc általános: 1, szakmunkásképző: 11, szakközépiskola: 12, gimnázium: 6, 
főiskola: 31, egyetem: 39 százalék); az anya iskolai végzettsége (legfeljebb nyolc általá­
nos: 1, szakmunkásképző: 2, szakközépiskola: 6, gimnázium: 6, főiskola: 53, egyetem: 
33 százalék);
• Átlagos végzettségű szülői csoport (a minta 38 százaléka): az apa iskolai végzettsége (leg­
feljebb nyolc általános: 4, szakmunkásképző: 31, szakközépiskola: 51, gimnázium: 14,
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jellemezhető csoportok és a fiúk között. (A szülők anyagi helyzete4 szerint fordított 
eredményt vártunk, ez némileg meglepő).





Hajdú-Bihar megye 36 Budapest (megye) 24
fiúk 34 lányok 21
megyeszékhely 31 Budapest (település) 24
Csongrád megye 30 Fejér megye 25
szakiskolások 30 gimnazisták 23
átlagosan iskolázott szülők 28
jó anyagi helyzetű csoport 28 rossz anyagi helyzetű csoport 24
9. évfolyam 28 11. évfolyam 25
alacsonyan iskolázott szülők 27 magasan iskolázott szülők 24
A DEMOKRÁCIA FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE
A kilencvenes években, felnőtt mintákon végzett kutatások azt igazolták, hogy a 
posztkommunista országok polgárainak demokrácia-képe politikai-institucionális, 
morális és a gazdasági-szociális dimenzióval jellemezhető. (Simon, 1996; Erős et al 
1997) A szociális reprezentáció elméletéhez kapcsolódó összehasonlító nemzetközi 
vizsgálat egyik fontos következtetése volt, hogy a demokráciáról alkotott „minden­
napi” elképzeléseknek vannak univerzálisnak mondható sajátosságai, de az, hogy 
egy-egy ország polgárai m iként látják saját országukban a demokrácia helyzetét,
főiskola: 0, egyetem: 0 százalék); az anya iskolai végzettsége (legfeljebb nyolc általános: 
5, szakmunkásképző: 8, szakközépiskola: 57, gimnázium: 30, főiskola: 0, egyetem: 0 
százalék);
• Alacsony végzettségű szülői csoport (a minta 24 százaléka): az apa iskolai végzettsége 
(legfeljebb nyolc általános: 23, szakmunkásképző: 77, szakközépiskola: 0, gimnázium: 
0, főiskola: 0, egyetem: 0 százalék); az anya iskolai végzettsége (legfeljebb nyolc általá­
nos: 37, szakmunkásképző: 63, szakközépiskola: 0, gimnázium: 0, főiskola: 0, egyetem: 
0 százalék).
4 A fiatalok családjainak anyagi helyzetét hat változó bevonásával elvégzett quick-cluster
elemzés eredményeképpen két csoporttal jellemezhetjük:
•Jó anyagi helyzetű csoport (a minta 60 százaléka) A család tulajdonában.../ van saját, 
külön : 1. széles sávú internet hozzáférés 96, saját különszoba 96, saját külön számítógép 
83, mosogatógép 77, 5 évnél fiatalabb személygépkocsi 73, LCD televízió 65 százalék.
• Rossz anyagi helyzetű csoport (a minta 40 százaléka) A család tulajdonában.../ van saját, 
külön : 1. széles sávú internet hozzáférés 65, saját különszoba 70, saját külön számítógép 
44, mosogatógép 21, 5 évnél fiatalabb személygépkocsi 19, LCD televízió 10 százalék.
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nagyon is függ a történelmileg kialakult mentalitásoktól és a társadalmi, politikai, 
gazdasági konfliktusok pillanatnyi állásától (Eró's et al. 1997).
A demokrácia fogalmának konceptualizálására (és operacionalizálására) széles el­
méleti lehetőségek kínálkoznak, mivel az eszmetörténeti, normatív vagy empirikus- 
komparista megközelítések más-más lehetőségét kínálja a fogalom értelmezésének. 
Az etimológiai megközelítés és a demokrácia politikai problémaként történő értel­
mezése mellett a történeti és leíró, a normatív és empirikus vagy a racionalista és 
realista kettősség alapján törekedhetünk a meghatározásra. Az antik-, a városállam­
okra vagy a francia forradalomra jellemző demokrácia-felfogás ugyanúgy nyújthatna 
kiindulópontot az értelmezéshez, mint -  a meglehetősen közismert -  az amerikai 
egalitariánus demokrácia Tocqueville által leírt jellegzetességei. (Sartori, 1999; 
Brunner et.al, 1999) vagy demokráciamodellek hazai elmélete (Körösényi,2002).
A demokrácia értelmezésének vizsgálatánál kutatásunkban nem valamelyik 
elméleti koncepcióhoz igazodtunk, hanem a demokrácia fogalmának olyan poten­
ciális elemeit soroltuk fel, amelyek fogalmi szinten elkülöníthetők. (A felkínált 
elemekről azt kellett megítélni, hogy mennyire tartják a demokrácia részének). 
Az egyik csoportot francia forradalom hármas jelszavának (szólásszabadság, egye­
sülési szabadság, törvény előtti egyenlőség, szolidaritás a rászorulókkal) kereteihez 
illeszkedő egyéni, illetve kisebbségi jogok érvényesülése (a magánélet tiszteletben 
tartása, a kisebbségi jogok érvényesülése) valamint a társadalom működésének nor­
matív kritériumai (a törvények betartása, társadalmi igazságosság, a társadalmi kü­
lönbségek csökkentése) alkotják. A másik csoportba sorolható lehetséges elemek 
mindegyike a politikához kapcsolható, együttesen a pluralizmust és a választható 
politizálás szabadságát hangsúlyozzák (a politikai választás lehetősége, beleszólás a 
politikába, többpártrendszer). A 2005-ben készült vizsgálat eredményeihez (Csákó, 
2007) hasonlóan, a fiatalok 2008-ban is a magánélet tiszteletben tartását és a törvé­
nyek betartását (78-78 pont), a szólásszabadságot, a törvény előtti egyenlőséget és 
a társadalmi igazságosságot (75-76 pont) tartják leginkább a demokrácia részének. 
A demokrácia politikai elemeinek (a politikai választás lehetősége, beleszólás a po­
litikába, többpártrendszer) most is alacsonyabbak az átlagpontjai (60-72 pont) és 
elgondolkoztató, hogy a kisebbségi jogok érvényesülését -  a három évvel korábbi 
vizsgálathoz hasonlóan -  a legkevésbé sorolják a demokrácia fogalmába (56 pont).
4. táblázat: Szerinted az alábbiak milyen mértékben tartoznak bele a demok­
rácia fogalmába? (százfokozatú skála átlag, 0: semennyire: 100: teljesen)
a magánélet tiszteletben tartása 78
a törvények betartása 78
szólásszabadság 76
törvény előtti egyenlőség 76
társadalmi igazságosság 75




a társadalmi különbségek csökkentése 66
beleszólás a politikába 66
szolidaritás a rászorulókkal 66
többpártrendszer 60
a kisebbségi jogok érvényesülése 56
A többváltozós elemzés eredménye alapján a középiskolásokat -  a tizenkét kritéri­
um szerveződése alapján — két demokrácia fogalomértelmezés-típus jellemzi. Az első 
típus (Civil demokrácia) a felvilágosodás eszméit tükröző hármas jelszó, az egyéni és 
a kisebbségi jogok valamint a társadalmi szintű normatív elvárások együttes preferá­
lását tartalmazza leginkább. Ezzel szemben a második típust (Politikai demokrácia) 
a demokrácia politikai értelmezésének dominanciája jellemzi, mivel a politikai vá­
lasztás és beleszólás mellett a többpártrendszer együttes hangsúlyozását figyelhetjük. 
A két típus nem különül el élesen, nincsenek negatív faktor-score értékek. Az egyes 
elemek ádagpontjainak sorrendje mellett a fogalmi elemek szerveződése is a 2005-ös 
eredményekhez hasonlóan jellemezhetők, mivel Csákó elemzésében sem különült el 
tisztán a főkomponens elemzés során kapott két főkomponens, illetve a faktoranalí­
zis két faktora. A markáns látens struktúra hiánya mindkét vizsgálat fontos eredmé­
nye, azonban 2008-ban is igaz az index-képzések alapján levont következtetés: ,JIa 
tehát kétféle demokrácia-felfogásról nem is igen beszélhetünk, azért vannak a tizenévesek kö­
zött olyanok, akik hajlamosabbak politikai intéz-ményekre és részvételre -  azaz szabadságra 
-  gondolni, amikor demokráciáról van szó, és vannak olyanok, akiknek hamarabb eszükbe 
jutnak az egyenlőség és a testvériség eszményeihez kapcsolódó elemek”. (Csákó, 2007: 7).
5. táblázat: A demokrácia fogalomértelmezése -  típusok 
(faktorelemzés, Maximum Likelihood, varimax; faktor-score)
Civil demokrácia Politikai
demokrácia
társadalmi igazságosság 0.684 0.339
szolidaritás a rászorulókkal 0.617 0.184
szólásszabadság 0.580 0.429
a társadalmi különbségek csökkentése 0.522 0.354
törvény előtti egyenlőség 0.520 0.426
a magánélet tiszteletben tartása 0.511 0.190
egyesülési szabadság 0.508 0.398
a törvények betartása 0.495 0.368
a kisebbségi jogok érvényesülése 0.407 0.249
többpártrendszer 0.218 0.505
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Civil demokrácia Politikaidemokrácia
a politikai választás lehetősége 0.338 0.665
beleszólás a politikába 0.280 0.695
Magyarázott varaiancia-hányad 24.1 18.4
A kétféle demokrácia-értelmezés sajátosan tér el a középiskolások szocio- 
kulturális jellemzői alapján elkülönült csoportjai között. A Politikai demokrácia 
értelmezést az átlagosnál jobban preferálják az idősebbek, a gimnazisták és a kva­
lifikált szülői háttérrel jellemezhető fiatalok.5
Érdekes módon a Civil demokrácia értelmezés szintén a magasan iskolázott 
szülők és a gimnazisták (valamint a lányok) csoportját jellemzi az átlagosnál nagyobb 
mértékben. 6 Mivel a szakiskolások és az alacsonyan kvalifikált szülők gyermekei 
mindkét értelmezési típust (az átlagosnál) kevéssé preferálják, ezért egyértelmű a 
tendencia: a kulturális szempontból kedvező (gimnazisták, kvalifikált szülők) 
szocio-kulturális környezet a demokrácia értelmezésekkel való azonosulással, míg 
a kedvezőtlen kulturális környezet az értelmezés-típusok elutasításával jár együtt. 
További sajátosság, hogy a fiatalok családjának anyagi helyzete egyik típusnál sem 
differenciál, a nemi hovatartozásnak csak a Civil demokrácia-típushoz való viszony­
nál van szerepe: a lányokra az átlagosnál jobban, míg a fiúkra kevésbé jellemző.
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen összefüggés van az előítéletesség 
és a demokrácia-értelmezés típusok között. Az apolitikus és politikai demokrá­
cia-felfogást reprezentáló faktoroknak a nemzeti és etnikai kisebbségekkel szem­
beni intolerancia alapján elkülönült csoportokra jellemző szkór-átlagok alapján a 
következőket mondhatjuk: az intoleráns fiatalok mindkét demokrácia-típust el­
utasítják, míg a toleráns középiskolásokra az elfogadás a jellemző. Igazán jelentős 
eltérést az apolitikus demokráciához való viszonynál figyelhető meg: az intoleráns 
csoportot különösen nem jellemző a civil típusú demokrácia-értelmezés.
6. táblázat A nemzeti-etnikai kisebbségekkel szembeni intolerancia 
csoportokat jellemző demokrácia értelmezés-típusok (score-átlag)
Civil demokrácia Politikai demokrácia
Intoleráns csoport - 0.228 - 0.055
Toleráns csoport 0.082 0.020
5 Politikai demokrácia értelmezési -típus score-átlagok: 11. évfolyam (0.0552), gimna­
zisták (0.1519), magasan iskolázott szülők (0.167); 9. évfolyam (-0.0557), szakiskolások 
(-0.274), alacsonyan iskolázott szülők (-0.136).
6 Civil demokrácia értelmezési -típus score-átlagok: lányok (0.077), gimnazisták (0.1246), 




A fiatalok előítéletessége és demokrácia-értelmezése közötti kapcsolat továb­
bi vizsgálata során -  lineáris regresszióanalízis alkalmazásával - arra a kérdésre 
próbálunk válaszolni, hogy az értelmezési típusokat mennyiben befolyásolják az 
egyes nemzeti és etnikai kisebbségi csoportok megítélése.(A negatív béta-értékek 
azt jelzik, hogy az adott kisebbségi csoport elfogadása a demokrácia-értelmezés 
típust valószínűsíti, míg a pozitív érték az elutasítást.)
Az első modell eredményei azt igazolják, hogy a bevont 14 kisebbségi csoport 
közül -  a zsidók kivételével -  a kevéssé elutasított kisebbségi csoportok (erdélyi 
magyar, finn, kongói, kínai) megítélésének volt szignifikáns hatása. A zsidókhoz 
való (pozitív) viszony befolyásolja leginkább, míg egyedül a kínaiak negatív meg­
ítélése valószínűsíti a civil demokrácia-típus elfogadását.
7. táblázat A Civil demokrácia értelmezési-típust szignifikánsan befolyáso­
ló nemzeti-etnikai kisebbségi csoportokról alkotott vélemények (lineáris 
regresszóanalízis, stepwise, béta-értékek)
zsidó padtárs -0.143
erdélyi magyar padtárs - 0.072
kongói padtárs - 0.077
finn padtárs - 0.047
kínai padtárs 0.041
Adjusted R Square 5.2 százalék
A második modellben szintén nem jelentős a független változók magyarázó 
hatása, amelyek közül most is a zsidók megítélése a leginkább meghatározó. Figye­
lemre méltó, hogy a Politikai demokrácia értelmezést a leginkább elutasított cigá­
nyok és a szlovákokkal szembeni előítéletesség „erősíti”: minél inkább jellemző a 
cigányok és a szlovákok padtársként történő elutasítása, annál valószínűbb a poli­
tikai típusú demokrácia elfogadása.
8. táblázat A Politikai demokrácia értelmezési -típust szignifikánsan befo­




finn padtárs - 0.066
szlovák padtárs 0.096
kongói padtárs - 0.071
Adjusted R Square 3.2 százalék
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